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CHAPPEH I  
I B T H O D D C T I O i r  
The P roblem
T here  was l i t t l e  q o e e t io n  o o n e e m ln g  freedom  o f  t e a c h e r s  d u r in g  th e  
e a r l y  h i s to z y  o f  e d u c a tio n »  h e c a u se  t e a c h e r s  s e r e  p o o r ly  t r a i n e d  an d  th e  
a r t  o f  i n s t r u c t i o n  was In  a n  e le m e n ta ry  s ta g e *  S in c e  sc h o o l h e a d s  and  
te a c h e r s  e s p e r ie n o e d  c o n s id e r a b le  h a rd s h ip  i n  g e t t i n g  th e  s c h o o ls  t o  ru n  
a t  a l l »  th e r e  was sm a ll chance  f o r  d i f f i c u l t i e s  to  a r i s e  o v e r c o n f l i c t ­
in g  o p in io n s  on  e d u c a t io n a l  th e o ry *  However» t h e s e  c o n d i t io n s  c h an g e d  
w ith  t h e  g ra d u a l g row th  o f  e d u c a t io n  i n t o  th e  l a r g e s t  b u s in e s s  i n  Amer­
ic a *  T eachers»  a s  th e y  became b e t t e r  t r a in e d »  b eg an  t o  q u e s t io n  many 
o f  th e  v iew s and c o n v ic t io n s  h e ld  b y  th e  p e o p le  o f  t h e i r  com m unities*  
Oompiez a d m in is t r a t iv e  o r g a n i s a t io n s  grew  up  t o  m ore c l o s e l y  s%%>ervise 
and  c o n t r o l  th e  s c h o o ls  en d  te a c h e r s *  T hese a n d  o t h e r  advancem en ts 
gave im p e tu s  t o  many q u o s t io n e  c o n c e rn in g  th e  r i g h t s  o f  t e a c h e r s *
F o llo w in g  th e  t u r n  o f  th e  c e n tu ry  ch an g es  o c c u r r e d  In  p o l i t i c a l »  
économ ie» an d  s o c i a l  f i e l d s  v h io h  c a u se d  many c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  t o  
a r i s e  i n  c o n n e c tio n  w ith  th e  sc h o o l an d  o th e r  i n s t i t u t i o n s *  A t t h i s  
tim e many peop le»  in c lu d in g  a  num ber o f  te a c h e r s »  becam e d i s s a t i s f i e d  
w ith  th in g s  a s  th e y  w ere and  v o ic e d  a  d e s i r e  t o  change c o n d it io n s *  On 
th e  o th e r  hand» p o w e rfu l i n d u s t r i a l  I n t e r e s t s »  w ish in g  to  p re v e n t  such  
changes»  began  to  e x e r t  e v e ry  e f f o r t  to w a rd  k e e p in g  c o n d i t io n s  a s  th e y  
were* As a  r e s u l t  o f  t h e s e  c o n f l i c t i n g  v iew s a  f e e l i n g  o f  d i s t r u s t  
grew  Mp s f i^ d n st any  movement t h a t  p e o p le  th o u g h t  m ig h t t h r e a t e n  demo­
c r a t i c  governm ent o r  t h e  econom ic  sy s tem  u n d e r  a h io h  th e y  l iv e d *  Such 
d ev elo p m en ts  i n t e n s i f i e d  th e  c o n f l i c t  o v e r  freed o m  o f  th e  s c h o o ls  and
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
freedom  o f  th e  t e a e h e r e  i m t l l  now th e  p roh im o  h a e  become one o f  r e a l  
e ig n i f lo e n e e .
The Q w eation h a e  r e c e iv e d  and  c o n tin u é e  t o  r e c e iv e  c o n s id e r a b le
a t t e n t i o n  i n  n e w sp a p e rs , e d u c a t io n a l  a n d  l a y  p e r i o d i c a l s ,  b o o k s , an d  ed *
n c a t io n a l  ax ee tin g e . One m ag asin e  gave  i t s  e n t i r e  M arch i s s u e  t o  th e  
1
s u b j e c t .  The e d i t o r i a l  i n  t h e  p e r i o d i c a l  s t a t e s  t h a t ,  " T h is  num ber
,  .  * i s  d e v o te d  t o  t h e  axost u r g e n t  i s s u e  now b e f o r e  A m erican  eduoa»
S
t i o n , "
As t h i s  p rob lem  v i t a l l y  i n f lu e n c e s  th e  w ork and  l i v e s  o f  t e a c h e r s ,
i t  i s  n a t u r a l l y  o f  much consequence  to  them # l i k e w i s e ,  s in c e  th e  s t a t u s
o f  th e  l i v e s  o f  t e a c h e r s  d i r e c t l y  a f f e c t s  th e  g u id a n c e  o f  sc h o o l o h i l —
drem , a n d . I n  t u r n ,  th e  w hole com m unity, th e  q u e s t io n  a t  onoe becom es o f
p r im a ry  im p o rtan ce  t o  s o c i e ty  a s  a  whole# G lenn  re m a rk s  i n  R a tio n * *
S c h o o ls  t h a t  **. « •  i f  t h e r e  i s  to  b e  a  r e a l i s t i c  p r e s e n t a t i o n  o f  s o c i e t y ,
3
th e  te a c h e r  m ust have  freedom  to  t e a c h  an d  th e  p u p i l  freed o m  t o  l e a n t . "
Upon t h i s  q u e s t io n  r e s t s  th e  c o n t in u a t io n  o f  o u r  wey o f  l i f e  w hich  we
c a l l  dsfflocreoy. C u r t i s  s t a t e s  t h a t ,  "O ur e d u c a t io n a l  p h i lo s o p h y  s a y s
4
t h a t  o u t  o f  th e  s c h o o ls  m ust f lo w  th e  dem ocracy o f  t h e  f u t u r e . "  T h is  
p ro b lem , them , i s  one o f  c o n ce rn  t o  e v e ry  A m erican .
Wham th e  s tu d y  i s  l i m i t e d  t o  p r e s e n t  c o n d i t io n s  o f  t e a c h e r  freed o m  
i n  th e  s t a t e  o f  M on tana , t h e  p rob lem  becom es o f  ev en  m ore c o n c e rn  to  
th o s e  r e s i d i n g  w i th in  t h e  s t a t e  s in c e  th e y  a r e  d i r e c t l y  a f f e c t e d  b y  
I  S o c i a l ^ ^ r o n t l e r .  "iPreedom i n  th e  S c h o o ls " .  V o l. g .  L larch . 1936 .
p .
2# S o c ia l  F r o n t i e r .  " S h a l l  T e a c h e rs  Be F r e e . "  E d i t o r i a l .  V o l. 2 -  M arch .
— T O tfT p T Y S S .
9 .  C h a r le s  B . G l e n n , M t h o u t  F e a r  and  W ith o u t R e s e a rc h ,* "  R a tio n * s
S c h o o ls .  V o l. 1 7 , M arch , 1 9 56 . p .  2 0 .
4. E . L . B . C u r t i s ,  "Dem ocracy i n  E d u c a tio n ? "  S choo l and  S o c ie ty .  Y o l.
5 6 , M arch 2 6 ,  1932 , p .  4 2 9 .
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• x i a t i n g  c ir e u s a ta n o a s »  S in o a  th a  p ro b lem  l a  one  t h a t  ta a o h e r a  o a s t  
f a e a  I n  t h a l r  a v a rjr  day ao rit»  en d  o n a  t h a t  h aa  r a o e l r a d  In o re a a a d  a t ­
t e n t i o n  b e c a u sa  o f  I t a  e o o ia l  a ig n l f lo m c e »  i t  aeema p a r t i c u l a r l y  
t im e ly  an d  a o r th W ii la  t o  g a th e r  an d  p r e a a n t  d a ta  o n  th a  e u b je o t  f o r  
t h a  a ta ta *
P orpoaa  o f  th a  s tu d y  
The po rp o aaa  o f  t h i a  i n v a a t i g a t i o n  a ra»
Im f o  make a a  oom pia ta  a  a tu d y  o f  th a  a x i a t i n g  o o n d i t i tm a  i n  
M ontana r a l a t l r a  t o  t iia  p e ra o n a l  and  académ ie  freedom  o f  p u b l ic  a o h o o l 
ta a o h a re  aa  a v a i la b le  d a ta  « i l l  p e rm it*
e* To make oom pariaona o f  o o n d i t lo n a  i n  M ontana a a  fo u n d  in  t h i a  
a tu d y  «1M1 th o a a  o f  a im i le r  a tu d i e a ,  v iien ev e r a u f f  i o i a n t  in fo rm a tio n  
can  b e  found*
T iiia i ta t ia n a
1* I t  i a  n o t  t h a  p u rp o se  o f  t h i a  I n v e s t i g a t i o n  t o  d is m is s  what 
o o n s t i t u t e a  d e s i r a b le  freedom  f o r  t e a o h e r s ,  n o r  th a  s t e p s  n e c e s s a r y  t o  
a t t a i n  su ch  a n  id e a l*
S* T h ia  i n v e s t i g a t i o n  i a  a  s tu d y  o f  t h a  s t a t u s  o f  th e  p e r s o n a l  en d  
academ ic  freedom  o f  p u b l ic  s c h o o l  t e a c h e r s  o f  M ontana o n ly *  I t  d o es  n o t  
in c lu d e  t e a c h e r s  i n  p a r o c h ia l  aohoo la*  p r i v a t e  ach o o la*  o r  so h o o la  above 
h ig h  sc h o o l le v e l*
3* Tha s tu d y  b y  n a tu r e  i a  one w hich  r e q u i r e s  much o f  t h a  d a ta  t o  
be  f u r n i s h e d  b y  an sw ers  t h a t  a r e  b a w d  on human o p in io n  and  ju d g m e n t, 
a n d , t h e r e f o r e ,  may b e  s u b je c t  t o  a  c e r t a i n  d e g re e  o f  e r r o r *  F u r t h e r ,  
m as^ o f  th e  q u e s t io n s  i n  th e  in fo rm a tio n  b la n k  a r e  su ch  a s  n o t  t o  b e
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e a s i l y  answ ered  by e i t h e r  "Y es" o r  "H o ,"  b u t  n e c e s s i t a t e  a  q u a l i f i e d  
r e p l y ,  w hich may I n c r e a s e  r a t h e r  th a n  d e c re a s e  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  e r r o r  
o f  j iid e a a n t#
4 .  Xn a  few  e a s e s  b e c a u se  o f  l im i t e d  sp a c e  i n  th e  i n f o n a a t io n  
b la n k ,  c e r t a i n  d e t a i l e d  q u e s t io n s  w ere  o m i t te d .  Q u e s tio n s  o f  a  p e r s o n s  
a t  n a tu r e  ( s a l a r y ,  a g e ,  y e a r s  o f  e jg p e r ie n c e , e t c . )  w ere a l s o  eaxsluded .
D e f in i t io n s  an d  E ^ l a n a t i o n s
1# I n  t h i s  s tu d y  "M ontana P u b l ie  S choo l T e a c h e rs "  i s  u n d e rs to o d  
t e  mean th o s e  t e a c h e r s  i6 o  a r e  s e r v in g  in  t h e  p u b l ic  s c h o o ls  o f  th e  
s t a t e  i n  g ra d e s  one t o  tw e lv e  i n c l u s i v e .
£ •  The te rm  " A d n in ie t r a to r "  a s  u s e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  Eq>plies 
to  th e  o f f i c i a l ,  e i t h e r  s u p e r in te n d e n t  o r  p r i n c i p a l ,  itu> i s  i n  c h a rg e  
o f  th e  sc h o o l system  b y  re a s o n  o f  th e  a u t h o r i t y  d i r e c t l y  i n v e s te d  i n  
him  b y  th e  b o a rd  o f  e d u c a t io n .
5 .  The te rm  "C om parison  g ro in s "  a s  u s e d  h o r e in  r e f e r s  t o  th e  8 
g ro u p s  i n to  w hich th e  r e s p o n d e n ts  t o  t h e  in fo rm a tio n  b la n k  w ere d i v i d ­
e d  f o r  p u rp o se s  o f  a n a ly s i s  e n d  o o m pariaon .
4 .  F o r  th e  p u rp o se s  o f  t h i s  s tu d y ,  "Freedom " i s  i n t e r p r e t e d  to  
mean a n  i n d i v i d u a l 's  r i g h t  t o  do w hat h e  c h o o se s  so  lo n g  a s  h i s  a c t i o n  
does n o t  d e p r iv e  o t h e r s  o f  t h e i r  r i ^ t s i  and  "Freedom  o f  t e a c h e r s "  i s  
u n d e rs to o d  to  mean t h e  r i ^ t  o f  a  t e a c h e r  t o  a c t  on  h i s  i n i t i a t i v e  
( a t  w ork , i n  p r i v a t e ,  o r  i n  p u b l i a i  w ith o u t ^ r e s t r a i n t  o r  i n t e r f e r e n c e ,  
t o  th e  same d e g re e  a s  any o th e r  member o f  t h e  com m unity .
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S o u rc e s  o f  l a t a
Tbs d a ta  f o r  t h i s  s tu d y  s e r s  c o l l e c t e d  fro m  th a  f o l lo w in g  so u rc e s#
I f  A l e t t e r  s e n t  t o  t h e  a d m lz i is t r a to r s  o f  t h e  s t a t e  a s k in g  f o r  t h e
5
fo l lo w in g  in fo rm a tio n #
a# T e a c h e r’ s  C o n tra c t
b f  A p p l ic a t io n  B lan k
Of R e g u la tio n s  a d o p te d  b y  sc h o o l b o a rd
d f B u ie s  o f  sc h o o l a d m in i s t r a to r
Of Any o th e r  a p p ro p r ia te  m a t e r i a l
S f A Q u e s tio n n a ire  s e n t  to  a  r e p r e s e n t a t i v e  num ber o f te a c h e r s #
6
p r in o ip a lS f  and  a d m in i s t r a to r s  o f  t h e  p u b l ic  s c h o o ls  o f  th e  s t a t e *
3# The School law s o f  th e  S t a t e  o f  M ontana^ 1937 E d it io n *
4* B im erous Be s e a rc h  B u l l e t i n s  o f  th e  R a t io n a l  E d u sa titm  Aesocd* 
a t ic n *
B* B ooks, o u r r e n t  p e r i o d i c a l  p u b l i c a t i o n s ,  b o th  g e n e ra l  an d  
p ro fe s e W m a l, and  o th e r  m a te r i a l  d e a l in g  w ith  th e  s u b j e c t .
R esponses w ere r e c e iv e d  to  60 p e r  c e n t  o f  th e  150 l e t t e r s  m a i le d  
t o  a d m in i s t r a to r s .  In c lu d e d  w ith  th e  r e s p o n s e s  w ere 68 c o n t r a c t s ,  57 
a p p l i c a t io n  b la n k s ,  20  c o p ie s  o f  r u l e s  an d  r e g u l a t i o n s  o f  s c h o o l b o a rd s ,  
an d  num erous com m ents.
6 ,  S e e 'A p p e n ^ 'x  f o r  copy o f' J  p',  ̂  —....... ■ "
6 , See A ppendix f o r  copy o f " q u e s t i o n n a i r e ,  p .  147} l e t t e r  o f  t r a n s m is »  
8i<m , p ,  146} an d  fo l lo w -u p  p o s t a l  c a r d ,  p ,  151#
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F o llo w in g  i a  a  t a b l e  show ing th e  num ber o f  l e t t e r s  m a i le d  and  r e -  
o e i r e d  f o r  e ac h  c l a s s  o f  school*
TABtE I
HUr.tBKR OF REPLIES RjJCllIVBD TO L E T ^  SCHOOL lOiGULATIOgSg ^ S S |n 3 S S S S B 3 ^ » n S S K B S S S S S 3
F i r s t  C la s s  — 
Second C la s s  
T h ird  C la s s
County H i ^  S choo ls*  
T o ta l  3 -—
kum ber M a lte d
6
67
58
19
150
umber Answered
5 8 3 .3
49 7 3 .1
£9 5 0 .
7 3 6 .8
90 6 0 .
P e r Cent
•  I'Tixree Y df o 'f "tW  b b u n ty  h ig h  sobdoYs w ere u n d e r th e  same m anagem ent 
a s  th e  e le m e n ta ry  s c h o o ls  — a l l  se co n d  c l a s s  d i s t r i c t s  —  F e rg u s , 
J o r d a n ,  an d  v;ibaux«)
Of th e  484 q iie s tio z in a ire  b la n k s  m a ile d  t o  e d u c a to r s  i n  110 tow ns 
an d  c i t i e s ,  and  r u r a l  t e a c h e r s  i n  80 r u r a l  c o m m u n itie s , 589 w ere r e t u r n ­
e d  (one  b e in g  unansw ered  b e c a u se  o f  to o  sm a ll a  r u r a l  s c h o o l)*  A t a b l e  
fo l lo w s  g iv in g  i n  m ore d e t a i l  th e  in f o r m a t io n  c o n c e rn in g  s c h o o ls  and  
r e t u r n s  on th e  form*
TABtE I I
NUMBEH OF REPLIES RECEIVED TO THE QUESTIONNAIRE
Humber Him ber
S c h o o ls M a ile d Answered P e r  C ent
F i r s t  C la s s  ... ■ ' - — -i— — -  —■ -  — 46 38 8 2 .6
Seoond C la s s  - - - - - - - — — —- - - - - -  ........... 176 157 6 9 .2
T h ird  C la s s  - .... .... ■■— — --■■ i—........ ■■.. —— - 76 67 8 8 .2
C ounty H igh S ch o o ls  — — - - - - - - - - - - - 41 S3 8 0 .5
145 92 C CP A
T o ta ls 484 388 8 0 .1 7
* (S c h o o ls  w ere s e l e c te d  from  5 w id e ly  s e p a r a te d  c o u n tie s  
F e rg u s , L in c o ln ,  S h e r id a n , and  P r a i r i e . )
B e a v e rh e a d ,
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M ethod o f  P r e s e n ta t io n  o f  D a ta  
The g e n e ra l  m ethod o f  p ro c e d u re  i n  t h i s  s tu d y  i s  to  a n a ly s e  th e  d a t a ,  
b o th  o r i g i n a l  and  s e c o n d a ry , th ro u g h  a c c u ra te  p r e s e n t a t i o n  i n  t a b l e s  and  
e x o e r p t s .  C om parisons w here a v a i l a b l e  a r e  u s e d  I n  th e  d i s c u s s io n  t o  g iv e  
a  c l e a r e r  p o r t r a y a l  o f  th e  m a te r ia l#  I n  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  th e  t a b l e s ,  
p e rc e n ta g e s  o n ly  a r e  l i s t e d  i n  an e f f o r t  t o  make th e  t a b l e s  l e s s  v o lu ­
m inous an d  m ore e a s i l y  rea d #
O nly th e  p r o v is io n s  fo u n d  in  t h e  68 c o n t r a c t s  r e c e iv e d  from  M ontana 
s c h o o ls  w hich  p e r t a i n  d i r e c t l y  to  t e a c h e r  freedom  a r e  p r e s e n te d  i n  th e  
t a b l e  and  th e  d is c u s s io n  in  Chaqpter V I . The in fo rm a t io n  h a v in g  a  d i r e c t  
b e a r in g  upon freed o m  o f  t e a c h e r s  w hloh was fo u n d  in  th e  58 ^ p l i c a t i o n  
b la n k s  s tu d i e d  i s  n o t  a n a ly s e d  s e p a r a t e l y  b u t  i s  p la c e d  w here i t  n a tu r ­
a l l y  f a l l s  i n  th e  d is c u s s io n s #  H ow ever, t h e  d a ta  u s e d  from  th e  a p p lio a *  
t i w  b la n k s  a r e  com bined i n  a  t a b l e  w hich i s  p r e s e n te d  In  th e  Appendix#
An a tte m p t i s  made to  i n v e s t i g a t e  th e  p ro b lem  i n  more d e t a i l  th a n  
th e  m ere s ta te m e n t o f  th e  t o t a l  r e s u l t s  o f  th e  q u e s t io n n a i r e  r e p l i e s  
w ould p e rm it b y  d iv id in g  th e  r e s p o n d e n ts  i n to  t h e  fo l lo w in g  8 g ro u p a i Man, 
women, e d u c a to r s  in  c i t i e s  o v e r  5000 i n  p o p u la t io n ,  e d u c a to r s  in  c i t i e s
u n d e r 5000 in  p o p u la t io n ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  p r i n c i p a l s ,  c i t y  t e a c h e r s ,  and  
7
r u r a l  te a c h e r s #  The In fo rm a tio n  o b ta in e d  from  th e  t a b u l a t i o n s  o f  th e  
re s p o n s e s  o f  e ach  o f  t h e s e  g ro u p s  i s  p r e s e n te d  in  th e  d is c u s s io n s  t o  
b r in g  o u t  co m p ariso n s  an d  p o i n t s  w hich  o th e rw is e  w ould  have  b e en  o m itte d #  
The t a b l e s  show ing th e  d a ta  r e l a t i v e  t o  t h e s e  8 coup a r i s e n  g ro u p s  a re  
p la c e d  i n  th e  ap p en d ix  t o  a v o id  o v e r-c ro w d in g  th e  body o f  th e  s tu d y ^ w ith  
ta b le s #
7# See A ppendix  p# 175 f o r  th e  num ber o f  re s p o n d e n ts  i n  e a c h  group#
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R e v ie #  o f  t h e  L i t e r a t u r e  o f  T h is  F i e l d  and  R e la te d  F ie ld *
A n tn ib e r o f  e tu d le e  d e a l in g  w ith  laanjr o f  t h e  p h a s e s  o f  t e a c h e r  f r e e *  
dom have  b e e n  made In  r e c e n t  y e a rs *  T hose % hlch have  b een  m oat h e l p f a l  
I n  t h e  p r e p a r a t io n  o f  t h i s  s tu d y  a r e  re v ie w e d  b r i e f l y *
The m ost ooaq^lete I n v e s t i g a t i o n  o f  th e  freedom  o f  t e a c h e r s  b e lo w
e
o o l le g e  l e v e l  l a  th e  one  p u b l is h e d  I n  1936 b y  B ea le*  The d a t a ,  w hich
w ere o b ta in e d  b y  an  e x te n s iv e  q u e s t io n n a i r e  an d  num erous i n te r v ie w s ,
g iv e  th e  m o st co m p le te  p i c t u r e  o f  e x i s t i n g  c o n d itl< m s  f o r  th e  c o u n try
a t  l a r g e  o f  any s tu d y  t o  d a te *  The s tu d y  g iv e s  i n  d e t a i l  t h e  h i s t o r y
e n d  c a u se s  o f  th e s e  c o n d i t io n s ,  t h e  th e o ry  o f  e d u c a to r s  c o n c e rn in g  th e
d e s i r a b i l i t y  o f  freedom  o f  t e a c h e r s ,  en d  th e  u n d e r ly in g  s o c i a l  s l g n l f *
ie a n o e  o f  th e  problem * The work r e v e a l s  t h e  v a s tn e s s  o f  th e  p rob lem
an d  t h e  many q u e s t io n s  w hich  a r i s e  i n  c o n n e c tio n  w ith  i t *  E v id en ce  i s
p re s m ite d  t o  show t h a t  t e a c h e r s  a r e  r e s t r i c t e d  i n  t h e i r  freedom  i n
v a r io u s  d e g re e s  i n  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s  by  c u s to m , c i r c u m s ta n c e s ,  an d
th e  mmoy p r e s s u r e  g ro u p s  b o th  i n  a n d  o u t  o f  sch o o l*  I t  was fo u n d  t h a t
t e a c h e r s  a r e  I n c l in e d  to  do l i t t l e  t o  change  e x i s t i n g  c o n d i t io n s *
C hoagss iriiich  a re  n e c e s s a r y  I n  th e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  t o  i n c r e a s e  t e a c h e r
freedom  a r e  enum erated*  S t r e s s  i s  p la c e d  on  th e  im p o rta n c e  t o  s o c i e ty
o f  p e z n i t t i n g  t e a c h e r s  t o  have  freedom #
Xn 1937 t h e  R e se a rc h  D iv is io n  o f  th e  R a t io n a l  E d u c a tio n  A s s o c ia t io n
9
c o m p iled  a  r e v i s e d  r e p o r t  on te a c h e r s *  o a th s *  I t  d e a l s  w ith  th e  l e g a l
p r o v i s io n s  made f o r  r e q u i r i n g  p le d g e s  o f  l o y a l t y  from  t e a c h e r s  i n  th e
6* ' Howard K* B e a le ,  "A re  A m erican  T e a c h e rs  Free?** Hew York# 1936*
855 p*
9* R e se a rc h  D iv is io n ,  R a t io n a l  E d u c a tio n  A s s o c ia t io n ,  T eachers*  O a th s ,  
M im eographed r e p o r t ,  O c to b e r ,  1 9 3 7 , 29 p*
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48 H a v a li»  an d  th «  U i a t r l o t  o f  Colum bia* The r e p o r t  r e v e a l s
t h a t  s t a t u t e s  o r  s t a t e  b o a rd  r e g u l a t i o n s  r e q u i r e  t e a c h e r s  t o  t a k e  an  o a th
I n  25  o f  th e  s t a t e s  en d  th e  D i e t r i o t  o f  Colum bia* T h ese  v a r io u s  p le d g e s
a s  th e y  a p p ly  t o  p u b l ic  e o W o l t e a o h e r s  a r e  a n a ly s e d  I n  t h e  s tu d y  a lo n g
Z e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e s #  (1 )  f re q u e n c y  o f  t a k in g  o a th #  (2 )  d e t a i l  o£
p r e s o r ip t i o n ;  an d  (3 )  th e  p h ra s e o lo g y  o f  th e  p le d g e s*  C o n s id e ra b le
v a r i a t i o n  v a s  fo u n d  i n  t h e  r e q u ire m e n ts  o f  t h e  o a th s *
O f th e  num erous s t u d i e s  made o f  te a o h e rs *  c o n t r a c t s ,  t h r e e  v e r s  o f
p a r t i o u l a r  u s e  i n  t h e  p r e s e n t  s tu d y *  I n  1936 th e  Com m ittee on  T en u re
o f  t h e  R a t io n a l  E d u c a tio n  A s s o c ia t io n  r e p o r t e d  a  s tu d y  o f  400 o o n t r a o t
10
foxm s from  42 s t a t e s  and  H aw aii*  The p u rp o se  o f  th e  i n v e s t i g a t i o n  was
t o  d is o o v e r  e v id e n c e s  o f  a d v e rs e  c o n d i t io n s  o f  em ploym ent f o r  t e a o h e r s ,
i f  su ch  e x is te d *  The r e p o r t  r e v e a l s  t h a t  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  c o n t r a c t
fom m  a p p e a r t o  b e  u se d  w i th in  g iv e n  s t a t e s ,  e x c e p t I n  th o s e  s t a t e s
w here a  s t a te - a d o p te d  fo rm  i s  r e q u ir e d *  The com m ittee  fo u n d  t h a t  th e s e
c o n t r a c t s  v a ry  i n  p h ra s e o lo g y  mad t h e  r e s t r i c t i v e  m e a su re s  p la c e d  upon
th e  t e a c h e r ,  and  t h a t  many o f  them  d id  c o n ta in  o la u s e s  ^ i c h  w ere n o t  I n
k e e p in g  w ith  good p r a c t i c e *  S te v e n so n  r e p o r t s  a  s tu d y  o f  420 c o n t r a c t  
11
fo rm s i n  1930* The s tu d y  a n a ly s e s  th e  many s t i p u l a t i o n s  i n  th e  v a r i ­
ous c o n t r a c t s *  Be fo u n d  t h a t  l i t t l e  s t a n d a r d i s a t i o n  o f  c o n t r a c t  fo rm s 
e x i s t s  e x c e p t i n  s t a t e s  w i th  m an d a to ry  s t a t e - a d o p t e d  c o n t r a c t  fo rm s , and  
t h a t  t h e r e  a r e  many o o n t r a o t s  w ith  p r o v i s io n s  w hich r e s t r i c t  t e a c h e r s *  
Cooks r e p o r t e d  i n  1935 a  s tu d y  o f  o o n t r a o t  fo rm s r e c e iv e d  from  303
10* C om m ittee o n  T eiouw , R a t io n a l  E d u c a tio n  A s s o o ïa t im i ,  Teaohiere* Con­
t r a c t s .  1936*     ' ' '
11* F re d  0* S tevM ison , **A S tu d y  o f  Form s U sed i n  M aking C o n t r a c ts  W ith 
P u b l ic  S choo l T e a c h e r s ,"  E le m e n ta ry  S choo l J o u r n a l ,  T o i*  3 0 , 
M arch , 1930 , p* 525-532*
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so h o o l im l t#  i n  a l l  s t a t e s  e x c e p t  t f i a s e u r i  a n d  M ontana# The r e p o r t
g iv e s  many o f  th e  r e s t r l o t i o n s  « h io h  w ore p la c e d  on  t e a o h e r s  a s  a  r e s n l t
o f  th e  p r o v i s io n s  i n  th e s e  c o n t r a c t s #
I n  1936 T u rn e r  r e p o r t e d  a  q u e s t io n n a i r e  s tu d y  o f  c o n t r o v e r s i a l  I s s u e s
13
I n  6 C a l i f o r n i a  c i t i e s #  The p u rp o s e s  o f  t h e  s tu d y  e e r e i  **(!} t o  d i s ­
o o ver c e r t a i n  f a c t o r s  w i th in  an d  w ith o u t  t h e  sd h o o l a h lc h  c o n d i t io n  th e  
c la ss ro o m  p r e s e n t a t i o n  a n d  d i s c u s s io n  o f  Im p o r ta n t ,  o u r r e n t ,  c o n tr o v e r ­
s i a l  I s s u e s  o f  a  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  o r  econom ic n a t u r e ,  an d  (2 )  t o  d e t e r ­
m ine th e  e f f e c t  o f  t h e s e  f a c t o r s  o n  th e  te a c h in g  and  a d m in i s t r a t io n  o f  
s o c i a l  s tu d ie s # ” The i n v e s t i g a t i o n  r e v e a l s  t h a t  a  l a r g e  num her o f  th e  
t e a c h e r s  i n  th e  s tu d y  a r e  n o t  p r e s e n t in g  a l l  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  end  
econom ic I s s u e s  th e y  f e e l  s h o u ld  b e  p r e s e n te d ,  a n d  t h a t  t h e  t e a c h e r s  
b e l i e v e  t h a t  I f  th e y  s h o u ld  p r e s e n t  such  o th e r  I s s u e s  p r e s s u r e  w ould  b e  
b r o u ^ t  t o  b e a r  a g a in s t  them#
I n  1934 P e te r s  o o o p le te d  a  s tu d y  o f  th e  s t a t u s  o f  t h e  m a r r ie d  woman
14
te a c h e r  a s  r e v e a le d  i n  so h o o l b o a rd  em ploym ent p o l i c i e s *  The s tu d y
fo u n d  t h a t  th e r e  e x i s t s  i n  m ost s c h o o ls  a  p o l ic y  a g a in s t  th e  em ploym ent
o f  m a r r ie d  women te a c h e r s #  I t  c o n c lu d e s  t h a t  t h e r e  I s  no  e v id e n c e  t h a t
J u s t i f i e s  a  p o l ic y  o f  d i s c r im in a t io n  a g a in s t  su c h  t e a c h e r s  a s  a  c la s s #
Of th e  i n v e s t i g a t i o n s  made by th e  R e se a rc h  M v ls lo n  o f  th e  n a t i o n a l
E d u c a tio n  A s s o c ia t io n  on  a d m in i s t r a t iv e  p r a c t i c e s  w hich  a f f e c t  c la s s ro o m
15
t e a o h e r s ,  th e  one  m ost u s e f u l  i n  th e  p r e s e n t  work was r e p o r t e d  i n  1932#
ié #  P sn n is  b# d o o k e , ^B lue iiaw h lu es ,^ ^  N a t i o n 's  S c h o o ls ,  V o l. iè #  P a r t  I ,  
O c to b e r 1 9 36 , p# 3 1 -3 3 ; P a r t  I I ,  ^ovem îber, 1 9 3 6 , p# 39-41#
18# Bex H# T u rn e r , ^ C o n tr o v e r s ia l  I s s u e s  i n  6 C i t i e s , ” C le a r in g  H ouse , 
T o i .  1 1 , D ecem ber, 1 9 3 6 , p .  2 0 7 -2 1 1 .
14* D avid  W# P e t e r s ,  The S t a tu s  o f  th e  M a r r ie d  Woman T e a c h e r , C o n tr ib u ­
t i o n s  t o  E d u c a tio n  ko# ëOS, T e a c h e rs  Coliambla I M i v e r s l ty ,
Hew Y ork , 1934*
16# Be s e a r c h  D iv is io n ,  n a t i o n a l  E d u c a tio n  A s s o c ia t io n ,  " A d m in is tr a t iv e
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warn « eo u ra d  from  1489 q u a s t lo o m a ira  r e p l i e * .  Zhe *tw3|y p r e -  
M a t*  d a t a  ahow ing th e  p r e s e n t  p r a c t i c e *  o f  so h o o l s y s tM w , an d  In  some 
in s ta n c e * »  th e  t r e n d  d a r in g  r e o e n t  y e a r s #  93ie o p in io n *  o f  a a i th o r l t l e *  
on  th e  3^ h l e n  a r e  e u n in a rlse d  I n  th e  r e p o r t#
I n  1932 D effenbangh  an d  Z e lg e t  r e p o r t e d  a  q u e s t io n n a i r e  s tn d y  o f  t h e
Id
s e l e c t i o n  and  ap p o in tm en t o f  t e a c h e r * .  The d a t a  s e r e  o b ta lz ie d  from  
908 I n q u ir y  fo rm s g a th e r e d  from  c i t i e s  o f  v a r io u s  s i z e s  I n  a l l  p a r t *  o f  
th e  c o u n tr y .  The s tu d y  g iv e s  t h e  c u r r e n t  p r a c t i c e s  o f  s c h o o l system * 
r e l a t i v e  t o  th e  s e l e c t i o n  a n d  a p p o in tm e n t o f  t e a c h e r s *  w i th  s p e c i a l  
em phasis on new o r  u n u su a l  p r a c t i c e s .
The o n ly  U on tana  s tu d y  r e l a t e d  t o  t h e  p r e s e n t  e o rk  I s  t h e  q u e s t io n ­
n a i r e  I n v e s t ig a t i o n  made b y  Sonnemen I n  1934* v h ic h  d e a l s  w ith  t h e  p r o b -
17
lem s o f  t e a c h e r  p e r s o n n e l  I n  th e  p u b l ic  s c h o o ls  o f  t h e  s t a t e .  The 
p u rp o se  o f  th e  s tu d y  was t o  a s c e r t a i n  w hat c o n s t i t u t e *  good  p r a c t i c e *  
an d  t o  d e te rm in e  th e  c u r r e n t  p r a c t i c e *  in  M ontana s c h o o ls .  The c h a p te r*  
d e a d ln g  w ith  ap p o in tm en t o f  te a c h e r s *  t e a c h e r  te n u re *  m a r r ie d  women 
te a c h e rs *  "hom e-talent** te a c h e r s *  a n d  t e ach er-co m m u n lty  r e l a t i o n s h i p s  
c o n ta in  some m a t e r i a l  which, h a*  a  b e a r in g  o n  t h e  p r e s e n t  w ork . The 
p e r t i n e n t  m a te r i a l  a v a i l a b l e  i n  th e  I n v e s t i g a t i o n  I s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  
s tu d y  to  show c o m p a riso n s  an d  e m p h a sise  s ig n l f lo e o i t  p o i n t s .
' wJ !Pe]f^t^eat>aug^ and! V /ilïiam  Z e ig e l*  S e le c tio n , and! A ppoin tm ent 
o f  T e a c h e rs * B u l l e t i n  17* M onograph 12* 1932* N a t io n a l  S urvey  o f  
Seocm dary E d u ca tio n *  U h l te d  S t a t e s  O f f ic e  o f  E d u ca tio n *  W ashing­
to n *  B . C .
1 7 . B o b e r t  E , Sonneman* **Froblems o f  T ea ch e r P e rs o n n e l  i n  M ontana P u b lic  
S c h o o ls* "  U n p u b lish e d  M a s te r  *s T h e s is*  U n iv e r s i ty  o f  M ontsna* 
1 9 5 5 .
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lia tro  d u c t  io n
% #  q n A atio n  o f  oonduo t l o  a  m o st im p o r ta n t  p h a se  o f  t e a c h e r  f r e e ­
dom. S in c e  th e  e o rk  o f  th e  t e a c h e r  i s  t h a t  o f  t r a i n i n g  y o n th ,  en d  an  
im p o r ta n t  p a r t  o f  t h a t  g n id an e o  (a a  m oat p e o p le  h e llO T o ) l a  th e  e x a o ^ Ie  
t h e  te a c h e r  p r e a a n te  t o  th o s e  im der h i s  a u p e r v ia ic n ,  co n d u c t hecom ee b y  
n a tu r e  a  a u h je c t  o f  i n t e r e s t  t o  th e  o o m su n ity . I n  th e  f i r s t  p a r t  o f  
t h i a  c h a p te r  ^ e  m ore common p ro h le n a  o f  t e a c h e r  c o n d u c t a r e  a n a ly s e d  
r e l a t i v e  t o  freedom  g r a n te d  te a c h e r s #  The anaw era a n d  rem ark s  r e c e iv e d  
from  re s p o n d e n t a i n d i c a t e  t h e  com m un ities o f  t h e  s t a t e  v a ry  i n  th e  m aount 
o f  r e s t r i c t i < m  p la c e d  t ^ o n  th e  p e r s o n a l  l i f e  o f  th e  t e a c h e r .  The amount 
o f  r e s t r i c t i o n  i s  n a t u r a l l y  a f f e c t e d  b y  o lro u m s ta n o e s , an d  b y  th e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  p la c e d  tq»on th e  v a r io u s  p h a se s  o f  t e a c h e r  c o n d u c t b y  th e  peo­
p le  o f  t h e  oommuidLty. Some s c h o o ls  a d o p t r u l e s  r e g u l a t i n g  c o n d u c t , 
v h i l e  o th e r s  have e i t h e r  n o n e , o r  * * u n v ritten "  r u l e s .
P e r s o n a l  H a b i ts
The q u e s t io n  o f  w h e th e r a  t e a c h e r  may u s e  to b a c c o  o r  l iq u o r  end  
r e t a i n  h i s  p o s i t i o n  i s  a  m a t t e r  o f  c o n je c tu r e  i n  many co m m u n ities  o f  th e  
s t a t e *  T a b le  I I I  g iv e s  th e  fo l lo w in g  p i c t u r e  o f  th e  s i t u a t i o n  a s  tW  
re s p o n d e n ts  b e l i e v e  i t  t o  b e  a t  th e  p r e s e n t  tim e»  (S ee  n e x t  pag e  f o r  
T a b le  I I I . )
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T ^L B  I I I
THB mOBÆBLB CHMCB A TEiU^HEB HAS OF HOLHIHG A POSITION IH THE FDBLIO
---------- -p iîS T O r-S f 388 H esp cn see
Can a  t e a c h e r  i n  y o u r  so h o o l b e Yee T ee , %%th Doubt­ Ko Hon-Coa»"
known to  do th e  fo l lo w in g  a n d  h o ld C r i t i c i s m f u l m i t t a l
h ie  o o s i t io n T
Smoke i n  p u b l ic  i f  a  man — 8S#7 1 8 .8 6#4 6#2 4 9
Smoke i n  p u b l ic  i f  a  vomam - - - - - - - - - - 2#8 9 .8 21#2 8S#9 2#3
Smoke I n  p r i v a t e  i f  a  man - - - - - - - - - - - e i# 7 6#2 3 .1 #8 8#2
Smoke in  p r i v a t e  i f  a  w ^ a n  — 2 6 .9 2S#7 19# 25# 3 3#1
4#6 9 .6 1 4 .7 66#2 6#9
D rink  in  p u b l ic  i f  a  women - - - - - - - - - 2#3 S#6 8#8 8 0 .7 4#8
D rink  in  p r i v a t e  i f  a  sm n — — — — — 2 4 .6 1 8 .2 23#4 2 8 .1 7#8
1 0 .2 12#7 29#7 44#3 3 .1
U«e Of T o taooo
I t  m oj bo  soon  from  T a b le  I I I  t h a t  t h e  a a s v e r  t o  th e  q u e e t io a ,  "Mhy 
a  te a o h e r  m okeT " i t  q u a l i f i e d  b y  e h e th e r  one  i s  a  man o r  a  eoman# en d  
e h e th e r  one amokee in. p u b l ie  o r  p r iv a te #  A p p ro x im ate ly  4  o u t  o f  G o f  th e  
r e p l i e #  in d io a te  t h a t  a  man may amoke i n  p r i v a t e ,  v h i l e  o n ly  I  o u t  o f  4  
b e l i e v e  a  voman may do eo# The p r o p o r t io n  o f  re s p o n se #  w hich  i n d i c a t e  
p u b l ic  amoking i s  p e r m i t te d  d ro p s  t o  a b o u t 5 o u t  o f  5  f o r  m en, e n d  1 o u t 
o f  35 f o r  women# A bout o n e - t h i r d  o f  th e  e d u c a to r s  b e l i e v e  t h a t  a  man 
may endanger h i s  p o s i t i o n  by  d is a p p ro v a l  r a n g in g  from  o r i t i c i e m  to  d i s ­
m is s a l  f o r  th e  u se  o f  to b a c c o  In  p u b l i c ,  a n d  a b o u t o n e - te n th  o f  th e n  
b e l ie v e  t h e  same f o r  i t s  u se  in  p r iv a te #  A lm ost t h r e e - f o u r t h s  o f  th e  
answ ers I n d io a te  t h a t  a  woman who im es to b a c c o  i n  p r i v a t e  may b e  o r i t i -  
e i s e d  an d  s u b je c t  t o  p r e s s u r e ,  w h ile  p r a c t i c a l l y  a l l  a g re e  t h a t  i f  she  
smolMs i n  p u b l ic  sh e  w ould b e  ru n n in g  a  g r e a t  r i s k #
The r e p l i e s  o f  th e  8 co m p ariso n  g ro u p s  shown in  A ppendix  T a b le  I
1
I n d ic a te  o n ly  one  s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n  on  t h i s  q u e s t io n #  I t  i s  i n t e r -  
T# s e e  A ppendix p# 152 .
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e a t in g  t o  n o te  t h a t  t h e  t a b l e  eheaa  a p p ro x im a te ljr  t h e  fo l lo w in g  p ro p o r ­
t i o n  o f  e d o o a to ra  r e p o r t i n g  in  t h e i r  r e a p e o t iv e  g ro u p a  t h a t  a  women 
te a o h e r  may amoke i n  p r iv a te *  R u r a l ,  o n e - e ig h th ;  e i t i e a  u n d e r 5 0 0 0 , o n e -  
f o u r t h ;  an d  e i t i e a  o v e r  5 000 , o n e - h a l f .  T M a  may in d io a t e  t h a t  t h e  l a r g ­
e r  t h e  oom aam ity th e  l e a  a th e  r e a t r a i n t  p la c e d  o n  a  women te a c h e r  am oking 
i n  p r i v a t e ,  o r  th e  d i f f e r e n c e  may r e a u l t  from  th e  d w e ll in g  p la c e a  o f  
te a o h e ra #  In  r u r a l  a e c t io n a  t e a e h e r e  e i t h e r  a ta y  a t  p r i v a t e  homea o r  
a t  te a o h e ra g e a  w here p r iv a c y  i a  r e a t r i o t e d ;  w h ile  i n  u rb a n  o e n te r a  t h e i r  
l i v i n g  q u a r te r a  r e c e iv e  l e a a  p u b l ie  a o r u t in y ,  e a p e e i a l l y  i f  th e y  l i v e  i n  
a p a rtm a n ta  o r  h o t e l a .  T hen , i n  g e n e r a l ,  th e  l a r g e r  t h e  com m unity , th e  
l e a a  t h a  p u b l ic  l a  l i k e l y  t o  know a b o u t auoh n a t t e r a  an d  p ro b a b ly  l e a a  
r e a t r i o t i o n  i a  p la c e d  o n  te a o h e ra #
I t  i a  im p o r ta n t  t o  n o te  t h a t  o f  th e  57 a p p l i c a t i o n  b lm k a  r e c e iv e d ,
£
£9  p e r  c a n t  c o n ta in  q u e a t io n a  p e r t a i n i n g  t o  t h e  u a e  o f  to b acco #  One
d e a ig n a te a  t h e  p la c e  by  a a k in g , "bo  y o u  amoke in  y o u r  home o r  achoolt**
a n d  "bo yo u  amoke on  th e  a t r e e t  o r  i n  p u b l ic  p la c e e T "
Of th e  66 o o n t r a c ta  a tu d ie d  o n ly  one  in c lu d e a  a  a ta te m e n t a g a in a t
amoking b y  a t i p u l a t i n g  t h a t  "  # .  .  I f  th a  u n d e ra ig n e d  te a c h e r  l a  fo u n d
3
g u i l t y  o f  amoking * .  # t h i a  c o n t r a c t  e h a l l  t e r m in a te  a t  once#"
The fo l lo w in g  a r e  e n l i n t o n i n g  a ta te m e n ta  ta k e n  fro m  th e  a p p l i c a t i o n
b le n k a ,  an d  th a  re a p o n a e a  o f  M ontana t e a o h e r a  en d  a u p e r  in te n d a n t  a*
1# "R e g a rd le a a  o f  a n a w e ra , t e a o h e r a  a r e  r e s t r i c t e d  in  w hat th e y  d o ."  
£ .  "C ould  h o ld  p o s i t i ( m ,  b u t  w ould  n o t  b e  h i r e d  I f  s u p e r in te n d e n t  
know b e fo re h a n d # "
£# See A ppendix p# 1 7 5 . '     "
5# S ee  p# 117*
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9* "WomeA o r i t l o l x e d  i f  th e y  do»**
4# **Depend# on eo boo l b o a rd  member##**
5# **If y o u  amoke o r  d r in k  i n to x i c e n t e  do n o t  r e t u r n  t h i s  paper#**
6» *'Tb# b o a rd  o f  t r u e t e e e  lo o k #  e l t b  d ie f a v o r  upon t h e  uae» b y  a
te a c h e r#  o f  e i t h e r  to b a c c o  o r  liquor#**
7# **Preferenoe i s  g iv e n  t o  non^ataokere#**
$# **We d o n 't  w ent women who emoke#**
9# **We do n o t  e x p e c t  o u r  women te a c h e r #  t o  u se  e i t h e r  to b a c c o  o r  
l i q c o r  i n  »oy  form#**
4  6
I t  i s  th e  o p in io n  o f  w r i t e r #  o n  th e  s u b je c t  (A nderson  » Ew ing »
6
en d  M lnehen ) t h a t  b o th  men an d  women te a o h e r s  a r e  r e s t r i c t e d  i n  th e  u s e  
o f  tobaooo#
Ewing s a y s ,  **In th e  m a t te r  o f  smoking# men t e a c h e r s  a r e  f r e q u e n t ly
7
p e r s e c u te d  a s  w e ll a s  women # .  .  •**
A nderson s t a t e #  th a t#  **• • • th e  p u b l i c  u se  o f  to b ao o o  in  th e  a v e r -
8
age oomtmaiity even  b y  m m  te a o h e r s  i s  a c t i v e l y  frow ned  upon  • • • # * *
B e a le  r e p o r t s  t h a t  i n  g e n e ra l  men t e a c h e r s  may smoke e x c e p t  i n  th e
S o u th  and  M idd le  West# an d  women te a o h e r s  may do so i n  th e  v e ry  l a r g e
c i t i e s  and  in  th e  N o r th e a s t#  He fo u n d  t h a t  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n try
ab o u t h a l f  t o  tw o - th i r d s  o f  th e  t e a c h e r s  c la im e d  th e y  cou ld#  b u t#  i n
oom m unitiee o f  25#000 p o p u la t io n  o r  l e s s #  w h ile  some p e rm it  mm# o t h e r s
9
do n o t#  and  few  a llo w  womm t o  m o k e#
Sonneman found  in  h i s  s tu 4 y  o f  128 M ontana s c h o o ls  t h a t  i n  32 p e r
o m t  o f  them  th e  u s e  o f  to b a c c o  b y  t e a c h e r s  was r e g a rd e d  w ith  d i s f a v o r .
10
e s p e c i a l l y  i n  th e  c a s e  o f  womm#
i»  E a r l  \y#' Anderson# ^ h a m s tr in g in g  b u r  tfeao lie re#" A t l a n t i c  M onth ly#  V o l.
145# March# 1930# p# 3 9 1 .
5# S te p h m  Ewing# **Blue Laws F o r  S ch o o l Teachers#** H a r p e r 's # V o l. 156# 
F e b ru a ry #  1928# p# 530#
6# Thomas M inehan# **Ths T e a c h e r  Goes Job-H unting#** N a tio n #  V o l. 124# 
F a r t  I I #  Ju n e  1# 1927# p .  606 .
7# Ewing# Op# C i t . # p* 330#
8# A n d erso n , Op# d i t # ,  p* 591#
9# B eale#  p# 3 7 6 -7 .
10# Sonneman# p« 116#
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S la o e  t h e  f ln d lo g e  i n  th e  p re c e d in g  é tu d i é s  a r e  n o t  s p e c i f i c ,  a  
oom parieon  m ust o f  n e o e e e i ty  h e  i n  g e n e r a l  te rm e#  I n  g e n e ra l  th e  p r e s ­
e n t  s tu 6 y  seem s to  a g re e  e i t h  Sonnem an*s, h u t i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r ­
t a i n  h o *  c l o s e l y  i t  a g r e e s ,  s in c e  i n  h i s  s tu d y  th e  men and  women a r e  n o t  
c o n s id e re d  s e p a ra te ly #  C o n s id e r in g  th e  s i s e  o f  m ost com m un ities o f  th e  
s t a t e ,  t h e  s tu d y  a p p e a rs  t o  show t h a t  M ontana t e a o h e r s  a r e  no m ore r e ­
s t r i c t e d  i n  sm oking th a n  t e a c h e r s  i n  o th e r  s e c t io n s #
U se o f  L iq u o r
S a b le  I I I  r e v e a l s  t h a t ,  i n  t h e  o p in io n  o f  th e  e d u c a to r s  r e s p o n d in g , 
th e  u s e  o f  l iq u o r  by  t e a c h e r s  i s  d e f i n i t e l y  r e s t r i c t e d #  A p p ro x lm ate ly  
o n e - f o u r th  g r a n t  t h a t  men may d r in k  i n  p r i v a t e ,  a n d  o n e - tw i th ,  women; 
b u t  i n  p u b l i c ,  o n ly  a b o u t < m e -tw e n tie th  b e l i e v e  men may do s o ,  a n d  o n e -  
f o r t i e t h ,  women# The re m a in in g  r e p l i e s  i n d i c a t e  t h a t  t e a c h e r s  vho d r in k  
I n v i t e  o r l t i e i s a i  w hich i n  m ost e a s e s  would s e r i o u s l y  e n d an g e r t h e i r  
p o s i t io n s #
A ppendix T ab le  I  shows th e  v a r i a t i o n  i n  a n sw ers  o f  th e  8 co m p ariso n
11
groiq?s o n  t h i s  t o p ic  to  b e  sm a ll i n  m ost e a se s#  The r u r a l  t e a c h e r s  
A c *  l e s s  r e s t r i c t i o n  f o r  men d r in k in g  i n  p u b l ic  th a n  do c i t y  t e a o h e r s ;  
b u t  m ore r e s t r i c t i o n  c o n c e rn in g  d r in k in g  i n  p r i v a t e  by  e i t h e r  men o r  
women# The p r i n c i p a l s  i n d i c a t e  l e s s  r e s t r i c t i o n  f o r  t e a o h e r s  d r in k in g ,  
th a n  do e i t h e r  t h e  a d m in i s t r a to r s  o r  t h e  c i t y  te a c h e r s #
O f th e  57 a p p l i c a t i o n  b la n k s  s t u d i e d ,  s i x  a s k  q u e s t io n s  c o n c e rn in g  
th e  u se  o f  l i q u o r ,  and  f i v e  l i s t  s i m i l a r  q u e s t io n s ,  and  th e n  a s k  i f  th e  
a p p l i c a n t  i s  **w i l l i n g  to  a b id e  by such  r u l e s  a s  B oard  may make on  th e s e  
i i #  See A ppendix  ip# 153#'
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12
an d  o th a r  m atters*** One o f  t h e  68 o o n tr a o to  re o e lT o d  h a s  a  o le u s s  vriiieh
t e r m in a te s  t h e  ag reem en t a t  ones#  I f  a  t e a c h e r  I s  fo u n d  g u i l t y  o f  d r in k -  
IS
I n g ,
& i te r e s t in g  comments r e o e l s e d  v h lo h  a r e  t y p i c a l  o f  th o s e  made h y  
te a c h e r s  and  a d m in i s t r a to r s  a re »
1# **D rin k in g  a t  any  tim e  I s  n o t  to le ra ted * * *
S« **% do n o t  a s p e c t  o u r  soman t e a c h e r s  t o  u s e  l i q u o r  In  any form***
3* **Ws do n o t  em ploy d r in k e r s  i f  s e  know it***
4# "Any teachm r c a u g h t l u l n g  to h ac o o  o r  l i q u o r  I s  a u to m a t i c a l ly  d i s ­
m is se d  from  service***
6* **Depends upon extmxt***
6* **Could g e t  b y  f o r  a  shlle***
7* "K o t, I f  known***
8* **D o u b tfu l, to  any extent***
R e g a rd in g  th e  u se  o f  l i q u o r  by  t e a o h e r s ,  B e a le  fo u n d  th e  f o l lo w in g  
In f o r m a t is a  In  h i s  s tu d y #  T h a t d r in k in g  I s  m ore r e s t r i c t e d  th a n  sm oking , 
‘t t i a t  t h r e e - f o u r t h s  o f  th e  t e a c h e r s  I n  th e  N o r th e a s t  an d  f o u r - f i f t h s  o f  
them  In  g r e a t  c i t i e s  a n d  su b u rb s  c la im  th e y  c a n ,  t h a t  c o n t r a c t s  f r e q u e n t ­
l y  f o r b i d  d r in k in g ,  an d  t h a t  m ost oom m unltlea a s k  a  h ig h e r  s ta n d a r d  o f
1 4
t h e i r  t e a c h e r s  th a n  o f  p a r e n t s  In  such  m a tte r s *
Som eman r e p o r t s  in  h i s  s tu d y  o f  126 s c h o o ls  o f  t h e  s t a t e  t h a t  15
p e r  c e n t  hav e  In tem p eran ce  c la u s e s  In  te a c h e r s *  c o n t r a c t s ,  w hich  g iv e
15
th e  B oard  th e  r lg h ^  o f  r e v o c a t io n  d u r in g  th e  sc h o o l term *
The p r e s e n t  s tu d y  does n o t  show a s  h ig h  a  p e rc e n ta g e  o f  r e s t r i c t i v e
c la u s e s  i n  te a c h e rs *  c o n t r a t s  a s  d o es  sonnem an*s# Ohe l i m i t e d  num ber
o f  c o n t r a c t s  s tu d ie d  aiay a c c o u n t f o r  t h i s  d i f f e r e n c e #
M *  iSee ~^^iKendlx p* 175*
13* See p* 117 ,
14* B e a le ,  p .  378-80*
16* Sonnemms, p* 48*
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B eal**#  f in d in g #  ehov t h a t  i n  th e  g r e a t  e l t i e s  a n d  th #  H o r th e a s t  
th e r #  i s  1*8# r e s t r l o t i o n  o n  t e a c h e r s  d r in k in g  th a n  i n  M ontana* m  gen­
e r a l ,  h o s e r e r ,  i t  a p p e a rs  t h a t  t e a c h e r s  i n  M ontana a r e  n o t  r e s t r i c t e d  i n  
d r in k in g  to  enjr g r e a t e r  e x t e n t  th a n  t e a c h e r s  i n  o th e r  s t a t e s *
S o c ia l  L i f e  and  Awaeements 
B ren  th e  o p in io n s  o f  s c h o o l p e o p le  o f  t h e  s t a t e ,  one g a th e r s  t h a t  
t e a c h e r s  a r e  n o t  e n t i r e l y  f r e e  ^  go t o  a l l  s o c i a l  f u n c t io n s  an d  p u b l ie  
amusements* C e r ta in  f a c t o r s  a p p e a r  to  q u a l i f y  t h e  r i g h t  o f  th e  t e a c h e r  
t o  p a r t i c i p a t e ,  suoh  a s s  F req u en cy  o f  a t te n d a n c e ,  sh e  t h e r  t j p e  o f  e n t e r ­
ta in m e n t i s  c la s s e d  a s  " r e s p e c t a b l e "  i n  th e  e y e s  o f  th e  com m unity, th e  
h o u r o f  le a v in g  an d  a r r i v i n g  hom e, an d  w h e th er a t te n d a n c e  i s  o n  s c h o o l 
n ig h ts *
The fo l lo w in g  t a b l e  i s  p r e s e n te d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  d i s c u s s io n  o f  
t h i s  s u b je c ts
TABIE IF
THE HtOBABLB CHAHCE A TEACHER HA3 OF HOLDIHG A POSITION IN THE POBEIO 
SCHOOLS OF MONTANA, IF  W O W  TO PARTICIPATE IN CERTAIN TYPES OF SOCIAL 
LIFE AND AMUSESiafTSi
Can a  te a c h e r  i n  y o u r  s c h o o l b e  k n o w P e rc e n t  o f  388 R esp o n ses
t e  do th e  fo l lo w in g  an d  h o ld  h i s  
p o s i t io n ?
Yes Y es, W ith 
C r i t i c i s m
Doubt­
f u l
ffo Non-com-
s i i t t a l
6* 13*7 19*8 67*9 2*6
Dance a t  " r e s p e c ta b le "  d m c e s  - - - - - - 9 3 . 4*2 *8 1* 1*
Dance i n  p u b l ic  p la c e s  w here b e e r
i s  s o ld  — —— — — — — — — — 23*7 26*8 2 2 .2 24*7 3*6
A tte n d  t h e a t e r  and  o th e r  am usem ents
on  sc h o o l n ig h t s 84*6 9* 3 .6 2 .1 *8
P la y  c a r d s  i n  p r i v a t e  (N ot gam b lin g ) 9 8 .6 *5 .3 •3 *3
P la y  c a rd s  i n  p u b l ic  (Not g a m b lin g ) - 8 6 .1 6 .4 5 .6 3*3 *6
3*3 9*6 26* 59*6 2*6
8 8 .9 6 .4 1*8 2*1 .8
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F re q u u n tljr  A tte n d  B e e r  B & rlere
A ll b u t  6 p e r  e e n t  o f  t h e  r e s p o n s e s  i n  T e b le  IT  I n d i c a t e  t h a t  a
t e a c h e r  negr n o t  v i s i t  b e e r  p a r l o r s  e i t h  anjr f re q n e n c y  w ith o u t  g a in in g
p u b l ic  d lse w p ro v a l*  .^ ^ r o x l ia a te ly  15 o u t  o f  16 a n sw ers  I n d i c a t e  t h a t  t h e
te a c h e r  # io  m akes a  p r a c t i c e  o f  v i s i t i n g  b e e r  p a r l o r s  I s  p l a c in g  h im s e l f
o pen  t o  c r i t i c i s m  a n d  l o s s  o f  p o s i t io n #
@he r e s p o n s e s  from  th e  8 co m p ariso n  g ro u p s  In  A ppendix  T a b le  I  show
16
no  Im p o r ta n t  d i f f e r e n c e s #  Men I n d ic a te  s l i g h t l y  l e s s  r e s t r i c t i o n  f o r  
t e a c h e r s  th a n  do women; t h e  s m a l le r  c i t i e s  show a  l i t t l e  l e s s  r e s t r i c t i o n  
th a n  do th e  l a r g e r  c i t i e s ;  and  r u r a l  t e a c h e r s  a p p e a r  t o  b e  a  l i t t l e  l e s s  
r e s t r i c t e d  them  c i t y  t e a d ie r s #
Oommsnts r e c e iv e d  from  t e a c h e r s  an d  s u p e r in te n d e n ts  a g re e  w ith  th e  
re s p o n s e s  to  th e  q u e s t io n n a ir e #  Macy o f  th e  s ta te m e n ts  a r e  vagus a s  t o  
w hat th e y  m ean, b u t  m ost o f  them  p ro b a b ly  do in c lu d e  t h e  f r e q u e n t in g  o f  
b e e r  p a r l o r s  a s  an  u n d e s i r a b le  p a s t im e  f o r  te a c h e r s #  A s a E ^ l ln g  o f  th e  
oomments fo llo w s#
1# "Ho l iq u o r # "
2# "H o t l o c a l  b e e r  p a r l o r s  v e ry  o f t e n . "
3# "Ho sm oking f o r  women, w U d  p a r t i e s ,  e tc # "
4# "One m ust c o n d u c t o n e s e l f  a s  a  la d y  o r  a  g en tlem en # "
5# "Have u s e d  * p a r ty in g  '  a s  a  b a s i s  f o r  d is c h a rg in g # "
6# " I t  I s  g e n e r a l l y  u n d e rs to o d  t h a t  th e  same r e g u l a t i o n "  ( r e f e r e n c e  
t o  a n o th e r  p r o h i b i t i v e  r u l e  a d o p te d  by th e  s c h o o l b o a rd )  
" a p p l i e s  to  th e  a t t e n d in g  o f  an y  n i g h t  c lu b  I n  # # i ,  e x c e p t­
in g  t h a t  t h i s  a p p l i e s  t o  b o th  men a n d  women#"
Sonnsm aa*s f i n d in g s  on t h i s  t o p i c  a g re e  q u i t e  c l o s e l y  w ith  t h e  p r e s ­
e n t  s tu d y #  He r e p o r t s  t h a t  o f  t h e  128 M ontana s c h o o ls  s t u d i e d ,  80 p e r
17
c e n t  condemn p a t r o n i s i n g  b e e r  p a r l o r s  b y  te a c h e r s #
ï è #  6 ee  A ppendix  p# 153# 
17» Socnem an, p .  115#
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D arn in g
(**B«speotabI«** D ances)
Du g e n e ra l  t e a c h e r s  a r e  o o m p a r a t i r e l j  f r e e  t o  a t t e n d  d a n ce s  w h ich  a r e
ap p ro v ed  h y  th e  p u h llo #  T a h le  IT  shows t h a t  93 p e r  c e n t  o f  t h e  e d u c a to r s
r e p l y  t h a t  t e a c h e r s  may a tte n d *  The re m a in d e r  h e l i e v e  a t te n d a n c e  may
c a u se  c r i t i c i s m  o f  t h e  t e a c h e r .
The 8 com parison  g ro u p s  i n  A ppendix  T a b le  I  ^ o w  c lo s e  ag reem en t on 
18
t h i s  questim a*
T here  w ere few  s i g i i f l e a n t  comments on t h i s  q u e s t io n ,  p o s s ib l y  s in c e  
i t  c a u s e s  l e s s  c o n t r e v e ra y  an d  i s  a c c e p te d  b y  th e  p u b l ic  to  s to re  o f  on 
e x te n t  th a n  some o f  t h e  o th e r  s o c i a l  a c t i v i t i e s  in  w hich t e a c h e r s  may 
engage* One sc h o o l p la c e s  r e s t r i c t i o n  n o t  o n  d a n c in g , b u t ,  on t h e  hour*  
F o r i n s t a n c e ,  " T e a c h e rs  a r e  p e r a t i t t e d  t o  d a n c e , a l th o u g h  th e  B oard  e x ­
p e c t s  them  to  u s e  good judgm ent In  g e t t i n g  home a t  a  r e a s o n a b le  h o u r* "
I t  a p p e a rs  t h a t  t h e r e  a r e  com m unities in  o th e r  s e c t i o n s  o f  th e
i n
c o u n try  w hich d is a p p ro v e  o f  t e a c h e r s  d an c in g *  B e a le  r e p o r t s  t h a t / a
19
num ber o f  com m unities a  te a c h e r  may n o t  dance in  p u b l ic *
A nderson s t a t e s  t h a t  one  M is s i s s ip p i  c o n t r a c t  p r o h i b i t e d  d a n c in g  b y
s a y in g ,  "*No te a c h e r  i s  e x p e c te d  t o  a t t e n d  d an ces  a t  home o r  away when
in  t h e  eoq^loy o f  t h i s  b o a rd * '"  He s a y s  o b j e c t io n  to  d an ces  " i s  c o n f in e d
£0
t o  s c a t t e r e d  s e c t io n s  o f  t h e  e o m tr y * "
£ l
Oooke a ls o  fo u n d  c o n t r a c t s  w h ich  p r o h i b i t e d  d an c in g *
T h ere  i s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  f i n d in g s  r e p o r t e d  b y  Sonneman on
t h i s  t o p i c  and  th o s e  r e p o r t e d  h e re *  Of th e  l£ 8  M ontana s c h o o ls ,  he
1 6 *  S e e  ‘A j n ^ d iX  P* 1 5 4 *  r. .■ i  . .  ■ - r  - -  -  , -  r >
19* B e a le ,  p* 376*
£0* A n d e rso n , p* 391*
£1* C ooke, P a r t  I ,  p* 3 1 , P a r t  I I ,  p* 59*
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fo u n d  t h a t  S p e r  o e n t  d id  n o t  f a v o r  p u b l ie  daneea#
I t  a p p e a r#  t h a t  M ontana t e a c h e r  a have  a b o u t t h e  eame freed o m  to
a t t e n d  " r e e p e o ta b le "  d aneee  a# do te a c h e r  a e le ew h ere »
(D w oee  In  P u b l ic  P la c e #  Where B e e r I#  S o ld )
T h l#  q u e s t io n  g iv e #  a  much d i f f e r e n t  p i c t u r e  o f  th e  freed o m  o f  teach #
e r e  t o  danoe th a n  th e  p re c e d in g  one* L e ss  t h a n  o n e - f o u r th  o f  t h e  r e p l i e #
o l a J a  te a c h e r#  may dance  w here b e e r  1# so ld *  I n  some co m m u n ities  th e
r i g h t  stay b e  c o n d i t io n e d  by  many " I f # * "  W itn ess  w hat e d u c a to r s  o f  th *
s t a t e  have to  say*
1* " Y e s , I f  n o t  to o  l a t e  o r  o f te n * "
2* " I f  n o t  I n  tow n*"
3* "D o u b tfu l —  I f  h a b i tu a l* "
4r* "Mot to o  mutdi*"
5* "Depend# upon  sc h o o l b o a rd  members*"
T h is  p r o v is io n  was c la im e d  b y  a  c o u n try  te a c h e r*  "0* K* p ro v id e d
we a r e  acoom panled  by  a  'r e s p e c ta b le *  b a c h e lo r* "
An I n t e r e s t i n g  p o in t  I s  I n d i c a te d  by  th e  a n sw e rs  o f  th e  8 co m p ariso n
29
g ro u p s  on  t h l #  q u e s tio n *  A p p ro x im ate ly  o n e - t h i r d  o f  th e  r u r a l  g ro u p , 
o n e - f o u r th  o f  th e  a m c d le r -o l ty  g ro u p , a n d  o n e - tw e l f th  o f  th e  l a r g e r - c i t y  
grovip I n d i c a te  t e a c h e r s  may dance  i n  p u b l ic  p la c e s  w here b e e r  I s  s o ld  
w ith o u t r e c e iv in g  c r i t i c i s m  o r  some o th e r  d e g re e  o f  p u b l ic  d is f a v o r*  The 
s m a lle r  t h e  community u s u a l ly  th e  fe w e r  th e  a v a i l a b l e  d an c in g  p l a c e s ,  and  
I n  many tow ns th e r e  may b e  o n ly  one t o  w h ich  e v e ry  one goes «ho w ish e s  
to  d a n o e , ev en  i f  b e e r  1# s o ld  th e r e *  I n  some sm a ll  tow ns t h e  b e e r  p a r ­
l o r  1# com bined w ith  t h e  c o n f e c t io n a r y  s t o r e ,  an d  I s  f r e q u e n te d  b y  e v e ry ­
one* T h l#  stay a o c o m t  f o r  t h e  a p p a re n t  show o f  l e s s  r e s t r i c t i o n  in  th e
2 2 , Sonnem an, p .  l l5 *
23* See A ppend ix , p* 1 5 4 .
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« m a ll# r  p la ç a s *
A tta n d ln e  T h e a te r  and  O th e r  A nueem ents on  S choo l B ig o ts  
The q u e s t io n n a ir e  foxra d i d  n o t  s e e k  th e  an sw er t o  th e  q n e s t lo n t  Are 
t e a c h e r s  f r e e  t o  a t t e n d  th e  t h e a t e r ?  I f  t h e r e  a r e  any  com m un ities i n  th e  
s t a t e  w here t h i s  r i g h t  I s  n o t  g r a n te d  te a c h e r s »  th e y  a r e  n o t  known*
A tte n d in g  t h e  t h e a t e r  an d  o th e r  am usem ents on s c h o o l n ig h ts »  how­
ev er»  Atost c au se  t e a c h e r s  t o  b e  c r i t i c i s e d  in  some p l a c e s  a s  o n ly  65 p e r  
c e n t  r e p o r t  i n  T a b le  IV t h a t  th e y  may a t t e n d  su ch  f u n c t io n s  w ith o u t  pub­
l i c  d i s f a v o r  o f  some s o r t*  The re m a in d e r  f e e l  su c h  a c t i o n  I s  lo o k e d  
upon  w ith  d is f a v o r*
%ie 8 co m p ariso n  g roup  a n sw ers  i n  A ppendix  T a b le  I  i n d i c a t e  t h a t
te a c h e r s  In  c i t i e s  o v e r  5000 a r e  m ore f r e e  i n  t h i s  r e s p e c t  th e n  th o s e
24
i n  s m a lle r  c i t i e s »  en d  th e  r u r a l  t e a c h e r s  l e s s  f r e e  th a n  e i t h e r #  The 
p e rc e n ta g e  a n sw e rin g  "T ee"  fo llo w s*  C i t i e s  o v e r  5000» 97 p a r  c e n t ;  c i t i e s  
u n d e r  6 000 , 88 p e r  c e n t#  r u r a l »  64 p e r  o w t*  The d i f f e r e n c e  p ro b a b ly  
a r i s e s  c h i e f l y  b e c a u se  t h e r e  a r e  no t h e a t e r s  in  th e  r u r a l  s e c t io n s »  n o r  
i n  many sm a ll  tow ns# A lso  t h e r e  a r e  few  o th e r  e n te r ta in m e n ts  t o  a t t e n d  
u n le s s  th e  t e a c h e r  goes e lse w h e re *  G oing  e lse w h e re »  com bined  w ith  th e  
l a t e n e s s  i n  r e tu rn in g »  may c a u s e  publjUs c r i t i c i s m *
I n  many p la c e s  t h e  o b j e c t i o n  I s  p ro b a b ly  n o t  so  much to  th e  a t t e n d ­
in g  o f  th e  t h e a t e r  o r  o n t e r t  a ln m en t » b u t  to  t h e  f a c t  t h a t  th e  t e a c h e r  
may a t t o a d  on a  sc h o o l n l ^ t »  an d  do so f r e q u e n t ly »  a s  one may n o te  from  
s e v e r a l  t y p i c a l  comments*
1* " I f  c o n f in e d  to  a  r e a s o n a b le  h o u r  —  a b o u t 1 1 * 0 0 ."
2* "Y e s , I f  n o t  o f t e n . "
^ *  See A ppend ix , p* 154*
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3 .  t m t i l  ia ld n ig h t  b u t  n o t  to o  f r e q u e n t ly * "
4 .  "Tee —  o o o a e io n a ll jr* "
5 .  " T e e , b a t  n o t  e x o e sa lT e ly * "
6* "M ld -eeek  d m o e e  a r e  fro en e d . opon a l t b o u ^  c e r t a i n  com m unity 
b e n e f i t  d an eee  w h ich  eom etim ee o c c u r  i n  t h e  m id d le  o f  th e  
sc h o o l w eek, a r e  a p p ro v e d  s in c e  t h e r e  a r e  b u t  t« n  o r  t h r e e  
a  y e a r* "
Among th e  sc h o o l b o a rd  r u l e s  r e c e iv e d  fro m  20  e o h o o le ,  th e  f o l lo w in g  
r u l e s  w ere f o m d  to  have  b e e n  a d o p te d  by  two sc h o o l b o a rd s#
1* " G e n e ra lly  sp e a k in g  w e e k -n ig h t s o c i a l  A m o tio n s  and  p a r t i e s  a r e  
ta b o o  —  t h e r e  a r e  e x o e p tic n is , how ever#"
2# "T e a c h e rs  s h a l l  n o t  a l lo w  o u t s id e  am uasm em ts, o r  l a t e  h o u rs  to
I n t e r f e r e  w ith  so h o o l work# T e a c h e rs  s h a l l  b e  a t  t h e i r  homes 
o r  p la c e s  o f  r e s id e n c e  b y  12 o 'c lo c k  m i d n i ^ t  on  e v e r y  Sunday , 
M onday, T u esd ay , % d n e sd a y , a n d  T h u rsd ay  n i g h t s  d u r in g  th e  
sc h o o l y e a r ,  and  s h a l l  n o t  b e  a t  e n te r ta in m e n ts  o r  p l a c e s  o f  
amusement l a t e r  th a n  s a i d  12 o 'c lo c k  m id n ig h t on any o f  th e  
n i ^ t s  above m en tio n ed * "
A c o n t r a c t  in  f o r c e  i n  one M ontana  sc h o o l d u r in g  1930-1931 (n o t 
known w h e th er I n  f o r c e  a t  p r e s e n t  t im e )  h a d  t h i s  r e s t r i c t i v e  c la u s e #
"You a r e  n o t  t o  make a  p r a o t l c e  o f  g o in g  t o  d a n c e s , e n te r ta in m e n ts ,  e tc ,  
on sc h o o l n i ^ t s *  %e f e e l  i n  o r d e r  to  m a in ta in  y o u r  p o i s e ,  d i s ­
c i p l i n e  an d  c a r r y  on y o u r  w ork I n  a  s a t i s f a c t o r y  m anner y o u  sh o u ld  
n o t  be  o u t  l a t e r  th a n  12 o 'c lo c k  on  th e s e  n ig h ts #  P le a s e  c o n fe r  
w ith  t h e  p r i n c i p a l  a b o u t t h e s e  m a t t e r s  b e fo re h a n d , s h o u ld  a  p o s s i ­
b i l i t y  o f  i t  a r i s e , "
The p r e ju d ic e  a g a in s t  t e a c h e r s  a t t e n d in g  t h e  t h e a t e r  I s  l i f t e d  in
m ost com m unities o f  t h e  n a t i o n ,  a lth o u g h  I n  some th e  a c t  I s  s t i l l  lo o k e d
25
upon w ith  d is f a v o r*  H ow ever, s t u d i e s  show t h a t  t e a c h e r s  a r e  r e s t r i c t e d  
i n  many p l a c e s  i n  a t tm id in g  th e  t h e a t e r  a n d  o th e r  m ausem ents on  so h o o l 
n ig h ts #
26  27  28
Ew ing ,  Cooks ,  an d  M ln eh m  ,  a l l  m e n tio n  c o n t r a c t s  t h a t  have
c la u s e s  p r o h i b i t i n g  t e a c h e r s  from  d a n c in g ,  h a v in g  " d a t e s " ,  o r  a t t e n d in g  
s o c i a l  e v e n ts  on  sc h o o l n i ^ t s #
26* B e a le ,  p# 874#
26# E w ing , p* 331#
27# C ooke, P a r t  1 ,  p* 31*
26# M inehen , P a r t  I I ,  p# 606#
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The e ta â jr  b y  Sonxuuoaa shows a b o u t th e  eame p i c t u r e  on  t h i a  e u b je o t .
Of th e  128 M ontana e o h o o le  s tu d ie d »  he r e p o r t s  t h a t  m idw eek d m o e e  a r e
d ieapp row ed  i n  23 p e r  o e n t ;  m idweek " d a te s "  i n  n e a r l y  6 p e r  o e n t ;  m idweek
p a r t i e s  i n  3 p e r  o e n t ;  an d  l e a s  th a n  1 p e r  c e n t  a g a in s t  m id-w eek t h e a t w  
29
a tte n d s n o e #
C a rd s
T e a c h e rs  In  p r a o t i e a l l y  a l l  M ontana oo& mam itiea a r e  f r e e  to  p la y  
c a rd s#  However# i n  some p l a c e s  th e  r i g h t  d o es  n o t  e x te n d  e q u a l ly  t o  p la y ­
in g  i n  b o th  p r i v a t e  an d  p u b l ic  a s  c a n  b e  se e n  from  T a b le  IT# O f th e  e d n -  
o a to r s  r e p o r t i n g  99 p e r  o e n t  b e l i e v e  t h a t  t e a c h e r s  may p la y  c a r d s  i n  p r i ­
v a t e ;  w h ile  i n  p u b l ic #  t h e  p e r  c e n t  d ro p s  t o  86 p e r  c e n t#
One r u r a l  t e a c h e r  m akes t h i s  q u a l i f i c a t i o n  f o r  p la y in g  c a r d s  i n  pub­
l i c #  " P e r  men —  y e s# "  O th e rs  say#  "O n ly  a t  p u b l ic  c a r d  p a r t i e s # "  and  
" P a r t i e s  —  y e s . "
The q u e s t io n  o f  g am b ling  i s  in c lu d e d  i n  t h i s  s e c t i o n  a s  i t  seeois t o  
m ore l o g i c a l l y  f a l l  h e re  th a n  e lsew h e re#  T h e re  a r e  many o th e r  ty p e s  o f  
gam b ling  th a n  th o s e  u s in g  c a rd s #  b u t  s in c e  t h e  m ore oomcwn o n e s  a r e  p la y e d  
w i th  c a rd s#  i t  i s  p la c e d  i n  t h i s  s e c t io n #
T a b le  XT r o y a l s  t h a t  g am b lin g  b y  te a c h e r s  i s  e i t h e r  r e s t r i c t e d  o r  
lo o k e d  upon w ith  d i s f a v o r  i n  p r a c t i c a l l y  a l l  com m un ities o f  t h e  s t a t e #  As 
r e p o r t e d  i n  th e  t a b le #  o n ly  3 p e r  c e n t  i n d i c a t e  t e a c h e r s  may gam ble# w h ile  
th e  rea& ainder show t h a t  t h e  p u b l ic  d is a p p ro v e s  o f  t h e  p r a c t i c e .
T h ere  a p p e a rs  t o  b e  no  d i f f e r e n c e  g r e a t  enough to  b e  s i g a i f i o a n t
30
a sc n g  th e  6 ooBq»arisoa g ro u p s  shown i n  A ppendix  T a b le  I*
2## Sonneman# p .  1 1 6 #  " ”  " "
30# See A ppendix# p .  154.
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S e v e ra l  a u th o r#  euoh a#  Cooke * G r le d e r  ,  B e a le  # a n d  A nderson
s t a t e  t h a t  c a r d  p la y in g  i s  p r o h i b i t e d  o r  l im i t e d  i n  many so h o o l d i s t r i c t s ,
B e a le  g iv e s  th e  f o l lo w in g  p r o p o r t io n  o f  t e a c h e r s  c la im in g  th e y  d a re
gamble* L arg e  c i t i e s #  n i n e - t e n t h s ;  N o r th e a s t#  t h r e e - f i f t h s ;  S o u th ,  o n e -
t h i r t y ^ f i f t h .  He fo u n d  t e a c h e r s  w ere  r e s t r a i n e d  i n  r u r a l  co m m u n ities  a n d  
36
sm a ll t e e n s ,
Sonneman fo u n d  t h a t  o f  t h e  126 M ontana s c h o o ls  i n  h i s  s tu d y #  l e s s  
t h m  1 p e r  e e n t  d is a p p ro v e  o f  t e a c h e r s  p le y in g  c a rd s  a t  p u b l ic  c a r d  p a r t ­
ie s #  h u t  f r e q u e n t in g  gam b ling  room s i s  r e g a rd e d  w ith  d i s f a v o r  i n  6 4  p e r
36
c e n t  o f  t h e  s c h o o ls .
C om panionship  W ith O p p o s ite  Sex
T ea ch e rs  may keep  company w i th  th e  o p p o s i te  s e x  i n  p r a c t i c a l l y  a l l
com m unities o f  t h e  s t a t e .  I n  T a b le  IV a b o u t 4  p e r  c e n t  «new er t h a t
te a c h e r s  e i t h e r  me^ n o t  k eep  company w ith  o p p o s i te  sex#  o r  i t  i s  d o u b tfu l
« h e th e r  th e y  may; 6 p e r  c e n t  answ er th e y  may# b u t  may b e  c r i t i c i s e d ;  en d
69 p e r  c e n t  c la im  th e y  m ay.
F o r  th e  m ost p a r t  th e  6 c c n p a r ls o n  g ro u p s  a g re e  q u i t e  c l o s e l y  in  
37
A ppendix T a b le  I*  However# th e  r u r a l  t e a c h e r s  r e p o r t  a  l i t t l e  m ore r e ­
s t r i c t i o n  i n  t h i s  m a t te r  th a n  do c i t y  t e a c h e r s .
Some q u a l i f y  t h e  t e a c h e r 's  r i g h t  t o  keep  company w ith  th e  o p p o s i te  
s e x  b y  say in g #  **Not students#** o r  **lf s in g le ,* *  H u ra l t e a c h e r s  add* **If 
n o t  to o  l a t e  o r  frequen tly#**  **Yee# b u t  n o t  a t  t e a c h e r  age#'* a n d  "O ur 
s c h o o l d i s t r i c t  i s  com posed l a r g e l y  o f  b a c h e lo r s  end  we a r e  e n c o u ra g e d  t o
Cooke# P a r t      '............................. ............ - - - ■ .
52* C a lv in  G r ie d e r .  **The D o c ile  P rofession#**  N a t i o n 's  S choo ls#  V o l .  19# 
F e b ru a ry .  1937# p ,  3 8 , '
S3* B ea le#  p ,  376*
34* A nderson# n ,  3 9 1 ,
t5* B eale#  p ,  376*6* Sonneman# p ,  115*
87* S ee  A ppendix# p* 155 ,
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kBep oocxpeeay vl1& m y  o f  th em , b u t  t h e  so h o o l b o a rd  d o es  n o t  m ake t h i e  
oo0̂ uXaoX3r«**
A # tu 4 y  made i n  1936-193? by  th e  C om m ittee on  T e a c h e r  T en u re  f o r  
M ontana x e p o r te  i n t e r e e t i n g  d a t a  on  r e s t r i c t i o n  o f  te a c h e r s *  To th e  q u e s­
t i o n ,  **Xe p e r s o n a l ,  s o c i a l ,  and  r e c r e a t i o n a l  l i f e  o f  t h e  t e a c h e r  r e s t r i c t ­
e d ? "  t h e  num ber o f  r e s p o n d e n ts  an sw ered  a s  fo llo w s#  T es^ 60 ; S o m esh a t,
36
114; S o ,  191 ,
Sonneman fo u n d  in  h i s  s tu d y  o f  128 M ontana  s c h o o ls  t h a t  12 p e r  c e n t
a t te m p t  b y  m om s o f  b o a rd  r u l e s  to  g o v e rn  s o c i a l  c o n d u c t an d  b e h a v io r  o f  
39
te a c h e rs *
A u th o r i t i e s  i n  t h e  f i e l d  f i n d  r e s t r i c t i o n s  p la c e d  on  t e a c h e r s  i n  t h i e
r e s p e c t*  A nderson fo u n d  com m un ities t h a t  p r o h i b i t e d  t e a c h e r s  fro m  " g o in g
40
w ith "  o th e r  te a c h e r s *
B e a le  r e p o r t s  t h e r e  a r e  c o n t r a c t s  t h a t  p r o h i b i t  woman t e a c h e r s  from
41
"losep ing  coQ^eaiy" w ith  nw re th a n  one  m an, o r  w i th  any men*
Jn  th e  m a t te r  o f  s o c i a l  g a th e r in g s  an d  s o c i a l  l i f e  f o r  t e a c h e r s ,
Ewing g iv e s  t h i s  p ic tu r e #
" I t  i s  a  f a c t ,  t o o ,  t h a t  th e  'b e e t  f a m i l i e s '  o f  a  to v n  v e ry  r a r e l y  
a c c e p t  a  t e a c h e r  s o c i a l l y ,  o r  e v en  t r e a t  h e r  a s  a  h m a a  b e in g *  I  
t h in k  o f  a n o th e r  a t t r a c t i v e  young  woman who gave  up te a c h in g  f o r  
b u s in e s s  b e c a u se  sh e  fo u n d  h e r s e l f  u t t e r l y  a lo n e  i n  th e  com m unity , 
th e  o t h e r  t e a c h e r s  b e in g  m uch o ld e r  t h a n  h e r s e l f .  The m o th e rs  o f  
h e r  p u p i l s  d i d ,  i t  i s  t r u e ,  i n v i t e  h e r  t o  lu n c h  in  a  p e r f u n c to r y  
f a s h i o n ,  b u t  sh e  fo u n d  t h e i r  a i r  o f  c o n d e sc e n s io n  q u i te  i n s u f f e r ­
a b le *  I t  f r e q u e n t ly  h ap p en s  t h a t  a  s c h o o l-b o a rd  w i l l  l e g i s l a t e
^ '*  ' bcjMmittee on i 'o r  n bn t'aaa ,"  iÉarch! " '
2 0 , 1937 , p .  1 
39* Soxxnemm, p* 112-3*
40* A n d e rs w , p* 392*
41* B e a le ,  p* 389*
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i t s  t# # o h e r#  i n t o  th e  p o s i t i o n  o f  n  t h i r d  s a x  sap p o eo d  to  havo  no 
s o c i a l  i n s t i n c t s  w h a ts o e v e r , a n d  t h e n  th e  to w n sp eo p le  w i l l  ig n o re  
them  h e c e u se  th e y  a re  *qaeer«*  A s i m i l a r  p a t r o n i s i n g  a t t i t u d e  
to w ard  Biea t e a c h e r s  h a s  n n d o n b te d ly  b een  a  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  i n  
d r iv in g  th e  b e s t  tjrp e  o u t  o f  t h e  p r o f e s s i o n ;  f o r  t h e i r  o v e r lo r d s  on  
th e  s c h o o l-b o a rd s  have t r e a t e d  them  a s  n i n n i e s  m e re ly  b e c a u se  t h e y  
h ave  c h o sen  to  f o l lo w  a  p r o f e s s io n  w hich  o f f e r e d  e m a il f i n a n c i a l  
rew ards***^
P a r t i c i p a t i o n  I n  A f f a i r s  o f  Comanmity 
The fo l lo w ix ^  t a b l e  i s  p r e s e n te d  t o  su p p lm a sn t th e  d i s c u s s io n  o f  
t h i s  s e o t io n i
TABLE r
THE PROBABLE CHANCE A TEACHER HAS OF HOLDING A POSITION IN Œ B PUBLIC 
SCHOOLS OF m M T m X t IF  KNOW TO PARTICIPATE IN CERTAIN OOmJNITY ACTIFI- 
T IE S , OR TO IËCLINE TO PARTICIPATE IN OTHERS*
5 m a % e a c S w n a L  y m ir  sc h o ^  b e  Wown
t o  do t h e  fo l lo w in g  a n d  h o ld  'H is ' 
p o s i t io n ?
F a i l  t o  a t t e n d  o r  ta k e  an  a c t i v e  p a r t  
i n  c h u rc h  w ork i.■ ■
D e c lin e  to  t a k e  p a r t  i n  com m unity 
a c t i v i t i e s
Spend num erous week e n d s  i n  o th e r  
oonsB unities
F a i l  t o  g iv e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  to  
**w orthy  causes'*
Parcham e c lo th in g  o c d  o th e r  s u p p l ie s  
i n  a n o th w  c i t y
J o in  a  l a b o r  u n io n    ...
Run f o r  p u b l ic  o f f i c e
Campaign f o r  a  p o l i t i c a l  p a r t y
t s r
P e r  C ent o f  688 R esponses
7 4 .7
2 7 .3
4 7 .7
3 5 .1
6 2 .6
5 6 .6
4 8 .5
2 7 .3
Ÿes," W ith 
C r i t i c i s m
1 1 .9
3 8 .9  
2 9 .4
4 1 .3
2 7 .3  
6 .4
10.1
20.6
D oub t- 
f u l
5 .6
1 5 .5
11.6
1 1 .3
4 .1
3 0 .7
1 6 .5
2 5 .5
Bo
6 .7
1 6 .5  
9 .3
11.6
4 .9
1 1 .5
1 6 .5
20.6
Non-Com-
m i t t a l
1.1
1.8
2.
. 5
1.1
1 5 .
6 .4
6 .2
C hurch  Work
I n  o r d e r  t o  h o ld  h i s  p o s i t i o n  a  te a c h e r  n e e d  n o t  t a k e  p a r t  i n  c h u rc h  
work i n  m ost s e c t io n s  o f  th e  s t a t e ,  b u t  t h e r e  a r e  some p la c e s  w here t h i s  
i s  e x p e c te d .  T a b le  T shows t h a t  t h r e e - f o u r t h s  o f  th o s e  a n sw e rin g  c la im  
4 6 . E w ing, p .  3S ë.
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te a o h e r*  may h o ld  t h e i r  p o s i t io n #  w i th o u t  t a k in g  p a r t  i n  t h e  a c t l r l t i e #
o f  th e  ohoroh# a n d  IS  p e r  o e n t  h e l i e r e  t h e y  may h o ld  t h e i r  p o a i t l o n s ,  h u t
w ould h e  o r i t i o i s e d *  The rem a in d e r*  w h ich  i s  o v e r  o n e - t e n th ,  r e p o r t*  I f
th e y  do n o t  e n te r  I n to  c h u rc h  a c t i v i t i e s *  t h e i r  r e t e n t i o n  o f  p o s i t i o n  may
h e  i n  dodb t o r  d e f i n i t e l y  i n  danger*
T here  i s  no g r e a t  v a r i a t i o n  i n  a n sw e rs  o f  t h e  8 co m p ariso n  g ro u p s  i n
43
Appm idix T a b le  X on  t h i s  q u e s t io n *  The r e p l i e s  in d io a to  t h a t  t e a c h e r s
a re  e rp e c te d  to  p a r t i c i p a t e  i n  ch u rch  a c t i v i t i e s  a  l i t t l e  m ore i n  c i t i e s
u n d e r 5000 th a n  i n  ^ e  l a r g e r  c i t i e s *
Zn m ost com m un ities c h u rc h  w ork i s  p ro b a b ly  n o t  com pulaory* h u t
te a x d ie rs  may f e e l  t h a t  i t  i s  n e c e s s a z y  t o  t a k e  a n  a c t iv e  p a r t  i n  th e  wozk
to  a v o id  p u b l ic  d is i^ p ro v a l*  One su p e r in te n d m x t say s*  " I t  i s  s u g g e s te d
t h a t  te a o h e r s  a s s i s t  i n  t h e  oom sum ity w here t h e i r  t a l e n t s  w i l l  h e lp  comm
m m ity  o rg a n is a t io n s *  su o h  a s  c h o ir  o r  Sunday  S ch o o l work* I t  i s  n o t
com pulsory* b u t  a p p ro v e d ."
A r t v a l  t e a c h e r  rem a rk s  th a t*  "The com m unity i n  s h io h  I  t e a c h  i s
p re d o m in a te ly  German and  r e l i g i o n  p la y s  a n  im p o r ta n t  p a r t  i n  t h e i r  l i v e s * "
O th e rs  s ta te *  "He sh o u ld *  b u t  can  g e t  by*" a n d  " T e a c h e rs  may go to
c h u rc h  c r  n o t  a s  th e y  w is h ."
O th e r  s tu d i e s  show t h a t  i n  many co m m u n ities  t e a o h e r s  a r e  e x p e c te d  to
ta k e  an  a c t iv e  p a r t  i n  c h u rc h  a c t i v i t i e s *  Cooks r e p o r t s  t h a t  s c h o o l '
b o a rd s  o f t e n  make i t  e v id e n t  t h a t  t h e y  p r e f e r  t h a t  te a o h e r s  make a  h a b i t
44
o f  a t t e n d in g  ch u rch  a n d  t a k in g  an  a c t iv e  p a r t  i n  th e  w ork .
43* See A ppendix* p* i5 5 .
44* Cooke* P a r t  I I *  p .  40*
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K in e h aa  e la im s  t h a t  a l th o o é ^  a  t e a o h e r  may n o t  h a  r e q u i r e d  i n  w r i t -
in g  t o  ta k e  a n  a c t i v e  p a r t  i n  ohurdti e o t l v i t l a a #  he  l a  e x p e c te d  t o ,  n e v e r -  
46
th e la a e #
In. h i#  a tu 4 y  o f  128 ZSbntana a d io o l a ,  Sonneman r e p o r t a  t h a t  t e a o h e r a
i n  46 p e r  o m t  o f  th e  oom m unltie*  a r e  e j ^ e c t e d  to  g iv e  a c t i v e  s u p p o r t  t o
r e l i g i o u s  a o t i v i t i e a i  i n  08 p e r  o e n t ,  g iv e  tim e  to  Sunday S choo l w ork;
48
a n d  in  4 0  p w  c e n t ,  a i d  ohur<A c h o ir s *
Community A c t i v i t i e s  
I t  a p p e a rs  t h a t  i n  m oat co m m u n ities  t e a c h e r s  a r e  e x p e c te d  to  ta k e  
p a r t  i n  a c t i v i t i e s  o u t s id e  th e  s c h o o l ,  en d  i f  th e y  do n o t ,  p u b l ic  d i s ­
f a v o r  o f  some s o r t  u s u a l ly  r e s u l t s *  O n ly  a b o u t o n e - f o u r th  o f  th e  r e ­
sp o n d e a t s  show i n  T a b le  V t h a t  t e a c h e r s  may d e c l in e  t o  ta k e  p a r t  w ith o u t 
p u b l ic  d is f a v o r*  The re m a in d e r  a g re e  t h a t  t e a c h e r s  m ust t a k e  p a r t ,  i n  
o r d e r  to  a v o id  c r i t i c i s m  o r  l o s s  o f  p o s i t io n *
The m isw ers o f  t h e  8 co m p ariso n  g ro u p s  i n  A ppendix  T a b le  I  i n d i c a t e  
t h a t  a  l a r g e r  p e rc e n ta g e  o f  r u r a l  t e a c h e r s  f e e l  t h a t  th e y  a r e  e x p e c te d  
t o  ta k e  p a r t  i n  com m unity a c t i v i t i e s  th a n  do t e a c h e r s  i n  c i t i e s  u n d e r 
6000# an d  a  l a r g e r  p e rc e n ta g e  o f  th o s e  i n  th e  s m a l le r  c i t i e s  f e e l  t h a t
th e y  a r e  e x p e c te d  to  ta k e  a  m ore a c t i v e  p a r t  i n  com m unity a c t i v i t i e s
47
th a n  do te a o h e r s  i n  c i t i e s  o v e r  6000*
The g m e r a l  ru n  o f  q u a l i f y in g  comments o f  e d u c a to r s  to  t h i s  ques­
t i o n  a re*  " T e s , b u t  w on*t l a s t  i n d e f i n i t e l y , "  o r  "Y e s , b u t  s u b je c t  t o  
c r i t i c i s m * "
IB* k ln e h a n .  P a r i  Ï Ï ,  ‘p V '6*06*
46* Sonnem an, p* 114-116*
47* See A ppendix  p* 155 .
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O f th »  37 a p p l io a t i tm  b la n k »  » t a â l» â t  7 p e r  e e n t  in q u i r e  a»  to  th e
48
o a n d id a te '»  i n t e r e s t  In  oomammlty a o t l r i t i e » *  Such  q u e s t io n s  o r  s t a t s -
a s n t e  a s  th e  fo l lo w in g  a r e  Ix io lnded t
1# "L o d g es, f r a t e r n i t i e s  o r  o th e r  o r g a n i s a t io n s  t o  w hich  y o u  
b e lo n g * "
£ •  "O m  y o u  o r g a n is e  p a tro n * »  o lu b s t "
Sm "C om san lty  a c t i v i t i e s  In  w hich y o u  p a r t i c i p a t e * "
4* " L i s t  com m unity a c t i v i t i e s  i n  « h lc h  y o u  a r e  i n t e r e s t e d * "
One M ontana c o n t r a c t  in  e f f e c t  d u r in g  th e  y e a r  1930-1931 h a d  t h e  
p r o v is io n  t h a t  a  te a o h e r  s h o u ld  " A tte n d  a n d  ta k e  p a r t  i n  comm unity a c t i v i ­
t i e s  a s  much a s  p o s s i b l e ,  e s p e c i a l l y  sd iere  I t  a f f e c t s  t h e  sc h o o l* "
Sonneman fo u n d  t h a t  o f  th e  128 M ontana co m m u n ities  s t u d i e d ,  36  p e r  
c e n t  r e q u i r e  t e a c h e r s  to  a s s i s t  w ith  comaxunlty a c t i v i t i e s ,  an d  70 p e r
c e n t  a s p e c t  t e a c h e r s  to  a s s i s t  a c t i v e l y  c i v i c ,  s o c i a l ,  an d  r e l i g i o u s  
49
a c t i v i t i e s *
H i 1937 th e  C om m ittee on  T each e r T en u re  f o r  M ontana r e p o r t e d  t h a t
Of th e  num ber r e s p o n d in g  to  th e  q u e s t io n ,  "A re t e a c h e r s  e x p e c te d  to  do
SO
o u ts id e  work in  t h e  com m unity?" 170 r e p l i e d ,  " T e s ,"  w d  8 5 ,  'H o*"
A nderson fo u n d  t h a t  i n  meny p la c e s  t e a c h e r s  a r e  e x p e c te d  to  p a r ­
t i c i p a t e  i n  com m unity a c t i v i t i e s *  Be s « ^  in  p a r t ,  "Many p e o p le  f e e l
t h a t  t e a c h e r s  a r e  p a id  t o  t a k e  a n  a c t i v e  p a r t  i n  a l l  l o c a l  a f f a i r s  « *
61
*  * "
Spend Bum erous %Oek E nds i n  O th e r  Com rm m itiea
T h is  q u e s t io n  seem s to  v a ry  i n  im p o rta n c e  d e p en d in g  upon th e  oom-
4G* ' '^ee Ip p e n d lx  p* 1 7 5  V    " ' " ' ' '    ...............................................'
49# Sonnem en, p* 114-115#
50# Com m ittee on T each e r T en u re  f o r  M on tana , p# 2#
51# A n d erso n , p# 394#
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a#  # w e  wgr# p rab lam T ; w h ile  e th e r #  ”V e r j  Icaportaftt***
Xa T a b le  T h a l f  e f  t h e  rem gonA m te r e p o r t  t h a t  t e a c h e r #  m i# t n o t  
•p o n d  n unero tt#  week end#  i n  e t W r  e o m m m ltlo e . I f  th o y  # 1 ^  t h e  p w b lio * #  
%*%aperal# The t a b l e  «hoe# t h a t  48 p e r  o e n t  #sy  th e y  may# 29  p e r  <mn.t 
#ey  th e y  m ay, b u t  w l t i o l e m  w i l l  f e l l o e #  12 p e r  e e a t  #@y I t  1# " d o o b t f u l ,"  
a n d  9 p e r  o e n t a e y ,  TSo**
The a e e n n p t lo n ,  t h a t  t h e  l a r g e r  t h e  p la o e  th e  l o s e  th e  p u b l ie  k n ee#
e h e re  th e  te e o h o r  epena# h i#  week eads»  e n d  t h e r e f o r e  th e  l e s #  t h e  r e *
62
e t r l o t i o n ,  1# n o t  e a r r a n t e d  by  t h e  re sp o n a o #  In  A ppendix  T a b le  I*  Al«- 
th o u g h  th e r e  1# eome i n d ic a t i o n  o f  l e a s  r e s t r i c t i o n  i n  th e  l a r g e r  oom* 
m uni t i e # ,  i t  1# n o t  l a r g e  enough  t o  b e  # l g n l f  le a n t#  T h ere  1# n o  l a r g e  
e a r l a t i o n  I n  e n e e e ra  o f  th e  o t h e r  group##
S e v e ra l  s u p e r in te n d e u t#  m m tlo n  th e  q u e s t io n  I n  r e p o r t i n g  t h e i r  
eo hoo l*#  r e g u la t io n # #  One s t a t e #  t h a t ,  ”As r e g a rd #  ro g u la tW & e  govern** 
Sag th e  o o n d a o t o f  t e a o h o r s ,  #e  r e q u i r e  t h a t  te a o h o r#  s h e l l  s t a y  I n  th e  
ooavnunity  e  r e a e o n s h le  num ber o f  e o e k -sn d #  # • • • * *  A n o th er e ^ ,  ^  # #
« Z do o a n tlo t t  te a o h e r#  t h a t  we e x p e c t  them  t o  tedee some i n t e r e s t  In  t h e  
o em o ao ^ tf an d  n o t  sp e n d  a l l  t h e i r  s p a r e  tim e  i n  •  •  •  (name o f  m o th so r 
c i t y )  o r  e le e iA e re #  H o e ev e r, t h e r e  i s  no o r l t l e i m s  u n le s s  th e y  e a r r y  
t h e i r  ab een ee#  to  th e  ex trem e# *
b e  1937 th e  C om m ittee o n  T e e n ie r  T en u re  f o r  b b n ts n a  p r e s e n te d  t h e  
fo l lo w in g  d a ta*  O f t h e  num ber o f  r e s p o n d e n ts  m a w c r in g  th e  q u e s t io n  * *  
"A re  t e a o h e r s  a s k e d  t o  sp e n d  weolo*end« i n  t h e  d i s t r i c t  v b a v  sm ployedT* **
52# ' S«#e Ai^yeodlx#' p# 1 5 5 .
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53
82 r e p l i e d ,  "Y ee"; 14 b e l i e v e d ,  **Soine«hat**f and  216 s a i d ,  ^B o ,"
5 4  65
Cook» a a d  B e a le  b o th  fo u n d  oom m unltlee  d n e re  b o a rd  r u l e  a o r  
e o n t r a o ta  h ad  p r o h i b i t i v e  a t i p u l a t l o n a  o o n o e m ln g  te a o h e r a  p e n d i n g  week­
end» awajr fro m  t h e  l o o a l i t /  w here th e y  te a c h *
F in e a u s ia l S u p p o rt
(**% irthy Caoaea” )
I t  a e a a a  e v id a a t  fro m  T a b le  V t h a t  t e a o h e r a  a r e  e r p e o te d  t o  g iv e
f i n a n o i a l  « a p p o r t  to  oom m m lty a o t l v i t i e a  I n  m oat l o c a l i t i e a *  O nly  a b o u t
o n e - t h i r d  o f  th e  a a a e w a  i n d ic a t e  t h a t  a  te a o h e r  may d e c l in e  to  g iv e
a u p p o rt i n  a  f i n a n c i a l  vey  to  "w o rth y  c a u a e a "  and eao ap e  p u b l ic  d i a -
ap p ro v a l*  Over 41 p e r  c e n t  o f  t h e  re a p o n d a n ta  b e l i e v e  a  t e a c h e r  w i l l  b e
c r i t i c i s e d ,  i f  he  doea n o t  g iv e  a s s i s t a n c e  w ith  h i s  m oneyt e n d  a b o u t o n e -
f o u r th  b e l i e v e  a  t e a c h e r 's  f a i l u r e  to  accw pt such  r e s p o n s i b i l i t i e s  may
p ie c e  h i s  r e t e n t i o n  i n  doub t*  One te a c h a r  g iv e s  a  t y p i c a l  o p in io n  in
s a y in g ,  " I  f e e l  q u i t e  s u re  we a r e  e x p e c te d  t o  do this***
The 8 o o i% a rlso n  g ro u p s  i n  A ppendix  T a b le  I  show no s i g n i f i c a n t
56
v a r i a t i o n  on  t h i s  q u e s tio n *
In  h i s  s tu d y  o f  128 M ontana s c h o o ls  Sonneman fo u n d  t h a t  i n  76 p e r
o e n t ,  t e a c h e r s  a r e  e x p e c te d  t o  c o n t r i b u te  money t o  c i v i c ,  s o c i a l ,  end
57
r e l i g i o u a  a c t i v i t i e s *  C o n s id e r in g  th e  way th e  q u e s t io n s  a r e  s t a t e d  i n  
h i s  s tu d y  and  th e  p r e s e n t  o n e , t h e r e  i s  c o m p a ra t iv e ly  c lo s e  ag reem en t*
" 'Ccuxal'ttee'bn te a c h e r  5fenure f o r  ilo n tan a , p . 2 . ' ......................
54* C ooke, p a r t  I ,  p* 51#
55* B e a le ,  p* 594*
66* See A ppend ix , p* 156*
57* Sonnem an, p* 112-13*
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(P u rc h a se  e f  C lo th in g  a n d  O th e r  S u p p l ie s )
The r e p l i e s  I n  T a b le  V i n d i c a t e  t h a t  t h e  m a jo r i ty  o f  t e a c h e r s  may
p u rc h a se  c lo th in g  end  s u p p l i e s  e ls e w h e re  th a n  « h e re  th e y  te a o h »  and s t i l l
h o ld  t h e i r  p o s i t io n s #  Of t h e  388 r e s p o n s e s ,  63 p e r  o e n t  s a y  t e a o h e r s
may; w h ile  £7 p e r  c e n t  segr th e y  m ay, b u t  w ith  c r i t i c i s m #  About o n e - te n th
answ er t h a t  i t  i s  **d o u b t f u l ,"  o r  d e f i n i t e l y  "No#"
I n  A ppendix T a b le  I  t h e  r u r a l  t e a c h e r s  i n d i c a t e  l e s s  r e s t r i c t i o n
58
th a n  th e  c i t y  te a c h e r s #  T h is  d i f f e r e n c e  may b e  a c c o u n te d  f o r  b y  th e  
la o k  o f  s t o r e s  in  m ost r u r a l  com m unities#  S e v e ra l  t e a o h e r s  ooom eated  
t h a t  t h e r e  was "No s t o r e , "  o r  "No c lo t h i n g  s t o r e "  I n  t h e i r  l o c a l i t y #
A c tiv e  C i t i z e n s h ip  
( J o in  a  L abor U nion)
S in c e  th e  q u e s t io n  o f  j o in i n g  a l a b o r  u n io n  h a s  n o t  a r i s e n  i n  m ost 
s c h o o ls  o f  t h e  s t a t e ,  i t  i s  by n a tu r e  a  d i f f i c u l t  one  f o r  e d u c a to r s  to  
answ er a s  to  e h a t  w ould b e  th e  p r a c t i c e  i n  t h e i r  l o c a l i t y #  T h is  p ro b a b ly  
a c c o u n ts  f o r  th e  h ig h  p e rc e n ta g e  n o t  a n sw e rin g  t h i s  q u e s tio n #  A num ber 
commented t h a t  th e y  d i d  n o t  know# T h e ir  o p in io n ,  t h e r e f o r e ,  i s  p ro b a b ly  
s u b je c t  to  more e r r o r  o n  t h i s  q u e s t io n  th a n  on o th e r s #  The o p in io n  o n  
th e  o th e r  two q u e s t io n s :  "Bun f o r  p u b l ic  o f f i c e , "  an d  " C a m p a i f o r  a
p o l i t i c a l  p a r ty "  ou y  be s u b je c t  t o  some d e g re e  o f  e r r o r  a l s o ,  a s  th e s e  
s i t u a t i o n s  have  n o t  a r i s e n  in  a  num ber o f  sc h o o ls#
M ore th a n  o n e - t h i r d  o f  th e  e d u c a to r s  g iv e  t h e  o p in io n  i n  T a b le  T t h a t  
t e a c h e r s  c o u ld  j o i n  a  la b o r  u n io n ,  a n d  h o ld  t h e i r  p o s i t i o n s  w ith o u t  p u b l ic  
d is f a v o r#  S ix  p e r  c e n t  b e l i e v e  t e a c h e r s  c o u ld ,  b u t  w ould  be  c r i t i c i s e d #  
"léô#' See A ppend ix , p# 15è# ' ' ' '
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Sttoh oonmoents a s  th #  fo llo w in g ; g lv s  th e  s i t u a t i o n  a s  I t  a p p e a rs  I n  
some oom m unltlesf
1* **Tes, I f  a  good  t e a o h e r . "
£ • "T es»  some o r l t l e l s m  w ould r e s u l t . ”
3 .  "B o ard  I s  c o n s id e r in g  m a t t e r . "
4. " S o t  y e t  e x p e r le n o e d  h e re »  h u t  l i k e l y  t o  h e  b e f o r e  t h i s  y e a r  i s
e v e r . "
W r i te r s  r e p o r t  e v id e n c e  t h a t  t e a o h e r s  a r e  som etim es fo rh id d e n  to
59 60
j o i n  te a c h e r s *  u n io n s  o r  ta k e  a n  a c t iv e  p a r t  i n  l a h o r  a c t i v i t i e s #
{Bun f o r  P u b l ie  O f f ic e )
T a b le  T shows a lm o s t h a l f  o f  t h e  r e p l i e s  c la im in g  t h a t  t e a c h e r s  in  
t h e i r  l o c a l i t i e s  may ru n  f o r  o f f i c e »  an d  s t i l l  r e t a i n  t h e i r  t e a c h in g  
p o s i t i o n s .  Some 10 p e r  c e n t  r e p o r t  t e a o h e r s  may» h u t  w ould he  c r i t i c i s e d .
S ta te m e n ts  o f  M ontana e d u c a to rs »  on th e  to p ic »  fo l lo w ;
1 . (T eaoh) " u n t i l  e l e c t e d . "
S# "O nly  f o r  C ounty  S im p erin ten d en t, "
3# "T es» i f  d o e sn ’ t  i n t e r f e r e  w i th  t e a c h in g ."
4 .  "M ust r e s i g n  to  r u n ."
3* " I n t e r f e r e s  w ith  s c h o o l tim e —  B o ."
6 . "S h o u ld  n o t  h e  so» h u t  ’p o l i t i c s *  i s  to o  o f t e n  o o n s id e re d  t o  h e
be low  th e  l e v e l  o f  su c h  p e rs o n s  a s  t e a c h e r s  a r e  su p p o se d  to
h e  —  a n d  to o  o f t w  i s . "
(Cafqpaign f o r  a  P o l i t i c a l  p a r ty )
From T ab le  T t e a c h e r s  a p p e a r  t o  h e  l e s s  f r e e  to  cam paign f o r  a  
p o l i t i c a l  p a r t y  w ith o u t  c r i t i c i m  th a n  to  j o i n  a  l a h o r  u n io n  o r  r u n  f o r  
o f f i c e .  I n  th e  t a b l e  s l i g h t l y  o v e r  o n e - f o u r th  o f  t h e  e d u c a to r s  r e p o r t  
t e a c h e r s  may cam paig i»  and  s t i l l  r e t a i n  t h e i r  p o s i t i o n s  w ith o u t p u b l ic  
d is a p p ro v a l  o f  some s o r t .  About 21 p e r  c e n t  c la im  t e a c h e r s  may» h u t  
w ould  h e  c r i t i c i s e d .
^ .  A nderson»' p .  3 9 4 . '
6 0 . B ea le»  p .  3 9 6 .
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F ro a  th #  rem ark#  o f  th o # #  re o p o n d in g  to  th e  c tu e s tlo n n a lre »  one may 
s e e  t h a t  t h e r e  a r e  many q n a l I f i o a t l o n e  p la c e d  upon  th e  te a c h e r * #  r i g h t  t o  
eanquaiffi f o r  a  p o l i t i c a l  p a r t y ,  w itn e # #  th o s e  m en tioned*
1 .  **Oa#ttally —  y e » ."
2 .  "H o t p h b l io l y . "
3 .  " T e # , i f  a  good  t e a c h e r . "
4 .  " I f  d e m o c ra tic  o n ly ."
6 .  "Depend# on  w h ich  p a r t y . "
6 .  "W ith in  r e a s o n ,  i f  w i l l i n g  to  t a k e  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  d e f e a t . "
The 8 co m p ariso n  g roup  re s p o n se #  « h o w  i n  A ppendix  T ab le  I  r e v e a l
c o m p a ra t iv e ly  c lo s e  ag reem en t on  th e s e  q u e s t io n s  c o n c e rn in g  a c t i v e  c i t i s e n -  
61
s h i p .  The men a n d  women answ er a b o u t t h e  same w ith  p o s s ib ly  t h e  women 
show ing m ore r e s t r i c t i o n  o n  j o in i n g  a  l a b o r  u n io n *  The p r i n c i p a l s  c la im  
l e s s  r e s t r i c t i o n  f o r  t e a c h e r s  th a n  do e i t h e r  th e  a d m in i s t r a to r s  o r  c i t y  
t e a c h e r  # .
w r i t e r #  o n  th e  s u b je c t  r e p o r t  t h a t  t e a c h e r s  a r e  r e s t r i c t e d  i n  how
a c t iv e  th e y  become in  such  m a t te r s *  B e a le  fo u n d  t h a t  o v e r  th e  e o m t r y  a
f o u r t h  to  a  h a l f  o f  th e  t e a o h e r s  c la im  th e y  c a n n o t cam paign  a c t i v e l y  f o r
82
a  p o l i t i c a l  c a u s e ,  o r  ru n  f o r  o f f i c e .
G r ie d e r  s a y s  t h a t  f o r  t e a o h e r s .  " . . .  to  become to o  a c t iv e  p o l i t i *
63
c a l l y  m eans lo s in g  one*# p o s i t i o n . "
O th e r  F a c to r s
T a b le  7 1 .  w hich  f o l lo w s ,  i s  u se d  t o  a i d  th e  d i s c u s s io n  o f  th e  p o i n t s  
i n  t h i s  s e c t i o n .
Ô Ï. See A p p en d ix , p .  156*
6 2 . B e a le ,  p .  396 .
6 3 . G r ie d e r .  p* 3 8 .
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S u b je c t  o f  U nproved C h a rg es  o f  Im m o ra lity  
The good  r e p u t a t i o n  o f  a  t e a c h e r  i s  a n  im p o r ta n t  f a c t o r  i n  h o ld in g  
a  p o s i t i o n  i n  th e  s c h o o ls .  A ll  b u t  9 p e r  c e n t  o f  th e  r e s p o n s e s  i n  T ab le  
TX a g re e  t h a t  a  t e a c h e r  c h a rg e d  w i th  im m o ra lity #  a lth o u g h  u n p ro v e d , i s  i n  
danger o f  c r i t i c i s m  an d  p o s s ib l e  d i s m is s a l .  O ver 55  p e r  o e n t o f  th e  r e ­
p l i e s  i n d i c a t e  d e f i n i t e l y  t h a t  a  t e a c h e r  c o u ld  n o t  h o ld  h i s  p o s i t i o n  u n d e r 
su ch  c h a rg e s .
The 8  com parison  g ro u p  r e p l i e s  in  A ppendix  T ab le  I  show b u t  l i t t l e
64
v a r i a t i o n  on  t h i s  q u e s t io n .  The an sw ers  o f  th e  women may i n d i c a t e  a  
l i t t l e  m ore r e s t r i c t i o n  th a n  th o s e  o f  t h e  men# an d  th e  r u r a l  te a o h e r s  
a p p e a r  to  show a  l i t t l e  m ore r e s t r i c t i o n  th a n  th e  c i t y  t e a c h e r s .
I n  d e te rm in in g  w h e th e r a  t e a c h e r  mey h o ld  h i s  p o s i t i o n  u n d e r su<di
6 4 . S e e lA p p w ^ x #  p .  1 5 7 ,  m, ,-ir - .........  ...............
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eharge# ## th# quAstlon #tat##« th# respondanta hellev# »aeh dapoada 
th# elrm nataoe## aurrootidijas the Incddeat* S et#  acwa# o f tl ie ir  ooaaeata#
1» *̂ 7h# euaaver eofuld depmd epoa hev loud th# hujlae* heoaa#»**
2# "Dapead# apoa oiroum#taaoe a# **
3» " lo u h tfa l would b# iavoatigatod#"
4* "Moat m aiata ia  » good rep u ta tio n  a# ««11 aa <^araoter#"
6* "Uaualljr «  • •  • suaploloa rogordlea# o f the  hi#» c o ra l atm dorde 
o f  a  W aober, 1# sofC loieat to  oonviotlon***
4# **%# a t t i tu d e  o f the  p reaeat board would lead  to  ooafereuo# w ith
toan&er ooaoeraed and demand fo r proof <m p a r t of thoa# ctdO- 
lag  ohargea* Xf oonwhioed o f teaoher*# Imooaoo# a  t r a n a f tr  
might be arranged ju a t  to  help  him."
Ae i t  %>pli#e to  th ia  ^ueathm # the  law in  g enera l ia  giiwm b r ie f ly  
a# foiloae#
"The oourta are agreed th a t  a  teaoher m y  be diamiaaed fo r  iom orali- 
1y« h t f a c t ,  i t  ha# been held  th a t  ce re  ohargea o f  iCBw ralitf eon* 
a t i tu t#  a u ff io ie n t eaaie# o f dlamlasal* Good reputation#  a# well a# 
good eharaeter#  i t  ie  eaid# ia  a  aeoeeeary g m lif in a tio n  of a  
teanAore * If  auapioiwi o f r io #  o r  immorality b# one# «n to rta ined  
againet a  teacher#* ea id  the C ow t o f Appeal# o f I l l in o ia #  *hia 
influaooe fo r  good ia  gone* The parent# be<NM* dlstruatftüL# the  
ipm ile eoaten^tooua# and th#  acâiool d iae ip lln e  #a eent lo i  to  euoeeea 
ie  a t  m  end#* îStareeter# the a c t o f  immorality o f which th# teaoher 
i e  aeouaed meed % t  have been eoomitted a f te r  ae rrie#  under th# 
«wntraot begau#**^
Beal# report#  th a t  in  moat com am itiea out aide of the aery  large
o itio e  unproved chargee o f immoral w nduot Bgainat a  teacher w ill oaua#
64
dtamiaaal*
Sœmemaa found th a t  in  76 per eent o f th# 128 ztontcna eohoole atudied#
67
teacher# are  # j^ o t« d  to  lead  exemplary live#  in  the  oommunity.
i r e a e
The educator# o f the a ta  to  make no mention of ro le#  prosorib ing  the
moxater o f drcsa fo r toadbsra. In  moat oowmmitiea th ie  g ieatim i la  w #
6 ^  kewton Kdwiwîtf#’ '^jâï# ïiaw 6oVeraing the iiliBaîiVéûi of ^eac^ re# ” 
Elementary School Jo u rn a l. Vol. 23# December# 1932# p .  267.
66.  B ea le#  p ,  5 8 1 . "
6 7 . Sonneman.# p .  112 * 1 9 .
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t h a t  M «oa t o  c a u se  l i t t l e  t r o u b le *  p ro b a b ly  b e c a u se  t e a c h e r s  th e m se lv e s  
do n o t  u s u a l l y  d r e s s  l a  e x trem es#  l a  th e  o p in io n  o f  many s u p e r in te n d e n ts *  
t h e  q u e s t io n  egppears t o  be  a s  fo llo w s*
1# "Ro p ro b le m ,"
2# "N ever came u p ."
3* "1  th in k  i n  m ost I n s ta n c e s  t e a c h e r s  h av e  good judgm en t I n  t h e i r
d r e s s  a n d  do n o t  n e e d  t o  b e  g u id e d  i n  t h e s e  m a t t e r s . "
Xn m a t t e r s  o f  e x tre m e  o r  u n o o n v e n tio n a l  d r e s s  t h e r e  i s  d e f i n i t e  r e ­
s t r i c t i o n *  T ab le  V I shows o n ly  a  l i t t l e  e v e r  o n e - te n th  o f  th e  re sp o n d ­
e n t s  r e p ly in g  t h a t  t e a o h e r s  may d r e s s  i n  an  u n c o n v e n tio n a l m anner w ith o u t  
r e c e iv in g  c r i t i c i s m .  O ver 46 p e r  c e n t  answ er t h a t  t e a c h e r s  may do so* 
b u t  w ith  c r i t i c i s m .  The rem a in d e r  ( l e s s  th a n  h a l f )  b e l i e v e  t h e  m a t te r  
i e  e i t h e r  In  d o ub t o r  d e f i n i t e l y  "N o ,"
N hat " u n c o n v e n tio n a l"  d r e s s  m eans in  any com m unity s h o u ld  n a t u r a l l y  
a f f e o t  th e  d e g re e  o f  te a c h e r  r e s t r i c t i o n .  N o te  such  oomments as*
1 ,  "D epends on  s h a t  i s  te rm e d  u n c o n v e n t io n a l ,"
2 ,  "D epends on  how e x tre m e ,"
O th e rs  say*
1 ,  "The p a r e n t s  do n o t  o b j e c t  b u t  th e  s c h o o l b o a rd  w ish e s  u s  t o
a p p e a r  a t  a l l  t im e s  a t t r a c t i v e , "
2 ,  " S tu d e n ts  r e b e l , "
The ex trem e  i n  m ake-up I s  l e s s  r e s t r i c t e d  th e n *  I n  d r e s s .  I n  t a b l e  
TX o n e - f o u r th  r e p o r t  t h a t  t e a c h e r s  may u s e  an e x c e s s iv e  amount o f  "m ake- 
v ^ "  an d  r e t a i n  t h e i r  p o s i t i o n s .  A lm ost h a l f  aay  th e y  mey, b u t  w ith  
c r i t i o i m s .  O nly a b o u t o n e - te n th  r e p o r t  d e f i n i t e l y  "N o ,"
M ost o f  th e  comments a g re e  t h a t  t h i s  q u e s t io n  do es n o t  c a u se  much 
t r o u b l e .  W itness*
1 ,  " T h is  a llo w e d  b u t  n o t  e n c o u ra g e d ,"
2 ,  " F o r  a  tlm rn,"
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3* ”H« p rob lem *"
4* "F e v o r oam# op*"
5* "H ero  egolm  X h a re  n o t  h a d  an  o o o a e io n  f o r  o o m p la ln to  th o u g h  I  
t h in k  m oot o f  o u r  t e » ) h o r e  u a e  th e s e  h e a u t i f l e r s * "
O th e rs  g i r o  th e  fo l lo w in g  o p in io n s*
I#  "Bad» d o o h tfn l# "
S* " C u l tu r e d  women n o t  g u i l t y # "
3* "CoflUBon s e n s e  s h o u ld  t a k e  o a re  o f  t h i s  item *"
4* "BoiibtfiU . —  s in c e  one  who o a im o t h e  l e d  to  s e e  th o  n e e d  o f
m o d e ra tio n  In  euoh a  sinqple m a t t e r  i s  p ro h a h ljr  g o in g  t o  h e
way o u t  o f  l i n e  i n  o th e r  m a t te r s * "
Com paring t h e  a n sw ers  o f  th e  8 grot^)S  on  t h i s  to p ic  w h id i a r e  shown 
I n  A ppendix  T a b le  X» we f in d *  Those o f  men and women ab o u t th e  same} th e  
o i t y  g ro u p  o v e r  3000 shows a  l i t t l e  m ore le n ie n c y  i n  m a t t e r s  o f  "make-iq»" 
th a n  t h e  am a l l e r  o i i y  g ro u p  |  th e  rural t e a o h e r s  show a  l i t t l e  l e s s  f r e e ­
dom on b o th  q u e s t io n s  th a n  o i t y  te a c h e r s »  a a d  th e  a d m in is t r a to r s »  p r i n -
68
o ip a ls »  m d  o i t y  t e a o h e r s  ahow n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e *
W rite r s  i n  th e  f i e l d  r o l e s  t h e  o p in io n  t h a t  i n  many com m unities
69
te a c h e r s  a r e  r e s t r i c t e d  in  m a t t e r s  o f  d re s s *  One c la im s  t h a t  th e  u se
70
o f  e o n e t i o s  i s  lo o k ed  upon  w i th  d is a p p ro v a l  i n  sm a ll tom es*
A n o th e r c la im s  th a t»  " •  • * i n  th e  sm a ll  tow ns th e y  a r e  l i k e l y  to
be  v e ry  c r i t i c a l  o f  c d c lr ts  t h a t  a r e  to o  s h o r t  o r  c o lo r s  t h a t  a r e  to o  
71
W * ”
L iv in g  Q u a r te r s
(B o ard  Where T ea ch e r D e s i r e s )
Where th e  t e a c h e r  b o a rd s  a p p e a rs  t o  b e  r e s t r i c t e d  in  v e ry  few  p la c e s
6 8 . See A ppendix» p* i 5 7 .
69* A ndersen» p* 592*
70* B eale»  p* 390*
7 1 . Ewing» p* 330*
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o f  th o  o ta to #  Of th o  388 r o ^ o n o e o  i n  T a b le  V I, 86 p e r  o e n t  c la im  th o  
te a o h e r  may b o a rd  w here he  v i s h e o ,  and  6 p e r  e e n t  o ay  he m ey, h n t  o r i t i *  
dtMe may r e e n l t*  F iv e  p e r  o e n t  b e l i e v e  tlu i t e a o h e r  may n o t  b o a rd  w here 
he w io h e e , a n d  o t i l l  h o ld  h i e  p o o i t i o n .
From th e  re o p o n o e s  i n  A ppendix  T a b le  Z , i t  eppearm  th e  r u r a l  t e a o h -
e r e  a r e  m ore r e o t r i o t e d  t h w  o i t y  t e a d i e r o i  w i th  p o s s ib l y  th o  a a a l l e r  o i t y
g ro u p  show ing a  l i t t l e  m ore r e s t r i c t i o n  th e n  th e  l a r g e r  o i t y  g roup# The
p e ro e n ta g e o  fro m  ea<Ai g ro u p  r e p l y i n g  t h a t  th e  t e a c h e r  may b o a rd  w here h e
w iohee a r e  a s  fo llo w s#  R u r a l ,  76  p e r  o e n t ;  c i t i e s  u n d e r  6 0 0 0 , 86  p e r
72
c a n t ;  end  c i t i e s  o v e r 5000 , 96 p e r  o e n t#  The o o a r o i ty  o f  p l a e e s  w here 
t e a c h e r s  may b o a rd  in  th e  s m a l le r  t o s n s ,  a n d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  r u r a l  
d i s t r i c t s ,  may a c c o u n t f o r  t h i s  d i f f e r e n c e  In  d e g re e  o f  r e s t r i c t i o n #
One r u r a l  te a o h e r  sa y s  sh e  "m ust l i v e  in  te a c h e r  ag e# "  A no ther s a y s ,  
"W hile  a  te a o h e r  h e re  m i ^ t  b o a rd  w here she p l e a s e s ,  sh e  h a d  b e t t e r  n o t  
w ish  t o  b o a rd  w here she  s h o u ld n 't# "  A s u p e r in te n d e n t  o f  a  sm a ll  sd k o o l 
s a y s  t e a c h e r s ,  "m ust n o t  'b a t c h # '"
(Boom a t  H o te l)
I n  T a b le  V I , 71 p e r  c e n t  o f  th e  r e s p o n d e n ts  r e p o r t  t h a t  t e a c h e r s  may 
room  a t  h o t e l s  i n  t h e i r  c o o m u n it ie s  w ith o u t  c r i t i c i s m ,  an d  6 p e r  c e n t  
c la im  t e a c h e r s  may# b u t  i t  i s  fro w n ed  upon b y  th e  p u b l ic #  Seven p e r  c e n t  
a r e  d o u b tfu l  w h e th e r t e a c h e r s  may room a t  a  h o t e l ,  and  8 p e r  c e n t  s a y ,  
"H o ."
From th e  p e rc e n ta g e s  g iv e n  i n  th e  t a b l e ,  one  m igh t a t  f i r s t  assum e 
th e  r i g h t  t o  room  a t  a  h o te l  i s  m ore r e s t r i c t e d  th a n  th e  p r i v i l e g e  o f  
b o a rd in g  id ie re  t h e  t e a c h e r  d e s i r e s #  However, t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  s in c e  
72# ' See A p p en d ix , p# ÏS7#
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th »  t o t a l  peroeatagB B  may b av e  been, t h r o w  o u t  o f  l i n e  by  th e  r e p l i e s  from  
th e  r u r a l  d i s t r l o t s  e n d  th e  e m a il to v n s  w here t h e r e  a r e  no h o t e l s  avail** 
a b le #  ^ p p e n d lz  T ab le  I  r e v e a l s  t h a t  i n  th e  l a r g e r  o i t y  g ro u p , s h o re  b o th  
q u e s t io n s  e q u a l ly  a p p ly ,  th e  r e s p o n s e s  show a lm o s t th e  same d e g re e  o f  r e ­
s t r i c t i o n  on  b o th .  The r u r a l  g roup  w here t h e r e  a r e  p ro b a b ly  no h o t e l s  §
a n d  th e  s m a l le r  o i t y  g ro u p  w here t h e r e  a r e  few  h o t e l s ,  i n d i e a t e  l e s s  r e -
73
s t r l o t i o n  on  t h i s  q u e s t io n  th a n  on  th e  p re v io u s  o n e ,
ISmy o f  th o s e  m aking r e p l i e s  make n o te s  t o  th e  o f f s e t  t h a t  t h e r e  i s
TBo h o te l "  i n  t h e i r  oom m unity. Some p u t  em p h a sis  n o t  on  th e  r i g h t  to  room
a t  h o t e l s ,  b u t  on th e  h o t e l s  th e m se lv e s  suoh a s t  " C e r ta in  h o t e l s  tabooed,**
a n d  **Tes —  depends upon  kind,** A woman t e a c h e r  nayn  **7es, b u t  tm u a l ly
d o n 't  —  to o  e rp en siv e ,* *
One s u p e r in te n d e n t  c la im s  t h a t ,  "T e a c h e rs  w e  f o r c e d  to  room a t  h o t e l
b e o au se  o f  l i m i t e d  accom m odations e ls e w h e re ,"  i n o th e r  te a c h e r  i^ ifo n as
w ith  e m p h a sis  t h a t  a  te a o h e r  may n o t  s ta y  a t  a  h o te l  i n  h e r  comm unity b y
s e y in g ,  "K o, a  th o u s m d  t im e s ,"
The C om m ittee on T ea ch e r T enure  f o r  M ontana r e p o r t e d  in  1937 t h a t  o f
t h e  t o t a l  number a n sw e rin g  th e  q u e s t io n  —  " I s  t h e  r e s id e n c e  r e s t r i c t e d ? "
74
—  68 r e p o r t e d  "Y es" ; and  2 0 1 , "K o ,"
T h ere  cq>pear t o  b e  s e c t io n s  o v e r  t h e  c o u n try  w here t e a c h e r s  a r e  r e ­
s t r i c t e d  a s  to  w here th e y  room  a n d  b o a r d ,  A nderson fo u n d  t h a t  some te a o h -
75
e r s  a r e  n o t  f r e e  t o  room w here th e y  w is h ,  B ea le  c la im s  i n  h i s  s tu d y  t h a t
t h e r e  e r e  r e s t r i c t i o n s  p la c e d  o n  t e a c h e r s  a s  t o  room ing  a t  h o t e l s ,  en d  a s
' "àee Appendix, p . 157*' " ' ' " ............ ..
7 4 , Com m ittee o n  T eaoher T enure  f o r  M ontana, p ,  2 ,
7 6 , A n d e rso n , p ,  3 9 6 ,
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76
t o  « h o r«  t h f t j  b o a rd *
R e ad in g  M a tte r
T ab le  7 1  elxovB t h a t  i n  re e p o n e e  to  th e  q u e s t io n  —  "May a  te a c h e r  
r e a d  m cgazinee*  p a s ^ h lo ts *  an d  bo o k s o f  o m  c h o o s in g ? "  —  95 p e r  c e n t  o f  
t h e  r e s p o n d e n ts  answ er i n  th e  a f f i r m a t iv e *  w h ile  2 p e r  c e n t  b e l i e v e  h e  
mey b e  c r i t i c i s e d #  One p e r  c e n t  t h in k  i t  i s  " d o u b tfn l" *  on  d  1 p e r  c e n t  
s a y ,  "Ho*"
I t  a p p e a r s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e r e  a r e  v e ry  few  co m m u n ities  In  th e
s t a t e  w here a  t e a c h e r  i s  r e s t r i c t e d  i n  w hat he re a d s*  The g ro n p  r e »
spon e e e  in  Jftppenâiz T a b le  I  i n d i c a t e  th o s e  few  com m unities t o  b e  p r in »
c i p a l l y  i n  th e  o o u n to y  en d  p o s s ib ly  th e  s m a l le r  c i t i e s *  The g ro u p  o f
77
e d u c a to r s  in  o i t i e s  o v e r  5000 r e p o r t  no  r e s t r i c t i o n *
The few  re s p o n d e n ts  t h a t  b e l i e v e  t e a c h e r s  a r e  r e s t r i c t e d  in  t h e i r
com m un ities i n  v h a t  # ie y  r e a d  do n o t  i n d i c a t e  what ty p e  o f  r e a d in g
m a t e r i a l  i s  r e s t r i c t e d *
O f th e  57 a p p l i c a t io n  b la n k s  s t u d i e d ,  21 p e r  c e n t  a sk  q u e s t io n s  c o n -
78
o e m in g  th e  p r o f s s s l w a l  r e a d in g  o f  t h e  c a n d id a te *  The fo l lo w in g  a r e  
q u e s t io n s  asked#
1» "W hat p r o f e s s io n a l  books a n d  m ag az in es  h av e  y o u  r e a d  d u r in g  th e  
p a s t  y e a r ? "
2* "What books on e d u c a t io n  have y o u  r e a d  t h i s  sc h o o l y e a r ? ”
5* "Hams sc h o o l j o u r n a l s  o f  w hich  y ou  a r e  a  s u b s c r ib e r* "
4* "W hat p r o f e s s io n a l  p u b l i c a t i o n s  do y ou  r e a d  r e g u la r ly ? "
5* " P r o f e s s io n a l  b o o k s  r e a d  l a s t  4  y e a r s . "
6 .  "Hams th r e e  books whidh have  in f lu e n c e d  y o u  s t r o n g ly  i n  th e  l a s t  
two y e a r s * "
7* " L i s t  th e  nam es o f  th o s e  whose w orks on E d u c a tio n  you  have 
s t u d i e d  o r  re a d * "
7 6 . JB eale, p* 390*
7 7 . See A ppend ix , p .  158 . 
76* See A p pend ix , p .  175 *
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P o p u la r i ty
Tho r e l a t i v #  Im p o rta n ce  o f  b e in g  p o p u la r ,  o r  b e in g  a  good t e a o h e r .  
I n  h o ld in g  a  t e a c h in g  p o s i t i o n  I s  one t h a t  p ro b a b ly  a r i s e s  b u t  seldom # 
I n  f a c t .  I t  may b e  q u e s t io n e d  s h e t h e r  su c h  a  c o n t r a s t  r e a l l y  e x i s t s ,  
s in c e  a  good  t e a c h e r  I s  one  who I s  su p p o sed  t o  p o s s e s s ,  among o t h e r  
q u a l i t i e s ,  a  p e r s o n a l i t y  w h ich  by  n a tu r e  m akes him  p o p u la r#  H ow erer, 
(me o c c a s io n a l ly  r e a d s  o r  h e a r s  s ta te m e n ts  s i m i l a r  t o  t h e  fo llo w in g #
**The Im p o r ta n t  p o i n t  I s  n o t  w h e th e r one I s  a  good  t e a o h w ,  b u t  
w h e th er one I s  p o p u la r# "
I t  a p p e a rs  fro m  T a b le  VI t h a t  e d u c a to r s  o f  th e  s t a t e  t h in k  pop­
u l a r i t y  I s  Im p o r ta n t ,  b u t  n o t  a s  Im p o r ta n t  a s  b e in g  a  good  te a c h e r#  To 
th e  q u e s t io n  —  "C an a  t e a c h e r  h o ld  h i s  p o s i t i o n  en d  b e  a p o o r t e a c h e r ,  
b u t  p o p u la r  o u t s id e  o f  s c h o o l? "  —  o n ly  £7 p e r  c e n t  o f  th e  r e p l i e s  a re  
" T e e ,” a n d  10 p e r  c e n t  "Y e s , w i th  c r i t i c i s m # "  T h i r t y  p e r  c e n t  b e l i e v e  
I t  I s  " d o u b t f u l , "  an d  5 l  p e r  c e n t  I n d ic a te  "B o ,"
To th e  o p p o s i te  q u e s t io n  —  "Can a  t e a c h e r  h o ld  h i s  p o s i t i o n  an d  
b e  a  g o o d . te a c h e r ,  b u t  u n p o p u la r  o u t s id e  o f  s c h o o l? "  —  47 p e r  c e n t  o f  
th e  r e p l i e s  a r e  " Y e s ,"  a n d  £ l  p e r  c e n t ,  "Y es, w i th  c r l t l o l e m , "  O f th e  
re m a in in g  r e s p o n s e s ,  £ l  p e r  c e n t  t h i n k  I t  a  m a t t e r  o f  d o u b t ,  w h ile  9 
p e r  c e n t  s t a t e  "Bo#"
T h ere  I s  no Im p o r ta n t  v a r i a t i o n  I n  th e  an sw ers  o f  th e  8 co m p ariso n
79
g ro u p s  shown in  A ppendix  T a b le  I  on  t h e  s u b j e c t .
Comments t o  th e  f i r s t  q u e s t io n  —  (p o o r t e a c h e r ,  b u t  p o p u la r )  —  
fo llo w s
I#  "Y e s , f o r  a  tim e # "
2# "Do n o t  b e l i e v e  so#"
See A pp en d ix , p .  ' 1 5 8 . ' ' .......  ' " '.......
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3# "T e» —  p o s s ib le # "
4# " D o u b tfu l «• v e ry  lo n g # "
5# "A t e a c h e r  c a n  h o ld  jo b  b y  p o p u l a r i t y  a lo n e  I f  p u b l lo  h a s  an y ­
t h in g  to  say*"
To t h e  eeoond q u e s t io n  —  (good  te a c h e r»  b u t  u n p o p u la r )  —  th e  r e ­
m arks ru n t
1# " I  t h i n k  s o ,"
£ • " I f  n e e d  be» y e s# "
3# " B e t t e r  f o r  c h i ld r e n »  h o se v e r»  I t  s i l l  b e  h a rd  o n  te a c h e r# "
4# "M oat e m p h a t lo t l ly  y e s# "
5# "P o o r h a n d sh a k e r —  n o # "
FACTOHS IKFimMCmG THE COHIUCT OF TEACHERS 
I n t r o d u c t io n
As i n d i c a t e d  by  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  th e  q u e s t io n n a ir e »  th e  o p in lc m s  
o f  e d u c a to r s  o f  t h e  s t a t e  a r e  g iv e n  I n  t h i s  p a r t  o f  t h e  c h a p te r  r e l a t i v e  
t o  th e  e x te n t  c e r t a i n  f a c t o r s  in f lu e n c e  t e a c h e r s  t o  d re s s »  speak»  euid 
co n d u c t th e m se lv e s  a s  th e y  do#
I n  th e  f o l lo w in g  t a b l e  th e  f a c t o r s  a r e  l i s t e d  i n  th e  o r d e r  o f  th e  
d e g re e  o f  t h e i r  in f lu e n c e #  I t  may b e  p o s s ib l e  f o r  a  t e a c h e r  t o  b e  in ­
f lu e n c e d  b y  one» a l l ,  o r  a  c o m b in a tio n  o f  t h e  l t « a s  m en tioned}  b u t  f o r  
p u rp o se s  o f  c l a r i t y  o f  d i s c u s s io n  t h e  p o i n t s  a r e ,  f o r  t h e  m ost p a r t»  
t r e a t e d  s e p a r a te ly #
(S ee  n e x t  page  f o r  T a b le  T i l# )
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TABLB V II
BXTEETT m  WICH CERTAIN FACTORS IHFLUx^CE THE OONIUCT OF TEACHERS IN AND 
OUTSIDE OF SCHOOL*
How mudk a r e  y o u  I n f lu e n c e d P e r  d e n t o if R esp o n ses"
to  c o n d u c t y o u r s e l f  a s  y o u Cn S choo l O u ts id e  oir S choo l
do i n ,  a n d  o u t s id e  o f G re a t­ L i t ­ N ot H on- G re a t­ L i t ­ N ot N on-
s c h o o l ,  b e c a u se  o f t l y t l e At Com­ ly t l e At Com-
A ll m it­ A ll m i t -
t a l t a l
1# P e rs o n a l  a n d  p r o f e s s i c n -
8 2 .1 1 0 .3 3 .4 4 .2 7 1 .2 1 5 .2 4 .9 8 .7
2 ,  D e s ire  t o  h o ld  r e s p e c t
o f  s tu d e n ts 7 5 .5 1 4 .9 5 .2 4 .4 6 2 .1 2 2 .7 6 .9 8 .3
3# P u b l i c 's  id e a  o f  a
3 3 .5 3 8 .9 2 1 .9 6 .7 3 0 .9 5 6 .9 2 2 .7 9 .5
t#  F e a r  o f  i l l - f e e l i n g  o f
t h e  p td tl io 2 0 .9 4 3 .1 2 9 .6 6 .4 2 1 .9 3 6 .6 3 1 .2 1 0 .3
># F e a r  o f  d i s p le a s u r e  o f
p a r e n t s  ........i— ■ 1 9 .1 4 8 .9 2 7 .1 4 .9 1 9 .6 4 3 . 2 9 .1 8 .3
6# F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f
s c h o o l b o a rd 1 6 .2 4 4 .9 3 3 . 5 .9 1 2 .6 4 2 .6 3 6 .1 8 .8
y# F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f
a d m in i s t r a to r  — — — — 1 6 .2 5 9 .9 3 3 .8 1 0 .1 9 . 3 5 .8 4 3 .6 1 1 .6
)• F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f
o th e r  t e a c h e r s  — — — 6 .9 3 3 .8 6 1 .5 8 .8 3 .4 2 9 .4 6 6 .2 1 1 .
)# F e a r  o f  i l l - f e e l i n g  o f
r e l i g i o u s  g ro u p s  — 4 .6 5 1 .9 5 5 .2 8 .3 3 .9 3 0 .9 5 3 .9 1 1 .3
P e ra o n a l an d  P r o f e e s lo o a l  P r id e  
O f t h e  Item # i n  t h i a  a e o t lo n  in f lu e n c in g  th e  c o n d u c t o f  t e a c h e r s ,  
p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s io n a l  p r id e  a p p e a rs  t o  h a re  th e  g r e a t e s t  d e g re e  o f  i n -  
f ln e n e e #  T ab le  V II  dbiows t h a t  p r a c t i c a l l y  a l l  t e a c h e r s  a r e  e i t h e r  " G r e a t ly "  
o r  a  " L i t t l e "  I n f lu e n c e d  by  t h i s  f a c t o r  b o th  In  sc h o o l a n d  o u t s i d e ,  b u t  
a  l i t t l e  l e s s  o u t s id e  o f  sc h o o l*  O f t h e  t o t a l  num ber o f  r e s p o n d e n ts ,
82 p e r  c e n t  an d  71 p e r  c e n t  r e s p e c t i v e l y  t h in k  th e  t e a c h e r s  t o  be  " G re a t ly "  
in f lu e n c e d  i n  so h o o l an d  o u t  o f  sch o o l#  O nly 3 p e r  c e n t  an d  5 p e r  c e n t  
c la im  no in f lu e n c e  on th e  t e a c h e r  f o r  i n  a n d  o u t s id e  o f  sc h o o l r e s p e c t iv e ­
ly#
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T h ere  a r e  o n ly  e l i g h t  d i f f é r e n c e s  among t h e  6 oom perieon  g ro u p s  i n  
80
A ppendix T ab le  I I #  a p p e a r  t o  t h in k  t h e r e  i s  a  l i t t l e  l e s s  in  f l u »
enoe  from  t h i s  f a c t o r  th e n  women# C i ty  t e a c h e r s  t h in k  t h e r e  i s  a  s l i g h t  
b i t  more in f lu e n o e  on  t e a c h e r s  th a n  do a d m in i s t r a to r s  and p r i n c i p a l s #
The r e p l i e s  o f  t h e  o th e r  g ro u p s  sh o e  a b o u t th e  same d e g re e  o f  In f lu e n c e #
D e s ire  t o  H o ld  R e sp e c t o f  S tu d e n ts  
The d e s i r e  t o  h o ld  t h e  r e s p e c t  o f  s tu d e n ts  seem s t o  b e  one o f  t h e  
m a jo r  f o r c e s  in f lu e n c in g  th e  c o n d u c t o f  te a c h e r s #  T a b le  T i l  shows t h a t  
t h r e e - f o u r t h s  o f  them  a r e  " g r e a t ly "  in f lu e n c e d  i n  s c h o o l ,  and  o v e r  th ree-»  
f i f t h s  to  t h e  same d e g re e ,  o u t s id e  o f  sc h o o l#  P r a c t i c a l l y  a l l  (9 0  p e r  
c e n t  f o r  i n  s c h o o l ,  an d  85 p e r  c e n t  f o r  o u t s id e )  a g re e  t h a t  t e a c h e r  o o n - 
d u o t i s  in f lu e n c e d  to  some d e g re e  by  th e  d e s i r e  t o  h o ld  t h e  r e s p e c t  o f  
s tu d e n ts #
A bout t h e  o n ly  d i f f e r e n c e  i n  t h e  g ro u p  a n sw e rs , sh o rn  In  A ppendix
T a b le  I I ,  i s  t h a t  women t h i n k  s tu d e n ts  o f  a  l i t t l e  m ore in f lu e n o e  th a n
m m  in d lo a t e f  and  c i t i e s  u n d e r 5000 r e p o r t  s l i g h t l y  m ore I n f lu e n c e  o n
61
t e a c h e r s  th a n  do l a r g e r  c i t i e s #
P u b l i c 's  Id e a  o f  a  "T ea ch e r"
I t  a p p e a r s ,  from  t h e  a n sw e rs  to  t h i s  q u e s t io n  In  T ab le  T i l ,  t h a t  th e
c o n d u c t o f  t e a c h e r s  i s  in f lu e n c e d  t o  a  c o n s id e r a b le  e x te n t  b y  th e  p u b l i c 's
id e a  o f  a  " te a c h e r # "  O ver tw o - th i r d s  o f  t h e  r e p l i e s  show some d e g re e  o f
in f lu e n c e  b o th  i n  a n d  o u t  o f  so h o o l#  T h i r t y - f o u r  p e r  c e n t  r e p o r t  th e
in f lu e n c e  t o  b e  " g r e a t "  i n  s c h o o l ,  w h ile  31 p e r  c m t  c la im  i t  i s  " g r e a t "
o u t s id e  o f  sc h o o l#  " L i t t l e "  in f lu e n o e  i s  c la im e d  b y  39 p e r  c e n t  f o r  i n
80# See A ppendix  l ia b le  I I ,  p .  1 5 9 .
81# S ee  A p p en d ix , p# 159#
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■ohool» axUl b y  97 p # r  œ n t  f o r  o u ts id e *  T h is  i te m  seems to  e x e r t  m ore 
Im flu en o e  upon  t h e  eo n d u c t o f  t e a o h e r s  th a n  t h e  o th e r  i te m s  e x c e p t in g  t h e
d e s i r e  t o  h o ld  t h e  r e s p e o t  o f  s t u d e n t s ,  a n d  p e r s o n a l  and  p r o f e s s io n a l
p r id e #
Com paring th e  r e p l i e s  o f  t h e  8 groi%)s i n  A ppendix  T a b le  IX# th e
e d u c a to r s  from  o i t i e s  u n d e r  9000 show t h a t  t h i s  f a c t o r  h a s  s to re  in f lu e n o e
on  t i ie  oonduo t o f  t e a c h e r *  th a n  e d u c a to r s  from  th e  l a r g e r  p la c e s  show# 
O i ly  t e a c h e r s  t h in k  t h a t  t e a c h e r s  a r e  in f lu e n c e d  a  l i t t l e  l e s s  th e n  do
a d m in i s t r a to r s  o r  p r i n c i p a l s ,  a n d  r u r a l  t e a c h e r s  show a  l i t t l e  m ore i n -
82
f lu e n o e  on  c o n d u c t th a n  do o i t y  te a c h e r s #
I l l - F e e l i n g  o f  th e  P u b lio  
From T ab le  TXX i t  a p p e a rs  t h a t  e d u c a to r s  f e e l  th e  c o n d u c t o f  te a c h ­
e r s  i s  in f lu e n c e d  by  f e a r  o f  i l l - f e e l i n g  o f  t h e  p u b l ic  t o  a b o u t th e  same 
d e g re e  a s  b y  f e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  p a re n ts #  T h is  c lo s e  ag reem en t p ro b ­
a b ly  i s  a c c o u n te d  f o r  b y  t h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e  two g roups#  p a r e n t s ,  o f  
c o u r s e ,  make np  a  l a r g e  s h a r e  o f  t h e  p u b l ic #  H e re , a s  i n  t h e  fo l lo w in g  
ite m  th e  d e g re e  o f  in f lu e n o e  i s  a lm o s t th e  same i n  sc h o o l a s  away from  
sch o o l#  A lm ost tw o - th i r d s  o f  th e  r e s p o n d e n ts  r e p l y  t h a t  t h e r e  i s  some 
d e g re e  o f  in f lu e n c e  i n  s c h o o l ,  en d  s l i g h t l y  l e s s  th e n  tw o - t h i r d s ,  o u t­
s id e  o f  sch o o l#
The 8 g ro u p s i n  A ppendix  T ab le  XX show l i t t l e  d i f f e r e n c e  on  t h i s  
83
q u e s tio n #  The r e p l i e s  o f  t h e  men may show a  l i t t l e  more in f lu e n c e  t h m  
th o s e  o f  t h e  women, and  t h e  s m a l le r  c i t y  g ro u p  i n d i c a t e s  m ore in f lu e n o e  
o n  t e a c h e r  c o n d u c t them  t h e  l a r g e r  c i t y  group#
62# S ee  A p pend ix , p ,  i s 9 , '     ■ - --
83# See A ppend ix , p# i5 9 .
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D ls p le a g g r »  o f  P a r e n t s  
A o o o rd in ^  t o  t h e  r e p l i e s  p r e s e n t e d  i n  T a b le  V I I ,  t e a c h e r s  a r e  in f lx b *  
e n o e d  c o n s i d e r a b l y  i n  t h e i r  c o n d u c t  h e o s u s e  o f  f e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  
p a r e n t s ,  m d  a b o u t  e q u a l l y  f o r  o o n d u o t i n  s o h o o l  a n d  o u t s i d e  o f  s c h o o l*  
A bou t 19 p e r  c e n t  r e p o r t  t h e  d s ^ e e  t o  b e  g r e a t ,  % h ile  49  p e r  c e n t  t h i n k  
t h e  d e g re e  i s  " l i t t l e # *  T h u s ,  b a t t e r  t h e n  t s o ^ t h i r d s  t h i n k  t e a o h e r s  a r e  
i n f l u e n c e d  t o  s o n s  d e g r e e  I n  s o h o o l ,  m d  s l i ^ t l y  l e s s  t h m  tw o * > th lrd e  
t h i n k  t h e  sam e a p p l i e s  o u t s i d e  o f  so h o o l*  f ro m  t h e  p e r o e n t a g e s  i n  t h e  
t a b l e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  e d u c a t o r s  f e e l  t h a t  p a r e n t s  i n f l u e n o e  t e a c h e r  co n ­
d u c t  m o re  t h m  e t h « r  t e a c h e r s ,  a n d  s l i g h t l y  m ore  t h m  t h e  a d m i n i s t r a t o r  
o r  s o h o o l  b o a r d ,  b u t  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  s t u d e n t s *
8 4
G ro u p  T a b le  I I  a g a in  show s c l o s e  a g re e m e n t  o f  t h e  8 g ro u p s *  % m en 
f e e l  t h e r e  i s  a b o u t  t h e  same d e g r e e  o f  i n f l u e n o e  a s  do men* A d m i n i s t r a t ­
o r s  t h i n k  t h e r e  i s  a  l i t t l e  m o re  i n f l u e n o e  e x e r t e d  t h a n  do c i t y  t e a c h e r s  
o r  p r i n c i p a l s ,  t h e  r u r a l  t e a c h e r s  sh o w  a b o u t  t h e  earns I n f l u e n c e  f ro m  
p a r e n t s  a s  c i t y  t e a c h e r s ,  a n d  t h e  m u a l l e r  c i t i e s  show  m ore  i n f l u e n o e  
e x e r t e d  o n  t h e  t e a c h e r * s  c o n d u c t ,  t h a n  do c i t i e s  o v e r  5000*
D i s p l e a s u r e  o f  S o h o o l B o a rd  
From  T a b le  T i l  t h e  am ount o f  i n f l u e n c e  o n  t h e  o o n d u o t  o f  t e a c h e r s  d u e  
t o  f e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  t h e  s o h o o l  b o a r d  a p p e a r s  t o  b e  a b o u t  t h e  same 
i n  s o h o o l  a s  t h a t  d u e  t o  f e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t o r ,  a n d  
p o s s i b l y  a  l i t t l e  m ore  o u t s i d e *  The m a j o r i t y  o f  r e s p o n s e s  show  some d e g r e e  
o f  i n f l u e n c e  o f  t h e  s o h o o l  b o a r d  o n  t e a c h e r  o o n d u o t b o t h  i n  a n d  o u t s i d e  
o f  s c h o o l*  T he i n f l u e n o e  o u t s i d e  o f  s o h o o l  I s  a  l i t t l e  l e s s  t h a n  i n s i d e *  
è-i*  S e e  A p p e n d ix , p* lè ô *
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Ho In f lo e iio o  tn  so h o o l i s  r e p o r t e d  by 33 p e r  o e n t«  a n d  none o u t s id e  o f
sch o o l*  b y  56  p e r  c e n t*
She answ ers o f  t h e  8 c o m p a riso n  g ro u p s  i n  A ppendix S a b le  I I  show
sm a ll t a r l a t i o n *  e x c e p t women th in k  th e r e  i s  a  l i t t l e  l e s s  I n f  le a n  os on
te a c h e r  c o n d u c t th a n  do men* a d k n in is t r a to r s  t h in k  t h e r e  i s  a  l i t t l e  m ore
th e n  do d t y  te a o h e r s  o r  p r i n c i p a l s ;  an d  t e a c h e r s  from  c i t i e s  u n d e r  5000
85
i n d ic a t e  somewhat m ore th e n  t e a o h e r s  from  l a r g e r  c i t i e s #
H iap leew are  o f  A d m in is tr a to r
B esp o n d en ts  r e p o r t  i n  T a b le  TZZ t h a t  t e a c h e r s  do m o d ify  t h e i r  oonduo t
t o  some e x t e n t  b e c a u se  o f  f e a r  o f  d i s p le a s u r e  o f  th e  a d m in i s t r a to r  a  l i t t l e
m ore i n  sc h o o l t h e n  o u ts id e *  The e x te n t  i n d ic a t e d  i s  " g r e a t ly "  f o r  16
p e r  c e n t  id&ile i n  sd x o o l*  an d  f o r  9 p e r  c e n t  o u t s id e  o f  sch o o l#  " L i t t l e "
In f lu e n c e  i s  r e p o r t e d  b y  4 0  p e r  c e n t  i n  sch o o l*  an d  by  36 p e r  c e n t  o u t*
s id e *  Ho in f lu e n o e  i s  r « p o r t e d  w h ile  i n  sc h o o l by  34 p e r  c e n t*  and  f o r
o u ts id e  o f  sch o o l*  b y  44  p e r  c e n t*  Thus o v e r  h a l f  r e p o r t  some d e g re e  o f
in f lu e n o e  w h ile  i n  so h o o l*  b u t  l e s s  th a n  h a l f  v h i l e  away from  sch o o l*
T h is  q u e s t io n  i s  d i f f i c u l t  f o r  a d m in i s t r a to r s  end  r u r a l  t e a c h e r s  to
answ er* s in o e  th e  fo rm e r  may n o t  know th e  e x t e n t  o f  t h e i r  in f lu e n c e *  end
th e  l a t t e r  f o r  th e  m ost p a r t  a r e  n o t  w ork ing  u n d e r an  a d m in i s t r a to r  o th e r
th a n  th e  c o u n ty  s u p e r in te n d e n t*
^ p e n d i x  T ab le  I I  shows q u i t e  c lo s e  ag reem en t among t h e  8 oom pariscm  
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g ro in s *  The p r i n c i p a l s  b e l i e r e  t e a c h e r s  a r e  a  l i t t l e  l e s s  in f lu e n c e d
b y  th e  a d m in i s t r a to r  t h a n  e i t h e r  c i t y  t e a c h e r s  o r  a d m in i s t r a to r s  in d ic a te *
ed* See iAp'pondiix* p# leOiT ' ' ........
86* See Appendix* p# 160.
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Th» r u r a l  t e a o h e r a  ohow le e #  in f lu e n c e  on  t h e i r  co n d u c t th ro u g h  f e a r  o f  
d i s p l e a s u r e  o f  t h e  a d m in i s t r a to r  t h a n  do c i t j r  t e a c h e r s ,  v h i< ^  i s  p ro h a h ljr  
a c c o u n te d  f o r  hy th e  f a c t  t h a t  th e y  a r e  l e s s  c l o s e l y  s u p e rv is e d  b y  su ch  an 
o f f i c e r #
D is p le a s u re  o f  O th e r  T e a c h e rs
I t  a p p e a rs  from  T a b le  711  t h a t  t e a c h e r s  a r e  in f lu e n c e d  b u t  l i t t l e  i n
m a t t e r s  o f  c o n d u c t b e c a u se  o f  f e a r  o f  d i s p l e a s in g  o thm r te a c h e r s #  S ix  p e r
c e n t  en d  3 p e r  c e n t  r e p o r t  t h e  d e g re e  t o  be  g r e a t  f o r  i n  so h o o l e n d  o u t s id e
o f  sc h o o l r e s p e c t i v e l y ,  w h ile  34 p e r  c e n t  a n d  29  p e r  c e n t  r e p o r t  " l i t t l e "
in f lu e n o e  i n  a n d  o u t  o f  scdicol# The m a jo r i ty  r e p o r t s  t h a t  t e a c h e r s  a r e
in f lu e n c e d  " n o t  a t  a l l "  by f e a r  o f  o th e r  te a c h e r s #  The in f lu e n c e  seem s to
b e  a  l i t t l e  m ore i n  sc h o o l t h a n  o u t s id e  o f  sch o o l#
The g roup  a n sw e rs  i n  A ppendix T a b le  I I  show o o o q p a ra tiv e ly  c lo s e  a g re e *  
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m ent on t h i s  p o in t#  Women r e p o r t  l e s s  in f lu e n c e  th a n  m en, a d m in is t r â t*  
o r s  answ er t h a t  t e a o h e r s  a r e  m ore in f lu e n c e d  th a n  do e i t h e r  p r i n c i p a l s  o r  
c i t y  t e a c h e r s ,  and  th e  r e s p o n s e s  o f  th e  r u r a l  t e a c h e r s  s p p e a r  t h e  same a s  
th o s e  o f  t h e  c i t y  te a c h e r s #  From th e  r e p l i e s  i n  th e  t a b l e ,  no a ssu m p tio n  
can  b e  made t h a t  t h e  r u r a l  t e a c h e r ,  b e c a u se  o f  la c k  o f  d a i l y  c o n ta c t  w ith  
a s  m m y te a o h e r s  a s  th e  c i t y  t e a c h e r ,  i s  l e s s  in f lu e n c e d  i n  c o n d u c t m a t t e r s  
by  th e  f e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  o t h e r  te a c h e r s *
I l l - F e e l i n g  o f  R e l ig io u s  G roups 
The r e p l i e s  to  t h i s  q u e s t io n .  I n  T a b le  V I I ,  p la c e  i t  a s  h a v in g  a b o u t 
a s  l i t t l e  in f lu e n c e  o n  th e  c o n d u c t o f  t e a c h e r s  a s  t h e  i te m  c o n c e rn in g  f e a r  
eV* See  A p p en d ix , p .  160#
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o f  d is p lo a s u r o  o f  o t h e r  te a c h e r s *  Thee# tw o i te m a  a p p e a r  to  have  th e  
l e a s t  I n f lu e n o e  o f  th e  i te m s  in. t h i s  s e c t io n *  The m a j o r i t y  r e p o r t s  no 
in f lu e n o e  a t  a l l *  Of th e  re s p o n se s*  6 p e r  c e n t  e n d  4  p e r  c e n t  i n d i c a t e  
th e  I n f lu e n c e  i s  " g r e a t "  i n  an d  o u ts id e  o f  so h o o l r e s p e c t i v e l y  y w h ile  
" l i t t l e "  in f lu e n c e  i s  r e p o r t e d  b y  3 2  p e r  c e n t  a n d  31 p e r  c e n t*  f o r  i n  
sc h o o l a n d  o u t s id e  o f  so h o o l r e s p e c t iv e ly *  Thus th e  r e p l i e s  w hich show 
in f lu e n c e *  i n d i c a t e  p r a c t i c a l l y  th e  same d S i^ ee  i n  so h o o l a s  away from  
sch o o l#
The 6 co m p ariso n  g ro u p s  i n  A ppendix  T a b le  I I  show a  few  v a r i a t i o n s  
on  t h i s  q u e s t io n  w hich  a r e  a s  f o l lo w s :  Man i n d i c a t e  a  l i t t l e  m ore i n f l u ­
en ce  th a n  women; s m a l le r  o i t i e s  show more* th a n  l a r g e r  c i t i e s ;  en d  c i t y
te a o h e r s  t h in k  t h e r e  i s  l e s s  in f lu e n c e  on  te a c h e r  oonduo t th a n  do adm in-
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i s t r a t o r s  o r  p r i n c i p a l s #
K ie c e l la n e o u s  
D e s ire  o f  T e a c h e rs  t o  C onduct T hem selves D i f f e r e n t l y  
In  t h i s  s e c t io n  a n  a t t e c ^ t  i s  made to  show to  w hat e x te n t*  i f  any* 
te a c h e r s  d e s i r e  t o  l i v e  a n d  a c t  d i f f e r e n t l y  th a n  th e y  do* &)w much such  
a  d e s i r e  o r  f e e l i n g  in f lu e n c e s  t h e i r  oonduo t p ro b a b ly  depends e n t i r e l y  
upon t h e  i n d iv id u a l  tew sh e r#  The re s p o n d e n ts  i n d i c a t e  t h e i r  o p in io n s  i n  
T a b le  V I I I .  (See n e x t  p e g s  f o r  T a b le  V III* }  
fee* Bee Appendix* p* l é l *  .................   ' ' .........
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K eeping  i n  m ind th e  way y o u  l i v e  a n d  a o t  i n  
th e  t e a e b in g  p ro fe s a lo in , ch eek  th e  fo llo w in g *
TABLE V IZ I
EXTE»T OP THE DESIRE OP TEACHKRS TO C0K3XJCT THmsSLVES DIFPEREgfTLT*
P e r C ent o f  "J'
Do y o u  have  a  d e e l r e  to  do d i f f e r e n t l y  
Do y o u  h av e  a  f e e l i n g  o f  f u t i l i t y  o f  d o in g
o th e rw ie e  -       ..i—i— —  ........ .
Do y o u  hav e  f e e l i n g  y o u  w ould do d i f f e r e n t l y  
i n  a n o th e r  o c c u p a tio n  -
o f te n
1 8 .6
1 3 .9
2 3 .5
Some-
tim e s
6 1 .
4 9 .8
4 7 .7
lle v e r
R eaponaes
kon^<m-
1 9 .1
2 9 .1  
2 8 .
m l t t a l
1 .3
7 .2
.8
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I t  a p p e a rs  from  T a b le  V I I I  t h a t  th o s e  re s p o n d in g  th in k  t h a t  th e  ma­
j o r i t y  o f  t e a c h e r s  a r e  n o t  e n t i r e l y  s a t i s f i e d  w ith  th e  m anner i n  w hich th e y  
l i v e  m id a c t  in  t e a c h in g .  To t h e  q u e s t io n  —  "Do y o u  h av e  a  d e s i r e  t o  do 
d i f f e r e n t l y ? "  —  19 p e r  c e n t  answ er " o f t e n " ;  a n d  61 p e r  c e n t ,  " so m etim ee ."  
T h is  le a v e s  a b o u t o n e - f i f t h  r e p ly in g  t h a t  th e y  do n o t  have such  a  d e s i r e .
The 8 co m p ariso n  g ro u p s  i n  A ppendix  T a b le  I I  show no  s i g n i f i c a n t  
v a r i a t i o n  w orthy  o f  m e n tio n , a s  th e y  a g re e  q u i t e  c lo s e l y  w ith  e ach  o t h e r .
To th e  q u e s t io n  —  "Do y o u  have  a  f e e l i n g  o f  f u t i l i t y  o f  do ing  o th e r ­
w ise ?"  —  1 4  p e r  c e n t  r e p l y  " o f t e n " ;  an d  50 p e r  c e n t ,  " so m e tim e s ."  Thus
o f
i t  a p p e a rs  t h a t  o v e r  60 p e r  c e r*  do have  a  f e e l i n g / f u t i l i t y  o c c a s io n a l ly
o f  d o in g  d i f f e r e n t l y  i n  t h e i r  m anner o f  l i v i n g  an d  a c t in g #
The 8 g ro u p s i n  A ppendix  T a b le  I I  show c lo s e  ag reem en t on  t h i s  q u e s -
90
t l o n  e x c e p t  f o r  m ino r v a r i a t i o n s .  The women b e l i e v e  t e a c h e r s  have  a  
f e e l i n g  o f  f u t i l i t y  m ore o f t o i  th a n  do men t e a o h e r s ,  a n d  th e  c i t y  t e a o h e r s  
show t h a t  th e y  have su c h  a  f e e l i n g  a  l i t t l e  more o f t e n  th a n  a d m in i s t r a to r s  
o r  p r i n c i p a l s  i n d i c a t e .
I t  i s  e v id e n t  from  th e  r e p l i e s  i n  T a b le  V I I I  t h a t  many te a c h e r s  f e e l
ë ü .  8 ee  A ppend ix , p .  16TT 
9 0 . See  ^ ^ e n d ix #  p .  161 .
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th e y  w ould  l i v e  a n d  a c t  d i f f e r e n t l y  i n  a n o th e r  o c c u p a tio n *  A lm ost t h r e e -
f o u r t h s  c la im  tea c fa e ra  e x p e r ie n o o  such  a  f e e l i n g  —  2 4  p e r  c e n t  s a y  ” oft«a** |
an d  48 p e r  c e n t  e a y , ” so n e tlm ea * ”
A ppendix  T a b le  I I  chows o n ly  one  em ail d i f f e r e n c e  esooag th e  8 g ro u p s 
91
o n  t h l a  Item * The a d m in i s t r a to r s  I n d i c a te  t h a t  t e a c h e r s  have a  f e e l i n g  
th e y  w ould do d i f f e r e n t l y  I n  a n o th e r  o c c u p a tio n  l e s s  o f t e n  th a n  th e  p r i n ­
c i p a l s  o r  c i t y  t e a c h e r s  I n d ic a te *
F a c to r s  I le n t lo n e d  By S ohoo l P eo p le  A nsw ering th e  Q u e s t io n n a ire  
The fo l lo w in g  f a c t o r s  w ere m e n tio n e d  b y  r e s p o n d e n ts  a s  I n f lu e n c in g  to  
a  c o n s id e r a b le  d e g re e  th e  c o n d u c t o f  te a c h e r s *  (Hfteee a r e  n o t  l i s t e d  i n  
any  o r d e r  o f  In p o r ta n o e *  )
1* "H a b it* "
2* "Personal p r id e  in cleanliness and self-respect*"
3 .  " D e s i r e  t o  be  a  good  exam ple*"
4* " S e lf -e s te e m * "
5* "S e n se  o f  * h a t  i s  p ro p e r* "
6* "Own s e l f - r e s p e c t * "
7* " L iv in g  up  t o  t h e  jo b * "
8* "Y our own r e p u t a t i o n . "
9* "Y our o o n so ie n o e* "
10* " P r o f e a s io n a l  s t a tu a * "
V t*^ See ’appendix , p* l  51*
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Sutaaary
1# H esp o ttâw its  i n d io a t e  t h a t  t e a a h e r #  a r#  l e s a  f r e e  t o  omoko i n  
p o ^ I lo  t h m  i n  p r lT a tO f  a n d  t h a t  m m en to a o h e ro  a r#  l o s s  f r e e  th a n  
te a c h e r #  to  m o k e  w ith o u t  d raw in g  e r i t io i a o i*  A p p ro x im a te ly  4  o u t  o f  6 
b e l  l e  r e  men may mmohe i n  i r a t e ,  an d  1 o u t  o f  4  c la im  women may do eo f b u t  
o n ly  9 o u t o f  5  enew er t h a t  m m  may amCke i n  p u b lic »  en d  1 o u t o f  36 b e *  
l i e  r e  women may do eo# The re m a in d e r  c la im  t e a c h e r #  w ould  be  o pen  to  
c r i t i c i s m  o r  Ice #  o f  p o s i t io n *  O f th e  57 ^ p l i c a t i o n  b lan k #  e tu d ie d ,  S3 
p e r  c e n t  r e f e r  to  u s e  o f  to b a c c o  |  a n d  o f  th e  66 c o n tr a c te »  o n ly  one  h a d  a 
p r o r l s i o n  a g a in s t  sm oking#
2* The e tu d y  a p p e a r#  t o  dhow t h a t  te a c h e r#  a r e  m ore r e s t r i c t e d  i n  
th e  u se  o f  l i q u o r  th a n  to b a c c o #  R e p l ie s  i n d i c a t e  t h a t  womm a r e  le # #  f r e e  
t o  in d u lg e  th e n  men# A p p ro x im a te ly  o n e - f o u r th  o f  th e  r e p l i e s  i n d i c a t e  men 
may d r in k  i n  p r i r a t e »  and  o n e - te n th »  women; b u t  i n  p u b l ic »  o n ly  a b o u t o n e -  
t w e n t i e th  i n d i c a t e  men may do so» and  o n e - f o r t i e t h »  women* Of th e  57 
a p p l i c a t i o n  blmok# s tu d ie d »  11 c o n ta in  q u e s t io n #  d e a l in g  w ilh  l i q u o r ;  and  
one  o f  t h e  68 c o n t r a c t#  r e c e l r e d  c o n ta in s  a  c la u s e  p r o h i b i t i n g  u s e  o f  
l iq u c r #
3* A ll  b u t 6 p e r  c e n t  o f  th e  r e p l i e s  i n d i c a t e  t h a t  a  t e a c h e r  may n o t  
r i s i t  b e e r  p a r lo r #  f r e q u e n t ly  w ith o u t  g a in in g  p u b l lo  d i s a p p r o r a l ,  and  # n -  
d a n g e r in g  th e  r e t e n t i o n  o f  h i s  p o s i t io n *
4* O re r  n in e - t e n th #  o f  t h e  r e p l i e s  I n d i c a te  t h a t  Ifon tana  t e a c h e r s  
may a t t e n d  " r e s p e c t a b l e "  d a n c e s  w ith o u t  g a in in g  p u b l ic  d is a p p ro ra l*
6* L e s s  th a n  o n e - f o u r th  o f  th e  r e p l i e s  i n d i c a t e  t h a t  t e a o h e r s  may 
dance  w here b e e r  i s  s o ld  w ith o u t  r e c e i r i n g  c r i t i c i s m *  R esp o n d en ts  from
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thA  s m a l le r  oœ nim uiitles r e v e a l  l e s s  r e s t r i c t i o n  I n  t h i a  m a t te r  th a n  do 
th e # #  l i v i n g  i n  l a r g e r  p la c e s *
6* E ig h ty - f iv e  p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e  t h a t  t e a c h e r s  may 
a t t e n d  t h e  t h e a t e r  an d  o t h e r  am usem ents on s c h o o l n ig h ts *  The re m a in d e r  
i n d i c a t e  t h a t  c r i t i c i s m  w ould  r e s u l t #
7* O f t h e  986 re s p o n se s*  99 p e r  c e n t  i n d i c a t e  t e a c h e r s  may p la y  
c a r d s  i n  p r iv a t e *  h u t  o n ly  66  p e r  c e n t  show t h a t  t e a c h e r s  do so  I n  
p u b l ic #
8# O n ly  3 p e r  c e n t  o f  t h e  r e p l i e s  i n d i c a t e  t h a t  t e a c h e r s  may gam ble#
9# A lm ost 89 p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n ts  r e p l y  t h a t  t e a c h e r s  s u y
k e ep  coo#  any w ith  o p p o s i te  s e x  w ith o u t o r  i t  l o i  tn#
10# T h r e e - f o u r th s  o f  t h e  r e p l i e s  i n d i c a t e  t h a t  te a o h e r s  may d e c l in e  
t o  a t t e n d  o r  t o  t a k e  p a r t  i n  c h u rc h  work* an d  n o t  en d an g e r th e  r e t e n t i o n  
o f  t h e i r  p o s i t io n s #
I I #  T e a c h e rs  a r e  e x p e c te d  to  t a k e  p a r t  i n  com m unity a c t i v i t i e s *
O nly  a b o u t o n e - f o u r th  o f  th e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e  t h a t  te a o h e r s  may d e c l in e  
to  ta k e  p a r t  i n  com m unity a c t i v i t i e s *  a n d  r e t a i n  t h e i r  p o s i t i o n s  f r e e  o f  
c r i t i c i s m *
1 2 . h s s s  th a n  h a l f  o f  th e  r e p l i e s  i n d i c a t e  t h a t  t e a o h e r s  may sp en d
num erous w eek e n d s  i n  o t h e r  co m m u n ities  th a n  th e  one w here th e y  te a d i*  and
n o t  r e c e iv e  c r i t i c i s m *  Comments i n d i c a t e  t h a t  t h e  Im p o rtan ce  o f  th e  p ro b ­
lem  v a r i e s  c o n s id e r a b ly  i n  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s *
13* T e a c h e rs  a r e  e x p e c te d  t o  g iv e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  to  comm unity
a c t i v i t i e s #  O n ly  a b o u t o n e - t h i r d  o f  t h e  e d u c a to r s  answ er t h a t  a  te a c h e r  
stay d e c l in e  to  g iv e  su c h  s u p p o r t  t o  "w o rth y  c a u se s* "  and e sc a p e  c r i t i c i s m
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I n  h o ld in g  h i #  p o s i t lo x u  A1»out t h r e e - f l f t h e  r e p l y  t h a t  t e a c h e r #  may htgr 
c lo t h i n g  a n d  o t h e r  sxqpplle# I n  a n o th e r  o o n m u n ity , a n d  h o ld  t h e i r  p o s i t io n #  
w i th o u t  c r i t i c i a m *
14# M ore th a n  o n e - t h i r d  o f  t h e  e d u c a to r#  r e p l y  t h a t  t e a o h e r s  may 
j o i n  a  l a b o r  u n io n ; a lm o s t h a l f  c la im  t h a t  te a c h e r #  may r u n  f o r  p u b l ic  
o f f i o e i  % id s l i g h t l y  o v e r  o n e - f o u r th  b e l i e v e  te a c h e r #  may cam paign f o r  *  
p o l i t i c a l  p a r ty #  en d  r e t a i n  t h e i r  p o s i t io n #  f r e e  o f  o r  i t  io  ism#
16# The good  r e p u t a t i o n  o f  a  te a c lM r i#  an  lo4 > o rta n t f a c t o r  I n  h o ld ­
in g  h i s  p o s i t io n #  A ll  b u t  9 p e r  c e n t  o f  th e  r e p l i e s  i n d i c a t e d  t h a t  a  
t e a c h e r  c h a rg e d  w ith  im m o ra lity #  a l th o u g h  unproved#  i s  i n  danger o f  
c r i t i c i s m  a n d  p o s s ib l e  d is m is s a l#
16# The q u e s t io n  o f  d r e s s  sem as to  c a u se  l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  
M ontana sc h o o ls#  However# o n ly  o n e - t e n th  th e  r e s p o n d e n ts  b e l i e v e  te a c h ­
e r s  may d r e s s  i n  a n  u n c o n v e n tio n a l  m annert a n d  a b o u t o n e - fo u r th  c la im  
t e a o h e r s  may u se  a n  e x c e s s iv e  amount o f  *'maks-up” an d  r e t a i n  t h e i r  p o s i ­
t i o n s  w ith o u t  c r i t i c i s m #
17# O nly 6 p e r  c e n t  o f  th e  r e p l i e s  i n d i c a t e  a  t e a c h e r  i s  n o t  f r e e  t o  
b o a rd  w here he c h o o s e s ;  an d  8 p e r  c e n t  b e l i e v e  a  t e a c h e r  may n o t  room a t  
a h o t e l  and  keep  h i s  p o s i t io n #
16# T h ere  a p p e a rs  t o  b e  l i t t l e  r e s t r i c t i o n  p la c e d  upon  th e  r e a d in g  
m a t t e r  o f  te a c h e r s #  O f th e  588 r e p l i e s #  95 p e r  c e n t  show t h a t  a  te a c h e r  
may r e a d  w hat h e  c h o o se s  w ith o u t  c r i t i c i s m #
19# E d u c a to r s  i n d i c a t e  t h a t  th e  p o p u l a r i t y  o f  a  te a c h e r  i s  im p o rta n t#  
b u t  n o t  a s  i s ^ o r t a n t  a s  h i s  b e in g  a  good  te a c h e r #
20# In  g e n e r a l  th e  v a r i a t i o n  i n  a n sw e rs  o f  t h e  6 c o m p a riso n  g ro u p s
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on  ÜX9 probleaim  o f  t e a c h e r  o o n d u o t l a  amedl* Ho g roup  sh o e s  e i t h e r  m ore
Or l e s s  freed o m  f o r  ev en  a  m a jo r i t y  o f  ite m s*  C o n s id e r in g  a l l  th e  ques*
tlc m s  l i s t e d ,  th e  a n s e e r s  o f  th e  r e s p e c t iv e  g ro u p s  o o rre sp o n d  q u i te  c l o s e l y  «
£1* A cco rd in g  t o  th e  388 r e p l i e s ,  th e  9 f a c t o r s  c o n s id e re d  h e r e  efaicb
In f lu e n o e  th e  o o n d u o t o f  t e a c h e r s  may h e  p l a c e d  i n  t h e  fo l lo w in g  o r d e r  w ith
r e l a t i o n  t o  t h e  e x te n t  o f  t h e i r  in f lu e n c e *
a* P e rs o n a l a n d  p r o f e s s i o n a l  p r id e *  
h* D e s ire  t o  h o ld  r e s p e c t  o f  s tu d e n ts *  
o* Puh lio*B  id e a  o f  a  "teacher*** 
d* F e a r  o f  i l l - f e e l i n g  o f  t h e  p u b l ic *
e* F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  p a re n ts *
f*  F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  sc h o o l h o a rd *
g* F e a r  o f  d i s p le a s u r e  o f  a d m in i s t r a to r  *
h# F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  o th e r  te a c h e r s *
i *  F e a r  o f  i l l - f e e l i n g  o f  r e l i g i o u s  g roups*
22* B esponsee  show t h a t  t e a o h w  c o n d u c t may h e  in f lu e n c e d  h y  a l l  o f
th e  i te m s  l i s t e d *  Che p e rc e n ta g e  o f  r e s p o n d e n ts  h e l i e v in g  t e a o h e r s  a r e
in f lu e n c e d  i n  t h e i r  c o n d u c t hy  th e s e  f a c t o r s  v a r i e s  from  5 p e r  c e n t  h e -
o au se  o f  f o a r  o f  i l l - f e e l i n g  o f  r e l i g i o u s  g ro u p s ,  t o  62 p e r  c e n t  b e c a u se
o f  p e r s o n a l  and p r o f e s s i o n a l  p r id e *  The p e rc e n ta g e  b e l i e v i n g  t e a c h e r s
a r e  n o t  in f lu e n o e d  i n  t h e i r  c o n d u c t h y  su ch  f a c t o r s  v a r i e s  from  S p e r
c e n t  b e c a u se  o f  p e r s o n a l  and  p r o f e s s i o n a l  p r i d e ,  t o  55 p e r  c e n t  h e o a a se
o f  f e a r  o f  i l l - f e e l i n g  o f  r e l i g i o u s  g roups*
23* The r e p l i e s  i n d i c a t e  t h a t  i n  g e n e r a l  th e  e x t e n t  to  v h io h  th e
n in e  f a c t o r s  I n f lu e n c e  te a c h e r  c o n d u c t i s  s l i g h t l y  l e s s  o u t s id e  o f  so h o o l
th e n  i n  so h o o l*
24* The r e p l i e s  o f  t h e  0 c o n g o r is o n  g ro u p s  show o n ly  one g e n e r a l  
v a r i a t i o n *  T he e d u c a to r s  i n  c i t i e s  u n d e r  5000 e i t h e r  show a b o u t th e  same 
d e g re e  o f  i n f lu m o e  o f  t h e s e  f a c t o r s  on  t e a c h e r  c o n d u c t o r  more in f lu e n o e  
th a n  do e d u c a to r s  i n  t h e  l a r g e r  c i t i e s *  The o th e r  g ro u p s  v a ry  fro m  ite m
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t o  I te m  i n  eh lcA  one show# moro o r  l e e s  in f lu e n o e  th a n  t h e  o th e r#
£5# R esp o n d e n ts  i n d i c a t e  t h a t  t e a c h e r s  a r e  n o t  e n t i r e l y  s a t i s f i e d  
w ith  th e  m anner i n  v iilc h  th e y  l i v e  an d  a c t  i n  t h e  t e a c h in g  p ro fe s s io n #
£6# R e sp o n d e n ts  m e n tio n  th e  f o l lo w in g  f a c t o r s  v h io h  a ls o  may inr* 
f lu e n o e  te a o h e r  o o n d w t#  (T h ese  e r e  n o t  l i s t e d  i n  any o r d e r  o f  im p o r ta n o e # } 
a# »*Hat>lt
h# " P e r s o n a l  p r id e  i n  o l e a n l i n e s s  a n d  s e  I f  « re s p e o t# "
o# " D e s ir e  t o  h e  a  good  exam ple#"
d# " s e l f - e s te e m # "
e# "S e n se  o f  id ia t  i s  p ro p e r# "
f#  "Own s e l f - r e s p e c t # "
g* " l i v i n g  up t o  t h e  j o t# "
h# "Y our own r e p u t a t i o n . "
1# "Your o o n so ie n o e» "
J#  " P ro fe s s i< m a l s ta tu e # "
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cnAPPnî I I I
CIRCüMSTiNCES AFFZOTDTG THE SELECTIOII jJTD APPOETEnTT OF TBACTiriîS
I n t r o d u c t io n
The enyplojm ent p o l i c y  o f  t h e  eo h o o l h o a rd  and th e  s c h o o l a d m in i s t r â t— 
o r  may o r  may n o t  l i t a l t  freedom  o f  te a c h e rs »  d ep en d in g  upon th e  e x te n t  o f  
r e s t r i c t i v e  m easu re s  i n  fo ro e *  ITumerous f a o t o r s  a r e  c o n s id e re d  I n  t h e  
s e l e c t  io n  o f  t e a c h e r s  today#  T hese  may o r  may n o t  have a  d i r e c t  h e a r in g  
1 9 0 a  th e  e f f i o io n o y  o f  te a c h e r s »  o r  t h e i r  freedom # The diB 0 usei< m  i n  t h i s  
o h i ^ t e r  d e a l s  w ith  th o s e  f a c t o r s  o r  o lro u m e tsn o eo  e h io h  a re  c o n s id e re d  i n  
t h e  a p p o in tm en t o f  te a c h e r s »  a n d  s h io h  have  a  d i r e c t  r e l a t i o n  t o  te a o h e r  
freedom # M ontana e d u c a to r s  i n d i c a t e  by  t h e i r  r e p l i e s  t h a t  th e  em ploym ent 
p o l i c i e s  o f  th e  public s c h o o ls  o f  t h e  s t a t e  v a ry  c o n s id e ra b ly #
M a r i ta l  S ta tu s
The fo l lo w in g  t a b l e  i s  p r e s e n te d  t o  f a c i l i t a t e  t t ie  d is o u s s io n  o f  th e  
e x te n t  t o  w h ich  m a r i t a l  s t a t u s  may h a n d ic a p  t e a c h e r s  i n  s e c u r in g  em ploy­
m ent i n  M ontana p u b l ic  sc h o o ls#
TABLE IX
EXPEBfT TO MIICH A TEACHES IS  HANDICAPPED IN SECUBDIG A POSITION IN THE 
PUBLIC SCHOOLS OF THE STATE BECAUSE OF MARITAL STATUS.
^ rcen to ^ ^ G ^ 'R esD O u seT
M a rrie d  Woman» H usband W orking — — 
M a rrie d  woman» H u sb en d N o t W orking
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The M a r r ie d  Woman T each e r 
I t  o en  b e  seen  from  T a b le  IX t h a t  M ontana e d u c a to r s  b e l i e v e  th e  m ar^
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rlfjtd  woman te a c h e r  i s  h a n d ic a p p e d  i n  s e o u r ln g  a  p o s i t i o n  i n  m ost s c h o o ls  
o f  t h e  s t a t e »  e s p e c i a l l y  i f  h e r  h u sb a n d  i s  w o rk in g . The d a ta  show t h a t  
79 p e r  c e n t  o f  th e  r e s p o n d e n ts  b e l i e v e  th e  m a r r ie d  woman te a c h e r  i s  " s e r i ­
o u s ly "  h a n d ic a p p e d , i f  h e r  h u sb a n d  i s  w o rk in g ; a n d  42 p e r  c e n t ,  i f  he i s  
n o t  w orking# F u r th e r  14 p e r  c e n t  i n d i c a t e  she  i s  "som ewhat" h a n d ic a p p e d  
i n  e a s e  h e r  h u sb e n d  i s  w o rk in g ; a n d  41 p e r  c e n t»  i f  he  i s  n o t#  Seven p e r  
c e n t  an sw er t h a t  a  m a r r ie d  woman te a o h e r  i s  n o t  h a n d ic ap p e d  i n  s e c u r in g  a  
p o s i t io n »  i f  h e r  h u sb a n d  i s  w o rk in g ; w h ile  th e  p e r  c e n t  r i s e s  to  16» i f  
h e r  h u sb an d  i s  n o t  em ployed#
A ppendix  T a b le  I I I  show ing t h e  r e s p o n s e s  o f  th e  6  co m p ariso n  g ro u p s
on t h i s  s u b je c t  r e v e a l s  o n ly  a  n o t i c e a b l e  d i f f e r e n c e  betw een  th e  r u r a l  mad
I
th e  c i t y  te a c h e r s #  (Hie r u r a l  t e a c h e r s  show l e s s  f e e l i n g  a g a in s t  su ch  an 
a p p l i c a n t  i n  t h e i r  com m unities th a n  do th e  c i t y  te a c h e r s #
Of th e  57 a p p l i c a t i o n  b la n k s  s tu d ie d »  91 p e r  c e n t  a s k  q u e s t io n s  a s  to
e
th e  a p p l i c a n t 's  m a r i t a l  s t a t u s  * Some a s k  i f  th e  "W ife o r  h u sb an d  ( i s )
l iv in g » "  e n d  one a s k s  i f  th e  " w ife  o r  husb an d  ( i s )  em ployed#"
Of th e  6 8  o o n t r a o t s  re c e iv e d »  37 p a r  c e n t  have  r e s t r i c t i v e  c la u s e s
S
p e r t a in in g  t o  m a r r ie d  te a c h e r s #  I n  r e g a r d  t o  p r o h i b i t i v e  m a rr ia g e  c la u s e s
i n  te a o W rs *  c o n tr a c t s »  Sonneman fo u n d  t h a t  36 p e r  c e n t  o f  th e  c o n t r a c t s
4
o f  126 M ontana s c h o o ls  c o n ta in e d  su c h  c la u s e s #  T h is  i s  a lm o s t i d e n t i c a l  
w i th  th e  f in d in g s  o f  th e  p r e s e n t  s tu d y  f o r  M ontana# The p e rc e n ta g e s  o f  
su ch  c la u s e s  a r e  h ig h e r»  however» th a n  S te v e n so n  r e p o r t s  i n  h i s  s tu d y  i n  
1930 o f  420 c o n t r a c t  fo rm s#  He fo u n d  t h a t  22 p e r  c e n t  o f  th e  c o n t r a c t s
1# See A ppend ix , p# i62#
2# See Appendix» p ,  1 7 5 ,
3# See p .  115*
4# Sonnem aa, p .  48-49#
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c o n ta in  r c a t f l o t i v c  o la tx so s whloh t e r m in i t c  t h e  c o n t r a c t  tipon m a r r ia g e  o f  
th e  te a c h e r*
Many a d m in le t r a t c r e  i n  r e f e r r i n g  t o  r u l e a  an d  r e g a l a t i o n e  o f  th e  
so h o o l eye  tern m e n tio n  t h a t  t h e r e  l a  a  r u l e  a g a in s t  th e  employm ent o f  mar— 
r l e d  somea te a c h e r s *  I n t e r e s t i n g  comments o f  t e a o h e r s  end  s u p e r in te n d e n ts  
t h a t  p i c t u r e  t h e  s i t u a t i o n  I n  t h e i r  com m unities fo llo w #
1 * "Women t e a o h e r s  m ust n o t  m arry*"
£• "T7e o n ly  em ploy m a r r ie d  women i n  c a s e s  w here th e y  do n o t  have a  h u s­
b an d  t o  s u p p o r t  them *"
S* "D epends some w hat on  th e  b o a rd  members who a r e  h o ld in g  o f f i c e  
a t  t h e  tim e* "
4* " R u le s  f o r b i d  em ploy ing  i n  su c h  case*  e x c e p t i f  h u sb an d  i s  a  
c r ip p le * "
The R e se a rc h  D iv is io n  o f  th e  R a t io n a l  E d u c a tio n  A s s o c ia t io n  r e p o r t e d  
d a ta  i n  1928 and 1932 o n  th e  p o l i c i e s  o f  c i t y  sc h o o l sy s tem s o f  c i t i e s  
o v e r  2600 I n  p o p u la t io n  o o n o e m in g  th e  om plojroent o f  m a r r ie d  women* The
f i r s t  s tu ^ y  f o m d  t h a t  60 p e r  c e n t  o f  th e  c i t i e s  d» n o t  em ploy m a r r ie d
6
woman a s  t e a c h e r s  new t o  th e  system * The eectm d s tu d y *  w hich g iv e s  th e
p r a c t i c e s  o f  c i t i e s  i n  1930-1931* shows t h a t  76 p e r  c e n t  o f  th e  c i t i e s  do
7
n o t  em ploy m a r r ie d  women a s  new te a c h e r s *  A co m p ariso n  o f  th e  two s t u d i e s
shows a  d e c id e d  t r e n d  a g a i n s t  th e  em ploym ent o f  m a r r ie d  women teach ers^
e s p e c i a l l y  I n  th e  s m a l le r  c i t i e s *
D e te rs*  s tu d y  o f  th e  S t a t e  o f  V i r g i n i a  shows t h a t  77 p e r  c e n t  o f  th e
c i t i e s  a n d  60 p e r  c e n t  o f  th e  c o u n t ie s  do n o t  em ploy m a r r ie d  women a s  new 
8
t e a c h e r s .
Sonneman r e p o r t e d  i n  h i s  e tu 4 y  o f  128 M ontana sc h o o ls  t h a t  70 p e r  
c e n t  o f  th e  sc h o o l b o a rd s  h a d  r u l e s  a g a i n s t  th e  e t^ lo y m e n t o f  m a r r ie d  
F* S tevenson*  p .  62§#
6 * R e se a rc h  D iv is io n *  N a t io n a l  :^ d u c a tlo n  A s s o c ia t io n *  P r a c t i c e s  A f fe c t in g  
T eaoher P e rso n n e l*  V o l.  6 * No* 4* Septem ber*  1928# p .  2 2 i*
7* R e se a r  on m  v is io n *  N a t io n a l  E d u c a tio n  A s s o c ia t io n *  A d m in is tr a t iv e  P ra o -  
t l o e s  A f f e c t in g  C lassro o m  T ea ch e rs*  V o l. 1 0 , Paxi r T *" 'Jfinudf y*' T932*
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hdim u te a o h e r s *  He a le o  f o m d  t h a t  i n  8 8  p e r  c e n t  o f  th e  aohoo ls»  "The
f a o t  t h a t  a  m a r r ie d  woman may h av e  d ep en d en t#  i s  c o n s id e r e d  a  j u s t i f i a b l e
r e a s o n  f o r  h e r  em ploym ent; o n  t h e  o th e r  hm id , t h i s  s l t u a t i w  I s  n o t  re c o g »
9
a l s e d  i n  m ore th a n  51 p e r  c e n t* "
C o n s id e r in g  t h a t  p r e v io u s  s t u d i e s  w ere made some tim e  ago en d  th e  
t r e n d  was fo u n d  t o  be  d e f i n i t e l y  a g a in s t  t h e  em ploym ent o f  m a r r ie d  women 
te a o h e r s »  a  co m p ariso n  w i th  th e  p r e s e n t  s tu d y  i n d i c a t e s  t h e  s c h o o ls  o f  
M ontana a re  f o l lo w in g  th e  g e n e ra l  t r e n d  a g a in s t  th e  eaqployment o f  s w h  
t e a o h e r s  t o  a b o u t t h e  same d e g re e  a s  m l ^ t  r e a s o n a b ly  be e rp e c te d #
Widow W ith C h i ld re n  
The re s p o n s e s  In  T a b le  IX show t h a t  9 p e r  c e n t  o f  th e  r e p l i e s  in d i ­
c a t e  t h a t  a  widow w ith  c h i l d r e n  i s  " s e r io u s l y "  h a n d ic a p p e d  in  s e o u r in g  
em ploym ent a s  a  te a d b ie r i a n d  34  p e r  c e n t  s«y* "som ew hat,"  The m a jo r i ty  
o f  r e s p o n s e s  show she  i s  n o t  r e s t r i c t e d  i n  s e c u r in g  a  p o s i t io n *
ip p e n d iz  T a b le  I I I  i n d i o a t e s  o n ly  one d i f f e r e n c e  among th e  8  o o c t^ a r l-
10
son  g ro u p s  w o rth y  o f  m en tio n *  The s m a l le r  c i t y  g roup  shows a  l i t t l e  
more p r e ju d ic e  in  t h e i r  s o h o o ls  a g a in s t  th e  em ploym ent o f  such a  te a c h e r  
th a n  do es t h e  r u r a l  g ro u p , an d  c o n s id e r a b ly  m ore th a n  do es th e  l a r g e r  
c i t y  g ro i9 *
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  70 p e r  o a i t  o f  th e  e p p l io a t io n  b la n k s
11
In q u ir e  i f  th e  a p p l i c a n t  h a s  any d e p e n d e n ts  o r  c h i ld r e n *  How much w e i j^ t
th e  answ er c a r r i e s  i n  th e  c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  a p p l i c a t i o n  i s ,  o f  c o u r s e ,
open t o  s p e c u la t io n *  One b la n k  a s k s  t h e  t e a c h e r  t o ,  " s t a t e  num ber end
V* Sounemeaa, p ,  8 2 ,
10 , See ip p e n d lz ,  p .  162  «
11* See A ppend ix , p* 175 .
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age#  o f  o h i ld re n *  I f  a n /# "
Suoh a  t e a c h e r  mcy have  a  t e t t e r  th a n  a v e ra g e  chance  f o r  e e c u r in g  a  
p o s i t i o n  i n  some m r& l s o h o o ls  %iiere eohoo l c h i ld r e n  a r e  s c a r c e ,  p ro v id ­
in g  h e r  c h i l d r e n  a r e  o f  so h o o l ago a s  l a  s t a t e d  i n  th e  fo l lo w in g  ooi^oent 
o f  a  r u r a l  te a c h e r*
" l a  Some o a s e s  sh e  would he  more a p t  t o  g e t  th e  p o s i t i o n  h eo au ce  o f  
la c k  o f  i n t e r e s t  I n  p u p i l s  sh o  a r e  u n f o r tu n a te  a s  t o  h e  a lo n e  I n  a  
g r a d e ,  and  th e  w idow 's c h i l d  o r  chlldx*en w ere i n  t h a t  g ra d e # "
D iv o rc e d  T each e r 
The r e p l i e s  sh o rn  i n  T a b le  z x  on  th e  two q u e s t io n s  d e a l in g  w ith  
d iv o rc e  i n d i c a t e  t h a t  a  s l i g h t ! /  l a r g e r  p e rc e n ta g e  o f  r e s p o n d e n ts  b e l i e v e  
a woman i s  m ore h m d io a p p e d  th e n  a  man i n  s e o u r in g  a  p o s i t i o n  u n d e r  muOh 
o lro u m stan o es#  F o u r te e n  p e r  o e n t  o f  th e  r e s p o n s e s  show t h a t  a  women i s  
" s e r io u s l y "  h a n d io ^ p e d ,  end  11 p e r  c e n t ,  a  man# F o r ty - tw o  p e r  o e n t  o f  
th e  r e p l i e s  show t h a t  a  woman I s  "som ew hat" h and icapped#  33 p e r  c e n t ,  a  
man# F o r ^  p e r  c e n t  o f  th e  r e s p o n s e s  show t h a t  no  r e s t r i c t i o n  i s  p la c e d  
on  a  d iv w c e d  woman i n  o b ta in in g  a  p o s i t i o n ,  and  60  p e r  c e n t ,  a  d iv o rc e d  
men#
T here  i s  c o m p a ra t iv e ly  c lo s e  a g re e m w t on  th e  r e p l i e s  o f  th e  8  oom par-
12
i s o tt  grot^>e i n  A ppendix  T a b le  I I I  on  t h i s  to p ic #
The fo l lo w in g  t y p i c a l  com m ents o f  sc h o o l p e o p le  I n d i c a te  t h a t  th e  
c irc u m s ta n c e s  s u r ro u n d in g  t h e  I n c id e n t  o f  th e  d iv o rc e  o f  t h e  t e a c h e r  a r e  
im q»ortait f a c t o r s  i n  c o n s id e r in g  th e  a p p l ic a n t  f o r  a  p o s i t io n #
1# "W ould o& ll f o r  a  s t r a i t t f o r w a r d  e x p la n a t io n #  I f  m a r r ia g e  and  
d iv o rc e  to o k  p la c e  In  t h i s  comm unity th e  knoxm f a c t s  w ould be  
im p o r ta n t# "
2# "D epends on  o iro u m s te n o e s  o f  d iv o rc e # "
fees A ppend ix , p# 1 6 2 ^ 6 3 #
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B e a le  l e  a l s o  o f  th e  o p in io n  t h a t  i n  many com m unltioe  th e  cirounh*
s ta n c e s  sn ixroundln^  th e  d iv o rc e  o f  th e  t e a c h e r  e r e  t h e  f a c t o r s  w hich  d e te r —
IS
m ine  t h e  am ount o f  r e s t r i c t i o n #
TàBLS X
EXffSTT TO m i c a  A TEACHER IS  HANDICAPPED ET SEOUEIHO A POSITION m  THE 
PUBLIC SCHOOLS OF THE STATE BECAUSE OF AGE.
P e r  "BaaV "oir ^ r n R esponses
S e r i ­
o u s ly
Some­
w hat
h o t  a t  
A ll
6 on^Uom-
m i t t a l
S# 1
4 6 .1
1 1 . 6
3 4 .6
64#
17#
1 .3
2*3
T ab le  X r e v e a l s  t h a t  3 p e r  c e n t  o f  th e  r e p l i e s  I n d i c a te  t h a t  a  t e a d h e r  
u n d e r  E5 y e a r s  o f  age who a p p l i e s  f o r  a  p o s i t i o n  i s  h a n d ic ap p e d  " s e r i o n s ly*# 
end  12 p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n s e s  c la im  ” som ewhat• ” E ig h ty - f o u r  p e r  c e n t  
i n d i c a t e  t h a t  each  e p p l l c s n t s  a r e  n o t  h a n d ic a p p e d  a t  a l l #
T here  seeras t o  be  c o n s id e r a b ly  m ore r e s t r i c t i o n  p la c e d  upon th e  maploy— 
m ent o f  te a o h e r s  o v e r  50 y e a r s  o f  age# Some 46  p e r  c e n t  o f  th e  answ ers 
chow t h a t  th e y  a r e  h a n d ic a p p e d  ” f o r io u 6 l^^’’; a n d  35 p e r  c e n t ,  "som oM iat#" 
Seventeen, p e r  o e n t I n d i c a te  th e y  a r e  n o t  l im d lc a p p e d  i n  s e c u r in g  employ­
m ent i n  th e  s c h o o ls  o f  th e  s t a te #
The e ig h t  co m p a riso n  g ro u p s  I n  A ppendlz  T ab le  I I I  show c lo s e  a g re e -
14
mont on  b o th  o f  th e  q u e s t io n s  d e a l in g  # t h  age o f  th e  a p p lic a n t#
A ll o f  t h e  57 a p p l i c a t i o n  b la n k s  r e c e iv e d  a sk ed  f o r  e i t h e r  th e  d a te
15
o f  b i r th #  o r  a g e , o r  b o th #  o f  th e  a p p lic a n t#
13# B e a le ,  p#" 583#...........
14# See i^ p e n d iz #  p# 1 6 3 .
15# See ^ p e n d lx #  p# 175 .
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£md Z e lg e l  fo u n d  t h a t  o f  th e  573 c i t i e s  e tu d le d  i n  t h e i r
in v e s t ig a t io n #  1 0  p e r  c e n t  have r u l e s  a s  to  th e  minlmom and maximum ag es
a t  w hich on a p p l i c a n t  may be a p p o in te d *  The minimum age re q u ire m e n ts  a r e
19*6 y e a r s  f o r  e le m e n ta ry ,  2 0 * 2  y o a ra  f o r  j u n i o r  h ig h ,  and 2 1 * 5  y e a r s  f o r
s e n io r  h ig h  eohoo l te a c h e r s *  The maximum ago re q u ire m e n ts  a r e  37*8 y e a r s
16
f o r  s e n i o r ,  en d  4 0 .5  y e a r s  f o r  e lteK aa tu ry  and  J u n io r  h ig h  p o s i t io n s *
E x p e r ie n c e
ÎA3LE X I
EXrm T TO ^.iriGH m EILXPJTiItTrCrU TEilCIiLH i s  M D lCitPPilD  m  SECURUja a  
POSITK® IN THS PUBLIC SCHOOLS OP THE STATE.
P e r Cent o1' 288 B esponsee
S e r i ­
o u s ly
Some­
w hat
N ot a t  
A ll
Non-Com­
m i t t a l
T each e r w ith  no e x p e r ie n c e 2 8 .9 41*7 28*9 * 6
As c a n  h e  s e e n  from  T a b le  X I, t e a c h e r s  w ith  no e x p e r ie n c e  a r e  con»
s id e r a b ly  hm dioeq>ped i n  s e o u r in g  a  p o s i t i o n  i n  m ost e o h o o ls  o f  th e  s t a t e *
About 29 p e r  c e n t  o f  t h e  r e p l i e s  show t h a t  th e  handioeq;> i s  " s e r i o u s , "  and.
s l i ^ t l y  l e s s  th e n  42 p e r  o e n t  I n d i c a te  t h a t  i t  i s  "som ew hat*" A lm ost 29
p e r  c e n t  o f  th e  r e s p o n s e s  c la im  t h e r e  i s  no r e s t r i c t i o n  on  th e  h i r i n g  o f
an in e x p e r ie n c e d  te a c h e r *
The re s p o n s e s  o f  th e  8  c o m p a riso n  g ro u p s  i n  ^ p e n d i x  T ab le  I I I  show
17
b u t  l i t t l e  d i f f e r e n c e *  Men i n d i c a t e  s l i e h t l y  more h an d icap  th a n  do
women; end  c i t y  t e a o h e r s ,  s l i ^ t l y  l e s s  th a n  a d m in i s t r a to r s ;  and  th e y  i n
t u r n ,  s l i ^ t l y  l e s s  th a n  t h e  p r i n c i p a l s *
A ll o f  th e  57  a p p l i c a t i o n  b la n k s  ro o o lv e d  a sk ed  f o r  th e  t e a c h in g  e x -
Ï 6 * L eÎK enb& u^ im d Z e i g e l ,  p* isi*
17, See A ppend ix , p* 1 6 3 .
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p e rlem o e  o f  th e  ap p llo co it*  I n  a d d it io n »  12 p e r  o e n t a sk  f o r  e s p e r ie n o e
o th e r  th e n  te a o h in g *  F i r e  p e r  c e n t  s t a t e  th e y  h i r e  o n ly  e x p e r ie n c e d  t e a c h -  
18
e r a .
The f o l lo w in g  a r e  q u e s t io n s  asked» o r  s ta te m e n ts  m ade, i n  t h e  a p p l i ­
c a t i o n  b la n k s  c o n c e rn in g  t h e  t e a c h e r  *s oaqperienoe*
1 # ”Bom lo n g  hav e  y o u  t a c ^ t  i n  y o u r  p r e s e n t  p o s i t i o n ? ”
£ •  "O n ly  e a q ^ r ie n o e d  t e a c h e r s  a r e  u s u a l ly  em ployed#"
S# "O nly  t e a o h e r s  s d t h  c o n s id e r a b le  s u c c e s s f u l  e x p e r ie n c e  a re  em*̂  
p lo y ed # "
4# "O ur c l a s s e s  a r e  la rg e #  Hoe many p u p i l s  c an  y o u  te a c h  w e ll? "
6 # "T ra d e  o r  o t h e r  p r o f e s s io n a l  eaqxarience#"
6 # "T ou r e x p e r ie n c e  I n  any  s p e c ia l  p h a se  o f  e le m e n ta ry  sc h o o l work#"
7# " L i s t  o th e r  ty p e s  o f  e x p e r ie n c e  y o u  have  h a d  ( o th w  th e n  tea x d iin g  
o r  g o in g  t o  s c h o o l)  w hich i n  y o u r  o p in io n  en h an ces  y o u r  v a lu e  
a s  a  te a c h e r # "
8 # "We p ro p o se  t o  h i r e  o n ly  th o s e  who have  h a d  some s u c c e s s f u l  t e a c h ­
in g  e x p e r ie n c e  i n  a  s u p e r v is e d  sch o o l# "
9# " I f  fo rm e r ly  e n g ag e d  i n  t e a c h in g ,  b u t  n o t  so em ployed f o r  a  y e a r  
o r  m ore p a s t ,  s t a t e  w here a n d  how y o u  have b e e n  o c c u p ie d  i n  
t h e  i n t e r v a l  from  y o u r  l a s t  work a s  a  te a c h e r  to  t h e  p r e s e n t  
tim e # "
10# "V hsn , w h ere , end  I n  w hat g ra d e  w ere  y o u  l a s t  engaged  i n  te a c h in g ? "
1 1 # TKot m ore th a n  one te a o h e r  p e r  so h o o l p e r  y e a r  w ith o u t e x p e r ie n c e  
an d  w i th  two y e a r s  t r a i n i n g  above h ig h  sc h o o l fro m  th e  h ig h e s t  
r a t e d  g r a d u a te s  o f  o u r  t e a c h e r - t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s # "
1 2 * "Many m ore t e a c h e r s  a p p ly  f o r  p o s i t i o n s  th a n  cen  b e  em ployed#
The B oard  welcom es t h e s e  ( a p p l ic a t io n s ,  b u t  in  m aking i t s  
s e l e c t i o n s  en e f f o r t  i s  made to  em ploy o n ly  th o s e  t e a o h e r s  who 
g iv e  e v id e n c e  o f  b r e a d th  o f  s c h o la r s h ip ,  p o s i t i v e  o h e ra o te r  
an d  le a d e r s h ip #  Mu*a& m ore w e ig h t i s  g iv e n  to  p e r s o n a l i ty  
t r a i t s  t h m  i s  g iv e n  t o  e x p e r ie n c e  i n  te a c h in g # "
13# "How lo n g  d id  y o u  o b s e rv e  t e a c h in g  u n d e r d i r e c t io n ? "
14# "How lo n g  d i d  y o u  h a v e  p r a c t i c e  te a c h in g ? "
15# " L a rg e s t  num ber p u p i l s  t a n ^ i t  a t  one t im e ?  F o r how lo n g ? "
O th e r  ty p e s  o f  q u e s t io n s  r e l a t e d  t o  e x p e r ie n c e  o f  th e  a p p l ic a n t  t h a t  
a re  a sk e d  i n  65 p e r  c e n t  o f  th e  a p p l i c a t i o n  b la n k s  a re #
1# "A re y o u  u n d e r  c o n t r a c t ?  W here?"
2 # "Have y o u  a lw ay s b e e n  r e - e l e c t e d ?  I f  n o t ,  w îy?"
3# "A re  y o u  u n d e r  c o n t r a c t  f o r  t h e  e n s u in g  y e a r? "
1 Ï#  s e e  A p pend ix , p# 1 7 5 .
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4# **Vhy do y o u  v i s h  t o  le a v e  y o u r  p r e e o a t  p o s ltio a a ? ”
6 * "Do y o u  r e g a r d  t e a c h in g  a e  y o u r  l i f e  w ork?"
6 # "C o u ld  y o u  r e t u r n  t o  y o u r  p r e s e n t  p o s i t i o n  I f  you  so  d e s i r e d ? "  
7 .  "H are  y o u  e v e r  f a i l e d  o f  r e e l e c t i o n ? "
6 # e l e c t e d  and  c o n d i t io n s  p ro v e  s a t i s f a c t o r y #  do y o u  p la n  to  
te a d h  h e re  a t  l e a s t  two y e a r s ? "
Xn 1932 th e  R e se a rc h  D iv is io n  o f  th e  R a t io n a l  E d u c a tio n  A s s o c ia t io n
r e p o r t e d  a  s tu d y  o f  th e  e x p e r ie n c e  r e q u ire m e n ts  f o r  new ly  a p p o in te d
t e a c h e r s  o f  1891 c i t i e s  o v e r  2500 I n  p o p u la t io n *  The f in d in g s  show t h a t
f o r  a p p o in tm en t i n  e le m e n ta ry  s c h o o ls  58 p e r  c e n t  o f  th e  c i t i e s  do n o t
r e q u i r e  e x p e r ie n e e ,  w h ile  42 p e r  c e n t  r e q u i r e  a t  l e a s t  one y e a r#  F or
ap p o in tm en t i n  j u n i o r  o r  s e n io r  h l ^  s c h o o ls  47  p e r  c e n t  o f  th e  c i t i e s
have no  e x p e r ie n c e  re q u ire m e n ts #  v h i l e  63  p e r  c e n t  r e q u i r e  a t  l e a s t  one 
19
y e a r ,  % e  R e se a rch  D iv is io n  fo u n d  no d e f i n i t e  t r e n d  i n  t h i s  m a t t e r  
s in c e  1 9 2 2 - 2 8 # a s  th e  c i t i e s  o v e r  1 0 0 , 0 0 0  a p p e a re d  t o  show a  ten d e iw y  
away from  r e q u i r i n g  e jq p e r is n c e ; and  th o s e  p o p u la t io n  groi%»s w ith  l e s s
p o p u la t io n  th a n  1 0 0 ,0 0 0  In  «>me c a s e s  show a  sm a ll In c re a s e #  s h l l e  i n
20
o th e r s  t i ie y  «how a «m all d e c re a se *
K eep ing  in  m ind  t h a t  th e  f i n d in g s  r e p o r t e d  i n  th e  p re v io u s  s tu d y  a r e  
n e t  g iv e n  i n  th e  same te rm s  a s  t h e  p r e s e n t  one# a  oooqm rison  In  a  g e n e ra l  
way i n d i c a t e s  t h a t  i n  th e  s c h o o ls  o f  I to n ta n a  a  t e a c h e r  w iih  no  e x p e r ie n c e  
may h e  h a n d ic a p p e d  e i t h e r  th e  same o r  p o s s ib ly  a  l i t t l e  m ore th a n  e l s e ­
w h ere .
jÿ *  R e se a rc h  D iv i s io n .  R a t io n a l  E<^u?ation A s s o c ia t io n #  A d m in is tr a t iv e
P r a c t i c e s  A f f e c t in g  C lassro o m  T e a c h e rs ,  T oi*  10# P a r t  X# Ja n u a ry #  
1932# p* 12*
2 0 .  Ib id #  I#  p* 13*
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ïw r  d e n t  oi ' 388 R esp o n ses
S e r i ­ Some­ N ot a t Non-Com-
o u s ly what A ll S k it to l
6*4 7*9 66*9 *8
R e s id e n t o f  home t o m  — — — —  ............... 11*9 27*3 5 7 ,7 3*1
R e s id e n t  o f  m o th e r  s t a t e  ■ 1 6 .7 3 8 .4 44*8 1*1
th e  resi<Lene« o f  th e  te a c h e r  may hsm d lcap  him  i n  e e o u r ia g  a  
p o s i t i o n  i n  many s c h o o ls  o f  t h e  s t a t e  i e  e v id e n t  from  T a b le  X II«  O ver 5 
p e r  o e n t o f  t h e  r e s p o n s e s  show a  t e a c h e r  r e s i d i n g  in  a n o th e r  t o m  i s  h a n d i-  
c ^ p e d  **seriously»**  an d  8 p e r  c e n t  th in k »  **8om eshat"| b u t  86 p e r  c e n t  
i n d ic a t e  t h a t  t h i s  f a c t o r  w ould n o t  h in d e r  him  from  g e t t i n g  a  p o s i t io n #
A lm ost IS  p e r  c e n t  o f  t h e  r e p l i e s  show t h a t  i f  he i s  a  r e s i d e n t  o f  
th e  home t o m  he i s  h a n d ic a p p e d  **seriously»**  an d  27 p e r  c o a t i n d ic a t e  
**scmstidiat**| b u t  66 p e r  c e n t  show no  h a n d ic a p .
A lm ost 16 p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n ts  b e l i e v e  t h a t  b e in g  a  r e s i d e n t  
o f  a n o th e r  s t a t e  h a n d ic a p s  him  **seriously»**  38 p e r  c e n t  c la im  **somewhat»** 
en d  45 p e r  c e n t  sa y  " n o t  a t  a l l * "
O f c o u rs e .  M ontana h a s  c e r t i f i c a t i o n  lam a dem anding c e r t a i n  r e q u i r e -
21
m onte o f  o u t—o f—s t a t e  t e a c h e r s  b e f o r e  a  c e r t i f i c a t e  w i l l  b e  g ra n te d *  Hovm 
ewer» an  o u t - o f —s t a t e  t e a c h e r  c a n n o t make a  l e g i t im a t e  a p p l i c a t i o n  f o r  a  
p o s i t io n  in  M ontana s c h o o ls  u n l e s s  he  can  m ee t th e  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e ­
m ents* The handicap» d i s c u s s e d  h e re  f o r  o u t—o f —s t a t e  t e a c h e r s  h a s  r e f e r e n c e  
to  may e x i s t i n g  l o c a l  p r e j u d i c e s  a g a i n s t  th e  h i r i n g  o f  su ch  te a c h e r s *
^ i*  B cbool Laws o f  iixe S t a t e  o f  M ontana» 1Ô37, p* 64-76*
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A ppttid ix  Tobl#  I I I  shows th e  v a r i a t i o n  i n  an sw ers  o f  th e  6  co m p ariso n  
g ro u p s  t o  a g re e  q u i t e  c l o s e l y  on  t h e  q u e s t io n  c o n c e m in g  th e  r e s i d e n t  car 
a n o th e r  to m *  On th e  q u e s t io n  c o n ce x n ln g  a  r e s i d e n t  o f  t h e  home t o m ,  
t h e  r e s p o n s e s  o f  m m  A o w  m ore h a n d ic a p  th a n  th o s e  o f  t h e  eomm* The 
r e p l i e s  o f  th e  a d m i n i s t r a t o r s  show c o n s id e r a b ly  m ore r e s t r i c t i o n  th a n  do 
th e  r e s p o n s e s  o f  e i t h e r  th e  c i t y  t e a c h e r s  o r  t h e  p r i n o i p a l s f  th e  s m a l le r  
o i t i e s  show ornre h a n d ic a p  f o r  such  a p p l i c a n t  th a n  do t h e  l a r g e r  c i t i e s 9 
a n d  t h e  c i t y  t e a c h e r s  show m ore h a n d ic a p  th a n  do th e  r u r a l  te a c h e r s #  On 
th e  q u e s t io n  c o n c e rn in g  a  r e s i d e n t  o f  a n o th e r  s t a t e ,  th e  e n s m r s  o f  th e  
c i t y  t e a c h e r s  show l e s s  r e s t r i c t i o n  th a n  do th e  r e s p o n s e s  o f  e i t h e r  th e  
a d m in i s t r a to r s  o r  th e  p r i n c i p a l s #  t h e  a a a l l e r  o i t i e s  show l e s s  h an d io ap  
th a n  do t h e  l a r g e r  o i t i e s #  and  t h e  r u r a l  t e a c h e r s  show more h a n d ic a p  th e n  
do th e  c i t y  te a c h e r s *
Some a d m i n i s t r a t o r s  q u a l i f y  t h e i r  an sw ers  t o  th e  q u e s t io n  c o n c e rn in g  
th e  t e s o h e r  ih o  i s  a  r e s i d e n t  o f  t h e  home t o m  b y  s a y in g  " s e r io u s l y  h a n d i­
c a p p e d , i f  no  e a p e r i e n c e ,"  en d  "we f e e l  we sh o u ld  k e ep  p e rc e n ta g e  down#" 
Oommente q u a l i f y in g  th e  a n sw ers  t o  th e  q u e s t io n  c o n c e rn in g  o u t - o f -  
s t a t e  t e a c h e r s  a re s  "D epends on  w o rk ,"  end **S’o h a n d ic a p  e x c e p t  t h a t  due 
to  M ontana C e r t i f i c a t i o n  B u ie s# "
In  h i s  work B e a le  d o e s  n o t  g iv e  any f i g u r e s  t h a t  may b e  u s e d  f w  
C om parison , b u t  h e  d o es  se y  t h a t  r e s id s n o e  o f  th e  te a c h e r  i s  Im p o rta n t#  He
fo u n d  t h a t  t h e r e  i s  a  s t r o n g  d e s i r e  i n  many eoounun ities to  h i r e  th e  l o c a l
23
a p p l i c a n t s  a n d  to  d i s c r im in a t e  a g a in s t  th e  o u t - o f - s t a t e  te a c h e r#
22# See  A ppend ix , p# 1 6 5 .
23# B e a le ,  p# 491-494*
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Xa t h e i r  D effo rib au eh  an d  B e lg e l  f o t n d  t h a t  o f  t h e  5 7 3  o i t i e s
s t a d i s d ,  19 p a r  c e n t  f a v o r e d  l o c a l  ^ p t i o e a i t a  a n d  16 p e r  c e n t  g a v e  p r e f e r *
2 4
e n o e  t o  n o n - l o o a l  c a n d id a te s #
tThe Be s e a r c h  D iv i s io n  o f  t h e  N a t io n a l  E d u c a t io n  A s s o c ia t io n  » ln  a  
s to d j r  d a r i n g  1930*31 o f  1488 c i t i e s  o f  2500  p o p u l a t i o n  a n d  o v e r ,  fo u n d  
t h a t  58  p e r  c e n t  o f  t h e  o i t i e s  g iv e  p r e f e r e n c e  t o  a p p l i c a n t s  vho a r e  l o c a l  
r e s i d e n t s ,  s h i l e  42 p e r  c e n t  do n o t#  D a ta  s e r e  a l s o  p r e s e n t e d  W iioh  i n ­
d i c a t e d  t h a t  t h e  l a r g e r  t h e  c i t y  t h e  m ore f r e q u e n t l y  t h e  l o c a l  a p p l i c a n t
i s  f a v o re d #  ü h l s  p r e f e r e n c e  v a r i e d  fro m  4 4  p e r  c e n t  i n  c i t i e s  o f  £500  t o
£5
5000  i n  p o p u l a t i o n ,  t o  80 p e r  c e n t  among o i t i e s  o v e r  100 ,000#
Som em an r e p o r t s  i n  h i s  s tu d y  o f  128 M ontana  s c h o o ls  t h a t  s c h o o l
h o a r d s  i n  16 p e r  c e n t  o f  them  h a v e ,  an d  78 p e r  c e n t  do n o t  h a v e ,  r u l e s
o p p o s in g  t h e  em ploym ent o f  **hoias*taient**  t e a c h e r s .  He a l s o  r e p o r t s  t h a t
11 p e r  c e n t  h a v e ,  a n d  8 3  p e r  c e n t  do n o t  h a v e ,  r u l e s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t
2 6
p r e f e r e n c e  i n  a p p o in ln e n t  m u s t h e  ^ v e n  t o  l o c a l  a p p l i c a n t s #
T he p r e s e n t  s tu d y  i n d i c a t e s ,  a s  d o e s  Sozm em sn*s, t h a t  th e  r e s i d e n c e  
o f  t h e  a p p l i c a n t  d o e s  h a n d ic a p  h im  i n  o h t a i n i n g  a  p o s i t i o n  i n  m any s c h o o ls  
o f  t h e  s t a t e #  T h is  t r e n d  i e  i n  l i n e  w i th  t h e  f i n d i n g s  o f  o t h e r  s t u d i e s  
p r e v i o u s ly  m en tio n ed #
24*  D e f f e n b a u ^  a n d  Z e i g e l ,  p# £ 7 .
25# Be s e a r c h  D i v i s i o n ,  n a t i o n a l  E d u c a t io n  A s s o e i a t i c n ,  A d m in is t r a t iv e
P r a c t i c e s  A f f e c t i n g  C la s s ro o m  T e a c h e r s ,  T o i#  1 0 , P a r^  ï ^ '  V* '^ '2-23# 
26# Sounem an, p# 98* t’#"’ *
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N a t i o n a l i t y  
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22*7
2*8
23*9
15*
42*3
7 9 .9
11*1
2*3
TA bl# X I I I  r a v e  a l e  t h a t  2 3  p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o a d e n ts  b e l i e v e  t h a t  
t e a c h e r e  o f  J e w is h  n a t i o n a l i t y  who s e e k  em ploym ent a r e  h a n d ic a p p e d  " s e r i ­
o u s l y , "  a n d  £ 4  p e r  c e n t  t h i n k ,  "so m e v tia t» "  H ow ever, 42 p e r  c e n t  o t  th e  
r e s p o n d e n ts  e l  aim  t h e i r  s c h o o ls  do n o t  o p p o se  t h e  em ploym ent o f  t e a c h e r s  
o f  J e w is h  n a t i o n a l i t y #
T h re e  p e r  o w t  o f  t h e  r e s p o n d e n ts  b e l i e v e  a  t e a c h e r  w i th  a  f o r e i g n  
name who a p p l i e s  f o r  a  p o s i t i o n  i s  " s e r io u s ly * *  h a n d ic a p p e d , a n d  15 p e r  
c m t  t h i n k  "som ew hat*" P r a c t i c a l l y  60  p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n ts  c la im e d  
each  t e a c h e r s  a r e  n o t  h a n d ic a p p e d  i n  t h e i r  s c h o o l  sy s te m s#
A ppend ix  T a b le  I I I  show ing  t h e  8 c o m p a riso n  g ro u p s  r e v e a l s  t h a t  t h e r e
27
i s  v e ry  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e tw e n  t h e  r e s p o n s e s  o f  e a c h  g roup#  The o n ly  
d i f f e r e n c e  l a r g e  en o u g h  t o  n o t e  i s  t h a t  o i t i e s  u n d e r  5000 show m ore p r e j ­
u d ic e  t h a n  th e  l a r g e r  p l a c e s  o n  b o th  q u e s t io n s #
O f th e  6 7  a p p l i c a t i o n  b la n k s  s t u d i e d ,  6 l  p e r  c e n t  a s k  f o r  th e  r a c e  o r  
n a t i o n a l i t y  o f  t h e  a p p l i c a n t #  One a s k s ,  "A re  y o u  a  c i t i s e n  o f  t h e  U . S#7"
an d  another i n q u i r e s  f o r  t h e  b i r t h p l a c e  o f  m o th e r  m d  f a t h e r #  T h i r ty - s e v e n
26
p e r  c e n t  a s k  f o r  p l a c e  o f  b i r t h  o f  t h e  a p p l i c a n t#
S ee  ^ p s n d i x ,  p# 164.
26* S ee  A p p e n d ix , p# 1 7 5.
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Be«X« r e p o r t e  i n  h i s  f i n d in g s  t h a t  t h e r e  d o es  e x i s t  p r e ju d ic e  a g a in s t
29
an  a p p l i c a n t  w ith  a  " s t r a n g e ly "  f o r e i g n  nam e. As to  t h e  r e s t r i c t i o n s  on
th e  h i r i n g  o f  Je w s , he fo u n d  t h e  h a n d io a p  t o  b e  s l i g h t  i n  o i t i e s  o v e r
SO
100 ,000  i n  p o p u la t io n ,  b u t  t o  b e  s t r o n g  i n  to u n s  u n d e r 2 6 ,0 0 0 .
M inehen s e y s ,  " I  h av e  knoen b r i l l i a n t  young t e a c h e r s  who fo u n d  i t
91
a b s o lu te ly  i a q ^ s e ib l e  t o  g e t  jo b s  s im p ly  b e c a u se  th e y  w ere J e w s ."
The p r e s e n t  s tu d y  i n d i c a t e s  a b o u t th e  seme t r e n d  in  M ontana a s  e ls » »  
s h a r e ,  oonoexn ing  th e  p r e ju d ic e  a g a in s t  th e  employm ent o f  Je w s .
The a p p l i c a n t  w ith  a  f o r e ig n  name i s  p ro b a b ly  h an d icap p ed  to  a b o u t 
t h e  same d e g re e  i n  t h e  s t a t e  a s  i n  o th e r  s e c t io n s  o f  th e  c o u n try .
R e lig io n  
TABLE XIT
EXTEHT TO \SHICfH A TEAOHm IS  HANDICAPrEL JS SECURÏSG A POSITIC® BT THE 
PUBLIC SCHOOLS OP THE STATE BECAUSE OP RELIGION.
P er Cent oif  388 R esponses
S e r i ­
o u s ly
Some­
w hat
Not a t  
A ll
Non-Com­
m i t t a l
6 3 .1
8 .3
2 .3
2 4 .7
2 2 .4
2 .6
1 5 .2
6 7 .6
90 .6
7 .
1 .8
4 .4
T a b le  XIV i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  I s  d e f i n i t e  p r e ju d ic e  a g a in s t  t h e  h i r i n g  
o f  a  t e a c h e r  sh e  i s  an  A t h e i s t .  F i f t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  th e  e d u c a to r s  be­
l i e v e  th e  h a n d ic a p  f o r  sudh an  i n d iv i d u a l  i s  " s e r io u s " ;  25 p e r  c e n t ,  "some­
w h a t" ; an d  l 5  p e r  e m i t ,  " n o t  a t  a l l . "
E ig h t p e r  c e n t  c la im  C a th o l i c s  a re  " s e r io u s l y "  hazLdloapped in  s e c u r in g
^ 9 .  B e a le ,  p .  4 9 1 .
9 0 . I b i d ,  p .  6 0 0 .
9 1 . M inehen , p a r t  I I ,  p .  6 0 6 -6 .
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« p o s i t io n »  a n d  22  p e r  c e n t  t e l  l e v s  **someiAat.** s l x t ^ l g h t  p e r  c e n t  th in k  
th e r e  i s  no  p r e ju d io e  a g a i n s t  C a th o l ic s  b e in g  h i r e d  i n  t h e i r  sc h o o ls*
Two p e r  o e n t  o f  t h e  r e p l i e s  I n d i c a te  P r o t e s t a n t  iq p p lic a n ts  a r e  h a n d i­
cap p ed  " s e r io u s l y "  i n  s e e k in g  em ploym ent i n  t h e i r  s c h o o ls ;  and  3 p e r  c e n t  
s a y , "sofflsiixat*" A lm ost 91 p e r  c e n t  c la im  t h e r e  i s  no h m d ic e #  f o r  such  
te a c h e rs *
The v a r i a t i o n s  t h a t  e x i s t  i n  th e  an sw ers  o f  th e  6 co m p ariso n  g ro u p s
32
i n  A ppendix T ab le  I I I  a r e  sm a ll*  The re s p o n s e s  o f  t h e  a d m in i s t r a to r s  A ow
a  l i t t l e  m ore p r e ju d ic e  a g a i n s t  t h e  A th e is t  a n d  C a th o lic  th a n  do th e  answ ers
o f  th e  c i t y  t e a c h e r s  o r  p r i n c i p a l s *  The c i t y  giro up u n d e r 3000 r e v e a l s  a
l i t t l e  m ore f e e l i n g  a g a in s t  th e  A th e i s t  and  C a th o l ic  a p p l ic a n t  th a n  d o es
t h e  l a r g e r  c i t y  g roup*  On th e  q u e s t io n  o f  th e  P r o t e s t a n t  a p p l ic a n t  th e  6
gro tq is show no « ^ p re c ia b le  d i f f e r e n c e *
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  68 p e r  c e n t  o f  th e  67 a p p l i c a t io n
33
b la n ln  s tu d i e d  a sk  q u e s t io n s  th e  a p p l i c a n t  c o n c e rn in g  r e l i g io n *  such
q u e s t io n s  a s  t h e  f o l lo w in g  a r e  a sk e d t
1* "Member o f  any  c h u ro h t  I f  s o ,  w hat c h u rc h ? "
2 « " I f  n o t  c h u rc h  m ea b e r, s t a t e  p r e f e r e n c e *"
3* "C hurch  m em bership  o r  a t te n d a n c e * "
4* "C hurch  p r e f e r e n c e  ( o p t io n a l ) * "
Comments r e c e i v e d  on  t h e  q u e s t io n  c o n c e rn in g  th e  A th e is t  w hich q u a l i f y
th e  an sw ers  a r e t
1* " I f  p ro n o im c ed , " s e r io u s l y "  (h o n d io ^ p e d *  )
2* "D epends on  how much b ro u g h t  i n to  sc h o o l woric*"
3* (H an d icap p ed ) "H ot a t  a l l ,  i f  he k eep s b e l i e f s  to  s e l f * "
4* "D epends u p o n  h i s  a t t i t u d e  a n d  u s e  o f  h i s  id e a s * "
5* "D epends u p o n  a d v e r t i s i n g  done by  th e  In d iv id u a l* "
âü* See A ppend ix , p* 1 6 4 -1 6 5 .
S3* See A ppend ix , p .  1 7 5 *
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Z h te r e e t i a g  e ta te m a n te  aooom panylng t h e  ansm ers o f  th e  re s p o n d e n te
o n  th e  q w e e tlo a  o o n c e m ln g  th e  C a th o l ic  a p p l i c a n t  ehow th e  s i t u a t i o n  a s  I t
e x i s t s  In  some com m ualtlee#
1* **2^ p a t r o n s  say  r e l i g i o n  h a s  no e f f e c t  a s  lo n g  a s  n o t  h r o u ^ t  
in to  school»**
£ • (h m d ic a p p e d )  **S e r io u s ly  i n  t h i s  oomomnity* a lth o u g h  th e  p r e s e n t  
p o l ic y  i s  to  e s ^ lc y  a  sm a ll  num ber —  sa y  n o t  o v e r 10 p e r  
c e n t# "
3# (h a n d ic a p p e d )  " S e r io u s ly  —  p r o t e s t e n t  co m m m ity ."
4# "D ependent upon  r e l i g i o u s  b i a s  o f  th e  p l a c e . "
5* "We h a re  a b o u t o m s-fo u r th * "
$• "A bout 1 t o  8  r a t i o . "
7» ”K»ep a  b a la n c e ."
6 .  "The s c h o o l b o a rd s  I  h a re  w orked f o r  have  b e en  v e ry  n a rro w  a s  t o  
t h e  em ploy ing  o f  C a th o l ic  t e a c h e r s . "
B e a le  fo u n d  i n  h i s  s tu d y  t h a t  C a th o l ic s  a r e  h sn d lo a p p ed  i n  ^ p l y i n g
f o r  te a c h in g  p o s i t io n s »  b u t  n o t  i n  th e  v e ry  l a r g e  c i t i e s .  Be found  t h a t
i n  o i t i e s  2 5 ,0 0 0  to  100 ,000  th e r e  i s  l e s s  p r e ju d ic e  a g a in s t  them  th a n  i n
sm a ll to m s #  He fo u n d  t h a t  C a th o l i c s  f a v o r  th e  a p p l i c a n t s  o f  t h e i r  f a i t h ,
end  P r o t e s t a n t s  f a v o r  t h e  a p p l i c a n t s  o f  t h e i r  f a i t h ,  e h e re  th e y  c o n tr e  1
th e  sc h o o ls#  He a l s o  fo u n d  t h a t  t h e r e  o f t e n  e x i s t s  an  e f f o r t  t o  keep  th e
p e rc e n ta g e  o f  C a th o l ic  and  P r o t e s t a n t  t e a c h e r s  i n  p ro p o r t io n  to  what i t  i s
34
i n  th e  e i t y * s  p o p u la t io n #  HO s t a t e s  t h a t  A th e i s t s  a r e  g e n e r a l ly  b a r r e d
e v e ry id ie re  e x c e p t i n  th e  H o r th e a s t  m d  i n  g r e a t  c i t i e s ,  m d  ev en  th e r e  a
55
c o n s id e r a b le  h m d ic a p  e x i s t s #
M in eh m  s a y s ,  " I  have k n o m  o f  C a th o l ic s  who have b een  rem oved in
36
o rd e r  t o  have t e a c h e r s  o f  o th e r  r e l i g i o u s  f a i t h s  a p p o in te d ."
% e  p r e s e n t  s tu d y  i n d i c a t e s  t h a t  i n  g e n e ra l  r e l i g i o n  may r e s t r i c t  
t e a c h e r s  from  o b ta in in g  p o s i t i o n s  i n  M ontana s c h o o ls  t o  ab o u t th e  same
3 4 . B e a le ,  p# 513#
3 5 . I b i d . ,  p .  515#
3 6 . M inehan , P a r t  I I ,  p .  6 0 6 .
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dmgre# as i t  doss slssshers*
Mia c e lla n e o u B  
TABIB X7
E X m m  TO %KICE A TEA0HBR IS  HANDICAPPED IN SECtBING A POSITION IN IBS 
PUBLIC SCHOOLS OP THE STATE BECAUSE OP MISCELLANSOUS PACTOBS*
^ r  e m it ojf ^ë3 R esponses
S e r i ­
o u s ly
Some­
w hat
N ot a t  
A ll
Non-Com­
m i t t a l
58*3
10*6
2 1 .4
2 6 .
5 6 .9
6 4 .1
9#
2 8 .6
1 0 .6
6 .7
3 .9
3 .9
T each e r w ith  p h y s ic a l  d e f e c t s  n o t  ham per-
T each e r w ith  e c c e n t r i c i t i e s  *  (S p eech ,
S o o l a l i s t  o r  Commimist
T a b le  XP i n d i c a t e s  t h a t  a b o u t 68 p e r  o e n t o f  th e  e d u c a to r s  th in k  
t h a t  i f  t h e  a p p l i c a n t  l a  a  S o c i a l i s t  o r  a  Communist he  w i l l  b e  h a n d ic ap p e d  
" se r io u s ly * * ; s h i l e  26  p e r  c e n t  b e l i e v e ,  **someehat«" N ine  p e r  c e n t  b e l i e v e  
th e r e  i s  no  p r e ju d ic e  a g a in s t  mioh a n  a p p lic a n t#
The 6 co m p ariso n  g ro u p s  i n  A ppendix  T ab le  I I I  show no Im p o rta n t 
37
d i f f e r e n c e s *
The an sw ers  o f  r e s p o n d e n ts  to  t h i s  q u e s t io n  w ere q u a l i f i e d  b y  su ch  
s ta tm a e n ts  as#
1« **Depends on  how much b r o u ^ t  i n t o  sc h o o l work#**
2* " I f  a c t i v e ,  s e r i o u s l y  h an d icap p ed * "
5* (m andioapped) "N ot a t  a l l .  I f  n o t  o u t spoken l a  I d e a s ."
4* "D epends o n  h i s  a t t i t u d e s  and  u s e  o f  h i s  id e a s# "
B e a le  fo u n d  I n  h i s  s tu d y  t h a t  S o c i a l i s t s  w ere h an d icap p ed  in  a b o u t 
a  f o u r th  o f  th e  c i t i e s  o v e r  100 ,000  I n  p o p u la t io n ,  an d  d e c id e d ly  so i n  
s m a lle r  p la c e s *  The N o r th e a s t  showed l e s s  an tag o n ism  a g a in s t  S o c i a l i s t s  
SÏ7* See A ppend ix , p# léô #
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38
th a n  p th « p  « « o tlo a s *  He fo u n d  t h a t  th e  p r e ju d io e  a g a ln a t  Communie t e  i s
fflueh m ore t h a n  a g a in s t  S o c i a l i s t s *  ae  O om m m lets c an  g e t  a p p o in tm e n ts
39
eoaroeljr aajrWwre.
M inehen c la im s*  **Aay t e a c h e r  s u s p e c te d  o f  b e in g  a  r a d i c a l  i s  n e v e r
40
r e t a i n e d  lo n g e r  th a n  i t  t a k e s  th e  b o a rd  t o  m ee t • • »
Ha  g e n e ra l*  th e  p r e s e n t  s tu d y  i n d i c a t e s  t h a t  th e  s c h o o ls  o f  Ifo n tao a
a re  p r e ju d ic e d  a g a in s t  en  a p p l io a a t  sh e  i s  a  S o c i a l i s t  o r  a  Communist t o  
ab o u t t h e  s e a s  d e g re e  a s  o th e r  p a r t s  o f  t h e  eoun txy*
T each e r W ith  A y s l o a l  D e fe c ts
I t  c an  b e  seen  fro m  T ab le  X7 t h a t  t h e r e  e x i s t s  I n  m ost s c h o o ls  o f  th e
s t a t e  a  p r e ju d i c e  a g a in s t  th e  em ploym ent o f  a  t e a c h e r  w ith  p h y s io a l  d e f e c t s
even  t h o u ^  su ch  d e f e c t s  do  n o t  ham per e f f i c i e n t  vork*  E lev en  p e r  c e n t  o f
th e  r e s p o n d e n ts  i n d i c a t e  t h a t  th e  f e e l i n g  a g a in s t  th e  h i r i n g  o f  such  a n
a p p l io a a t  i s  " e x tre m e ,"  an d  57 p e r  c e n t  th in k *  "som evdiat#" T w en ty -n ine
p e r  o e n t r e p o r t  t h a t  t h e r e  i s  no  hm id ioap  f o r  s u d i  em a p p l ic a n t#
The d i f f e r e n c e s  among th e  8 co m p ariso n  g roup  a n sw ers  on t h i s  q u e s t io n
41
i n  A ppendix T a b le  I I I  a r e  sm cdl# The man show a  l i t t l e  more h a n d ic a p
f o r  su c h  a n  a p p l i c a n t  th e n  do wcmma; c i t i e s  u n d e r 5000* a  l i t t l e  more
h m d ic a p  t h m  do c i t i e s  o v e r  5000 ; a n d  th e  a d m in is t r a to r s *  more h a n d ic a p
th a n  do p r i n c i p a l s  o r  te a c h e r s #
Many q u e s t io n s  a r e  a sk e d  th e  t e a c h e r  on  e x p l i c a t i o n  b l m k s  c o n c e rn in g
h i s  s t a t e  o f  b e a l lh #  O f th e  57 e x p l i c a t i o n  b la n k s  s tu d ie d *  79 p e r  o e n t
aide c o n d i t io n  o f  " g e n e r a l  h e a l t h " ;  57 p e r  c e n t  a s k  i f  th e  c x p l i o o i t  h a s
28# B e a ls*  p# 11# ^
99# B ea le*  loo#  C lt#
40» M inehen* P a r t ^ i f ,  p ,  606*
41# See  Appendix* p# 165#
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**eny d e f e c t  I n  e lg ^ t  o r  h e a r in g " ;  68 p e r  c e n t  a ak  I f  a p p l i c a n t  ha#  "an jr
p h y s ic a l  d e f e c t# " ;  1 aak# i f  t e a c h e r  ha# "a n y  d e f e c t  i n  lu n g # " ; and  2
42
• t a t #  t h a t  a  h e a l th  c e r t i f i c a t #  1# r e q n lr e d #
S o te ro B tln g  q o e a t io n a  and  a ta te m e n t#  ta k e n  fro m  th e  a p p l i c a t io n  b la n k #
d e a l in g  d t h  h e a l th  e n d  p h y s io a l  d e f e c t#  fo llo w *
1# "Any d e f e c t  i n  Im g e T "
2* " H e a lth  l a s t  th ro #  y e a r s . "
9 .  "Humber o f  dcys a b s e n t  from  d u ty  p a s t  y e a r . "
4 .  "A re y o u  eound i n  h e a l th  m e n ta l ly  an d  p h y s ic a l ly T "
6 .  "A re y o u  i n  r o b u s t  h e a l th ? "
6 . " C o n d it io n  o f  h e a l t h  f o r  p a s t  two y e a r s . "
7* "How many day# sc h o o l have y o u  m is se d  i n  l a s t  two y e a r#  on  a c c o u n t 
o f  s ic k n e s s ? "
8# "Have y o u  any p h y s ic a l  d e f e c t s  t h a t  m i ^ t  I n t e r f e r e  w ith  y o u r 
u s e f u ln e s s  a#  a  te a c h e r ? "
9 .  "T ea ch e r#  a r e  r e q u i r e d  to  b e  i n  good  h e a l th  and  v ig o r  an d  to  have 
n o  m arked  p h y s ic a l  d e f e c t s . "
1 0 . " A ll  t e a c h e r #  b e f o r e  e n te r in g  upon  t h e i r  d u t i e s  i n  th e  so h o o l#
m ust f i l e  w i th  th e  H oard  o f E d u c a tio n  a  te a c h e r* #  c e r t i f i c a t e  
an d  a  c e r t i f i c a t e  o f  h e a l t h  si(gned b y  two l o c a l  p h y s ic ia n s  
a p p o in te d  b y  th e  B o a rd ."
B ea le  found  t h a t  a  t e a c h e r  w ith  p h y s ic a l  d e f e c t  i s  h a n d ic ap p e d  i n
many s<2iool# w h e th e r  o r  n o t  such  a  d e f e c t  i n t e r f e r e s  w i th  te a c h in g  e f f i -  
43
c le n o y .
T e a c h e r  W ith  E c c e n t r i c i t i e s  
A te a c h e r  idio i s  e c c e n t r i c  i n  speech#  m anner# o r  d r e s s  w i l l  f i n d  a  
d e f i n i t e  p r e ju d ic e  a g a i n s t  h i r i n g  him  In  m ost s c h o o ls  o f  th e  s t a t e .  Tw enty- 
one p e r  c « i t  o f  th e  r e s p o n d e n ts  i n  T a b le  X7 f e e l  t h a t  h i s  h an d io ap  i s  
" s e r io u s " ;  a n d  64 p e r  c e n t#  "som ew hat."  E le v e n  p e r  c a n t  b e l i e v e  t h e r e  i s  
no r e s t r i c t i o n .
The v a r i a t i o n s  i n  t h e  a n sw e rs  o f  th e  8 c o n p a r is o n  g ro u p s on  t h i s
q u e s t io n  shown I n  A ppendix  T a b le  I I I  a r e  n o t  p ro n o u n ced  e n o u ^  to  b e  o f
s e e  Appendix# p .  175 •
4 3 . B eale#  p .  5 1 8 .
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44
m y  e l g i i f l e m o e *
O th e r  C lreo m ataao e#
O th e r  f a o t o r e  m e a tio n e d  b j  re s p o n d e n ta  t o  th e  q a e a tic o m a ire  t h a t  may 
haodloeqp a  t e a c h e r  i n  a e o u r ln g  a  p o a l t i o n  i n  t h e  ao h o o le  o f  t h e  a t a t e  a re#
1
8
3
4
5
6 
7 
6 
9
10
11
12
18
14
15
"L aek  o f  m u a io a l a b i l i t y » "
" B e la te d  to  c h i l d r e n  o f  d i a t r i o t . "
"U h ao o iàb lê  —  la<dcing oomommity i n t e r e a t . "
" S o o la l  m i a f i t . "
"H ot a c t i v e  i n  oommunity and  a eh o o l work#
" T a o tle a a n e a a # "
"W ith  o th e r  mean# o r  Incom e*"
"T ronbleaom e d ia p o a i t io n # "
" I h y a io a l  d e f e c t  a to  w hich c h i ld r e n  a r e  a e n a i t iv e * "  
"H aving  c e r t a i n  *hobb iea*»"
"L ack  o f  p e ra o n a l i t j r * "
" E rp e r ie n o e ,  b u t  n o t  i n  an y  p o a i t i o n  m ore th a n  one y e a r* "  
"P o o r r e p u ta t io n *  e a p e o ia l l y  m o ra le ,"
"Alumnua*"
" P e re o n a l h a b i ta * "
44# See A ppendix* p* 165*
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Sutamaay
1# 3>ata in d io a t#  t h a t  a  m a r r ie d  nomoa te a c h e r  w i l l  h av e  o o n e ld a ra h l#  
d i f f lo u l tg r  i n  f i n d in g  em ploym ent i n  m eet l ïo n ta n a  sc h o o ls*  A ll b u t  7 p e r  
o e n t  o f  t h e  re s p o n d e n t#  b e l i e v e  a  m a r r ie d  woman te a c h e r  sh e  so  htueband i s  
w ork ing  i s  d e f W t e l y  h a n d ic a p p e d  in  s e c u r in g  a  p o s i t io n #  en d  a l l  b a t  16 
p * r  c e n t  t h i n k  t h e  same f o r  a  m a r r ie d  woman sAiose h u sb an d  i s  n o t  w orking* 
fi* Ifo n ten a  s c h o o ls  a p p e a r  to  b e  fo l lo w in g  th e  g e n e ra l  t r e n d  e v e r  th e  
n a tic m  a g a in s t  th e  em ploym ent o f  t h e  s i a r r i e d  womeoi te a c h e r*
9» A widow w ith  « A i ld rm  may o r  may n o t  b e  h a n d ic a p p e d  i n  s e c u r in g  
em ploym ent i n  th e  p u b l i c  s c h o o ls  o f  th e  s t a t e *  A pprox im ate ly  42 p e r  c e n t  
o f  t h e  r e s p o n d e n ts  i n d i c a t e  t h a t  su ch  a  t e a c h e r  i e  hand icapped#  w h ile  66  
p e r  c e n t  t h i n k  n o t*
4* D a ta  i n d i c a t e  t h a t  a  d iv o rc e d  woman te a c h e r  i s  h an d icap p ed  s l i g h t ­
l y  Btore i n  s e c u r in g  a  p o s i t i o n  i n  t h e  s c h o o ls  th a n  a  d iv o rc e d  mam te a c h e r*  
O ver 60  p e r  c e n t  o f  th e  r e p l i e s  i n d i c a t e  a  d iv o rc e d  man te a c h e r  i s  n o t  
h an d icapped#  w h ile  o n ly  4 0  p e r  c e n t  show no h a n d ic a p  f o r  a  d iv o rc e d  woman 
te a c h e r*
5* A te a c h e r* #  age  a&ay be  a  h a n d ic a p  i n  s e c u r in g  a  p o s i t i o n  i n  th e  
p u b l ic  sc h o o ls#  e s p e c i a l l y  i f  o v e r  60 y e a rs *  A lm ost 15 p e r  c e n t  o f  th e  
r e s p o n s e s  show t h a t  a  t e a c h e r  who i s  l e s s  th a n  25 y e a r s  o f  age i s  h m d i -  
c«%>ped# w h ile  64 p e r  c e n t  i n d i c a t e  t h e  re v e rs e *  A p p ro x im ate ly  81 p e r  c e n t  
o f  th e  r e p l i e s  show t h a t  a  t e a c h e r  who i s  o v e r 60 y e a r s  o f  age i s  d e f i n i t e l y  
r e s t r i c t e d #  W hile o n ly  17 p e r  c a n t  I n d i c a te  no  hand icap*
6* D a ta  show t h a t  a  t e a c h e r  who lo c k s  e x p e r ie n c e  may be  h a n d ic a p p e d  
i n  s e c u r in g  a  p o s i t i o n  i n  many M ontana so h o o ls*  A p p ro x im ate ly  70 p e r  c e n t
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o f  th e  M ontana e d u c a to r#  r e p o r t i n g  b e l i e v e  t h a t  a  t e e o h e r  e i t h  no e a p e r ie n e #  
i e  h a n d io ^ p e d  to  eome d e g re e#  e h l l e  o n ly  £ 9  p e r  o e n t i n d i c a t e  n o  r e s t r i c ­
t i o n  f o r  euoh an  a p p l i c a n t .
7 .  I t  a p p ea r#  t h a t  a  te a c h e r* #  r e s id e n c e  awy b e  a  h a n d io e ^  i n  e e o u r— 
in g  a  p o s i t i o n  i n  many so h o o l#  o f  th e  s t a t e .  O ver 13 p e r  c e n t  o f  th e  
re s p o n se #  r e c e iv e d  i n d i c a t e  t h a t  an  zgpp lican t sh e  i s  a  r é s i d e n t  o f  a n o th e r  
to s n  i e  h a n d ic a p p e d  t o  some d eg ree*  b u t  66 p e r  o e n t show th e  c o n t r a r y .  
j^ )p ro z im a te ly  38 p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n ts  b e l i e v e  a  t e a c h e r  s h e  i s  a  
r e s i d e n t  o f  th e  home t o w  i s  r e s t r i c t e d *  a h i l e  58 p e r  o e n t th in k  n o t .
O ver 5 4  p e r  c e n t  b e l i e v e  t h a t  an  a p p l io a a t  aho i s  a  r e s i d e n t  o f  a n o th e r  
s t a t e  i s  h a n d ic a p p e d  i n  s e c u r in g  a  so h o o l p o s i t io n #  s h i l e  45 p e r  c e n t  # i in k  
th e r e  i s  no  p r e ju d ic e  a g a in s t  h i r i n g  n ic h  a  t e a c h e r  i n  t h e i r  so h o o l sy s te m .
8 .  The s tu d y  i n d i c a t e s  t h a t  a te a c h e r* #  n a t i o n a l i t y  may be  a  h e n d l o ^  
i n  s e c u r in g  a  t e a c h in g  p o e d t io n  i n  th e  s t a t e *  A lm ost 4 7  p e r  c e n t  o f  th e  
r e p l i e s  show t h a t  a  t e a c h e r  ih o  i s  a  Jew  i s  hand icapped#  s h i l e  4£ p e r  c e n t  
i n d i c a t e  t h e r e  i s  no  p r e ju d ic e  a g a in s t  h i r i n g  such  a  t e a c h e r .  A p p ro x im ate ly  
18 p e r  c e n t  o f  th e  r e s p o n d e n ts  f e e l  t h a t  a  c a n d id a te  w ith  a  f o r e ig n  name
i s  r e s t r i c t e d *  W iile  80 p e r  c e n t  t h in k  n o t .
9 .  The I n f o n a a t ia a  s e c u re d  i n d i c a t e s  t h a t  th e  r e l i g i o n  o f  a  c a n d id a te  
may b e  a  r e s t r i c t i o n  i n  s e c u r in g  a  p o s i t i o n  In  th e  s c h o o ls .  A lm ost 78 p e r  
c e n t  o f  th e  r e s p o n d e n ts  c la im  t h a t  en  gq;>plioant ^ o  i s  an  A th e is t  i s  
d e f i n i t e l y  hm dieaqpped i n  s e e k in g  employm ent* n h i l e  o n ly  15 p e r  o e n t show 
no  r e s t r i c t i o n .  A p p ro x im a te ly  51 p e r  c e n t  b e l i e v e  a  C a th o l ic  t e a c h e r  i s  
h a n d ic a p p e d  t o  some d eg ree*  s h i l e  68 p e r  o e n t t h in k  n o t  •  Over 5 p e r  c e n t  
o f  th e  r e p l i e s  show t h a t  a  P r o t e s t e n t  t e a c h e r  i s  r e s t r i c t e d  i n  s e c u r in g  
maploysMBt i n  t h e  p u b l ic  sW iools*  w h ile  91 p e r  c e n t  i n d i c a t e  no  h a n d ic a p .
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10# D a ta  8h.ow t h a t  a n  a p p lio a n b  «ho i s  a  S o c i a l i s t  o r  a Communist i s  
d é f i n i t  e l  jr r e s t r i c t e d ,  i n  f i n d in g  em ploym ent i n  M ontana so h o o ls#  O ver 84 
p e r  c e n t  o f  th e  r e s p o n s e s  show t h a t  su c h  en  a p p l i c a n t  i s  h sn d ie a p p e d , 
i d i i l s  o n ly  9 p e r  c e n t  i n d i c a t e  no  r e s t r i c t i o n *
11* The p h y e io o l d e f e c t s  o f  a  te a c h e r#  a l t h o u ^  n o t  ham pering  
e f f i c i e n t  work# may r e s t r i c t  h im  i n  s e c u r in g  a  p o s i t i o n  i n  many s c h o o ls  
o f  th e  s t a te #  A lm ost 66 p e r  c e n t  o f  th e  e d u c a to r s  r e p ly in g  ehow t h a t  
su c h  an  a p p l i c a n t  i s  h and icapped#  s h i l e  29 p e r  c e n t  t h i n k  th e  c o n tra ry #
12# A c a n d id a te  who i e  e c c e n t r i c  i n  speech# m anner# o r  d r e s s  may 
b e  h a n d io ^ p e d  i n  s e c u r in g  a p o s i t i o n  i n  many s c h o o ls  o f  th e  s t a t e #  Al­
m ost 6 0  p e r  c e n t  o f  th e  r e s p o n d e n ts  i n d i c a t e  such  on a p p l i c a n t  i s  d e f i n i t e -  
l y r e s t r i o t e d #  w h ile  o n ly  11 p e r  c e n t  t h in k  t h e r e  i s  no p r e ju d ic e  a g a in s t  
h i r i n g  such  a  t e a c h e r  i n  t h e i r  s c h o o ls#
15# The v a r i a t i o n  in  r e p l i e s  o f  th e  8 co m p ariso n  g ro u p s o n  th e  
c irc u m s ta n c e s  w hich may h a n d ic a p  t e a c h e r s  i n  s e c u r in g  employm ent i s  sm a ll#  
On m ost o f  th e  q u e s t io n s  men a p p e a r  to  show t h a t  such  f a c t o r s  h a n d ic a p  
t e a c h e r s  s l i g h t l y  m ore th a n  womm in d ic a te #  E d u c a to rs  from  c i t i e s  u n d e r 
5000 i n d i c a t e  th e  m a jo r i ty  o f  th e  c ir c u m s ta n c e s  h a n d ic ap  te a c h e r s  a  l i t t l e  
m ore t h a n  th o s e  i n  th e  l a r g e r  c i t i e s  b e l ie v e #  C ity  t e a c h e r s  show s l i g h t l y  
l e s s  h m d ic a p  th a n  do t h e  a d m i n i s t r a t o r s  o r  p r i n c i p a l s  on  m ost o f  th e  
ite m s#  The r u r a l  t e a c h e r s  show a  l i t t l e  l e s s  hsndiosq? f o r  an a p p l i c a n t  
a s  a  r e s u l t  o f  such  c irc u m s ta n c e s  th a n  do c i t y  te a c h e r s #
14# R e sp o n d e n ts  m en tio n  t h e  fo l lo w in g  a s  a ls o  h a n d ic e ^ p in g  te a c h e r s  
i n  s e c u r in g  a  p o s i t i o n  in  t h e  s c h o o ls  o f  %ie s t a te #  (d h e se  a r e  n o t  l i s t e d  
i n  an y  o r d e r  o f  im p o rta n c e # )
a# "L ack  o f  m u s ic a l  a b i l i t y * "  
b# " R e la te d  to  c h i ld r e n  o f  d i s t r i c t # "
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"lA isoo iab Id  —  Im oklng ooacauKiity i n t e r e s t* ^
" s o c i a l  m i s f i t * "
*%ot a o t lv o  I n  community end  so h o o l eo rk * "
" T a c t le s s n e s s # "
" " I t b  o th e r  m eans o r  Income*"
"T roublesom e d i s p o s i t io n * "
" P h y s ic a l  d e f e c t s  t o  w hich c h i l d r e n  a r e  s e n s i t iv e # "  
"H aving c e r t a i n  *hohb les*#"
"Lack o f  p e r s o n a l i ty # "
" E x p e r ie n c e , b u t  n o t  I n  any  p o s i t i o n  m ore th e n  one y e a r# "  
"P o o r r e p u t a t i o n ,  e s p e c i a l l y  m o ra ls# "
"Alumnus#"
" P e r s o n a l  h a b i t s # "
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CHAPTFH 17
CWSIIERATIOF QIVKW TIIB SUr.GESTIOTfS OF TEACHnRS IN SCHOOL MATTERS
I h t r o d u o t io a
The o o n e ld e r a t io n  r e c e iv e d  b y  e iig g e e tltm e  o f  te a d h e ra  on  sc h o o l m at*  
t o r s  i e  an  im p o r ta n t  p a r t  o f  t e a c h e r  freedom * The re e p o n e e a  an d  commenta 
o f  aohoo l p e o p le  o f  t h e  s t a t e  I n d i c a t e  t h e r e  a r e  s c h o o ls  s h o re  c a r e f u l  
c o n s id e r a t io n  i s  g iv e n  t o  t e a c h e r  s ï ^ g e é t i o n s  to  t h e  p o in t  « h e re  th e y  a re  
naed«  e n d  te a c h e r s  have  a  r e a l  v o ic e  I n  m a t t e r s  d e a l in g  w ith  I n s t m o t i o n a l  
a n d  e d u c a t io n a l  p ro c e d u re ;  w h ile  on t h e  o th e r  h a n d  th e r e  a r e  sc h o o ls  w here 
l i t t l e  c o n s id e r a t io n  I s  g iv e n  to  su ch  s u g g e s tio n s*  and* a s  a  r e s u l t *  te a c h ­
e r s  hav e  l i t t l e  to  s a y  a b o u t s c h o o l p ro c e d u re s*
The fo l lo w in g  t a b l e  p r e s e n t s  d a ta  on  th e  f re q u e n c y  w ith  w hich t e a c h e r  
s u g g e s t io n s  a r e  g iv e n  c a r e f u l  c o n s id e r a t i o n  i n  c e r t a i n  so h o o l m a t te r s *
T hese a r e  l i s t e d  I n  o rd e r  o f  fraq u en q y *
TABLB XTI
THE EREQUKTCT WITH ÏBICH SOGGESTIOHS OF TEACHERS EECEIYE CAREFUL OONSIRER- 
ATXOH m  CERTAIN MATTERS PERTAIN INC TO INSTRUCTIONAL AND EDUCATIONAL PRO­
CEDURE*
Are th e  s u g g e s t io n s  o f  t e a c h e r s  i n  y o u r  
sc h o o l g iv e n  c a r e f u l  c o n s id e r a t io n  i n  
su ch  m a t te r s  as*
P e r  C ent o f  588 R esp o n ses
A t A ll 
Tim es
F re ­
q u e n t ly
S e l­
dom
N ever Non-Com­
m i t t a l
I*  G en era l c la s s ro o m  p ro c e d u re  - - - - - - - 7 5 .3 " i e * 6 3 .6 1 .3 “ 1 * 2
8 * C lassro o m  a c t i v i t i e s  — —— — — 1 73*9 2 0 * 6 2 . 1 1 .3 2 . 1
3 * M ethods o f  i n s t r u c t i o n  ............. . ......... 6 9 .1 25* 5*4 I . 1 .5
4* P la n n in g  and  p r e p a r in g  sc h o o l p ro ­
gram s 1 —— — — — — — — 6 9 .3 2 6 .3 6 * 2 2 .5 6 .7
5* D e te rm in a tio n  o f  s u b je c t  m a t t e r
c o n te n t  ■— 6 8 .5 5 0 .4 6*4 2 . 6 2 . 1
6 * C ho ice  o f  su p p le m e n ta ry  m a te r i e l  — 67*6 31*7 6*5 3 .9 .4
7* " E x tr a  c u r r i c u l a r "  a c t i v i t i e s  - - - - - - 53*6 3 7 .4 4 .4 2 * 8 1 . 8
62*1 3 2 .7 8*7 4*9 1 . 6
9* I n t r o d u c t io n  o f  new  t h e o r i e s  o f
e d u c a t io n  ............. .........— 4 9 . 5 3 .3 1 2 . 6 3*4 1 .7
1 0 * L if f e r f ln o s  o f  o p in io n  w ith  adrninm
i s t r a t o r  o r  s u p e r v i s o r  c o n c e rn in g
m a t t e r s  o f  e d u c a t io n a l  p ro c e d u re
o r  so h o o l p o l ic y  — — - i - — — — - 3 6 .1 33* 1 7 . 6 .4 8*5
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G e n e ra l Clameroom Prooedw re 
T àb l*  XTI Ahows t h a t  î n  m a t t e r s  o f  g e n e r a l  o la s s ro o r i  p ro c e d u re , t h r e e -  
f o u r t h s  o f  Idie r e s p o n d e n ts  h e l l e v e  t h e  euggeé t io n s  o f  t e a c h e r s  a r e  o a r e -  
f h l l j r  c o n s id e r e d  " a t  a l l  t im e s# "  F u r th e r ,  19 p e r  o e n t  o f  th e  answ ers in ­
d i c a t e  such  s u g g e s t io n s  a r e  c o n s id e r e d  w ith  c a r e  " f r e q u a i t l y " ; 4  p e r  c e n t  
s a y ,  " se ld o m " ; and  1  p e r  c e n t ,  " n e v e r* "
A cco rd in g  to  th e  r e p l i e s ,  th e  s u g g e s t io n s  o f  t e a s e r s  <m t h i s  ite m  
and c la s s ro o m  a c t i v i t i e s  a r e  g iv e n  c a r e f u l  c o n s id e r a t io n  sto re  o f t e n  th a n  
on  o th e r  p o in t s  I n  t h i s  s e c t io n *
A ppendix  T ab le  17 shows no  a p p r e c ia b le  d i f f e r e n c e  among th e  answ ers
1
o f  th e  8  oom porisM i g roups*
C la e s ro o n  A c t i v i t i e s  
D a ta  i n  T a b le  X7Z r e v e a l  t h a t  i n  m a t t e r s  c o n c e rn in g  c la ss ro o m  a c t i v ­
i t i e s ,  t h e  s u g g e s t io n s  g iv e n  b y  t e a c h e r s  r e c e i v e  p r a c t i c a l l y  th e  same d e g re e  
o f  a t t e n t i o n  a s  th o s e  made i n  r e f e r e n c e  t o  c la s s ro o m  p ro ce d u re*  B ie  s im - 
i l a r i l y  o f  t h e  two i te m s  p ro b a b ly  a c c o u n ts  f o r  t h i s  S hoeing*  A lm ost t h r e e -  
f o u r th s  o f  th e  r e p l i e s  i n d i c a t e  t h e  s u g g e s t io n s  o f  t e a c h e r s  on  t h i s  m a t te r  
r e c e iv e  c a r e f u l  c o n s id e r a t io n  " a t  a l l  t im e s " ;  s h i l e  1  p e r  o e n t shows th e y  
a r e  " n e v e r"  c o n s id e re d *
As on th e  p re c e d in g  q u e s t io n ,  th e  8  com parison  g ro u p s ^ o w  n o  s i g -
8
n i f l e a n t  d i f f e r e n c e  i n  A ppendix  T a b le  XT*
M ethods o f  I n s t r u c t i o n
C o n cern in g  th e  m ethods o f  i n s t r u c t i o n .  T ab le  XTI r e v e a l s  t h a t  69 p e r
c e n t  o f  th e  r e s p o n d e n ts  b e l i e v e  t h a t  c a r e f u l  c o n s id e r a t io n  i s  g iv e n  to
I*  Éee A ppend ix , p* i 6 6 *
8 # See A ppend ix , p .  166*
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eugge#tl@ am o f  t e a c h e r #  " a t  a l l  t im e # " ;  8 5  p e r  o e n t  i n d i c a t e ,  " f r e q n m t l y " ;  
9 p e r  o e n t ,  "ee ld o m "; and 1 p e r  o e n t ,  " n e v e r* "
Ita A p p m O lx  T ab le  17 t h e  r e p l i e #  o f  t h e  8 oom parlaon  g ro u p s d io e
S
o o m p a ra tlv e ly  o lo e e  agreem ent#
P la m ln g  and  P re p a r in g  S ohool P r o g r ^ *
The d a t a  i n  T a b le  XTI ehow t h a t  59 p e r  o en t o f  th e  e d u c a to r#  re sp o n d ­
in g  b e l i e v e  c a r e f u l  c o n s id e r a t i o n  1# g iv e n  " a t  a l l  t im e s "  t o  %ie s u g g e s t io n s  
o f f e r e d  b y  te a c h e r #  c o n c e rn in g  so h o o l p rogram s# Som# 26 p e r  c e n t  th in k  
th e  su g g e s tio n #  o f  t e a o t o r s  a r e  c o n s id e r e d  w ith  c a r#  " f r e q u e n t ly " ;  6 p e r  
o e n t r e p w t ,  " se ld o m " ; end  3 p e r  o e n t ,  "n e v e r# "
The sm a ll v a r i a t i o n  I n  r e s p o n s e s  o f  th e  g ro u p s I n  A ppendix T ab le  XT 
I n d ic a te  th e  c i t y  t e a c h e r s  b e l i e v e  s u g g e s t io n s  o f  t e a c h e r s  a re  g iv e n  c a re ­
f u l  c o n s id e r a t io n  l e s s  o f t e n  th a n  r u r a l  te a c h e r#  t h i n k ,  and  l e s s  o f te n
th a n  a d m in i s t r a to r s  o r  p r i n c i p a l s  t h i n k .  O th e rw ise  th e  g ro u p s answ er 
4
ab o u t th e  same#
D e te rm in a tio n  o f  S u b je c t  M a tte r  C o n te n t 
T ab le  XTI r e v e a l s  t h a t  s u g g e s t io n s  o f  t e a w te r s  a r e  g iv e n  c a r e f u l  con­
s i d e r a t i o n  a b o u t a s  o f t e n  I n  d e te rm in in g  th e  s u b je c t  m a t te r  c o n te n t  ae  I n  
c h o ic e  o f  su p p le m m ta z y  m a te r  lad #  T h is  c lo s e  ag reem en t p ro b a b ly  o c c u r s ,  
s in c e .  I f  t e a c h e r s  may h e lp  choose  t b s  t e x t s  and  m xpplem entary m a t e r i a l ,  
th e y  w i l l  b e  f o r  t h e  m o st p a r t  d e te rm in in g  th e  s u b je c t  m a t te r  c o n te n t#
The p e r  o m its  i n  t h e  t a b l e  v a ry  fro m  69 p e r  c e n t ,  " a t  a l l  t im e s ,"  to  o n ly  
3 p e r  c e n t ,  "n e v e r# "
I#  s e e  A ppend ix , p# 1 6 6*
4# See A ppendix , p# 1 66 .
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Th# r e p l i e #  o f  th e  8 eo m p arieo a  gxoup# in. A ppendix  T ab le  17 a g re e  
6
q n l te  o lo e e  Ijr*
C h o ice  o f  S u p p lem en ta ry  M a te r ia l
T a b le  X rz Bhov# ab o u t t h e  same p e rc e n ta g e  o f  r e p l i e #  i n d ic a t i n g  t h a t
T a r io o #  d e g re e#  o f  o o n a i d e r a t io n  a r e  g iv e n  to  th e  e u g g e e tio n #  o f  te a c h e r#
i n  th e  c h o ic e  o f  e n p p le m e n ta ry  m a te r i a l#  ae  i n  th e  c h o ic e  o f  te x tb o o k # .
The m e e e r#  r e v e a l  t h a t  68 p e r  c e n t  b e l i e v e  th e  e n g g ee tiim #  o f  te a c h e r#
r e g a rd in g  th e  c h o ic e  o f  e n p p la m a n ta ry  m a t e r i a l  a r e  c a r e f u l l y  c o n s id e red .
" a t  a l l  tim e#"#  s h i l e  52 p e r  c e n t  say# " f r e q u e n t ly " #  7 p e r  c e n t ,  "seldom "#
«nd 4  p e r  o e n t ,  * !never,"
A ppendix  T a b le  17 ehow# a b o u t th e  same v a r i a t i o n  among th e  8 g roup#
6
a# on th e  p re c e d in g  q u e s t io n .  The s m e l le r  c i t y  g roup  ahoe# t h a t  c a r e f u l  
c o n s id e r a t io n  i s  g iv e n  t o  s u g g e s t io n #  o f  t e a c h e r s  aaore o f te n  th a n  th e  
l a r g e r  c i t y  g roup  in d ic a t e s #  th e  r u r a l  g ro u p  i n d i c a t e s  c o n s id e r a t io n  g iv e n  
more o f t e n  th a n  th e  c i t y  group# an d  th e  a d m in i s t r a to r s  i n d i c a t e  t h a t  c a re »  
IC l c o n s id e r a t io n  i s  g iv e n  to  te a c h e r s *  s u g g e s t io n s  m ore f r e q u e n t ly  th a n  
r e p l i e s  o f  c i t y  t e a c h e r s  o r  p r i n c i p a l s  i n d i c a t e ,
" E x tr a  C u r r i c u l a r "  A c t i v i t i e s  
The B ia jo r i ty  o f  r e s p o n s e s  i n  T a b le  Z71 i n d i c a t e  t h a t  c a r e f u l  con­
s i d e r a t io n  i s  g iv e n  " a t  a l l  t im e s "  t o  s u g g e s t io n s  o f  t e a c h e r s  i n  m a t te r s  
p e r t a in in g  t o  " e x t r a  c u r r i c u l a r "  a c t i v i t i e s .  Of th e  r e ma i n in g r e p l i e s ,
57 p e r  c e n t  show euoh  s u g g e s t io n s  a r e  g iv e n  c a r e f u l  c o n s id e r a t io n  " f r e ­
q u en tly "#  4  p e r  c e n t  b e l i e v e ,  "se ldom "#  an d  3 p e r  c e n t ,  " n e v e r ,"
% s  a d m in i s t r a to r s  msy i n d i c a t e  i n  A ppendix  T ab le  17 t h a t  s u g g e s t io n s
0 ,  s e e  A ppend ix , p ,  i 6 7 ,
6 , See A ppend ix , p* 1 6 7 ,
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Of to M fao ro  o a  t h l o  w o t i o n  ro o e lv #  o a r o f o l  o o n o ld o r a t lo a  more o f t e n  t h m
e l t j  teeoher# m d p rlno ipa le  helievof m d r e r a l  teeoher# m#y «how th a t oon-
• id e ra t im  1# g lrm  more freqjieiitljr to  eaggeotlon# th m  c i ty  teeoher# In d l-
T
oate# Other#!## th ere  #wpeer# no eppreolable d iffereaoe emomg the group#*
Ohoioe o f Textbook#_______ g
A# the e ta te  textbook eommdeeloa eeieot# the textbook# for Montana ,  
th l#  m # # tlw  re fe r#  to  the ohoioe of book* from the e ta te  adopted l i s t  
shore more th m  one i#  e r  a i l  ab le , or to  eny add itiona l book# Wiieh the 
eohool# n#gr #ieh to  » # leo t. In  Table X ri concerning the choice of textbook#, 
58 per cent of the reepondent# in d ica te  th a t the suggestion# of teacher# are 
given ca re fu l considera tion  **at a l l  tioi##**| 33 per oent s ta te  " freq u en tly #
9 per c m t ,  "seldom"; m d  6 per c e n t, "never*"
9
V ariation# e x is tin g  among the 8 group# in  Appendix Table 17 are small* 
Sdoeator# In c i t i e s  under 6000 indioat#  teachers* suggestions are given 
carefu l consideration  more freq u en tly  In th is  m atter th m  those in  la rg e r 
o itie #  show; ru ra l teacher# show th a t  consideration  i s  g ivm  to such sugges­
tion# more o f tm  th m  c i ty  teachers in d ica te ; and the re p lie s  o f the admini­
s tra to rs  ind ica te  suggestions of teachers are given ca re fu l consideration
more often th m  the responses o f p rin c ip a ls  or c i ty  teachers show.
Ihtroduotion  o f Hew Theories of Edm ation 
Almost h a l f  of the re p lie s  in  TAbie X7X reveal th a t carefu l con­
sidera tion  is  given " a t  a l l  tim es" to  the suggestions of teachers in  mat­
te r s  dealing w ith the  in tro d u c tio n  o f new theo ries of education* One
See Appendix, p* 1&^*
8* Montma Sohool Law, 1937, p« 86.
9* See Appendix, p* 167.
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t h i r d  o f  th e  e n s v e ro  ehow euoh e u sse  e t  lo n e  o f  te a o h e re  a r e  c o n s id e re d  w ith  
c a r*  * ^ fre q u e n tlj-" | W iilo  IS  p e r  o e n t  e ^ ,  ” se ld o m " | an d  3 p e r  o e n t ,  " n o r e r . "
In. A ppendix  T a b le  I ?  t h e  re e p o n e e e  o f  a d m in ie t r a to r a  i n d ic a t e  th e y  
b e l i e v e  t h e  e u G se e tlo n e  o f  te a o h e r e  a r e  c a r e f u l l y  c o n e id e re d  more f r e ­
q u e n tly  on  new t h e o r i e s ,  th e n  do th e  p r i n c i p a l s  o r  c i t y  t e a o h e r e .  The
10
re m a in in g  g ro u p s  a g re e  q u i t e  c l o s e l y  i n  t h e i r  a n sw e rs .
D if f é re n c e  o f  O p in io n  w ith  A d m in is tr a to r  o r  S u p e rv is o r  
The r e s p o n s e s  i n  T a b le  XTI i n d i c a t e  th e  s u g g e s t io n s  o f  t e a c h e r s  a r e  
g iv e n  c a r e f u l  c o n a id e ra ti< m  l e e s  f r e q u e n t ly  i n  m a t t e r s  p e r t a in i n g  t o  d i f ­
f e r e n c e s  o f  o p in io n  w ith  a d m in i s t r a to r  o r  s u p e r v is o r  th a n  on  o th e r  i te m s  
i n  t h i s  s e c t io n *  C o n c e rn in g  t h i s  q u e s t io n  35 p e r  o e n t o f  th e  re s p o n d e n ts  
b e l ie v e  th e  s u g g e s t io n s  o f  t e a c h e r s  r e c e iv e  c a r e f u l  c o n s id e r a t io n  " a t  a l l  
times**! 53 p e r  c e n t  segr, **f r e q u e n t ly " !  17 p e r  c e n t ,  "seldom**! an d  5 p e r  
o e n t ,  " n e v e r ."
I n  th e  g ro u p  a n sw e rs  o f  A ppendix  T a b le  IT , a b o u t th e  o n ly  v a r i a t i o n s
w orih  m e n tio n in g  a re #  The s m a l le r  c i t y  g ro u p  show su c h  s u g g e s t i f s  o f
te a c h e r s  a r e  c o n s id e r e d  m ore f r e q u e n t ly  th a n  th e  e d u c a to r s  In  th e  l a r g e r
o i t i e s  i n d i c a t e ,  an d  a d m in i s t r a to r s  b e l i e v e  su ch  s u g g e s t io n s  a r e  g iv e n
c a r e f u l  c o n s id e r a t io n  m ore o f t e n  th a n  p r i n c i p a l s  o r  c i t y  te a c d ie rs  r e v e a l
11
i n  t h e i r  r e p l i e s *
Comments an d  O th e r F in d in g s
I n t e r e s t i n g  coom en ts o f  th o s e  r e p ly in g  to  th e  q u e s t io n n a i r e  fo l lo w
Ï 0 .  See A ppend ix , p .  1 6 7 .
11# See A ppendix , p .  I68.
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o c n e e m lj is  th e  e o n slâ o r e tio sa  glveaa t e  tea ch ers*  su g g e s t io n s  In sch o o l 
sw tter e#
I*  **A r u r a l  s c h o o l i s  e n t i r e l y  I n  th e  h m d s  o f  th e  t e a c h e r ,  p r o r i d -  
I n g  sh e  i s  competent#**
8e "W ith in  l i m i t s  —  m oot t h in g s  a r e  l e f t  to  th e  c h o ic e  o f  t h e  
te a c h e r# "
5# "O n ly  r e q n lr e m s n t  I s  t h a t  t e a c h e r s  u s e  a d b p te d  t e x t s  and  f o l i o #  
c o u rs e  o f  s tu d y # "
4# " A l l  su p p le m e n ta l hooks p u re h a s e d  a f t e r  c o o p é ra t iv e  s tu d y  o f  
oom m lttees#"
6# "Have te a c h e r s *  o o m a lt te e s # "
6# " S u g g e s t io n s  w ou ld  h e  c o n s id e r e d  i f  made#"
7# "D e te rm in ed  i n  e o n fe re n o e  w i th  te a c h e r s # "
6# " S u g g e s t io n s  from  new  t e a c h e r s  seldom  made# O ld  te a c h e r s  i n
sy stem  s u g g e s t  much an d  a l l  g iv e n  p r e t t y  f r e e  r e i n  i n  c a r r y ­
in g  o u t  sas&s#"
9# " E n t i r e l y  tq? t o  th e  t e a c h e r  —  a s  lo n g  a s  i t  c a u se s  no  g e n e r a l  
d ls tu rh a n c e # "
10# "A t a l l  t im e s  —  i f  one i n s i s t s # "
B r i e f l y ,  B e a le  fo u n d  i n  h i s  s tu d y  t h a t  i n  g e n e ra l  te a o h e re  i n  m ost
s o h o o ls  do n o t  have  a  r e a l  v o ic e  i n  th e  c h o ic e  o f  te x tb o o k s ,  d e te rm in a t io n
o f  th e  c u r r ic u lu m , d e te r m in a t io n  o f  th e  t e a c h in g  m ethod , i n t r o d u c t io n  o f
t h e o r i e s  o f  e d u c a t io n ,  o r  s e t t l i n g  d i f f e r e n c e s  o f  o p in io n ,  c o n c e rn in g
12
sd h o o l p o l i c y ,  w ith  s u p e r in te n d e n t  o r  o th e r  a d m in i s t r a t iv e  o f f i c e r s #
The F i r s t  Y earbook o f  th e  Jo h n  Dewey S o c ie ty  h a s  t h i s  to  sa y  on  th e
s u h je o t i  "The a d m in i s t r a t iv e  m ind h a s  v a r io u s  wnys o f  e s c a p in g  th e
d e m o c ra tic  demand# I t  i s  n o t  uncommon to  f i n d  e f f i c i e n c y  s t r e s s e d  a s  one
o f  th e  c h i e f  O b je c t iv e s  o f  e d u c a t io n a l  a f to ln is t r a t io n #  Those who em phacise
e f f i c i e n c y  e re  f r e q u e n t ly  p ro n e  to  ig n o re  o r  make l i g h t  o f  th e  te a c h e rs *
18
w ish es  o r  r e a c t i o n s  w ith  r e f e r e n c e  t o  s u p e r v i s io n  o r  a d m in is t r a t io n # "
IS #  B e a le ,  p# ^
l3#  John  Dewey S o c ie ty ,  The S ch o o l end  S o c ie ty ,  Y earbook X, E d i te d  b y  
m i i « i  H# K i l p a t r i c k ,  Hew Y ork , i # 3 7 ,  p .  121#
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Stanmaiy
1» S88 r« 9 p o n d an t9  I n d lc a td  t h a t  o r d e r  o f  freqi%e%&qy wiHi
w hich w gG O otlocui o f  t e a c h e r  g r e c e iv e  c a r e f u l  c o n f i id e ra tlo n  in  so h o o l
n a t t e r s  i e  a s  f o l l o v s t
a# G e n e ra l e la s s r o o n  p ro c e d u re *
b* C la e s ro o n  a o t i v i t l e e *
o* Ifisthode o f  i n s t r u c t  io n *
d* P la n n in g  a n d  p r e p a r in g  a o h o o l p rogram s*
#* D é te rm in â t i o n  o f  s u b je c t  m a t te r  o o n te n t*  
f*  C ho ice  o f  su p p le m e n ta ry  m a te r ia l*  
g* " E x t r a - c u r r i c u l a r "  a c t i v i t i e s *  
h* C h o ice  o f  te x tb o o k s *
i*  & itro  d u c t  io n  o f  new t h e o r i e s  o f  e d u c a tio n *  
j*  D if f e r e n c e  o f  o p in io n  w ith  a d m in i s t r a to r  o r  s i ^ r v i s o r  i n  
sc h o o l m a t tw s *
S« I n  n o t  one  o f  t h e  10 e o h o o l m a t t e r s  l i s t e d  do re s p o n d e n ts  b e l i e v e  
th e  s u g g e s t io n s  o f  t e a c h e r s  r e c e iv e  c a r e f u l  c o n s id e r a t io n  " a t  a l l  t im e s* "  
The p e r  c e n t  o f  r e p l i e s  w h ich  i n d i c a t e  t h a t  t e a c h e r  s u g g e s t io n s  r e c e iv e  
c a re  I n  c o n s id e r a t io n  " a t  a l l  t im e s "  v a r i e s  from  75 p e r  c e n t  oonoexning 
g e n e ra l  c la s s ro o m  p ro c e d u re »  to  o n ly  39 p e r  o « n t c o n c e rn in g  d i f f e r e n c e s  o f  
o p in io n  w ith  a d a i n i s t r a t o r  o r  s u p e r v is o r  o n  sc h o o l B la tte rs*  The p e r  c e n t  
o f  re s p o n s e s  w hich  irîiow t h a t  th e  s u g g e s t io n s  o f  t e a c h e r s  a r e  * y e v er"  g iv e n  
c a r e f u l  c o n s id e r a t io n  v a r i e s  from  1 p e r  c e n t  on  sm thode  o f  in s t r u c t io n »  to  
6 p e r  c e n t  on  d i f f e r e n c e  o f  o p in io n  w ith  a d m in is t r a to r  o r  s u p e r v is o r  on 
sohoo l m a t te r s *
3* F o r  th e  m o st p a r t»  th e  d i f f e r e n c e s  I n  re s p o n s e s  o f  th e  8 oompax*i- 
s<m g ro u p s  r e g a r d in g  th e  s c h o o l m a t t e r s  c o n s id e r e d  i n  t h i s  c h a p te r  o re  
sm all*  The a d m in i s t r a to r s  show o n  h a l f  t h e  i te m s  t h a t  c a r e f u l  c o n s id e r a t io n  
i s  g iv e n  to  s u g g e s t io n s  o f  t e a c h e r s  ab o u t a s  o f t e n  a s  th e  p r i n c i p a l s  and 
c i t y  t e a c h e r s  b e l ie v e #  w h ile  on  th e  o th e r  h a l f »  t h e  ado in i s  t  r a t e r s  i n -
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d ic a t#  c a r e f u l  c o n s id e r a t io n  i e  g iv e n  more o f te n #  On 4  o f  th e  i te m s  th e  
r u r a l  t e a o h e r e  ehow t h a t  c a r e f u l  c o n s id e r a t i o n  i s  g iv e n  t h e i r  e u ^ e é t io n s  
m ore o f t e n  t h a n  c i t y  t e a c h e r s  i n d i c a t e ;  o th e rw is e  th e  an sw ers  o f  Ih o  two 
g ro u p s g iv e  sh o u t th e  same p ic tu r e #  The two c i t y  g ro u p s  a g re e  on  e l l  h u t  
9 i te m s ,  end  on  t h e s e  t h e  e d u c a to r s  in  th e  s m a l le r  c i t i e s  i n d i c a t e  t e a c h e r  
s u g g e s t io n s  r e c e iv e  c a r e  i n  c o n s id e r a t i o n  m ore o f t e n  th a n  th e  l a r g e r  c itg r  
grovqp shows#
4# S e a le  and  o th e r  w r i t e r s  I n  th e  f i e l d  i n d i c a t e  t h a t  i n  g e n e ra l  
t e a c h e r s  a r e  l i m i t e d  somewhat i n  t h e i r  freedom  c o n o e m in g  many sc h o o l 
m a t te r s *
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CHAPTTH T
MALYgiS OP CERTAIN FACTOPS rniQH mFHrWOE TFACgPRS W  THE 
DlSCUSSigg OF Cq^?P0\m 5lA l« SUB^mCTS 
In - tre d u c t lo n
On# o f  th e  c h i e f  o o n c e m s  o f  e o o le ty  i s  W iat in fo rm a tio n  en d  a t t i t u d e s  
a re  t o  h e  t a u ^ t  i n  th e  p u b l ic  eoh o o le*  O p in io n s  o f  v a r io u s  g ro u p s  o f  
p e o p le  d i f f e r  o o n s id e re ib ljr  o n  t h i s  q u e s t io n .  I t  i s  q u i te  n a t u r a l ,  t h e n ,
t h a t  t h e  i n t r o d u c t io n  o f  I s s u e s  o f  a  c o n t r o v e r s i a l  n a tu r e  i n t o  t h e  c l a s s ­
room by th e  t e a c h e r  may c a u se  O £ ^ o s i t io n  o f  one s o r t  o r  a n o th e r ,  d epend ing  
upon  th e  s u b j e c t ,  how i t  i s  h a n d le d ,  and th e  p a r t i c u l a r  b e l i e f  o f  th e  
o p p o s i t io n .  C u r r e n t  l i t e r a t u r e  on  th e  s u b je c t  seems to  i n d ic a t e  t h a t  th e  
deg ree  o f  p r e s s u r e  e x e r t e d  on  t e a c h e r s  t o  in f lu e n c e  t h e i r  te a c h in g  o f  
c u r r e n t  i s s u e s  v a r i e s  from  one s e c t i o n  o f  t h e  c o u n try  to  a n o th e r .
I t  i s  t h e  p u rp o se  o f  t h i s  c h a p te r  to  p r e s e n t  d a ta  r e g a rd in g  c e r t a i n  
f a c t o r s  w hich may in f lu e n c e  t e a c h e r s  i n  th e  d is o u s e io n  o f  c o n t r o v e r s i a l  
is su e s*
I t  i s  e v id e n t  t h a t  a  t e a c h e r  may be  In f lu e n c e d  to  r e f r a i n  from  th e  
d i s c u s s io n  o f  c o n t r o v e r s i a l  s u b j e c t s  b y  o n e , o r  a  num ber, o f  th e  g ro u p s  
o r  in d iv id u a l s  u n d e r  c o n s id e r a t i o n  h e re#  The d i s c u s s io n  i s  c e n te r e d  a ro u n d  
T ab le  XVII which p r e s e n t s  t h e  f a c t o r s  i n  th e  o rd e r  o f  t h e i r  e x te n t  o f
in f lu e n c e .  {See n e x t  page  f o r  T a b le  X V II. )
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M L E  x r ii
EXTEtn? TO OHICH TEACHERS EEFRABÎ FROM THE RISCUSSIQ® OF COHTROVEHSIAL SUB­
JECTS BECAUSE OF CERTAIÎT FACTORS*
Bo t e a c h e r s  i n  jrour s c h o o l 
r e f r a i n  from  th e  d is o u s e io n  
o f  c o n t r o v e r s i a l  s u b j e c t s  
b ecau se  o f#
P e r  C ent o f 8 R esponses
In  C la s s O u ts id e  o f  c:Lass
U su­
a l l y
Some­
t im e s
N ever S o n -
Com­
m it­
t a l
Usu­
a l l y
Some­
tim e s
N ever k o n -
CocH
m it -
t a l
I*  B e l i e f  i n  " le a v in g  w e l l -
enough a lo n e "  — 25*2 42*3 21*6 1 2 .9 20*9 33*4 21*1 19*6
2* B e l i e f  t h a t  t e a c h e r  s h o u ld
a v o id  su c h  s u b je c t s  — — 21*2 41*5 27*3 10* 1 7 .3 56*3 29*4 17*
8* F e a r  o f  b r in g in g  u n fa v o r ­
a b le  p u b l i c i t y  to  sc h o o l 20*6 41*8 27*3 10*3 15*7 4 1 .2 2 7 .1 16*
4* F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f
1 8 .3 49*2 24*6 7*7 12 .1 48*2 27*9 1 1 .8
5* F e a r  o f  p u b l ic  o p in io n  — 17* 44*1 26*6 12*1 15*5 4 4 .1 2 4 .7 1 5 .7
6* Look o f  i n t e r e s t  i n  su ch
s u b je c t s 13*7 41*5 33*5 1 1 .3 1 1 .9 41* 29*4 1 7 .7
7* F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f
12*1 45*9 54*8 7*2 8*5 44*3 36*1 12*1
B* F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f
12*7 3 7 .6 40*7 9 . 8 .2 36*1 40*2 15*5
9* F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f
so h o o l a d m in i s t r a to r  — 11*3 5 6 .1 4 2 .8 9*8 7*2 53*5 46*7 13*6
10* F e e l in g  o f  f u t i l i t y  o f
n o t  co n fo rm in g  — — — — 8*2 32*5 38*2 21*1 8*2 30*2 5 6 .9 24*7
11* F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f
5*4 2 7 .3 64*7 12*6 5*7 26* 5 1 . 17*3
12* F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f
o th e r  t e a c h e r s 5*7 24*7 56* 11*6 3*9 24*2 57*5 14*4
B e l i e f  I n  ”L a a v la g  V ^ Il-e n o u f^  A lone"
The r e p l i e s  i n  T a b le  XFI2 i n d i c a t e  t h a t  e d u c a to r s  o f  th e  s t a t e  
b e l ie v e  t h i s  v iew  I n f lu e n c e s  manjr t e a c h e r s  to  r e f r a i n  from  th e  d i s c u s s io n  
o f  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s *  Ju d g in g  fro m  th e  p e r  c e n t s  i n  th e  t a b l e ,  re sp o n d »  
c u t s  c o n s id e r  t h a t  t h i s  v iew  in f lu e n c e s  t e a c h e r s  a s  mwdi o r  more th a n  cojr
o f  th e  f a c t o r s  c o n s id e re d *
% e  r e p l i e s  show th e  t e a c h e r  to  b e  i n f lu e n c e d  to  a b o u t th e  same d e g re e
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i n  c l a s s  a s  o u t s id e  o f  c la s s *  Of th e  r e s p o n d e n ts ,  £3 p e r  c e n t  answ er t h a t
t e a c h e r s  " u s u a l ly ” r e f r a i n  i n  c l a s s  b e c a u se  o f  t h i s  re a so n #  42 p e r  c e n t
b e l i e v e ,  "som etim es;” and 22 per cen t sa y , "never*"
T h are  a p p e a rs  t o  h e  n o  a p p re c ia b le  d i f f e r e n c e  In  th e  an sw ers  o f  t i ie
I
8 oom pariscn  g ro u p s shown In  A ppendix  T ab le  7»
B e l i e f  T h a t T ea ch e r S h o u ld  A void Such S u b je c ts  
The p e rc e n ta g e s  i n  T ab le  X7XX i n d i c a t e  t h i s  f a c t o r  i s  a b o u t a s  im p o rt­
a n t  a s  m y  o f  t h e  o th e r  i te m s  i n  th e  t a b l e  i n  in f lu e n c in g  t e a c h e r s  t o  r e ­
f r a i n  from  d i s c u s s in g  c o n t r o v e r s i a l  s u b je c ts *
Twenty*one p e r  c e n t  o f  th e  r e p l i e s  show t h a t  t e a c h e r s  " u s u a l ly ” do 
n o t  d i s c u s s  c o n t r o v e r s i a l  s u b j e c t s  i n  c l a s s  f o r  t h i s  re a so n ^  42 p e r  c e n t  
say  "som etim es]#” an d  27 p e r  c e n t  c la im  "n e v e r* "  The in f lu m o e  o f  t h i s  
f a c t o r  upon th e  t e a c h e r  o u t s id e  o f  c l a s s  a s  shown b y  th e  r e p l i e s  i s  ab o u t 
th e  same a s  i n  c l a s s ,  p o s s ib ly  a  l i t t l e  le s s *
A ppendix T ab le  T «hows no  « ^ p r e c ia b le  d i f f e r e n c e s  i n  th e  answ ers  o f
2
th e  8 com parison  g ro u p s  on  t h i s  q u e s t io n *
B rin g in g  Ih ifavorab le  P u b lic i ty  to  School
The sc h o o l p e o p le  r e p ly in g  i n  T ab le  XVII r e v e a l  t h a t  t h e y  b e l i e v e
te a c h e r s  r e f r a i n  from  th e  d i s o u s e io n  o f  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  ab o u t a s
o f te n  b e c a u se  o f  f e a r  o f  b r in g in g  u n fa v o ra b le  p u b l i c i t y  to  th e  s c h o o l as
b ecause  o f  f e a r  o f  d i s p l e a s i n g  p a r m t s ,  o r  f e a r  o f  p u b l ic  o p in io n *  T h is
s i m i l a r i l y  i n  a n sw e rs  p ro b a b ly  fo l lo w s  s in c e  u n fa v o ra b le  p u b l i c i t y  t o
schoo l as^r b e  b ro u g h t  o n  by  p a r e n t s  o r  p u b l ic  o p in io n *  As to  how o f t e n
te a c h e rs  r e f r a i n  b e c a u se  o f  t h i s  r e a s o n ,  21 p e r  c e n t  o f  th e  re s p o n d e n ts
Ï*  See A ppend ix , p* 1^3*
2* See A ppendix , p* 169 .
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8 9 7  42 p e r  cwtit r e p l y ,  "eooaetlmee**; and  27 p e r  c e n t ,  " n e v e r ."
ffhe r e p l i e #  show a1>oat th e  same d e g re e  o f  in f lu e n c e  in  c l a s s  a s  o u t s id e  o f  
c la s s *
The r e s p o n s e s  o f  t h e  p r i n c i p a l s  I n  A ppendix T a b le  T I n d ic a te  t e a c h e r s
r e f r a i n  more o f t e n  b e c a u se  o f  t h i s  r e a s o n  th a n  do th e  answ ers o f  e i t h e r  th e
a d m in i s t r a to r s  o r  c i t y  te e w h e rs  r e v e a l#  The r u r a l  t e a c h e r s  may shov  t h a t
th e y  a re  a  l i t t l e  l e s s  in f lu e n c e d  b y  t h i s  f a c t o r  th a n  c i t y  te a c h e r s *  The
3
re m a in in g  g ro u p s  a g re e  q u i t e  c lo s e ly *
D is p le a s u re  o f  p a r e n t s
F e a r  o f  d i s p l e a s in g  p a r e n t s  a p p e a rs  t o  c a u se  t e a c h e r s  t o  r e f r a i n  from
d is c u s s in g  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  m ore o f t e n  th a n  f e a r  o f  d i s p l e a s in g  th e
a d m in is t r a to r#  o r  th e  sc h o o l bo ard *  O ver 16 p e r  c e n t  o f  t h e  r e p l i e s  i n
T ab le  X7JZ show t h a t  t e a c h e r s  "usually** r e f r a i n  b e c a u se  o f  t h i s  r e a s o n ;
49 p e r  c e n t  s a y ," s o m e tim e s " ;  and  26 p e r  c e n t ,  "n e v e r* "  The re s p o n se s
in d ic a te  th e  I n f lu e n c e  on t e a c h e r s  from  t h i s  so u rc e  i s  s l i g h t l y  l e s s  o u t*
s id e  o f  c l a s s  th a n  i n  c la s s *
A ppendix T ab le  T shows n o  v a r i a t i o n  In  th e  re s p o n s e s  o f  th e  8 com parl*
4
son  groixps on t h i s  q u e s t io n  l a r g e  enough to  m ention*
P u b l ic  O p in io n
As can  b e  se e n  i n  T a b le  X FIZ, re s p o n d e n ts  i n d ic a t e  t h a t  f e a r  o f
p u b l ic  o p in io n  in f lu e n c e s  t e a c h e r s  t o  r e f r a i n  from  d is c u s s in g  c o n t r o v e r s i a l
s u b je c t s  a b o u t a s  o f t e n  a s  f e a r  o f  d i s p le a s u r e  o f  p a re n ts *  T h is  seems
reas<M able s in c e  p e rm e ts  make up a  l a r g e  s h a re  o f  th e  p u b l ic *  Of th e
¥ •  See Appendix# p* 169*
4# See # p e n d ix #  p* 169*
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r e p l i e s  i n  th e  ta b le *  17 p e r  c e n t  b e l i e v e  t e a c h e r s  " u s u a l ly ” r e f r a i n  from  
sooh  d is c u s  s ie n s  i n  c l a s s  b e c a u se  o f  f e a r  o f  p u b l ic  o p in io n ;  4 4  p e r  c e n t  
say* "som etim es” ; en d  27 p e r  c e n t*  " n e v e r .” O u ts id e  o f  c la s s *  th e  r e ­
sp o n se s  sh o v  a b o u t th e  same amount o f  in f lu e n c e #
I n  A ppendix  T a b le  T  th e  p r i n c i p a l s  r e v e a l  by  t h e i r  e n s v e rs  t h a t  th e y  
b e l i e v e  t e a c h e r s  r e f r a i n  fro m  su c h  d i s c u s s io n s  b e c a u se  o f  t h i s  r e a s o n  m ore
o f te n  th e n  t h e  r e p l i e s  o f  th e  w t n l n l s t r a t o r s  o r  c i t y  te a c h e r s  I n d i c a t e .
5
The o th e r  g ro u p s  shov  n o  l a r g e  v a r i a t i o n  i n  o p in io n .
Lack o f  P i t  e r e  a t  I n  Such S u b je c ts  
I t  a p p e a rs  fro m  T ab le  X 7H  t h a t  la c k  o f  i n t e r e s t  p la y s  a  c o n s id e r a b le  
p a r t  i n  I n f lu e n c in g  t e a c h e r s  i n  t h e i r  d i s c u s s io n  o f  c o n t r o v e r s i a l  I s s u e s .  
Of th o s e  a n s v e r in g  th e  q u e s tio n *  14  p e r  c e n t  i n d i c a t e  t e a c h e r s  " u su a lly * ' 
r e f r a i n  i n  c l a s s  b e c a u se  o f  l a c k  o f  i n t e r e s t ;  42 p e r  c e n t  s a y , "so m e tim es" ; 
an d  34 p e r  c e n t*  " n e v e r ."  The re s p o n d e n ts  b e l i e v e  th e  te a c h e r  I s  i n f lu »  
enoed  to  r e f r a i n  o u t s id e  o f  c l a s s  a b o u t a s  o f t e n  a s  i n  c l a s s  b e c a u se  o f  
t h i s  f a c t o r .
I n  A ppendix T a b le  T th e  r e p l i e s  o f  th e  men sh o v  t h a t  t e a c h e r s  r e f r a i n
more o f t e n  b e c a u se  o f  la c k  o f  i n t e r e s t  th a n  th e  answ ers o f  th e  woman i n -
6
d lo a t e .  O th e rw ise  th e  e n s v e rs  o f  th e  g ro u p s  a r e  a b o u t th e  sem e.
D is p le a s u re  o f  t h e  S choo l B oard  
The r e s p o n s e s  i n  T a b le  XVII I n d i c a te  t h a t  t e a c h e r s  r e f r a i n  from  d i s ­
c u s s in g  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  b o th  i n  end  o u t s id e  o f  c l a s s  a  l i t t l e  more
See Appendix* p .  1 7 6 ,  
6 .  See Appendix* p .  i70*
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ù t te a  ^eoau9«  o f  th e  so h o o l b o a rd  th a n  b e c a u se  o f  th e  a d m i n i s t r a t o r .  As 
t o  th e  f r e q u m e y  o f  su c h  in f lu e n c e  i n  c l a s s ,  12 pep c e n t  o f  th e  re sp o n d ­
e n ts  answ er " u s u a l ly * ;  46 p e r  c e n t ,  " so m e tim e s" ; and  55 p e r  c e n t ,  " n e r e r . "  
The r e p l i e s  f o r  o u t s id e  o f  c l a s s  a r e  a lm o st th e  same a s  th o s e  f o r  i n  
c la s s *
ï h s  re sp M ise s  o f  t h e  6 co m p ariso n  g ro u p s  i n  A ppendix T ab le  y  show
7
BO y a ria tio n  on th is  question large  enough to  mention*
D is p le a s u re  o f  B e l ig io u s  Groiq^s 
The r e s p o n s e s  sh o rn  i n  T a b le  s r n  I n d i c a te  t h a t  f e a r  o f  d i s p le a s u r e  
o f  r e l i g i o u s  g ro u p s  i n f lu e n c e s  t e a c h e r s  i n  th e  d is o u e s io n  o f  c o n tp o v e r s ia l  
s u b je c t s  t o  a b o u t th e  seme d e g re e  a s  does f e a r  o f  d i s p le a s u r e  o f  th e  
sc h o o l a d m i n i s t r a t o r .  O f th e  r e p l i e s  to  t h i s  q u e s t io n ,  13 p e r  c e n t  show 
t h a t  t e a c h e r s  " u s u a l ly *  r e f r a i n  from  d is o u s s in g  such  i s s u e s  i n  c l a s s  b e ­
c au se  o f  f e a r  o f  d i s p le a s u r e  o f  r e l i g i o u s  g ro u p s :  58 p e r  c e n t  s ^ ,  "some­
t im e s " ;  and  41 p e r  c e n t ,  " n e v e r ."  The an sw ers r e v e a l  ab o u t th e  sane  amount 
o f  in f lu e n c e  on  t e a c h e r  d i s c u s s io n s  o u ts id e  o f  c l a s s  a s  i n  c l a s s .
The re s p o n s e s  o f  th e  8 g ro u p s  i n  A ppendix T a b le  y  show t h a t  th e  men 
th in k  t e a c h e r s  a r e  m ore o f t e n  in f lu e n c e d  i n  t h e i r  d is c u s s io n  b e c a u se  o f  
t h i s  so u rc e  th e n  women t e a c h e r s  i n d i c a t e ,  end  th e  r e p l i e s  o f  th e  c i t y  
teacdierB  i n d i c a t e  in f lu m io e  m ore o f t e n  from  such  a  so u rc e  th a n  do th e
re s p o n se s  o f  r u r a l  t e a c h e r s .  The re m a in in g  g ro u p s show no  d i f f e r e n c e
8
vorthjr of mention in  th e i r  answers.
D is p le a s u re  o f  S ch o o l A d m in is tra to r
I t  a p p e a rs  fro m  th e  d a t a  i n  T a b le  XVII t h a t  th e  re s p o n d e n ts  t h in k  a
y*  See A p p t t i^ x ,  p .  170 .
8 .  See A ppend ix , p .  i 7 0 .
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nuBriber o f  to a o h o r s  do r o f r a l n  from  th o  d lf lo tia s io n  o f  o o n tro T o ro la l  s o b jo o to  
b e o aa eo  o f  f o a r  o f  d le p le a a in g  th e  so h o o l a d m in is t r a to r *  As t o  how o ften , 
t e a c h e r s  a r e  tn f lu e n o e d . i n  c la s s »  11 p e r  c a n t  scgr " u s u a l ly " ;  38  p e r  o en t»  
" s o m s tis w s " ;  and  4 3  p e r  o e n t ,  " n e v e r ."  The r e p l i e s  i n d i c a t e  s l i ^ t l y  l e s s  
in f ln e n o e  upon  th e  t e a c h e r  o u t s id e  o f  c la s s *  Alm ost 41 p e r  c e n t  c la im  
seme d e g re e  o f  t n f ln m o e  e m e rte d  o u t s id e  o f  c la s s »  # i i l e  45 p e r  c e n t  b e ­
l i e v e  t h e r e  i s  none*
The r e p l i e s  o f  th e  8 co m p ariso n  g ro u p s  i n  A ppendix  f a b l e  7  r e v e a l
9
o n ly  two d i f f e r e n c e s  on  t h i s  q u e s t io n  la r g e  m iough to  m e n tio n . The r e ­
sp o n ses  o f  th e  a d m in i s t r a to r s  I n d i c a te  th e y  t h in k  te a c h e r s  a r e  l e s s  i n ­
f lu e n c e d  i n  th e  d i s c u s s io n  o f  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  b e c a u se  o f  f e a r  o f  d i s ­
p le a s in g  th e  sc h o o l a d m in is t r a to r »  th e n  e i t h e r  th e  p r i n c i p a l s  o r  c i t y  
t e a c h e r s  b e l ie v e #  I t  i s  p o s s ib le  th e  a d m in i s t r a to r s  u n d e r - e s t im a te  t h e i r  
in f lu e n c e »  o r  t h a t  p r i n c i p a l s  and  t e a c h e r s  t h in k  th e r e  i s  more in f lu e n c e  
th a n  r e a l l y  do es e x i s t *  The r u r a l  t e a c h e r s  r e v e a l  l e s s  in f lu e n c e  from  
t h i s  so u rc e  th a n  do c i t y  te a c h e r s *  P o s s ib ly  th e  la c k  o f  c lo s e  S u p e rv is io n  
o f  r u r a l  t e a c h e r s  b y  su c h  cn  o f f i c e r  a c c o u n ts  f o r  th e  d i f f e r e n c e *
P e e l in g  o f  f u t i l i t y  o f  g o t  C onform ing 
T ab le  X 7 II  r e v e a l s  t h a t  r e s p o n d e n ts  b e l i e v e  t h a t  some t e m p e r s  do n o t  
d i s c u s s  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  b e c a u se  o f  a  f e e l i n g  o f  f u t i l i t y  o f  n o t  con­
fo rm ing*  Prom th e  p e rc e n ta g e s  i n  t h e  ta b le »  t h i s  f e e l i n g  seems to  in ­
f lu e n c e  t e a c h e r s  a lm o st a s  o f t e n  i n  su c h  d i s c u s s io n s  a s  f e a r  o f  d i s p l e a s in g  
th e  s c h o o l a d m in is t r a to r *  O f th e  e d u c a to r s  r e p ly in g »  8 p e r  c en t b e l i e v e  
t e a c h e r s  " u s u a l ly "  r e f r a i n  from  d is o u s s in g  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  in  c l a s s  
9* See Appendix» p* i7 0 .
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b eo eae#  o f  each  a  fe e lin g ;»  and 03 p e r  o m it in d io a t#  "eo m e tim ea ."  T h i r t y  
e ig h t  p e r  c e n t  e n s e e r  t h a t  te a c h e r#  a r e  " n e v e r"  in f lu e n c e d  t o  r e f r a i n  h e -  
eau ee  o f  auoh a  f e e l i n g ,  f h e  r e p l i e s  f o r  th e  eoaomt o f  in f lu e n o e  e x e r t e d  
upon te e o h e r a  i n  o la e #  end  o u t s id e  o f  c l a s s  a r e  a b o u t th e  s a n e .
Ita A ppendix  T a b le  T th e  l a r g e r - o i l y  g ro u p  sh o e s  t e a c h e r s  t o  b e  in ­
f lu e n c e d  m ore o f  t e a  b y  t h i s  f e e l i n g  th a n  th e  a m a l l e r - c i t y  g roup  i n d i c a t e s ;
10
s h i l e  th e  o t h e r  g ro u p s  sh o v  n o  a p p r e c ia b le  d i f f e r e n e e  i n  r e p l i e s .
D is p le a s u re  o f  P o l i t l o a l  Groups 
The r e s p o n d a n ts  i n  T ab le  X 7 II sh o v  t e a c h e r s  t o  b e  in f lu e n c e d  in  t h e i r  
d is c u s s io n s  o f  o o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  a b o u t a s  o f t e n  b e c a u se  o f f e a r  o f  d i s ­
p le a s u r e  o f  p o l i t i c a l  g ro u p s  a s  b e c a u se  b f  f e a r  o f  d i s p le a s u r e  o f  o th e r  
t e a x h e r s .  They I n d i c a te  t h a t  t e a c h e r s  r e f r a i n  from  such  d is c u s s io n s  a b o u t 
a s  o f t e n  o u t s id e  o f  c l a s s  a s  i n  c l a s s  b e o a u se  o f  p o l i t i c a l  g ro u p s . Of 
th o s e  r e p ly in g »  6 p e r  o e n t c la im  t e a c h e r s  " u s u a l ly "  r e f r a i n  in  c l a s s  b e ­
cau se  o f  t h i s  r e a s o n ;  27 p e r  c e n t  sc y  " so m e tim es" ; and  65 p e r  c e n t»  " n e v e r ."
The r e p l i e s  o f  th e  8 co m p ariso n  g ro u p s in  A ppendix  T ab le  T sh o v  no
11
s i g n l f i c e n t  d i f f e r e n c e  on t h i s  q u e s t io n .
D is p le a s u re  o f  O th e r  T ea ch e rs  
The r e p l i e s  i n  T a b le  x n z  I n d i c a t e  t h a t  som etim es a  f e v  t e a c h e r s  mey 
r e f r a i n  from  d i s o u s s in g  c o n t r o v e r s i a l  s u b j e c t s  b e c a u se  o f  o th e r  t e a c h e r s  
on th e  f a c u l t y .  O f t h e  r e s p o n s e s  i n d i c a t i n g  th e  f re q u e n c y  v i t h  s h ic h  
t e a c h e r s  r e f r a i n  i n  c l a s s  b e c a u se  o f  t h i s  rea so n »  6 p e r  c e n t  scy  " u s u a l ly " ;  
26 p e r  c e n t»  " so m e tim e s" ; e n d  58  p e r  c e n t»  " n e v e r ."  The re s p o n d e n ts  in ­
d ic a te  p r a c t i c a l l y  th e  same am ount o f  in f lu e n c e  upon  te a c h e r s  o u t s id e  o f
l ô .  s e e  J^ p en d ix »  p .  l 7 l T  
1 1 . See A ppw dix»  p .  171 .
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Ola## a# iA olaae#
A ppondlx  T a b le  T atiows g i l t e  o lo o e  ag reem en t among th e  6 co m p arleo n
g ro u p #  on  t h l e  q u # # t lo n ,  e x c e p t t h e  p r ln o ip a l#  i n d i c a t e  t h a t  te a c h e r#  re#*
A rd A  A w  o o n t r o T e r e la l  d ie o u e s lo n a  b eo au ee  o f  o th e r  te a d x e ra  m ere o f t e n
12
th a n  th e  a A a tn i e t r a to r e  o r  c i t y  te a c h e r #  b e l  lo re *
Q-ttier F a c to r#  M en tio n ed  by B eaponden ta
O th e r  f a c t o r #  W xich re a p o n d e a ta  name a# in f lu e z u s ln g  te a c h e r#  i n  t h e i r
eo h o o la  t o  r e f r a i n  from  th e  d ia c u s a io n  o f  o o n t r o v e r a ia l  a u b je o ta  are#
(Theae a r e  n o t  H a t e d  i n  eny  o r d e r  o f  im p o rtan c e * )
1* **Laok o f  know ledge f o r  i n t e l l i g e n t  d lso u a a io n * "
Zm **OAfamiliar w ith  aubjeot***
5* "M ia u n d e ra ta n d in g a  w hich  d l a t o r t  r e p o r t  o f  te a o h e r* #  a t t i t u d e  o r  
rem ark#  •**
4* "D oing v tia t w i l l  c a l l  f o r  l o a a t  o r i t i c ia m * "
6* " F e a r  o f  lo a ln g  p o s i t io n * "
6* " S o t e x a c t l y  f e a r  b u t  f a c t  t h a t  i t  would make o th e r  woxk le a #  
w orthsO ille*"
7* " J u s t  p l a i n  i n e r t i a * "
TeaW xera* O ath
Hov mooh o r  how l i t t l e  t h e  M ontana O ath  in f lu e n o e #  th e  te a o h e r#  o f  th e
# t a t e  t o  r e f r a i n  from  d ia o u a a in g  o o n t r o r e r a i a l  ia a u e #  p ro b a b ly  depend# to
a  great ex ten t upon the ind iv idual teacher* Da maxy places i t  apparently
in f lu e n c e #  tea O h e r#  l i t t l e ,  i f  a t  a l l *
Am M ontana i e  one o f  s e v e r a l  s t a t e s  r e q u i r i n g  an o a th  o f  te a o h e r # ,  we
s h a l l  o<m eider b r i e f l y  t h e  g e n e r a l  maîse«*xĵ ;> o f  th e  s e v e r a l  te a c h e r*  a o a th s*
Da 1 9 57 , tw en ty » -th ree  s t a t e s  an d  th e  D i s t r i c t  o f  C olum bia e i t h e r
th ro u g h  s t a t u a t o r y  p r o v i s io n  o r  s t a t e  b o a rd  r e g u la t io n #  r e q u i r e d  te a o b e ra
ÏK# s e e  A ppend ix , p* 171*  ̂ r—
18* The r e q u ir e a ie n t  t h a t  t e a c h e r #  i n  th e  D i s t r i c t  o f  C olum bia sw ear a t  Uxe 
e n d  o f  ecxdx s a l a r y  p e r io d  t h a t  th e y  h ad  n o t " ta u # x t  o r  ad v o ca ted "  
communism t h a t  p e r i o d ,  w hich  was k n o m  a s  th e  " l i t t l e  Red R id e r ,"  
was r e p e a le d  b y  C o n g reaa  In  J u l y ,  1957*
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t o  ta k e  a  p le d g e  o f  l o y a l t y ,  o r  on o a th  o f  a l l e g lm c e *
The y e a r s  s h e a  t h e  te a o h e re *  o a th s  s e r e  p r e s c r ib e d  i n  th e  s t a t e s  a r e
a s  fo llo w s#  One eao h  i n  1866 en d  1867; one e a c h  I n  1915 sa d  1917; s i x
be tw een  1921 en d  1929; e n d  t h i r t e e n  i n  th e  two y e a r s  1951 a a d  1955# T h ere
15
w ere no  te a c h e r s *  o a th s  p a s s e d  i n  1937# The M ontena law  was p a s s e d  i n  
1951.
The w ord ing  en d  r e q u ir e m e n ts  o f  th e  law s r e q u i r i n g  o a th s  o f  t e a c h e r s  
T ary  o o n s id e ra b ly #  In  g e n e ra l  th e  w o rd in g  i s  such  a s  t o  o ao se  th e  te a c h ­
e r  to  te les  t h e  p le d g e  u n d e r  one o f  t h e  fo l lo w in g  o o n d i t io n s i  (1 )  When he  
i s  f i r s t  em ployed by  th e  so h o o l d i s t r i c t  (5  s t a t e s  and  D i s t r i c t  o f  
C o lum b ia); o r  (2 )  m e n e v w  h i s  c e r t i f i c a t s  i s  i s s u e d  o r  renew ed (12
s t a t e s ) ,  o r  (9 )  ^ e n e v e r  h i s  c o n t r a c t  i s  i s s u e d  o r  renew ed  (6  s t a t e s ,
16
in c lu d in g  M ontena# )
The law s r e q u i r i n g  o a th s  o f  t e a c h e r s  w ary  i n  d e t a i l  o f  p r e s c r i p t i o n
from  a  sioq;>le p le d g e  " t o  s u p p o r t"  th e  f e d e r a l  and  s t a t e  o o n s t i t u t i o n s  to
one r e q u i r in g  m w y  a d d i t i o n a l  item s#  a d d i t io n  t o  th e  o o n s t i t u t i o n a l
p le d g e , com binatim u s  o f  t h e  fo l lo w in g  ite m s  msy b e  r e q u i r e d  o f  te a c h e r s #
Defend th e  c o n s t i t u t i o n ;  " d is c h a r g e  f a i t h f u l l y "  th e  d u t i e s  o f  a  t e a c h e r ;
prom ote b y  " p r e c e p t  an d  exem ple" lo v e ,  r e s p e c t ,  and  a l l e g i m c e  to  th e
s t a t e  and n a t i o n a l  f l a g ,  law  an d  o r d e r ,  th e  governm en t, and  A m erican
i n s t i t u t i o n s #  The M ontana law  r e q u i r e s  m oat o f  th e s e  ite m s  a s  do e i ^ t  
17
o th e r  s t a t e s #
1Ï# B esearo h  ïi^Vi'si'on, ÎTatio'nal iiiuoation AaaooiatiW, ̂ ^Teaohere'*’ oàilis,"
M im eographed r e p o r t ,  O c to b e r ,  1937 , p# 1#
15# I b id # ,  p# 5#
16# I b i d . ,  p# 3#
ly#  Z b id f ,  p# 3—4#
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The é t a t #  o f  G e o rg ia  1# t h e  o n ly  s t a t e  w here th e  law  p r e v e n ts  th e
te a c h in g  o f  s p e c i f i o  t h e o r i e s  o f  governm ent* eooncuaic* o r  s o c i a l  r e l a t i o n s
18
th o u g h t t o  h e  I n o o n s i s to n t  w ith  A n e rio en  p r in c ip le s #
P e n a l t i e s  f o r  f a i l u r e  to  t a k e  th e  o a th  may he  th e  r e f u s a l  h y  a u th o r i ­
t i e s  t o  i s s u e  e e r t i f i c a t e  o r  o o n t r a o t i  p u n ish m en t o f  te a o h e r*  o r  o f f i o e r  
p e r m i t t in g  te a c h e r  t o  te a c h  w ith o u t  com ply ing  w ith  law  hy f i n e  o r  im p riso n ^
m ent* o r  h o th*  e e r t i f i c a t e  re v o k e d  p e x m a n ^ t ly i  and  a d m in is t r a t iv e  o f f i o e r
19
l i a b l e  to  d i s s d s s a l  f o r  h i r i n g  te a c h e r  aho h a s  n o t  c o m p lied  w ith  law#
As to  t h e  t e a c h in g  p o s i t i o n s  a f f e c t e d  h y  th e  o a th  laws* th e r e  i s  
some v a r i a t i o n  among th e  s e v e r a l  s t a t e s #  A ll  s t a t e s  w ith  o a th  law s r e ­
q u ire  them  o f  t e a c h e r s  ( in c lu d in g  p r i n c i p a l s  end  s u p e r in te n d e n ts )  In  th e  
p u b l ic  e le m e n ta ry  and se co n d a ry  sc h o o ls*  h u t  o n ly  a  p a r t  o f  th e  law s in ­
c lu d e  i n s t r u c t o r s  i n  no rm al sc h o o ls*  c o lle g e s *  u n i v e r s i t i e s *  p r i v a t e
20
sch o o ls*  o r  p a r o c h ia l  sc h o o ls#  The M ontana o a th  i s  r e q u i r e d  o f  in ­
s t r u c t o r s  i n  s t a t e  e d u c a t io n a l  I n s t i t u t i o n s  i n  a d d i t i o n  to  th o s e  sc h o o l
21
p eop le  em ployed i n  t h e  e le m e n ta ry  end  seo<»idary sch o o ls#
O nly f i v e  o f  th e  s t a t e s  s p e c i f i c a l l y  m en tio n  w he ther f o r e ig a  te a c h e r s
a re  s u b je c t  to  th e  p r o v i s io n s  o f  th e  o a th *  h u t  i n  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  th e
22
o th e r s  i t  wmxld h e  assum ed  h y  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  th e y  a re #
The M ontana law  r e q u i r i n g  an  o a th  o f  t e a c h e r s  i s  worded a s  fo llo w s*
" S e c t io n  1327 #1# O ath  r e q u i r e d  o f  p e rso n s  a p p ly in g  f o r  te a c h ­
in g  p o s i t io n s #  E v ery  p e r s o n  sho  a p p l i e s  f o r  a  c o n tr a c t*  o r  may r e ­
new al th e re o f*  t o  t e a c h  i n  any  o f  th e  p u b l ic  s c h o o ls  o f  t h i s  s t a te *  
s h a l l  s u b s c r ib e  t o  th e  f o l lo w in g  o a th  o r  a f f i r m a t io n  b e fo re  some
ÏÔ#- R esearch  D iv is io n *  N a t io n a l  k t& ica tio n  A sso c ia tio n *  ̂ 'Teachers* O atks*^
M im eographed R e p o r t ,  O ctober*  1937* p# 4#
19# Ih id *  * p# 6#
20# Ih id ^ *  p# 6#
21# See law  q u o te d  on  n e x t  page#
22* R e se a rch  D iv is io n *  R a t i o n a l  E d u c a tio n  A s so c ia tio n *  "T each e rs*  O ath s*"  
M im eographed r e p o r t*  O ctober*  1937* p# 6#
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o f f i o e r  a a t h o r l s e d  b y  l a v  to  a d m in is te r  o a th s#
♦ I  so le m n ly  sw ear (o r  a f f i r m )  t h a t  I  w i l l  su p p o r t th e  c o n s t i ­
t u t i o n  o f  th e  U n ite d  S t a t e s  o f  A m erica , th e  c o n s t i t u t i o n  o f  th e  
s t a t e  o f  M ontana a n d  th e  law s o f  th e  U n ite d  S t a t e s  and  th e  s t a t e  o f  
M ontena, e n d  w i l l ,  by p r e c e p t  end  exaoQ)le, p rom ote r e s p e o t  f o r  th e  
f l a g  and  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  th e  U n i te d  S t a t e s  an d  th e  s t a t e  o f  
M on tana , r e v e re n o e  f o r  l a v  e n d  o r d e r  and  u n d iv id e d  a l l e g ia n c e  to  
t h e  governm ent o f  th e  U n ite d  S t a t e s  o f  America**
Such  o a th  o r  a f f i r m a t io n  s h a l l  be  e x e c u te d  i n  d u p l ic a te  and 
one copy  t h e r e o f  s h a l l  b e  f i l e d  w ith  th e  s t a t e  su p e rin te n d m a t o f  
p u b l ic  i n s t r u c t i o n  a t  th e  tim e  when t h e  a p p l i c a t io n  f o r  a  l i c e n s e  
i s  m ade, end  th e  o th e r  copy  s h a l l  b e  r e t a i n e d  by th e  p e rs o n  who 
s u b s c r ib e d  to  su c h  o a th  o r  a f f i r m a t i o n .  Mo su ch  c o n t r a c t  s h a l l  b e  
e n te r e d  i n t o ,  o r  b e  e f f e c t i v e ,  u n le s s  su ch  o a th  s h a l l  have b een  
f i l e d #
S e c t io n  1 3 2 7 .2 . O a th  r e q u i r e d  o f  i n s t r u c t o r s  i n  s t a t e  eddom* 
t i o n a l  i n s t i t u t i o n s #  E v ery  p r o f e s s o r .  I n s t r u c t o r  o r  te a c h e r  «ho 
s h a l l  h e r e a f t e r  be  em ployed by  any u n i v e r s i t y ,  norm al sc h o o l o r 
c o l le g e  i n  t h i s  s t a t e  w hich  i s  su p p o r te d  i n  « h o le  o r  in  p a r t  b y  
p u b l ic  f u n d s ,  A i a l l ,  b e f o r e  e n t e r in g  upon  th e  d is c h a rg e  o f  h i s  o r  
h e r  d u t i e s ,  s u b s c r ib e  t o  th e  o a th  o r  a f f i r m a t io n  a s  p r e s c r ib e d  i n  
s e c t io n  1327 .1  b e f o r e  some o f f i o e r  a u th o r i s e d  by  l a v  to  a d m in is te r  
o a th s .  Such o a th  o r  a f f i r m a t i o n  s h a l l  b e  e x e c u te d  i n  d u p l ic a te  end 
one co p y  t h e r e o f  s h e l l  b e  f i l e d  w ith  th e  p r e s id e n t  o f  such u n i v e r s i t y ,  
n o rm al so h o o l o r  c o l l e g e ,  en d  one copy  s h a l l  be  r e t a in e d  by  th e  
p e rs o n  who s u b s c r ib e d  to  such  o a th  o r  a f f i r m a t io n ;  p ro v id e d , how ever, 
th e  above re q u ire m e n t s h a l l  n o t  a p p ly  to  exchange p r o f e s s o r s  o r
tem p o ra ry  employees#**^3
F in d in g s  o f  O th e r  S tu d ie s  
T u rn e r fo u n d  I n  h i s  s tu d y  o f  B c i t i e s  t h a t  60 p e r  c e n t  o f  th e  30 con­
t r o v e r s i a l  i s s u e s  nam ed i n  h i s  q u o s t im m a ir e  a r e  p r e s e n te d  i n  c l a s s  by  th e  
119 te a c h e r s  r e s p o n d in g ;  b u t  t h a t  c o n s id e r a b ly  l e s s  th a n  60 p e r  c m t  ac­
t u a l l y  r e c e iv e  th o ro u g h  c l a s s  d i s c u s s io n .  The te a c h e r s  f u r t h e r  i n d ic a t e  
t h a t  th e y  f e e l  91 p e r  c e n t  o f  th e  I s s u e s  sh o u ld  be  d is c u s s e d ;  end  t h a t  i f
t h e r e  w ere no  f e a r  o f  o u t s id e  In f lu e n o e  b e in g  e x e r t e d  on  them , 92 p e r  c e n t
24
o f  th e  i s s u e s  w ould b e  p ro  s u i t e d  f o r  d i s c u s s io n .
5 3 .  S choo l iM m  o t  th e  S t a t e  o f  M ontana, 1937 , p# 150.
8 4 . T urner#  p .  2 0 8 .
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T u m « r maye# "T h e re  i e  e a f f i e l e n t  e v id e n o e  t o  o o n c lu d e  t h a t  th e e #  
te a o h e ra  a r e  n o t  p r e a e a t lh g  th e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  and  eoonoo lc  ie a u e e  
th e y  f e e l  s h o u ld  h e  p r e s e n te d ,  end  a ls o  t h a t  a  p o s s ib le  r e a s o n  i s  t h a t  
sh o u ld  th e y  g iv e  t h e s e  i s s u e s  th e  f u l l  a n d  f e a r l e s s  d i s c u s s io n  t h e i r
im portanoe  w a r r a n t s ,  p r e s s u r e  o r  in f lu e n c e  w ould be b ro u g h t t o  b e a r  a g a in s t
26
them  f o r  so  do ing*"
As t o  s o u rc e s  o f  p r e s s u r e ,  t h e  119 t e a c h e r s  i n d ic a t e  by f r e a u m o y  o f  
m en tio n  t h a t  c a p i t a l i s t i c  i n t e r e s t s  r a n k  f i r s t ;  th e  s u p e r in te n d e n t  o f
s c h o o ls ,  se c o n d ; th e  sc h o o l p r i n c i p a l ,  t h i r d ;  th e  g e n e ra l  p u b l i c ,  f o u r th ;
26
and th e  p a r e n t s ,  f i f t h *
Jxi h i s  s tu 4 y ,  B e a le  fo u n d  t h a t  c o n s id e r a b le  p r e s s u r e  i s  e x e r t e d  on
27
te a c h e r s  i n  many l o c a l i t i e s  r e l a t i v e  t o  « h a t  th e y  te a c h  i n  th e  c lassroom *
He fovnd  t h a t  th e  p r e s e n t a t i o n  o f  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  f o r  d i s c u s s io n  i n  
meny s c h o o ls  w ould  c a u s e  s e r io u s  t r o u b le  f o r  tlm  te a c h e r*  A number o f  
te a c h e r s  c la im e d  th e y  w ere  e n d a n g e r in g  t h e i r  p o s i t i o n s ,  i f  th e y  d is c u s s e d  
sumy o f  th e  c u r r e n t  i s s u e s  o f  th e  dey  i n  t h e i r  h i s t o r y  c la s s e s *  In  many 
com m unities h e  fo u n d  t h a t  a  g r e a t  n tsnber o f  s u b je c t s  were taboo  a s  f a r  a s  
d is c u s s io n  i n  c l a s s  i s  c o n ce rn e d *  He r e p o r t s  t h a t  th e  p r e s s u re  e x e r t e d  i s  
exbrmne i n  a  num ber o f  c o m m u n itie s , w h ile  i n  o th e r s  i t  i s  s l i ^ t *
The Be se a rc h  D iv i s io n  o f  th e  H a t io n a l  E d u c a tio n  A s s o c ia t io n  r e p o r te d  
i n  1957 a  s t u ^  o f  409 r e t u r n s  by  t e a c h e r s ,  i n  w hich th e  r e a s c n  c i t e d  
m ost f r e q u e n t ly  f o r  a v o id in g  c o n t r o v e r s i a l  t o p ic s  was " f e a r  o f  o u ts id e  
p re s s u re  g ro u p s"  a t  t h e  h i ^ - s c h o o l  l e v e l ,  an d  im m a tu rity  o f  th e  p u p i l s
25* iihaw w , p* ^08*
26*- I b id * ,  p* 209*
2 7 . B e a le , C h a p te rs  X I-X , p .  2 2 -2 6 1 .
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« t  th e  e le m e n ta ry -e o h o o  1 l e v e l .  R e l a t i v e l y  few  t e a c h e r s  r e p o r te d  t h a t
th e y  a v o id e d  o o n t r o v e r s i a l  t o p i c s  h e c a u se  o f  a d m in i s t r a t iv e  o f f i c e r s .  Dis«
a p p ro v a l o f  th e  p a r e n t s  was i n d ic a t e d  t o  he  a  s t r o n g  d e t e r r e n t ,  e s p e c i a l l y
28
i n  th e  e le m e n ta ry  s c h o o l .
158.  Research Mvision» National" l^uttcatlon Xagociatlon j ^ r o v l n g  Spoliai' 
S tn d ie s  I n e tr u e t io n , T o i .  1 5 , H o. 5 ,  Hovemher, 1937 , p . '2 2 6 1 '̂
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Sutataagy
! •  A ooord ing  to  t h e  r e p l i e s  o f  th e  383 r e s p o n d e n ts ,  th e  o r d e r  o f  th e
f a c t o r s  v b ic h  in f lu e n o e  t e a c h e r s  I n  th e  d is o n s s lo n  o f  o o n t r o v e r s i a l  is s ta e s
r e l a t i v e  t o  %ie e x te n t  o f  t h e i r  in f lu e n c e  i s  a s  fo llo w s*
a# B e l i e f  i n  " le a v in g  w e ll-e n o u g h  a lo n e * "  
be B e l i e f  t h a t  te a o h e r  s h o u ld  a v o id  sooh s u b je c ts *  
o* F e a r  o f  b r in g in g  u n fa v o ra b le  p u b l i c i t y  t o  schoo l*
<U F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  p a re n ts *
e* F e a r  o f  p u b l ic  o p in itm *
f*  Lack o f  i n t e r e s t  i n  such  e u b je o ts *
g* F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  sc h o o l bo ard *
h* F e a r  o f  d i s p le a s u r e  o f  r e l i g i o u s  g roups*
i*  F e a r  o f  d i s p le a s u r e  o f  so h o o l a d a i n i s t r a t o r *
j*  F e e l in g  o f  f u t i l i t y  o f  n o t  conform ing*
k* F e a r  o f  d i s p le a s u r e  o f  p o l i t i c a l  g roups*
1* F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  o th e r  te a c h e rs *
2* The re s p o n d e n ts  seem t o  i n d i c a t e  t h a t  t e a c h e r s  mey r e f r a i n  from  
d is c u s s in g  c o n tr e v e r e i a l  s u b j e c t s  b e c a u se  o f  any  one o f  th e  f a c t o r s  o cn - 
s id e re d *  The p e r  c e n t  b e l i e v i n g  t e a c h e r s  a r e  " u su a lly * ' in f lu e n c e d  by  such  
f a c t o r s  v a r i e s  from  5 p e r  c e n t  f o r  f e a r  o f  d i s p le a s u r e  o f  p o l i t i c a l  g roups 
to  23  p e r  c e n t  f o r  b e l i e f  i n  " l e a v in g  w ell-enou^Ji a lo n e ."  The p e rc e n ta g e  
b e l ie v in g  te a c h e r s  " n e v e r"  r e f r a i n  from  su ch  d is c u s s io n  b e ca u se  o f  th e s e  
f a c t o r s  v a r i e s  from  22 p e r  c e n t  f o r  b e l i e f  in  " le a v in g  w e ll-e n o u g h  a lo n e "  
to  58 p e r  c e n t  f o r  f e a r  o f  d i s p le a s u r e  o f  o th e r  t e a c h e r s .
S* The r e s p o n d e n ts  i n d i c a t e  t h a t  t h e  12 f a c t o r s  c o n s id e re d  i n  m i s  
c h a p te r  in f lu e n o e  t e a c h e r s  t o  r e f r a i n  from  th e  d is c u s s io n  o f  c o n t r o v e r s ia l  
is s u e s  s l i g h t l y  l e s s  o u t s id e  o f  c l a s s  th a n  i n  c la s s *
4 .  O u ts id e  o f  a  few  m in o r d i f f e r e n c e s ,  th e  8 com parison  g roups show 
c o m p a ra tiv e ly  c lo s e  a g re e m a it  on  t h e i r  re s p o n s e s  d e a l in g  w ith  th e  f a c t o r s  
which I n f lu e n c e  t e a c h e r s  i n  th e  d i s c u s s io n  o f  c o n t r o v e r s i a l  s u b je c ts *  
T h e re fo re ,  t h e r e  i s  no  s i ^ f l e a n t  t r e n d  i n  th e  answ ers o th e r  t h m  agreem ent*
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6* O th e r  f a c t o r s  m ea tiom ea  h y  r e s p o n d e n ts  s h lo h  In f lu e n o e  te a c h e r s
I n  t h e  d ls o u s s io n  o f  o o n t r o v e r s i a l  m a t t e r s  a re #  (T hese  a r e  n o t  l i s t e d  i n
Shy o r d e r  o f  im p o rta n c e * )
a* "L ack  o f  know ledge f o r  i n t e l l i g e n t  dlsoussion*** 
h* **O hfam iliar w ith  suh jeo t.**
o ,  * * ia s u n d e ra tm d in g s  %diioh d i s t o r t  r e p o r t  o f  t e a c h e r 's  
a t t i t u d e  o r  rem arks,** 
d* **Doing s h a t  w i l l  c a l l  f o r  l e a s t  o ritio ia n * * *  
e* **Fear o f  l o s in g  p o s i t i o n . "
f*  "H ot e x a c t l y  f e a r  h u t  f a c t  t h a t  i t  w ould make o th e r  work 
l e s s  w o r th w h ile ,"  
g ,  " J u s t  p l a i n  i n e r t i a , "
6 ,  M ontana i s  one  o f  tw enty*»three  s t a t e s  and  th e  D i s t r i c t  o f  Colum hia 
w hich e i t h e r  th ro u g h  s t a t u a t o r y  p r o v i s io n  o r  s t a t e  b o a rd  r e g u la t io n s  r e ­
q u ire  t e a c h e r s  t o  t a k e  a  p le d g e  o f  l o y a l t y ,  o r  an o a th  o f  a l l e g i a n c e .  The 
M ontana law  was p a s s e d  i n  1 931 ,
7 ,  The law s r e q u i r i n g  o a th s  o f  t e a c h e r s  v a ry  i n  d e t a i l  o f  p r e s c r i p t i o n  
from  a  s is w le  p le d g e  o f  s u p p o r t  t o  t h e  o o n s t i t u t i o n  t o  one r e q u i r in g  many 
a d d i t io n a l  p r o v i s i o n s .  The I to n ta n a  law  r e q u i r e s  m ost o f  th e  i te m s  i n  su ch  
O aths a s  do 8 o th e r  s t a t e s .  The M ontana o a th  i s  r e q u i r e d  o f  th o s e  te a c h ­
in g  in  th e  p u b l ic  s c h o o ls  a n d  t M  s t a t e  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s ,
8 ,  B e à le  an d  o t h e r s  r e p o r t  t h a t  t e a c h e r  e a r s  in f lu e n c e d  c o n s id e ra b ly  
by p r e s s u r e  g ro u p s  i n  t h e i r  d i s o u s e io n  o f  o o n t r o v e r s i a l  i s s u e s .
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l a t r o d a o t i c p
The p r e s s u r e  g ro u p e  td iic h  mey e x e r t  In f lu e n o e  on te a c h e r s  a r e  num erous, 
The more comaon s o u rc e s  o f  p r e s s u r e ,  o n ly ,  a r e  c o n s id e re d  i n  t h i s  c h a p te r .  
The s o u rc e s  may e x e r c i s e  t h e i r  I n f lu e n c e  d i r e c t l y ,  o r  i n d i r e c t l y  th ro u g h  
some agency  such  a s  th e  sc h o o l h o a r d ,  s u p e r in te n d e n t ,  o r  p r i n c i p a l .  Teach­
e r s  msy o r  aiay n o t  h e  aw are o f  them  d e p en d in g  upon  how su ch  p r e s s u r e e  a r e  
isqposed, and  e h e th e r  th e y  s to p  t o  a n a ly s e  th em .
The p r e e s u r e  g ro u p s  d is c u s s e d  i n  th e  fo l lo w in g  p a ra g ra p h s  a re  l i s t e d  
i n  T ab le  ZflXX i n  t h e  o r d e r  o f  t h e  d e g re e  o f  p r e s s u r e  s b ic h  M ontana sc h o o l 
p eo p le  h e l i e r e  th e y  e x e r t  t ^ o n  t e a c h e r s .
table  x n i i
lEGREE OF BSESSURE m iO H  CERTAIR GROUPS EXERT UPGR MORTAHA PUBLIC SCHOOL 
TEACHEBS,
" ' ' " P e r  C en t o f  ^ 8 Responses
Ex* C o n s id e r ­ L i t t l e Hone Ron-Oom-
tre m e a b le m i t t a l
1» Sohool a d m in i s t r a to r  — — — — 1 2 ,4 4 3 ,6 2 6 .5 1 2 ,4 5 ,1
e . P a re n ts  - 7 ,2 4 0 .2 4 5 .1 6 .2 1 .3
3 , School h o a rd  msm hers 9 ,9 5 6 .6 3 6 ,9 14 .7 2 .5
t . 6 .2 3 7 .1 3 9 .2 1 5 .5 2 .
u O th e r t e a c h e r s  — — — ———— — 1 .3 2 2 .7 4 4 .1 2 7 .8 4 .1
6# 1 . 1 4 .9 4 7 .2 3 3 . 3 .9
r . Chtorohes ...... ...................................... .... ,8 1 1 .3 4 3 .1 4 1 .5 3 .3
)* P a re n t-T e a c h e rs  A s s o c ia t io n  — 1 ,5 1 6 ,2 2 7 .1 4 7 .2 8 .
9, women’ s  C lubs 9 .3 3 7 .4 4 9 .7 3 .6
10, PolitiO iA S  — —— —. ,8 6 .9 3 0 .2 58 . 5 .1
11, Am erican L eg io n  an d  D . A, R , — ,2 3 .9 3 1 .7 5 8 . 6 .2
12. S e rv ic e  C lu b s  (X iw e n is , E t c , ) — 5 .7 2 9 .6 5 9 .3 6 .4
19, ,5 5 .4 2 6 .1 6 3 .4 4 .6
14, The Ku K lux  X ian 1 .3 .8 4 . 1 8 7 .4 6 .4
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Sohool A d ff l ln ts tra to r
re sp o n d o n ta  l u  T a b le  X7IXI I n d io a ta  t h a t  th e  a â & ln l s t r a to r  and  th e
parent# ex e rt more preeeure cm teaohera than anjr of the other IndiTlduala
o r  g ro u p e  e o n e ld e re d  i n  t h l e  c h a p te r*  The r e p l l e a  i n  T ab le#  TlX and X7XX
a le e  eho# o o n e ld e r a b le  in f lu e n o e  o f  t h e  a d m ln ie t r a to r  on  th e  a c t io n #  o f
te a c h e r# *  Xn T a b le  XTXXX» 12 p e r  o e n t  o f  th e  re s p o n d e n ta  b e l i e v e  th e
p re e s u re  to  b e  "extrem e**; 44  p e r  o e n t  eusr " c o n s id e r a b le " ;  27 p e r  o e n t ,
" l i t t l e " ;  a n d  12 p e r  o e n t ,  "none*"
The cm ly v a r i a t l c m  i n  t h e  re e p o n e e s  o f  th e  8 oom parleon g ro u p s in
Appendix T a b le  VI o n  t h i s  ite m  la r g e  enough to  m e n tio n , i s  t h a t  th e  r u r a l
te a c h e r s  show l e s s  p r e s s u r e  e x e r t e d  b y  th e  a d m in i s t r a to r  th a n  do c i t y  
1
te a c h e rs *  % l s  d i f f e r e n c e  may b e  e x p e c te d  s in c e  r w a l  t e a c h e r s  a r e  n o t  
s u p e rv is e d  a s  c l o s e l y ,  by  such  an o f f i o e r ,  a s  c i t y  te a o h e rs *
School a d m in i s t r a to r s  o f  th e  s t a t e  m en tio n  t h a t  th e  fo llo w in g  a r e  en» 
p e e te d  o f  t e a c h e r s  i n  t h e i r  s o h o o ls i  (T hese  do n o t  in c lu d e  r o u t in e  r e g u la ­
t io n s *  sucA a s  tim e  o f  a r r i v a l  a t  sc h o o l b u i ld i n g ,  r e p o r t s ,  e to * )
1* "T e a c h e rs  e x p e c te d  t o  j o i n  M* E* A ,"
2* "T e a o h e rs  a r e  e x p e c te d  to  c o n s u l t  w ith  th e  a d n ix i i s t r a to r  b e fo re  
u n d e r ta k in g  a c t i v i t i e s  o u ts id e  o f  s c h o o l ,  e s p e c i a l l y  th o se  
in v o lv in g  p u p i ls * "
3* "T each 1 %  o f  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  s u b je c t  t o  su p e r in te n d e n t* #  
c h e c k in g * "
4é "E x p ec t t e a c h e r s  to  t a k e  some i n t e r e s t  i n  t h e  com m unity ,"
6* " I  e x p e c t  e v e ry  t e a o h e r  to  t a k e  one o r  more e d u c a tio n a l  m ag asin es  
i n  a d d i t i o n  to  M* E* A# J o u r n a l , "
8* "X e x p e c t  f a c u l t y  members t o  ta k e  p a r t  i n  c iv i c  a c t i v i t i e s  when 
c a l l e d  upon t o  do s o ,"
7* "X a s k  them  t o  u s e  good  se n se  and d i s c r e t io n * "
B ea le  r e p o r t s  t h a t ,  a l t h o u ^  some s u p e r in te n d e n ts  a id  freedom  f o r
te a c h e rs*  b y  f a r  th e  l a r g e r  num ber o f  them  l im i t  i t  c o n s id e r a b ly .  He found
1* see Appendix, p*
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t h a t  a eh o o l a t e l n l a t r a t o r s  e r e  i n d i f f e r e n t  t o  freedom # m d  t h a t  ▼ arioue
2
mean# a re  u s e d  id ile h  e v e n tu a l ly  r e a t r e i n  te a c h e r  freed o m .
P a r e n ts
T a b le  X7IZX i n d i c a t e s  t h a t  p a r e n t s  e x e r t  abou t a s  muxA p re s s u re  on
te a o h e r s  a s  any  o f  th e  o th e r  g ro u p s  o r  i n d iv id u a l s  c o n s id e re d  h e r e .  Over
7 p e r  c e n t  o f  th e  r e p l i e s  sh o v  th e  p r e s s u r e  t o  b e  " e x tre m e " ; 40  p e r  c e n t
say  " c o n s id e r a b le " ;  45 p e r  c e n t ,  " l i t t l e " ;  an d  6 p e r  c e n t ,  " n o n e ."
Jp p e n d lx  T ab le  VI shows t h a t  t h e  8 co m p ariso n  g ro u p s a g re e  q u i te  c lo s e *
S
ly  i n  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  t h i s  w s s t l o n .
5a h i s  I n v e s t ig a t io n *  B e a le  in fo rm s  t h a t  p a r e n t s  do e x e r t  c o n i^ d e ra b le
4
in f lu e n c e  upon  t e a c h e r s  w hich  o f t e n  l i m i t s  t h e i r  freed o m . The Second
Yearbook o f  t h e  Jo lm  Bewey S o c ie ty  s t a t e s  t h a t  p a r e n ts  e x e r t  d e f i n i t e
6
p re s su M  on t e a c h e r s  I n  th e  e le m e n ta ry  s o h o o l .
S ch o o l B o a rd  Members 
D egree o f  P r e s s u re  
The r e p l i e s  shown I n  T a b le  X V III r e v e a l  t h a t  t h e  b o a rd  members e x e r t  
c o n s id e ra b le  p r e s s u r e  w h ich  In f lu e n o e s  th e  a c t io n  o f  te a c h e r s *  abou t th e  
same a s  t h a t  e x e r t e d  b y  s tu d e n ts *  b u t  l e s s  th a n  th e  a d m in is t r a to r  o r  p a r ­
e n t s .  The in f lu e n c e  o f  th e  sc h o o l b o a rd  on  te a c h e r s  i s  a ls o  in d ic a te d  in  
T ab les  V II an d  XVII u h lo h  a r e  d is c u s s e d  In  p re v io u s  c h a p te r s .  Over 9 p e r  
c e n t o f  t h e  r e s p o n d e n ts  i n  T a b le  X V III show th e  p r e s s u re  e x e r te d  by  th e  
b o a rd  members t o  b e  " e x tr e m e " ;  37 p e r  o e n t b e l i e v e  I t  l a  " c o n s id e r a b le " ;
B eale*  p .  613-BO.
8 . See Appendix* p .  i ? 2 .
4 .  B eale*  p .  595*98•
5# Jo h n  Dewey S o c ie ty *  Educational Freedom end Democracy* Yearbook I I*
E d i te d  b y  H a ro ld  6 .  Albert'y and  fe'oyd H . Boos* jiew York* 1938* p .  109 .
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37 p e r  o e n t eqy# " l i t t l e " ;  a n d  IS  pep  c e n t ,  "none*"
fh e  8 oogqperleon g ro u p e  i n  A ppendix f a b l e  71 r e v e a l  n o  a p p re c ia b le
6
d i f f e r e n c e  i n  e n e e e re  o n  t h i s  q u e s t io n *
R u le s  a n d  R e g u la t io n e  o f  s c h o o l B oards
Some re s p o n d e n ts  m en tio n  t h a t  sc h o o l b o a rd s  i n  t h e i r  com m unities e x p e c t
th e  f o l l e s i n g  t o  a p p ly  t o  te a c h e r s #
1# "tJse  ju d g s s n t  i n  p e r s o n a l  a f f a i r s # "
2# "20  n o t  t a l k  shop  o u t  o f  s c h o o l*"
3# " f r y  t o  b e  a  t e a o h e r  t h a t  th e  p u p i l s  c an  copy  a f t e r  and  b e n e f i t  by#" 
4# "C onduct becom ing  a  la d y  o r  a  g en tlem an # "
6* "R e aso n a b le  c o n d u c t a s  r e s p e c t a b l e  p e r s o n s  and e i t l s e n s # "
6# "Some oom m unlty i n t e r e s t # "
7# "E x p ec t t e a c h e r s  t o  c o n d u c t th e m se lv e s  on  a  p la n e  d e f i n i t e l y  above 
t h a t  o f  th e  s t a n d a r d  s e t  b y  com m unity ,"
8# "T e a c h e rs  a r e  m%>poeed to  u s e  comnwn s e n s e ,"
9# " I t  i s  s u g g e s te d  t h a t  t e a c h e r s  a s s i s t  i n  th e  community s h a re  t h e i r  
t a l e n t s  w i l l  h e lp  com m unity o r g a n is a t io n s # "
10# " T h a t one c o n d u c t o n e s e l f  a s  a  la d y  o r  g en tlem en  end keep I n  a  
p h y s ic a l  c o n d i t i o n  t o  do e f f e c t i v e  work#"
A few  a d m in i s t r a to r s  r e p o r t  t h e  f o l lo w in g  so h o o l b o a rd  r e g u la t i o n s  i n
t h e i r  sc h o o l system s*  ( fh e  same ty p e  o f  r e g u la t i o n s  w ere found  in  th e
b o a rd  r u l e s  r e c e iv e d  from  20  Ifo n ta a a  s c h o o ls  w hich a r e  p r e s e n te d  im m ed ia te ly
fo llo w in g  t h i s  p a ra g ra p h # )
1# " R e g u la tio n  e l i m in a t i n g  m a r r ie d  women te a c h e r s # "
£# "No Stacking o f  c i g a r e t t e s  b y  women te a o h e rs * "
3# "T e a c h e rs  (men o r  women) m ust n o t  a t t e n d  any n ig h t  c lu b * "
4# "T ea o h ers  n o t  a llo w e d  t o  d r in k  o r  sim)ks*"
3# "We do n o t  h i r e  t e a c h e r s  from  o u t  o f  s t a t e  o n ly  i n  an  em ergenoy*"
6# "R e aso n a b le  ccHaduot, p r o f e s s io n a l  i n t e r e s t .  I n t e r e s t  i n  p u p i ls # "
7* "Ho d a te s  w ith  s tu d e n ts # "
8# " P r e f e r  n o n -sm o k srs* "
9# " P r e f e r  th o s e  w i th  e x p e r le n o e # "
10# "Wo r e q u i r e  t h a t  t e a c h e r s  s h a l l  s t a y  i n  th e  c<xamunity a  r e a s o n a b le  
num ber o f  w e e k -e n d s ,"
11# "we 0 3 q )e c t t e a c h e r s  t o  c o n d u c t th e m se lv e s  i n  su ch  a  m anner a s  w i l l  
n o t  b r in g  r e p r o a c h  upon th e  p ro fe s s io n # "
Ÿ# See A ppend ix , p# 1 7 2 .
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12# **Mid«eek d a n c e s  a r e  f ro e n e d  laipon#"
18# "Eaqphasle I s  made on  t h e  p h y s ic a l  f i t n e s s  o f  th e  t e a c h e r  t o  do 
good w r k # "
The f o l lo w in g  r u l e s  v h i d i  h a re  a  d i r e c t  b e a r in g  on te a o h e r  freed o m , 
were ta k e n  from  sc h o o l b o a rd  r e g u l a t i o n s  r e c e iv e d  from  20  s c h o o ls  o f  th e  
s ta te s
1# **Xt i s  s u g g e s te d  t h a t  eao h  t e a c h e r  s u b s c r ib e  t o  some p r o f e s s io n a l  
o r  d e p a rtm e n t magasine#**
2# ”Ko d a te s  w i th  h i ^ i  so h o o l students#**
S# **Merried women n o t  em p loyed , u n le s s  h u sband  d i s a b le d ,  f a m ily
d ep en d en t on  her,**
4# "W ill h i r e  m a r r ie d  women w i th  a b le * b o d ie d  husbands o n ly  i n  
em ergm cy.**
5# **It i s  a  r u l i n g  o f  t h e  b o a rd  n o t  to  h i r e  m a r r ie d  woman, u n le s s  she 
i s  t h e  s o le  s u p p o r t  o f  h e r s e l f  end  family#** 
d# **Married women n o t  hired#**
7# I f  m a r r ie d ,  **must r e e ig n  a t  e n d  o f  sem es te r# "
8# I f  m a r r ie d ,  " c o n t r a c t  t e im ln a te s # "
9# *'A11 te a o h e r s  em ployed i n  th e  sc h o o l system  W iall be  e i t i s e n s  o f  
t h e  X M ited S ta te s # "
10# **Fo p r i n c i p a l  o r  t e a o h e r  s h a l l  r e p o r t  f o r  d u ty  In  g e a r  o r  g a rb  
i n d i c a t i v e  o f  r a c e  o r  c re e d # "
11# "The s a t i s f a c t o r y  p r o o f  o f  a  woman te a o h e r  smoking s h a l l  b e  deemed 
s u f f i c i e n t  c a u se  f o r  h e r  im m edia te  d is c h a rg e  and  th e  can  c e l l s -  
t i o n  o f  h e r  c o n t r a c t  b y  th e  B oard#"
12# " A ll  em ployees o f  th e  B o ard  a re  e a p e o ta d  to  m eet p ro m p tly  and
h o n o ra b ly  t h e i r  f i n a n c i a l  o b l ig a t io n s #  F a i lu r e  t o  do so a f t e r  
t h e i r  a t t e n t i o n  h a s  b een  c a l l e d  t o  th e  m a t te r  by  th e  p ro p e r  
o f f i c e r  s h a l l  b e  s u f f i c i e n t  c a u se  f o r  t h e i r  d is m is s a l# "
13# "The B o ard  w i l l  h o ld  e a c h  p r i n c i p a l  p e r s o n a l ly  r e s p o n s ib le  f o r  th e  
u s e  i n  p l a y s ,  e x e r c i s e s  o r  e n te r ta in m e n ts  o f  so n g s , a c t s ,  o r  
w ords w hich  t e n d  t o  lo w er th e  m o ra l s ta n d a rd  o f  th e  p iq> ils#"
14# "You w i l l  b e  e x p e c te d  t o  a t t e n d  and g iv e  y o u r  su p p o r t b o th  
f i n a n c i a l  a n d  m o ra l to  a l l  sc h o o l f u n c t io n s ,  o r  f u n c t io n s  
sp o n so re d  b y  th e  s c h o o l ^
16# "You w i l l  be  e x p e c te d  to  le a v e  y o u r  sc h o o l p rob lem s and  t r o u b le s  
i n  sc h o o l#  P ro m iscu o u s t a l k i n g  i s  u n p ro fe s s io n a l# "
16# "You w i l l  b e  e x p e c te d  to  sp e n d  m ost o f  y o u r week en d s i n  # # # #" 
{Towa w here sc h o o l i s  lo c a te d # }
17# "You w i l l  b e  e x p e c te d  to  f r a t e r n i s e  w ith  t h e  p eo p le  o f  th e  com­
m u n ity # "
18# " G e n e ra l ly  s p e a k in g  w e e k -n ig ^ t s o c i a l  f u n c t io n s  and  p a r t i e s  a r e  
ta b o o  —  t h e r e  a r e  e x cep ti< m s how ever#"
19# "You w i l l  b e  e x p e c te d  t o  j o i n  th e  II# E . A#"
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20# **Mujrt b#  f r e #  f r a n  T u b e ro iilo # !* ."
21# " H e a l th  o e r t l f l o a t e  r e q u ir e d # "
22# " R e f r a in  from  t a l k i n g  ehop o u t  o f  so h o o l# "
23# " I n  c a s e  # # # o f  g r o s s  in s u b o r d in a t io n  o r  w i l f u l  n a g le o t  o f  d u ty ,  
o r  o t h e r  l e g a l  r e a s o n ,  o o n t r a o t  # # # s h a l l  te rm in a te  upon 
n o t io e  b y  b o a rd  o r  s u p e r in te n d e n t# "
24# "B e fo re  a o t io n  i s  ta k e n  on  any  c o m p la in t o f  any  n a tu r e  suoh com­
p l a i n t  m u st b e  s u b m it te d  t o  th e  B oard  o f  T ru s te e s  i n  w r i t in g  
an d  d u ly  s ig n e d #  \lhrai a  o o in p la in t h a s  been  made a g a in s t  a  
t e a c h e r ,  h e  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  a  h e a r in g  a t  a  r e g u la r  o r  
s p e c i a l  m e e tin g  o f  th e  B oard#"
26# "Want o f  p im o tu a l i t y  o r  a  w i l l f u l  v i o l a t i o n  o f  any  o f  th e  r u l e s  
o f  B o a rd  # # # s h a l l  b e  c o n s id e re d  s u f f i c i e n t  c au se  f o r  r e ­
m oval#"
26# " T e a c h e rs  s h a l l  r e f r a i n  from  a l l  u n k in d  c r i t i c i s m  upon p a r e n t s ,  
p u p i l s ,  a n d  upon  e ac h  o th e r# "
2 7 , "T e a c h e rs  s h a l l  n o t  a l lo w  o u t s id e  am usem ents, o r  l a t e  h o u rs  t o
i n t e r f e r e  w i th  so h o o l work# T e a c h e rs  s h e l l  b e  a t  t h e i r  homes 
o r  p l a c e s  o f  r e s id e n c e  by 12 o 'c lo c k  m id n i# i t  on e v e ry  Sunday, 
Monday, T u e sd a y , W ednesday, and  T hursday  n ig h t s  d u rin g  th e  
so h o o l y e a r ,  an d  s h a l l  n o t  b e  a t  e n te r ta in m e n ts  o r  p la c e s  o f  
amusement l a t e r  th a n  s a i d  12 o 'c lo c k  m i d n i ^ t  on  any o f  th e  
n i g h t s  above m en tio n ed # "
26# "T h a t a%v member o f  t h e  f a c u l t y  o r  any  p u p i l  a t t e n d in g  # # #
d is c o v e r e d  u s in g  to b a c c o  i n  any  fo rm  o r  i n to x io a t in g  l iq u o r  
on  th e  # # # so h o o l g ro u n d s o r  i n  any p a r t  o f  th e  b u i ld in g ,  o r  
w h ile  r e p r e s e n t in g  th e  so h o o l i n  any  a c t i v i t y  o u ts id e  o f th e  
h ig h  sc h o o l g ro u n d s , a n d  u n d e r t h e  s u p e rv is io n  o f  sa y  member 
o f  th e  f a c u l t y  o r  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  s o h o o l , s h a l l  be  
deem ed g u i l t y  o f  v i o l a t i n g  t h e  r u l e s  a d o p te d  b y  th e  B oard  o f  
# # # 8<A&ool#"
29# " I n c r e a s in g  te n u r e  o f  a  grot^p o f  t e a d i e r s  i n  a  comenmity r e q u i r e s  
t h a t  t e a c h e r s  b e  a b le  m ore a n d  more t o  se c u re  th e  s a t i s f a c t i o n s  
t h a t  acoonqpany b e in g  en  i n t e g r a l  p a r t  o f  th e  community# The 
c o n t r i b u t i o n  idii<dk o u r  own o r g a n i s a t io n  m akes to w ard  s e c u r in g  
th e s e  s a t i s f a c t i o n s  f o r  i t s  members sh o u ld  b e  c o n s ta n t ly  in ­
c re a s in g #
T h is  r e a l i s a t i o n  o f  c o m p le te n ess  o f  l i v i n g  end  th e  s a t i s ­
f a c t i o n s  t h a t  accom pany a  r i c h l y  i n t e g r a t e d  p e r s o n a l i ty  a re  
f r e q u e n t ly  d i f f i c u l t  f o r  th e  te a o h e r  to  se c u re  and  r e t a i n  f w  
an i n d e f i n i t e  tim e  b e o a u se  o f  t h e i r  p o s i t i o n  and t h e i r  more o r  
l e s s  i r r e g u l a r  home e n d  fa m ily  l i f e #
C om pensation  f o r  suoh lo s s e s  i f  any  a r e  m ost l i k e l y  to  
b e  s e c u re d  th ro u g h  a  c e r t a i n  d e g re e  o f  s u b lim a tio n  o f  p e rs o n a l  
d e s i r e s  an d  i n s t i n c t s  t o  a  s in c e r e  jo y  in  th e  w e lfa re  and 
p r o g r e s s  o f  o th e r s #  Suoh s u b lim a tio n  i e  th e  s u r e s t  g u a ra n te e  
o f  t h e  t e a c h e r 's  r e c o g n i t i o n ,  s u c c e s s  and  h ap p in ess#
A c t i v i t i e s  o f  t e a c h e r s  a p p a r e n t ly  aim ed a t  s e c u r in g  th e  
s a t i s f a c t i o n s  m e n tio n e d  above a re  ju d g e d  by  th e  community upon
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t h e i r  a p p a re n t  s in c e r i t j r *  A te a c h e r  raajr spend  h o u rs  w eekly  a t  
m ost any  ty p e  o f  o u t s id e  a o t l r i t y  o r  w ith  m ost sa y  ty p e  o f  
company —  young  o r  o l d ,  g r e a t l y  above o r  be low  t h e i r  o m  p re ­
sumed s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  l e v e l  —  w ith o u t becom ing ob­
j e c t s  o f  u n fa v o ra b le  comment p ro v id in g  th e r e  a r e  re a s o n a b le  
m m i f e s t a t i o n s  o f  s i n c e r i t y .  I f  a  t e a c h e r  g iv e s  la r g e  p o r t io n s  
o f  h e r  tim e  m onth a f t e r  m on th , y e a r  i n  an d  y e a r  o u t ,  t o  a sso ­
c i a t i o n s  w i th  i n d iv i d u a l s  o r  g ro u p s  f o r  no  o th e r  p u rp o se  th a n  
p a s s in g  t h e  t im e  p l e a s a n t l y  and w ith  a p p a re n t d i s r e g a r d  o f  
se lf - im p ro v e m e n t en d  t h e  g ro w th  and  w e lfa re  o f  o t h e r s ,  t h a t  
t e a c h e r  becom es a  h a n d ic a p  t o  th e  w e lfa re  o f  th e  g ro u p ."
T e a c h e r s ' C o n tr a c ts  
The m a te r i a l  fo u n d  in  c o n t r a c t s  o f  M ontana te a c h e r s  b e a r in g  on  th e  
e u b je o t o f  freedom  i s  in c lu d e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  s in c e  th e  p r o v is io n s  a re  
ad o p ted  b y  th e  so h o o l b o a rd #  The fo l lo w in g  t a b l e  p r e s e n t s  s t i p u l a t i o n s  
v h ioh  d i r e c t l y  p e r t a i n  t o  t e a o h e r  freed o m  t h a t  w ere found  in  o c n t r a o ts  r e ­
c e iv e d  from  68 M ontana s c h o o ls #  I tem s  r e f e r r i n g  to  r é s i l i a t i o n  o f  t e a d i e r  
and f o r f e i t u r e  i n  su o h  o a s e s ,  s a l a r y  i n  c a s e  o f  e m e rg e n c ie s , s i c k  le a v e ,  
and i te m s  o f  jn ec h an io a l n a t u r e  a r e ,  t h e r e f o r e ,  o m itte d #  The s t i p u l a t i o n s  
fo r  th e  m ost p a r t  a r e  ta k e n  from  t h e  c o n t r a c t s  w ith  e x a c t  v o rd in g  used# 
(See T ab le  XXX on n e x t  p a g e# )
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TABLE XIX
S t i p u l a t i o n S im ker o f  
C o n tr a c ts p e r  C e n t
P o m r  o f  S ohoo l B oard  t o  T e rm in a te  O o n tra o t
PA
1 1*
A
4#w 
t t  AO
Jk
44*0 
R O%
m9
% 1 ^R1
A
4*0
K_A
L m o r a l l t y
#
2
1
1
V*#
2*9
1 .R4 *0
1 -.RJL
A
4*0
5 .9
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2*9
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1
Keep oompeajr w ith  h i f ^  eohoo l a tn d e n te  o f  o p p o a lto  e e z
*
2
1JL
2
1
4*0
2x9
1*5
1 .5  
4 .4
2 .9
1 .6
On recom m endation  o f  a o p e r in te n d a n t  o r  p r i n c i p a l  do r*
F a i lu r e  t o  a b id e  b y  r o l e e  and  r e g u la t io n #  o f  eohoo l —
a>
1
8
F a i lu r e  t o  f i l e  v a l i d  c e r t i f i c a t e  w ith  B oard  b e fo r e
X
1X
K
4*0
7-.A0
5
1
f  *%
7 .4
1 .5
1 .5
1 .5
1 .5
l lu e t  r e e ig n  n o t  l a t e r  th a n  e n d  o f  y e a r  a f t e r  65 y e a r#
F a i lu r e  t o  a t t e n d  aunxner e e e a io n  w i th in  l a a t  fo u r  y e a r i  
F a i lu r e  t o  ta k e  c o u rs e  (6  q t r #  h r*  c r e d i t s )  e v e ry  3
*
1
I1 irniiiii II III 1 ai in iii i iinriT̂ir
E z e rc ia e  in f lu e n c e  o v e r  p t^ p ila  i n  b e h a l f  o f  m y  c a n d i -
*
1■ A
B u tie a  and  O b l ig a t io n s  o f  T ea ch e r
2 .9
2 5 .
4 4 .1
5 7 .4  
5 2 .9
1 9 .1
5 4 .4
5 0 .
5 6 .2  
1 .5
2
17
30
39
36 
13
37 
34 
26
1
Conform t o  r u l e s  a n d  i n s t r u c t i o n s  o f  S u p e r in te n d e n t  —  
Conform  t o  r u l e s  o f  S t a t e  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l ic
Conform  t o  r u le s #  e t c # ,  o f  C ounty S u p e r in te n d e n t  - - - - -
4
C o n tJn u » d  on  n o x l  pago
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D u tie s  a n d  O h l ig a t lo n s  o f  T e a o h e r Nnmher o f  
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ThA f o r  th o  m oot p o r t  1# o o l f - o r p l a n a to r y .  I t  ohows th #  nunibor
o f  o o n t r a o t  fo x n s  an d  th #  p e r  o e n t t h a t  h a re  r a r io u o  p r o r i o l w o  o h io h  moy 
r e o t r l o t  th #  te a o h e r*  She r e g u la t io n o  u n d e r th e  c a p t io n  **Pooer o f  h o a rd  t o  
te rm in a te  oontraot** I n d io a te  t h a t  th o o #  e o h o o l h o a rd s  eiq>eot th #  te a o h e r  t o  
oonduot h im s e l f  i n  a  c e r t a in  m anner# a n d  u n le s s  be  o a r r i e #  o n t  t h e i r  s i  sh e # , 
h i s  o o n t r a o t  may h e  te rm in a te d *  A m teiber o f  th e  o c n t r a o t s  In o ln d e  one o r  
s e v e r a l  o f  t h e  i te m s ,  s h i l e  some « n i t  a l l  o f  them* H enoe, scHne o f  th e  con­
t r a c t s  a r e  a s  h r i e f  a s  p o e s i h l e ,  u h l l e  o t h e r s  a r e  q u i te  le n g th y ,  w ith  many 
r e  s t r i c t  i r e  p r o v is io n s *
I n t e r e s t i n g  c l a u s e s  p e r t a i n i n g  d i r e c t l y  t e  te a o h e r  freedom  fo u n d  i n  th e  
s tu d y  o f  t h e  66 M ontana  c o n t r a c t s  fo llo w #
1* **lt i s  f u r t h e r  a g re e d  and  u n d e rs to o d , t h a t  th e  la w s , r u l e s  and  
r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  o f  M ontana and th e  B oard  o f  T ru s te e s  
o f  Schoo l D i s t r i c t  N o. * * * a n d  t h e  D l s t r i c t  S iw e r ln te n d s n t  
f o r  th e  governm ent o f  th e  so h o o l a r e  h e re h y  made a  p a r t  o f  
t h i s  o o n t r a o t* ”
8* "T h a t a s  a  p a r t  o f  t h e  c o n s id e r a t io n  o f  t h i s  o o n tr a o t  s a i d  te a o h e r  
s h a l l  h av e  h a d  o r  s h a l l  t a k e  a  c o u rs e  i n  a  sc h o o l o f  re o o g n is e d  
s ta n d in g  e v e ry  t h r e e  y e a r s  w hich s h a l l  c o n s i s t  o f  advance work 
i n  e d u c a t io n  an d  s h a l l  in c lu d e  a t  l e a s t  6 q u a r te r  h o u r c r e d i t s  
w hich  s h a l l  h e  c e r t i f i e d  h y  p ro p e r  a u th o r i ty  o f  sc h o o l from  
w hich  su c h  c r e d i t s  a r e  o h ta ln e d  and  f i l e d  w ith  s a id  B oard o f  
T r u s te e s  o r  i t s  r e p r e s e n ta t i v e  and  f a i l u r e  t o  o b ta in  and  f i l e  
s a i d  c e r t i f i c a t e  h e f o r e  th e  o p en in g  d ^  o f  so h o o l t h a t  t h i s  conm 
t r a c t  t a k e s  e f f e c t  r e n d e r s  s a i d  c o n t r a c t  n u l l  and  v o id * ”
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Zm " B u i ld  c h a r a c t e r ,  p a t r i o t ! a m ,  s c h o o l l o j r a l t j  and  e n th u s ia sm # "
4# " T e a c h e rs  m u st a v a i l  th e m a e lv e s  o f  e v e ry  o p p o r tu n i ty  t o  i n c u l c a t e  th e  
o b s e rv a n c e , o f  n e a t n e s s ,  p ro m p tn e ss , p o l i t e n e s s ,  c h e e r f u ln e s s ,  
t r u t h f u l n e s s ,  h o n e s ty  and  p a t r i o t i s m  an d  a l l  th e  v i r t u e s  t h a t  
c o n t r ib u te  t o  th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  th e  s c h o o l ,  th e  good  o r d e r  
o f  s o c i e t y ,  a n d  t h e  s a f e t y  o f  o u r  A m erican C i t iz e n s h ip # "
5# " P u t  e v e r  y o u r  s o r k  I n  su c h  a  troy t h a t  r e s u l t s  v i l l  b e  good  ad »  
v e r t i s i n g  f o r  o u r  s c h o o l f o r  s n o t h e r  sc h o o l y e a r# "
6# " I t  i s  t h e  p u rp o se  o f  th e  b o a rd  t o  em ploy none b u t  com peten t
t e a c h e r s  f o r  v h ic h  th e y  p ay  s a l a r i e s  t o  coa^pensate su ch  te a c h ­
e r s  f o r  t h e i r  tim e  en d  b e s t  e f f o r t s #  I t  i s  t h e r e f o r e  u n d e rs to o d  
t h a t  sn y  t e a c h e r  mqy b e  d is c h a rg e d  a t  any  tim e  f o r  in d o le n c e ,  
i n d i f f e r e n c e ,  in co m p e te n cy . Im proper c o n d u c t o r  t a k in g  a c t i v e  
p a r t  i n  any sc h o o l b o a rd  e l e c t i o n . "
7# "B o a rd , b e in g  t h e  s o le  an d  a b s o lu te  ju d g e  t h e r e o f ,  r e s e r v e s  th e
r i ^ t  t o  d is m is s  s a i d  t e a c h e r  en d  c a n c e l  t h i s  c o n t r a c t  # # # #" 
( i n e f f i c i e n t ,  d ls lo y & l,  u n p r o f e s s io n a l  c o n d u c t• )
8# "The B oard  o f  T r u s te e s  r e s e r v e s  th e  r i g h t  to  d is c h a rg e  a  te a c h e r  
f o r  c a u se  a p p e a r in g  s a t i s f a c t o r y  to  th e  B oard  a t  any  tim e  d u r­
in g  th e  p e r io d  c o v e re d  b y  t h i s  c o n t r a c t# "
9# " I n  o r d e r  t h a t  t e a c h e r s  may have th e  b e s t  In f lu e n c e  in  o u r  oom-
m u n ity  i t  i s  d e s i r e d  t h a t  th e y  do n o t  aaoke o r  d r in k ;  an d  i t  i s  
h e re b y  a g re e d  t h a t  i f  th e  u n d e rs ig n e d  te a c h e r  i s  found  guilty 
o f  sm oking o r  d r in k in g  t h a t  t h i s  c o n t r a c t  s h a l l  te rm in a te  a t  
once*"
10# " I n  a c c e p t in g  a  p o s i t i o n  i n  t h i s  s c h o o l ,  i t  m ust b e  r e g a rd e d  a s  a  
p le d g e  t h a t  s a i d  t e a c h e r  s h a l l  m a in ta in  su c h  a  s ta n d a r d  o f  con­
d u c t  i n  s c h o o l a s  w e ll  a s  e u t  a n d  a b s t a i n  from  q u e s t io n a b le  
h a b i t s ,  q u e s t io n a b le  com pam lens, d r in k in g  p a r t i e s ,  and  r e s o r t s  
t h a t  a r e  oemmonly k n o m  to  b e  low i n  c h a r a c te r  a n d  r e p u ta t io n # "
11# "You a r e  n o t  t o  make a  p r a c t i c e  o f  g o in g  t o  d a n c e s , e n te r ta in m e n ts ,  
e tc #  o n  so h o o l n ig h ts *  %s f e e l  i n  o r d e r  to  m a in ta in  y o u r p o i s e ,  
d i s c i p l i n e  a n d  c a r r y  on  y o u r work in  a  s a t i s f a c t o r y  m eoner y o u  
s h o u ld  n e t  b e  o u t  l a t e r  th a n  12 o 'c lo c k  on th e s e  n i ^ t s #
12# "You a r e  t o  c o n d u c t y o u r s e l f  i n  su c h  a  s u n n e r  s o c i a l l y  t h a t  y ou  
b r in g  no  d i s c r e d i t  ml y o u r  sc h o o l t h r o u ^  th o u g h t le s s  i n d l s -  
o r e t i w s # "
13# T K arriag o  o f  t h e  t e a c h e r  d u r in g  th e  te rm  o f  t h i s  c o n t r a c t  s h a l l  
f o r f e i t  t h e  c o n t r a c t ,  a t  th e  o p t io n  o f  th e  b o a rd # "
14# "S h o u ld  a  t e a c h e r  g e t  m a r r ie d  d u r in g  th e  tim e  o f  t h e  c o n t r a c t  th e  
c o n t r a c t  i s  f o r f e i t e d  im m e d ia te ly ."
16# "Bo n o t  t a l k  shop  p ro m isc u o u s ly # "
18# " S h a l l  become a n  a c t i v e  mmmber o f  th e  s t a t e  E d u c a tio n a l  A s s o c ia t io n ."  
17# " P r i n c ip a l  and  b o a rd  a b s o l u te ly  w i l l  n o t  reoom nend any  t e a c h e r  who 
do es n o t  c o -o p e r a te  e n t i r e l y  w ith  t h e i r  w is h e s ."
S inw em an 's f i n d in g s  a g re e  q u i t e  c l o s e l y  w i th  th e  m a t e r i a l  p r e s e n te d  in
T a b le  XIX# He fo u n d  t h a t  o f  th e  128 M ontana s c h o o ls  o v e r  25 p e r  c e n t  have
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im m o ra lity  o lau o o s*  27 p e r  c e n t  have  in co m p eten ce  o la u a e e ,  and  36 p e r  c e n t
have m a r r ia g e  c la u s e #  I n  t e a c h e r s *  c o n t r a c t s  g iv in g  th e  sohoo l b o a rd  p o s e r
7
o f  r e v o c a t io n  d u r in g  th e  s c h o o l term #
8 9
S tu d ie s  made b y  S teveaeco i ,  Cooke » an d  t h e  C o.-m ittee on  T enure  f o r  th e
10
N a t io n a l  S d u o a tio n  A s s o c ia t io n  I n d i c a te  t h a t  i n  g e n e ra l  many c o n t r a c t s  
c o n ta in  c la u s e s  s i m i l a r  t o  th o s e  i n  T a b le  XÏX# The f i r s t  t e c  s tu d i e s  fo u n d  
a  few  v e ry  r e s t r i c t i v e  c o n t r a c t s ,  b u t  th e s e  w ere th e  e x c e p tio n  r a t h e r  th e n  
th e  r u le #
i h  h i s  s tu d y *  B e a le  r e p o r t s  t h a t  b e c a u se  o f  t h e  a u th o r i ty  in v e s te d  i n
them , sc h o o l b o a rd s  g r e a t l y  i n t e r f e r e  w ith  th e  freedom  o f  t e a d l e r s ,  e i t t i e r
11
d i r e c t l y  p r  i n d i r e c t l y  th ro u g h  th e  s u p e r in te n d e n t  o r  p r in c ip a l#  He f o m d
t h a t  s in c e  th e  p e r s o n n e l  o f  m ost s c h o o l  b o a rd s  c o n s i s t s  o f  th o s e  who do n o t
u n d e rs ta n d  e d u c a t io n  o r  h av e  i t s  v ie w p o in ts ,  th e  ten d e n cy  i s  t o  p la c e  meny
12
r e s t r i o t i w w  o n  tea cd ie rs#
The F i r s t  Y earbook o f  th e  Jo h n  Dewey S c e is fy  s t a t e s  t h a t ,  **s t u d ie s  made
in d ic a te  u n ifo rm ly  t h a t  i n  t h i s  c o u n try  s c h o o l b o a rd s  t e n d  to  b e  rep re se n tsp -
13
t i v e  o f  th e  m ore c o n s e r v a t iv e  b u s in e s s  i n t e r e s t s # "  The Y earbook g o es  on
to  sa y  t h a t  t h e  a c t i o n  o f  su c h  sc h o o l b o a rd s  I s  to w a rd  s u p p re s s in g  many
14
th in g s  w hich e v e n tu a l ly  i n t e r f e r e s  w ith  t e a c h e r  freedom #
S tu d e n ts
T ab le  X r i l l  i n d i c a t e s  t h a t  s tu d e n ts  e x e r t  c o n s id e ra b le  in f lu e n c e  upon
th e  a c t io n s  o f  te a c h e r s #  O ver 6 p e r  c e n t  o f  th e  r e p l i e s  show th e  d eg ree  o f
y# sonnem an, p# 48-49#
8# S te v e n so n , p# 525*632#
9# Cooke, P a r t  I ,  p# 3 1 -5 5 ; P a r t  I I ,  p# 59-41#
10# Com m ittee on  T e n u re , n a tio n a l Education A ssociation, Teaches* C o n tr a c ts ,
U. *.aUf*£.*6oèîî!®*
K *  X ^id# , p# 609-11#
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p re s e n r#  t o  b e  "o x trem o "! 57 p e r  o m t  " o o n e ld e ra b lo " ;  59 p e r  o e n t ,  
" l i t t l e " ;  a a d  16 p e r  o e n t ,  "lum e*" As oan  be  eeen  from  th e  t a b l e ,  ree p o ad *  
e n to  i a d l e a t o  s tu d e n ts  e x e r t  a b o u t t h e  satne amount o f  p r e s s u r e ,  a s  th e  
so h o o l b o a rd  members o n  t e a c h e r s ;  e n d , b u t  l i t t l e  l e a s  th a n  th e  a d m in i s t r a t ­
o r  o r  p a r e n t s  e x e r t .
from  t h e  comments o f  t h e  re s p o n d e n ts  a s  s e l l  a s  t h e i r  a n s e e r s  to  th e  
q u e s t io n n a i r e ,  i t  a p p e a rs  t h e r e  i s  c o n s id e r a b le  d i f f e r e n c e  o f  o p in io n  a s  to  
p r e s s u r e  o f  s t u d e n t s .  One e x tre a w  i s  s h o w  b y  th e  f o l l o s i n g  rm a a rk , "The 
o p in io n  o f  t h e  p u p i l s  i s  one o f  th e  g r e a t e s t  f a c t o r s  i n  h o ld in g  a  p o s i t i o n " ;  
s h i l e  -the o t h e r  v iew  i s  p r e s e n te d  b y  th e  s ta te m e n t ,  " t h e r e  i s  no  p r e s s u r e  
t h a t  X know o f  from  s t u d e n t s . "
T h ere  i s  no  a p p re c ia b le  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r e p l i e s  o f  th e  8 o o n ^ r i s o n
15
g ro u p s  sh o rn  i n  A ppendix  T a b le  V I on  t h i s  q u e s t io n .
B e a le  r e p o r t s  i n  h i s  s tu d y  t h a t  studm ut o p in io n  o f t e n  in f lu e n c e s  te a o h -
16
e r s  i n  suoh  a  way a s  t o  r e s t r a i n  t e a c h e r  free d o m . He fo u n d  t h a t  many o f
th e  i n t e r e s t s  o f  s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  a t h l e t i o  i n t e r e s t s ,  o f t e n  i n t e r f e r e
17
w ith  t h s  w ork o f  t e a o h e r s .  The s tu d y  i n d i c a t e s  t h a t  in  some sm e ll com-
16
« u n i t i e s  to  b e  u n p o p u la r  w ith  th e  s tu d e n t  body  m eans d i s m is s a l .  Ths
S tu d y  r e p o r t s  t h a t  i n  some o a s e s  s tu d e n ts  come to  th s  d e fe n se  o f  t e a o h e r s ,
b u t  t h a t  u s u a l ly  s tu d e n t  o p in io n  r e s t r a i n s  r a t h e r  th e n  a id s  freedom  f o r  
19
t e a o h e r s .
O th e r  T ea ch e rs
The p r e s s u r e  e x e r te d  by  o th e r  t e a c h e r s  a s  s h o w  b y  T ab le  Z V III i s  l e s s
T%* See A p p w d ix , p .  17^ .
1 6 .  B e a le ,  p .  6 9 2 .
1 7 . I b i d . ,  p .  5 9 2 .
1 6 . I b i d . ,  p .  5 9 6 .
1 9 . I b i d . ,  p .  5 9 5 .
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th a n  t h a t  o f  o tu iJ a n to , W t  m ore th e n  s e v e r a l  o f  t h e  o th e r  oo ttroes dSoooesed* 
^Pfihlea TZX an d  XVII (alx*eadjr d la o n s e e d )  a l s o  show some p re s e u re  e x e r te d  hy  
o th e r  te a c h e r» *  I n  T a b le  X F I I I ,  I  p e r  oenfe b e l i e v e  t h e  p re a e u re  to  be 
"e x tre m e " ; 28 p e r  c e n t ,  " o o n a id e r a b le " ;  an d  44 p e r  c e n t#  " l i t t l e . "  Almost 
28 p e r  c e n t  b e l i e v e  t h e r e  i e  no  p r e s s u r e  e x e r te d  on  th e  te a c h e r  from  t h i s  
sou rce#
The o n ly  v a r i a t i o n  I n  a n sw e rs  o f  th e  8 o o n ^ a r ls o n  g roups in  Appendix
T ab le  VI on  t h i s  p o i n t ,  w o rth y  o f  m e n tio n , i s  t h a t  th e  r u r a l  te a o h e r s  show
20
l e s s  p r e s s o r s  from  o t h e r  t e a o h e r s  th a n  do c i t y  t e a c h e r s .  T h is  i s  p ro b a b ly  
due to  th e  f a c t  t h a t  i n  m ost r u r a l  s c h o o ls  t h e r e  a re  o n ly  one o r  two te a c h ­
e r s .
&i h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  B e a le  e x p re s s e s  th e  v iew  t h a t  freedom  o f  t e a c h e r s
21
i s  l im i te d  c o n s id e r a b ly  b y  t h e  in f lu e n o e  o f  o th e r  t e a o h e r s .
B u s in e s s  Men
R esp o n d en ts  i n d i c a t e  i n  T ab le  XVZXI t h a t  b u s in e s s  moA e x e r t  some p re s ­
su re  on t e a o h e r s .  Of t h e  r e p l i e s ,  o n ly  1 p e r  c e n t  b e l ie v e  th e  p r e s s u r e  i s  
" ex trem e" ; 18 p e r  c e n t  s a y ,  " c o n s id e r a b le "  ; and  47 p e r  c e n t ,  " l i t t l e , "  Al­
m ost o n e - t h i r d  o f  th e  r e s p o n d e n ts  c la im  t h e r e  i s  no p r e s s u re  from  b u s in e s s  
men.
The r e p l i e s  o f  t h e  g ro u p  o f  men i n d i c a t e  somewhat more p r e s s u re  upon
22
te a c h e rs  fro m  b u s in e s s  men th a n  do women i n  A ppendix T ab le  T I. Tke r u r a l  
te a c h e rs  show t h a t  b u s in e s s  man e x e r t  c o n s id e r a b ly  l e s s  p r e s s u r e ,  th a n  c i t y  
te a c h e rs  i n d i c a t e .  T h is  p ro b a b ly  fo l lo w s  s in c e  t h e r e  may be  no b u s in e s s  men
iiô . See A ppend ix , p .  i 7 3 .
2 1 . B e a le ,  p .  5 9 9 .
22 , See A ppend ix , p .  173 .
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I n  r u r a l  l o c a l i t i e s *
B e a le  c o n s id e r s  i n  h i s  s tu d y  t h a t  b u s in e s s  and  b u s in e s s  men a r e  one
25
Of th e  m ost d œ ig e ro u s  t h r e a t s  t o  freedom  o f  t e a c h e r s .  He o l t e s  num erous 
e a s e s  I n  lA lo h  t e a c h e r s  s e r e  in f lu e n c e d  end r e s t r i c t e d  i n  t h e i r  freedom  b e ­
c a u se  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  b u s in e s s  m en , e s p e c i a l l y  men c o n n e c te d  w ith  l a r g e  
c o m p a n ie s .
C hurches
T a b le  XVIIZ shew s t h e  p r e s s u r e  e x e r t e d  by  c h u rc h e s  on  te a c h e r s  i s  f o r  
th e  m ost p a r t  e i t h e r  l i t t l e  o r  n o n e . L ess  th a n  1 p e r  c e n t  o f  th e  re s p o n d s  
w i t s  i n  t h e  t a b l e  t h in k  o h u ro h es  e x e r t  " e x tre m e "  p r e s s u r e ,  11 p e r  c e n t  sa y  
th e  p r e s s u r e  i s  " o o n s id e ra b le " #  45  p e r  c e n t ,  " l i t t l e " ;  an d  42 p e r  c e n t ,  
" n o n e ."  T hese r e p l i e s  a g re e  q u i te  c lo s e l y  w ith  th o s e  i n  T a b le s  T I I  and  
XTII on t h e  in f lu e n o e  o f  r e l i g i o u s  g ro u p s .
a p p e n d ix  T a b le  VI i n d i c a t e s  t h a t  th e  o n ly  v a r i a t i o n  o f  any  e l s e  among
th e  8 co m p ariso n  g ro u p s  i s  t h a t  th e  r u r a l  t e a c h e r s  show l e e s  p r e s s u r e  e x -
25
e r o ie e d  on t e a c h e r s  b y  c h u rc h e s  th a n  do c i t y  t e a o h e r s .  The s o a r c l t y  o f  
c h u rc h e s  l a  th e  r u r a l  com m unities p ro b a b ly  a c c o u n ts  f o r  t h i s .
P a re n t-T e a o h e rs  A s s o c ia t io n  
Alm ost h a l f  o f  th e  r e s p o n s e s  i n  T ab le  X V III i n d i c a t e  t h a t  th e  p a r e n t -  
T e a o h e rs  A s s o c ia t io n  e x e r t s  no p r e s s u r e  on  t e a c h e r s .  A lm ost 2 p e r  o e n t  be ­
l i e v e  th e  p r e s s u r e  e x s r o i s e d  i s  " e x tre m e " ; 16 p e r  c e n t  s a y ,  " c o n s id e r a b le ,"  
a n d  27 p e r  c e n t ,  " l i t t l e . "
Althou#% t h e r e  a r e  amcdl v a r i a t i o n s  i n  an sw ers among th e  8 com parison  
g ro u p s  i n  A ppendix  T a b le  V I ,  th e  o n ly  one l a r g e  e n o u ^  to  m en tio n  i s  t h a t
lË e a ie , p .  ^ 4 5 .
2 4 .  I b i d . ;  p .  5 4 5 -7 1 .
2 6 .  See A ppend ix , p .  173 .
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26
b e tw een  th d  2 c i t y  g ro ij^ s*  The l a r g e r  c i t y  g roup  «hows more p r e s s u r e
e r e r t e d  on  t e t h e r s  b y  t h e  p .  T . A. th a n  does th e  o a a l l e r  c i t y  g ro u p .
wom en's C lu b s
None o f  th e  r e p l i e s  l a  % b l e  x v i x i  show t h e  p r e s s u r e  Im posed on te a o h ­
e r s  b y  women*# o lu b e  t o  b e  " e x tr e m e ,"  w h ile  h a l f  o f  them  i n d ic a t e  t lm re  i s  
no p re s s u re *  O ver 9 p e r  c e n t  c la im  th e  p r e s s u r e  i s  " c o n s id e r a b le ,"  and  S7 
p e r  o e n t  b e l i e v e  i t  i s  " l i t t l e . "
The o n ly  v a r i a t i o n  o f  an y  s i s e  i n  A ppendix T ab le  TZ shows th e  r u r a l
27
te a o h e r s  i n d i c a t i n g  l e s s  p r e s s u r e  from  t h i s  so u rc e  th a n  do c i t y  t e a c h e r s .  
A gain , th e  lo o k  I n  num ber o f  such  o r g a n i s a t io n s  i n  th e  c o u n try  p ro b a b ly  
a c c o u n ts  f o r  th e  d i f f e r e n c e *
P o l i t i c i a n s
The r e p l i e s  s h o w  i n  T a b le  DTIIZ i n d i c a t e  t h a t  p o l i t i c i a n *  e x e r t  l e s s
j ^ B s u r e  « 0  t e a o h e r s  th a n  do b u s in e s s  m an. l ^ s s  th a n  1 p e r  c e n t  o f  th e
respondm ats b e l i e v e  th e  p r e s s u r e  i s  " e x tre m e " ; 6 p e r  c e n t  s*y# " c o n s id e r ­
a b le ,"  30 p e r  M n t ,  " l i t t l e " ;  and  6 8  p e r  o e n t ,  "none*"
The o n ly  d i f f e r e n c e  o f  an y  s i s e  among th e  o o s ^ a r is o n  g ro u p s In  A ppendix
T ab le  T I  i s  t h a t  th e  r u r a l  t e a c h e r s  show l e s s  p r e s s u r e  on  te a c h e r s  e x s r -
28
c i  sod  b y  p o l i t i c i a n s ,  th a n  do c i t y  t e a c h e r s .
B eale  g iv e s  e v id e n c e  I n  h i s  book  t o  show t h a t  p o l i t i c i a n s  o f te n  c o n t r o l
th e  s c h o o l s ,  and t h a t  f r e q u e n t ly  t e a c h e r s  a r e  r e s t r i c t e d  i n  t h e i r  freedom
29
b ecau se  o f  su ch  p re s s u re *
èô. See A ppendix, pV 1%.
8 7 . See A ppend ix , p .  173 .
2 8 . See A ppend ix , p .  1 7 4 .
29* B e a le ,  p .  540*45*
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Amef’iean . l e g io n  en d  D> A, E .
3?Jx* r e i^ o n s e s  i a  T a b le  X V III i n d io a t e  t h a t  th e  A aiericea tec^lon. and  th e  
JD« JL* E# e x e r t  a b o u t th e  same d e g re e  o f  p r c e s u r e  on te a c h e re  a s  do e a rv lc e  
o lube#  A ld o e t th r e e - * f l f t h s  o f  th e  r e p l i e s  sh o e  no p r e s s u re  on  te a o h e r s  
from  t h i s  s o u r c e ,  s a d  l o s s  th a n  1 p e r  c e n t  b e l i e v e  i t  i s  "extreme.** Alm ost 
4  p e r  c e n t  c la im  th e  p r e s s u r e  l e  " c o n s id e r a b le ,"  end 32 p e r  c e n t  an sw er, 
" l i t t l e . "
The ▼ a r ls t io n s  i n  r e p l i e s  o f  t h e  8 com parison  g ro u p s  on t h i s  q u e s t io n
M  sbesm  i n  ip p e n d ix  T a b le  T I  a re#  Men i n d i c a t e  m ore p r e s s u re  e x e r t e d  on
t e a d i e r s  fro m  t h i s  s o u rc e  th a n  do women; a d m in i s t r a to r s  show th e  so u rc e  h a s
more in f lu e n o e  on  t e a c h e r s  th a n  p r i n c i p a l s  o r  c i t y  te a o h e r s  i n d io a t e ;  end
30
c i t y  t e a o h e r s  i n d i c a t e  m ore p r e s s u r e  th a n  r u r a l  te a c h e r s #
B ea le# *  s tu d y  i n d i c a t e s  t h a t  p a t r i o t i c  o r g a n i s a t io n s  o f t e n  do e x e r t
31
p r e s s u re  on  te a c h e r s #  He fo u n d  t h a t  o f  t h e  many such o r g a n iz a t io n s ,  th e
m ost a o t iv e  en d  p ro b a b ly  th e  m ost i n f l u e n t i a l  i s  t h s  A nerloen  Legion# F e x t
in  amount o f  in f lu e n o e  e x e r t e d  on t e a c h e r s  and  th e  s c h o o ls  i s  p ro b a b ly  th e
D augh ters o f  th e  A m erican  B e v o lu tlo n #
The F i r s t  Y earbook  o f  t h e  Jo h n  Dewey S o c ie ty  c la im s  t h a t  ISxe a c t i v i t i e s
o f  th e  A m erican L eg io n  a n d  th e  D. A# E* o f t e n  p la c e  r e s t r a i n t  on th e  t e a c h -  
52
ers#  freedom #
S e rv ic e  C lubs
In  T a b le  X V III n o n e  o f  th e  r e s p o n s e s  i n d ic a t e  t h s  p r e s s u r e  im posed on 
te a c h e r s  b y  s e r v ic e  c lu b s  i s  " e x tr e m e ,"  w h ile  t h r e e - f i f t h s  b e l ie v e  th e r e  i s
see Appendix# p#' " "Y74. """
31# B e a le ,  p# 35 -78#
82# Jo h n  DewSy S o c ie ty ,  Y earbook I ,  p« 271-272#
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no  p r e s s u r e  e x s ro is e d *  A lm ost 6 p e r  o e n t  o f  th e  r e p l i e s  I n d ic a te  t h e r e  i e
" c o n s id e r a b le ” p r e s s u r e  e x e r c i s e d  on  t e a o h e r s ,  and  30 p e r  c e n t  s a y ,  " l i t t l e . "
TM  d i f f e r e n c e  i n  r e p l i e s  o f  th e  8 ooc^>ari8on g ro u p s i n  A ppendix T ab le
T I  i s  s m a ll ;  e x c e p t  t h a t  t h e  r u r a l  t e a c h e r s  sh o e  c o n s id e ra b ly  l e s s  p re s s u re
from  s e r r i e e  c lu b s  th a n  do c i t y  t e a c h e r s ,  s h io h  may b e  e x p e c te d  s in c e  th e r e
83
a re  no  each  c lu b #  I n  th e  c o u n try *
L edges
Alm ost t e e - t h i r d s  o f  t h e  r e s p o n d e n ts  i n d i c a t e  i n  T ab le  X T H I t h a t  
te a c h e r s  e r e  n o t  s u b je c t  t o  p r e s s u r e  from  lo d g es*  L ess th e n  1 p e r  c en t be*  
l i e r e  t h e  p r e s s u r e  im posed  b y  lo d g e s  i s  " e x tre m e " ; 6 p e r  c e n t  s e y , "con­
s i d e r a b l e , "  a n d  £ 8  p e r  c e n t ,  " l i t t l e * "
As i n  s e v e r a l  o f  th e  p r e v io u s  d i s c u s s io n s ,  th e  o n ly  g ro u p s sh o e in g  an.
a p p re c ia b le  d i f f e r e n c e  i n  an sw ers  i n  A p ^ n d ix  T ab le  T I e re  th s  r u r a l  te e o h -
34
9T9 and  c i t y  te a c h e r s *  The fo rm e r show l e s s  p r e s s u re  from  lo d g e s  th e n  th e  
l a t t e r ,  t h e r e  b e in g  few  lo d g e  members i n  th e  r u r a l  com m unities p ro b a b ly  
a c c o u n ts  f o r  th e  v a r i a t i o n *
g u  K lux K len
Over 87 p e r  c e n t  o f  th e  r e s p o n d e n ts  i n d i c a t e  i n  T ab le  t h a t  th e
Ku Klux E la n  e x e r t s  no  p r e s s u r e  on  t e a c h e r s  i n  t h e i r  com m unities*  However,
1 p e r  c e n t  o f  th e  e d u c a to r s  b e l i e v e  th e  p r e s s u r e  i s  " e x tre m e " ; abou t 1 p e r  
c e n t  s « y , " c o n s id e r a b le " ;  e n d  4  p e r  c e n t ,  " l i t t l e * "
Ths co m p ariso n  g ro u p s  i n  A ppendix  T ab le  T I a g re e  q u i te  c lo s e ly  i n  t h e i r
35
r e p l i e s  to  t h i s  q u e s t io n *
See A ppend ix , p* 'i74*
84* See A ppend ix , p*  1 7 4 .
85* See A î^ e n d ix , p* 174 *
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3**1#** * ta4 jr ib o v *  t h a t  i n  *om* • e o t io n *  o f  th *  o o m t r /  th *  E lm
5*
#% *rt* oon 0 id * r a b l*  p r e s s o r *  o a  te a o h e r s *
O th e rs
O th e r s o u re e s  o f  p r e s s o r #  opoo  t e a o h e r s  s h io h  a r e  l i s t e d  by  re sp o n d e a t*  
f o r  t h e i r  ooam w nitle*  a re *  (T h ese  a r e  n e t  l i s t e d  i n  any  o rd e r  o f  in p o rta n e e * }
1
2
9
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
V ain er*  s  Ohlon. 
Community O loh 
P u b l ie  o p in io n  
T r a d i t i o n  
B rid g e  C lub  
A th le t io  fa n *  
C o rp o ra tio n *
Chamber o f  Commerce 
P re s*
S t a t e  G overnm ent 
T* M* C* A*
B ig  T a r -p a y e r
The fo l lo w in g  so u rc e *  s h io h  e x e r t  p r e s s o r *  on  te a o h e r s  a re  d is c u s s e d  a t
87
some I m g th  b y  B ea to  i n  h i s  book* (T hese  a r e  n o t  l i s t e d  i n  any  o rd e r  o f
im p o rtan ce . )
1 . P a t r i o t i c  o r g a n is a t io n *
2 . B e lig io u *  g ro u p s
5 . Eu E lo x  K im
4 . The W. C . T* U .
9* VOatfn** G lob*
6# B ar A sso o ia tio su i
7 . Chamber o f  Commerce
8 . The P re s s
9 . P o l i t i c i a n *
10* B usin*  8*
11* R adio
12 . L abor
IS . M ethod* o f  c o n t r o l  c h o r t  o f  d is m is s a l
1 4 . F a v o r i t i s m
1 6 . S tu d e n t*
18. P a re n t*
17. Bonor*
B e a le ,  p# G s l .
37* B eale*  p« 823^620*
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16# Other teacher* 
16, S i^ r r i e c r e  
20# Prlmclpal*
21# S ch ool Soarde  
22# Sn perln t6nd «ftt*
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SiMKttagy
l«  A ooord ing  t o  th e  r o p l lo o  o f  th e  388 rospondon ta»  th #  o rd e r  o f  th #  
p ro a a o r¥  g ro u p #  r o l a t i r #  t o  th #  dogro#  o f  p ro a a u r#  w hich  th e y  o x e r t  iqxm
i s  a s fo llo w s*
a . S ch o o l a d m in i s t r a to r
b# P a re n t#
0 . S ch o o l b o a rd  member#
d . S tu d e n t#
# • O th e r  te a c h e r #
f« B u s in e s s  Men
g# C h u rch es
h . P a re n t-T e a o h e r#  A s s o c ia t io n
i . bhmsn*# C lub#
4* P o l i t i c i a n #
k . A m erican L eg io n  a n d  D. A* B .
1 . S e rv ic e  C lub# (E iw an ia*  E t c . )
m. Lodges
n# The Ea E lu x  KLan
2# Bespcrndflnt# I n d io a t#  t h a t  a l l  o f  th e  14  aourooa  c o n a id e re d  e x e r t  
preaatxr# i a  r a r io u #  d e g re e#  upon  te a o h e r#  i n  M onteaa# She p e rc e n ta g e  h e -  
l i e r i a g  t h a t  no  p r e a e u r e  i #  e x e r t e d  upon  te a c h e r#  v a r ie #  from  6 p e r  c e n t  f o r  
p a re n t#  t o  87 p e r  c e n t  f o r  th #  K lu z  E lan*
8* O th e r  e o u rc e #  e h ic h  e x e r t  j^ e a e o r #  up<m te a o h e r s  t h a t  were m en tio n ed  
h j  M ontana e d u c a to r#  fo llo w *  (T hese a r e  n o t  l i s t e d  i n  m y  o rd e r  o f  impor­
t a n c e . )
a* Farm er*#  U h icn  
h .  C oam unitF  C luh
c .  P u b l ic  o p in io n
d .  T r a d i t i o n  
# .  JBridg# C lub  
f#  A t h l e t i c  fa n #  
g« C o ip o ra t io n #
h .  Chamber o f  Commerce
i .  P re s#
j .  S t a t e  Governm ent 
k# T . M. C . A.
1» Big Ta»>peyer
4* Th# reo p en # # #  o f  t h e  8 co m p ariso n  g roup#  show a  c lo s e  agreem ent on
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t h e  d e g re e #  o f  p re e e o re  e x e r t e d  upon  t e eobe r e  by th e  e o u ro e s  e o a s id e re d  In  
t h i a  o W y te r#  w i th  o n e  e x c e p tio n *  The r u r a l  t e a c h e r #  in d ic a te  le a #  p r e a -  
au re  e x e r te d  b y  a e r e r a l  o f  t h e  a o u ro e a  th a n  do th e  c i t y  te a c h e r # ,  e a p e o ia l iy  
tfaoae a o u re e a  o f  p r e a a n r e  lA lo h  a r e  « p a re#  I n  th e  c o u n tr y ,  auoh a## o h u rc h a a , 
e e r r io e  c ltdba, o t h e r  t e a c h e r # ,  en d  th e  l ik e #
5 ,  SOhool b o a rd  r u l e  a ,  c o n t r a c t  a ,  and  re a p o n a e a  o f  M ontana e d u c a tc ra  
in d ic a te  t h a t  t h e r e  a r e  e o h o o la  i n  t h e  a t  a t  a  e h io h  have r e g u la t io n #  t i n t  
e o n a id e ra b ly  l i m i t  t h e  te a c h e r* #  p e re cm a l an d  academ ic freedom #
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CHAPTER T I I  
CœafERAL SimABY AHD OOHCSLUSimS
GEHEBAtt smMAET
Im R##pom 4«at# l a d l e  a t*  th e  fo l lo w in g  r o l a t i v o  to  th *  noo o f  to b ao o o  
and l lw w r  b y  toewAoro#
a# T oaobero  a ro  r o a t r i o t o d  a o ro  i a  p u b l ic  t h a a  i a  p r iv a to #  
b*  T eacbo r#  a ro  moyo l lm l to d  l a  th o  uso  o f  l iq u o r  th a a  i a  th o  
U80 o f  tobaooo*
o# ibffloa te a o h e r #  a ro  a c t  aa  f r e e  a# moa to a o h o ra  t o  u so  e i t h e r  
to b ao o o  o r  l i q u o r  w ith o u t d raw ing  p u b l ie  o r i t i o i a a #
2# l a  g e n e ra l  th o  r e p l i e s  o f  M ontana e d u c a to r s  i n d ic a t e  t h a t  t e a o h e r s  
may n o t  do t h o  fo l lo w in g  w ith o u t  e n d a n g e rin g  t h e i r  p o s i t io n s  b y  o r i t ic ie m *  
a# F ro q u a n t ly  v i s i t  b e e r  p a r lo r s #  
b#  Deaoo i a  p u b l ic  p la o o s  w here b e e r  i s  so ld#  
o# G aoblo
d# P a i l  t o  g i r o  f i n a n c i a l  e x p o r t  to  "w o rth y  c a u se s# "
o#  lo o  l i n e  t o  t a k e  p a r t  i a  ooom um ity a c t i v i t i e s #
f#  D ress  i a  e a  u n c o n v e n tio n a l  m anner#
g# Gee e x c e s s iv e  amount o f  "m ake-up" and c o sm e tic s#
h* Beoome t h e  s u b je c t  o f  u n p ro v ed  c h a rg e s  o f  io m o ra lity #
i#  J o i n  a  l a b o r  u n io n #
j«  Cam paign f o r  a  p o l i t i c a l  p a rV *
8# In  g e n e r a l  t h e  e d u c a to r s  r e p o r t i n g  i n d i c a t e  t h a t  te a o h e r s  m v  do 
th e  fo l lo w in g  a n d  h o ld  t h o i r  p o s i t io n s #
a# Dance a t  " r e s p e c t a b l e "  dances#
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b# A tt« n d  t b # a t # r  e n d  o t h e r  am ieem ente on  so h o o l n i ^ t s *  
o# H a jr  o a rd e  e i t h e r  I n  p u b l ie  o r  p r i v a t e  (n o t  gam bling)#  
d# f a i l  t o  a t t e n d  o r  t a k e  a n  a c t i v e  p a r t  i n  ohuroh work* 
e#  P o ro h a se  e l o t h i n g  an d  o t h e r  s u p p l ie s  I n  a n o th e r  e i t j *  
f *  B sep eoeq>Emy w i th  o p p o s i te  sex* 
g*  B o ard  w here  te a o h e r  d e s i r e s #  
h .  Boon a t  h o te l#
1# B ead m a g a s in e s , p a m p h le ts , and  ho o k s o f  o m  ohoosing#
4# 3he r e p l i e s  o f  th e  r e s p o n d e n ts  w ere  s h o u t e v e n ly  d iv id e d  a s  to  
s h e th e r  a  t e a c h e r  c o u ld  d o , o r  c o u ld  n o t  d o , t h e  fo llo w in g  an d  h e ld  h i s  p o s i  
t i o a  wLthouk o r i t i c ie m #
a# Spend  num erous w eek e n d s  i n  o th e r  c o m m u n itie s , 
h# Bun f o r  p u h l io  o f f i c e #
6# M ontana e d n o a t o n  I n d i c a t e  t h a t  th e  p o p u la r i ty  o f  a  te a o h e r  i s  
im p o rta n t i n  h o ld in g  a  p o s i t i o n ,  h u t  n o t  a s  im p o rta n t a s  h i s  h e in g  a  good 
te a c h e r#
4# A ooord ing  t o  r e s p o n d e n ts ,  th e  9 f a c t o r s  o o n s id e re d  i n  t h i s  s tu d y  
sh io h  mey I n f lu e n o e  t e a c h e r  c o n d u c t may h e  p la c e d  i n  th e  fo llo w in g  o rd e r  
r e l a t i v e  to  t h e  e x te n t  o f  t h e i r  in f lu e n c e #  ( A s  r e p l i e s  i n  g e n e ra l  i n d ic a t e  
t h a t  th e  in f lu e n o e  i s  s l l ^ t l y  l e s s  o u t s id e  o f  sc h o o l th a n  In  school#  ) 
a# P e r s o n a l  an d  p r o f e s s i o n a l  p r id e #  
h# l e s i r e  t o  h o ld  r e s p e c t  o f  s tu d e n ts #  
o# P d h lio * s  i d e a  o f  a  " te a c h e r * "  
d# P e a r  o f  1 1 1 - f M l in g  o f  th e  p u b lie #
e# F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  p a re n ts #
f#  P e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  so h o o l hoard#
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g# F e a r  o f  d lg p le a e u r *  o f  a d m in is t r a to r *
h .  F e a r  o f  d i s p le a s u r o  o f  o th e r  t e a c h e r e ,
1* F e a r  o f  l l l» f e e % io g  o f  re lig io x u a  gro tipe*
7* B esp o n ees eho*  t h a t  t e a o h e r  conduo t may h e  in f lu e n c e d  'by a l l  o f  th e  
item #  l l e t e d *  The p e rc e n ta g e  o f  re s p o n d e n t*  b e l i e v in g  te a o h e r s  a r e  I n f l u ­
en ce d  i n  t h e i r  c o n d u o t h y  t h e s e  f a c t o r s  v a r i e s  from  6 p e r  c e n t  b ecau se  o f
f e a r  o f  i l l - f e e l i n g  o f  r e l i g i o u s  g ro u p s*  t e  62 p e r  o e n t  b e ca u se  o f  p e rs o n e l
end  p r o f e s s i o n a l  p r id e *  The p e r c e n t  age b e l i e v in g  te a c h e r s  a r e  n o t  In flu m  
enced  i n  t h e i r  c o n d u c t b y  su o h  f a c t o r s  v a r i e s  from  9 p e r  o e n t b e c a u se  o f  
p e rs o n a l  an d  p r o f e s s i o n a l  jnride*  t e  55  p e r  c e n t  b e c a u se  o f  f e a r  o f  i l l -  
f e e l i n g  Of r e l i g i o u s  g ro u p s*
6 ,  The r e p l i e s  o f  th e  r e s p o n d e n ts  r e v e a l  t h a t  t e a c h e r s  a r e  n o t  e n t i r e l y  
s a t i s f i e d  v d th  th e  m a m e r  i n  s h i c h  th e y  l i v e  and  a c t  i n  th e  te a c h in g  p ro ­
f e s s io n *
9» The r e s p o n s e s  o f  M ontana e d u c a to r s  r e l a t i v e  to  th e  h an d icap  o f  
c e r t a i n  a p p l i c a n t s  I n  s e c u r in g  a  p o s i t i o n  i n  th e  s c h o o ls  o f  th e  s t a t e  i n  
g e n e ra l  In d ic a te #
mm T h a t  t h e  f o l lo w in g  a r e  s e r i o u s l y  haad lcapped#
(1 )  M a rr ie d  woman ( l e s s  h a n d le ep p e d  i f  husband  i s  n o t
w orking*}
( 2 )  T e a c h e r  o v e r  5 0  y e a r s  o f  age*
(3 )  A s o c i a l i s t  o r  a  comm unist*
(4 )  l a  A th e is t*
(5} T e a c h e r  w i th  e c c e n t r i c i t i e s  (speech*  manner* o r  d re s s * )  
b .  T h a t th e  fo l lo w in g  a r e  somewhat hand icapped#
( I )  B iv o ro e d
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(5 )  T ea o h e r w i th  no  e x p e r ie n c e *
(9 )  B e e id e n t  o f  a n o th e r  e t a t e *
( 4 )  Jew*
(8 )  T ea o h e r w i th  p h j e l o a l  d e fe c t#  n o t  ham pering  e f f i c i e n t
eerk*
0 * T h a t th e  f o l lo w in g  a r e  hm dlcag^ped  l i t t l e »  I f  a t  a l l *
U )  Widow w i th  e h l ld r e n *
(2) ZdTOroedl mm*
(s )  Teacher lose Idian 20 year# o f age*
(4 )  Be a id e n t  o f  a n o th e r  to m *
(9) Be aidant o f homa tom *
(6 )  P e re o n  w ith  a  f o r e ig n  name*
(7 )  Bomm C a th o l ic *
(d )  P r o te a ta n t*
10* The 388 re a p o n d e n ta  I n d i c a te  t h a t  th e  o rd e r  o f  f r e q n e n c j  w ith  which 
a n g g e a tlo n a  o f  t e a c h e r a  r e c e iv e  c a r e f u l  c o n a l d e r a t  Ion  In  aohoo l m a t te r a  l a  a# 
fo llo w e t
a* G e n e ra l c la aa ro o m  p ro c e d u re *  
h*  C laaaroom  e c t l T l t l e s *
0 * M ethod# o f  I n a t r u c t io n *  
d* B la m in g  a a d  p r e p a r in g  aohoo l program e* 
e*  B e te m l n a t l c n  o f  a u h je c t  m a t te r  c o n te n t*  
f*  C h o ice  o f  e u p p le m e n ta r j  m a te r ia l*  
g* "B x tre r-o u rrio u la r* *  a c t l r l t l e a *  
h*  C h o ice  o f  te x th o o k a *
i *  I n t r o d u c t io n  o f  new t h e o r l e a  o f  e d u c a tio n #
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j *  J A ffe re a cm  o f  o p in io n  w ith  a d c i ln ia t r a to r  o r  s o p e rT iw r  i n  
so h o o l m a t te r s #
LI# I n  n o t  o n e  o f  t h e  10 so h o o l m a t t e r s  l i s t e d  do re s p o n d e n ts  b e l i e v e  
t b s  sw ggestiom s o f  t e a c h e r s  r e c e iv e  c a r e f u l  c o n s id e r a t io n  **at a l l  t ia w e # ” 
SShs p e r  c e n t  o f  r e p l i e s  i h io h  i n d i c a t e  t h a t  t e a c h e r  s u g g e s t io n s  r e o e iv e  
e a r s  i n  c o n s id e r a t io n  " a t  a l l  t im e s "  v a r i e s  from  75 p e r  c m t  c o n c e rn in g  
g e n e r a l  c la s s ro o m  p ro c e d u re  to  o n ly  35 p e r  c e n t  c w io e m in g  d i f f e r e n c e s  o f  
o p in io n  s i l h  a d m in i s t r a to r  o r  s u p e r v is o r  on  s c h o o l m a tte r s #  The p e r  c e n t  
o f  r e s p o n s e s  w hich  Show t h a t  t h e  s u g g e s t io n s  o f  t e s c h e r s  a r e  "n e v e r"  g iv e n  
c a r e f u l  c o n s id e r a t io n  v a r i e s  fro m  1 p e r  c e n t  o n  m ethods o f  I n s t r u c t i o n  to  
$ p e r  c e n t  on  d i f f ^ e n o e  o f  o p in io n  w ith  a d m in is t r a to r  o r  s u p e r v i s e  on 
sch o o l m a t te r s #
12# ic o o r d in g  t o  th e  r e s p o n s e s  o f  ISontana e d u c a to r s ,  th e  o rd e r  o f  th e  
f a c t o r s  c o n s id e r e d  i n  t h i s  s tu d y  w hich in f lu e n c e  t e a c h e r s  i n  th e  d is c u s s io n  
o f  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  r e l a t i v e  t o  t h e i r  e x te n t  o f  in f lu e n c e  i s  a s  fo llo w s#  
(R esponses show s l i g h t l y  l e s s  in f lu e n c e  o u t s id e  o f  c l a s s  th a n  i n  c la s s # )  
a* B e l i e f  i n  " le a v in g  w e l l - e n o u ^  a lo n e # "  
b#  B e l i e f  t h a t  te a o h e r  s h o u ld  a v o id  suoh  s u b je c ts #  
c#  F e a r  o f  b r in g in g  u n fa v o ra b le  p u b l i c i t y  to  schoo l#  
d* F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  p a ra n ts #  
e# F e a r  o f  p u b l ic  o p in io n #  
f #  Lack o f  i n t e r e s t  i n  su ch  s u b je c ts #
g* F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  so h o o l board#
h#  F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  r e l i g i o u s  g roups#
1# F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  sc h o o l a d m i n i s t r a t e #
j #  F e e l in g  o f  f u t i l i t y  o f  n o t  conform ing#
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k# F e a r  o f  d i a p le a s u r e  o f  p o l i t i c a l  groupw . 
l e  F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  o th e r  t e a d ie r s *
13# The re e p o n d e o ts  se@a t o  I n d i c a te  t h a t  te e o h w e  r e f r a i n  from  
d ise tu ie iiig  c o n t r o v e r s i a l  s d b j e o t s  b e c a u se  o f  a iy  one o f  th e  f a c t o r s  con­
s id e re d #  The p e r  c e n t  b e l i e v i n g  t e a c h e r s  a r e  " u s u a l ly "  in f lu e n c e d  by  su ch  
f a c t o r s  v a r i e s  from  $  p e r  c e n t  b e c a u se  o f  f e a r  o f  d i s p le a s u r e  o f  p o l i t i c a l  
g ro u p s , t o  23  p e r  c e n t  b e c a u se  o f  a  b e l i e f  i n  l e a v in g  w s l l - e n o v ^  a lo n e # "
The p e r  c e n t  b e l i e v i n g  t e a c h e r s  " n e v e r"  r e f r a i n  from  ouch d is c u s s io n  b e ca u se  
Of th e s e  f a c t o r s  v a r i e s  from  22  p e r  c e n t  b e c a u se  o f  a  b e l i e f  i n  " le a v in g  
s e l l - e n o u g h  a lo n e "  t e  33  p e r  c e n t  b e c a u se  o f  f e a r  o f  d i s p le a s u r e  o f  o th e r  
te a c h e rs *
14# iS o n tcm  i s  one  o f  t s e n ty ^ t h r e e  s t a t e s  ond th e  D i s t r i c t  o f  C o lu n h ia  
sh i(&  r e q u i r e s  on o a th  o f  te a c h e r s #  She M ontana l a s  was p a s s e d  i n  1931# 
T each e rs  i n  t h e  p u b l ic  s c h o o ls  s a d  s t a t e  e d u c a t io n a l  I n s t i t u t i o n s  a r e  r e ­
q u ire d  t e  t a k e  t h e  o a th ,
15# A cco rd in g  to  t h e  r e p l i e s  o f  t h s  383 re s p o n d e n ts ,  th e  o rd e r  o f  th e  
p r e s s u r e  g ro u p s  c o n s id e r e d  i a  t h i s  s tu d y  r e l a t i v e  t o  th e  d e g re e  o f  p re s s u re  
vAlOh th « y  e n a r t  upon  t e a c h e r s  i s  a s  fo llo w s*  
a# S c h o o l a d m in is t r a to r #  
b# P a re n ts *
o* S ohoo l b o a rd  members# 
d# S tu d e n ts #  
e# O th e r  te a o h e r s #  
f#  B u s in e s s  Men* 
g# C hurches#
h# F a re n t-T e a d & e rs  A s so c ia t io n *
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1« Globe
j #  B o l l t l o i a o e
k# iD ie rio aa  L egiosi eaaSL D* A# £* 
l e  S e rv ie #  C lub# (K lw ao i# , e t c . )  
m# LoCge#
&e % #  S x  K lu s  Kioft 
16c B eepondoat#  I n d io a t#  t h a t  a l l  o f  th #  14 eourc##  o o n o l lw e d  e x e r t  
p re # e u r#  I n  v a r io n #  d e g re e s  upon  te a o h e r s  I n  ZSontana* S3i# p e rc e n ta g e  be*  
l l e v in g  t h a t  no  p r e s s u r e  I s  # x e rte &  upon  te a c h e r s  v a r i e s  from  6 p e r  o e n t 
f o r  p a r e n t s  t #  6 ?  p e r  c e n t  f o r  th e  a s  E lu x  E lan#
17c S ch o o l b o a rd  r u l e s ,  a p p l i c a t i o n  b la n k s ,  c o n t r a c t s ,  and  re s p o n s e s  
o f  M ontcnc e d u c a to r s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  a re  s c h o o ls  i n  th e  s t a t e  %Aioh have 
r e g u la t io n s  t h a t  l i m i t  t o  a  c o n s id e r a b le  e x te n t  th e  te a o h e rs *  p e rs o n a l  end 
ao ad n n ie  freedcm c
16c A num ber o f  w r i t e r s  i n  th e  f i e l d  (B e a le , C o o l» , M lnebsn , A nderson , 
E w ing, and  o t h e r s )  a r e  o f  th e  o p in io n  t h a t  te a c h e r s  a r e  r e s t r i c t e d  i n  t h e i r  
p e rs o n a l  and  academ ic  f re e d o m , t h e  e x te n t  o f  r e s t r i c t i o n  v a ry in g  c o n s id e ra b ly  
from  one  s e c t i o n  o f  th e  c o u n try  t o  w io th e r#
1 9 . I n  g e n e ra l  th e  r e s p o n s e s  o f  t h e  6 com parison  g ro u p s i n  t h i s  s tu d y , 
show o n ly  em ail v a r i a t i o n s  «— w ith  one g roup  p e rh a p s  show ing l e s s  freedom  
on  one ite m  th a n  i t s  c o m p a rab le  gro tq^, b u t  more freedom  on th e  n e x t  p o in t#  
Hone o f  th e  g ro u p s  shows e i t h e r  m ore o r  l e s s  freedom  th e n  any o th e r  com parab le  
g roup  f o r  even  a n  e n t i r e  c h a p te rc
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I*  Vhlfl I n d i o a t e s  t h a t  U o n ta aa  p u b l ia  aohoo l te a c h e r#  a re  r e -
• t r i e t e d  t o  some e x t e n t  l a  t h e i r  p e r e o a a l  a ad  aeadem lo Areedem, th e  d e g re e  
e p p a r e a t l j  v a r / l a g  Arem one eo m m o alt/ t o  a n o th e r*
< •  I t  a p p e a rs  t h a t  M ontana te a o h e r s  a r e  e x p e c te d  t o  h o ld  t o  a  s t m d a r d  
9 t  e o n te o t  above t h a t  o f  t h e  oem m ualty  a s  a  t h o l e .
3* T h is  s ta ^ y  l a d l o a t e s  t h a t  a l th o u g h  M ontana te a o h e r s  a r e  n o t  s a t i r e  l y  
s a t i s f i e d  w ith  t h e  vajr Ih s y  l i v e  an d  a c t  l a  th e  te a c h in g  p ro fe s s io n *  th s y  
a re  la f lu e n o e d  l a  t h e i r  m anner o f  co n d u c t c h i e f l y  b y  t h e i r  p e rs o n a l  en d  p r o -  
f e s s l m a l  p r id e  r a t h e r  th a n  b y  f e a r  o f  some o u ts id e  p re s s u re *
4* I t  i s  e v id e n t  t h a t  o t h e r  f a c t o r s  i n  e id d ltlo n  t o  th e  t r a i n i n g  end  
o e w so lty  o f  t h e  t e a c h e r  a r e  g e n e r a l l y  c o n s id e re d  i n  th e  a e le o t lo n  o f  M ontana 
te a c h e r s ;  and  t h a t  su ch  f a c t o r s  as* m a r i t a l  s t a tu s *  age* la d e  o f  e x p e rie n c e *  
re s id e n c e *  n a t i o n a l i t y *  r e l i g io n *  p o l i t i c a l  p a r ty *  p h y s ic a l  d e fe c ts *  an d  
e c c e n t r i c i t i e s  o f t e n  h a n d ic a p  t e a c h e r s  l a  s e c u r in g  p o s i t io n s  In  th e  p u b l ic  
s c h o o ls  o f  t h e  s t a t e *
6* I t  a p p e a rs  t h a t  th e  s u g g e s t io n s  o f  M ontana te a o h e r s  have c o n s id e r ­
a b le  e e lg h t  I n  r e g a r d  to  g e n e ra l  c la ss ro o m  p ro c e d u re  and  a c t i v i t i e s *  b u t  
t t i e l r  s u g g e s t io n s  o a  sc h o o l m a t t e r s  l a  g e n e r a l  a r e  g iv en  c a r e f u l  o o n s ld e r a t io n  
o n ly  APOQueatly.
6* T h is  s t u ^ r  i n d i c a t e s  t h a t  I f  a  te a o h e r  In  th e  p u b l ic  s c h o o ls  o f  th e  
S ta te  r e f r a i n s  from  d i s c u s s in g  c o n t r o v e r s i a l  s u b je c t s  e i t h e r  i n  o r  o u ts id e  
o f  th e  c lassroom *  th e  r e a s o n  I s  p ro b a b ly  a s  much b e c a u se  o f  th e  t e a c h e r 's  
o m  la c k  o f  I n t e r e s t  o r  know ledge o f  t h e  s u b je c t*  o r  h i s  o m  p e rs o n a l  b e l i e f  
o r  k ^ e ju d lc e *  a s  b e c a u se  o f  th e  I n f lu e n c e  o f  p r e s s u r e  from  some ag en cy .
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7* I t  a p p e a rs  t h a t  M ontana  t e a c h e r s  a r e  s u b je c t  to  c o n s id e ra b le  p r e s -  
s w #  from  a  num ber o f  s o u r c e s  b o th  i n  a n d  o u ts id e  th e  s c h o o l ,  b u t  c h i e f l y  fro m  
th o s e  c o n n e c te d  d i r e c t l y  e l t h  t h e  sc h o o l —  t h e  sc h o o l e d a t n i s t r a t o r ,  p a r e n t s ,  
sch o o l b o a rd  aw m bers, s t w k m ts ,  an d  o t h e r  t e a o h e r s .
8* I t  i s  e v id e n t  t h a t  t h e r e  a r e  p u b l ic  s c h o o ls  i n  th e  s t a t e ,  a lth o u g h  
d e f i n i t ^ y  i n  t h e  m in o r i t y ,  t h a t  a tteaq p t t o  r e s t r i c t  th e  te a c h e r*  s  freedom  
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APPENDIX 
APFENTDIX A.
ISontaaa 
A p r i l  10 , 1937
%% l e  n e e e e e a r jr  t o  a ek  y e w  h e lp  i n  g a th e r in g  m a te r i a l  f o r  a  e tu 4 y  d e a l in g  
w ith  t h e  r e e t r i e t i f u s  o n , a n d  t h e  freed o m  o f  te a o h e re  i n  th e  p o h lio  eohoo le  
o f  M ontm a#
t A l l  y o u  p lo a e e  een d  me t h e  fo l lo w in g  m a te r i a l  b e fo r e  th e  o lo e e  o f  th e  
eohool y e a r ,  i f  p o e e ih le g
1* A co p y  t h e  t e a c h e r * e  c o n t r a c t  n e e d  i n  y o u r ayetem  ( to g e th e r
w ith  m ^ p le m e n ta ry  r é g u l â t  io n s  i f  any  aceompcny th e  c o n t r a c t  ) #
2* An e x p l i c a t i o n  b la n k  a b lo h  te a o h e r e  a r e  r e q u i r e d  t o  f i l l  o u t  to  
e e e u re  a  p o s i t io n *
9* B e g n la tio n e  a d o p te d  b y  th e  sc h o o l b o a rd  ( i f  th e s e  a r e  i n  p r i n t e d  
fo rm  o r  e a s i l y  o b ta in a b le ) #
4* B u ie s  s e t  u p  b y  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r ,  p r i n c i p a l ,  o r  s u p e r in te n d s  
o n t#  ( I f  t h e s e  e r e  n o t  i n  p r i n t e d  fo rm , lA l l  y o u  p le a s e  l i s t  
t h e  m a jo r  o n e s  b r i e f l y .  )
5* Any ethccf m a t e r i a l  y o u  ^ i n k  a p p ro p r ia te  f o r  t h i s  s u b je c t*
E n c lo se d  i s  a  staxgped, s e l f - a d d r e s s e d  « i s e lo p  f o r  y o u r  oonTenlenoe i n  r e p l y ­
ing*  She I d e n t i t y  o f  th e  a d m in i s t r a to r  an d  sc h o o l system  w i l l  be  h e ld  i n  
a b s o lu te  ocnfidm tieo*
Thank y o u  f o r  y o u r  c o o p e r a t io n  in  m aking t h i s  s tu d y  p o s s ib le *
S in c e r e ly ,
G# E# E o b ertsco i, P r in c ip a l  
Lewis town J u n io r  High School
Bmc*
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IPPEHUIX B
L ew lsto w if M ontana 
O o ta lw r 1 ,  1997
S ao lo « « d  y o n  n i l !  f i n d  a  g n a a t lo n n a l r #  d a a l in g  w ith  th »  "F ra ed o a  o f  iSontaaa 
P oB lio  8 W1 0 0 I  foaoharo*** Froodom  o f  to a o h o ro  i s  a  q n a a t lo n  « h io k  a l l  o f  n# 
hav# d io o u ao o d  o r  e o n s id o ro d  among o n ^ o e lro a , and  one ah lo b  o f  l a t e  bao  ro *  
o o i ro d  n a t i o n a l  a t t e n t i o n  an d  p u b l lo l ty *  In fo rm a tio n  im t h i a  a n b jo o t f o r  
M ontana g a th e r e d  from, a  ro p ro o e n ta tlT O  groiajp o f  th e  th in k in g  eohoo l p e o p le  
Of th e  e t a t e  e h o n ld  h e  o f  v i t a l  l a t e r e e t  t o  ev e ry o n e  o f  n e  i n  th e  p re fe e e io n *
l a t o r a l l y  I  niWk t o  make t h i e  e tn d y  a#  oooqplete an d  e o r th n h i le  w  p o e e ih le *  
S inoe  o lro n au ita n o e e  do n o t  p e rm it  a  pereon& l in te rv ie w *  I  muet r e a o r t  to  
th e  n e e  o f  a  g n e a t io n n a i r e #  W ill y o u  aooommodate me hy  g iv in g  a  few  m in­
u té e  o f  y o u r  tim e  t o  th e  « lo w e rin g  o f  th e  g u e e tio n e  l i e t e d t  Any oommente 
you  w iah t o  make w i l l  h e  m oat weloome*
S h ie  i n f o m a t i ( m  1 #  h e in g  ^ t h e r e d  f o r  u e e  i n  a  M a e te r 'e  th e e le #  lO nr 
id a m ti ty  e n d  t h a t  o f  y o u r  e o h o o l eye tern w i l l  h e  h e ld  i n  e t r i o t  o o n fid e o o e .
I  have h e en  p ro m ie ed  t h e  c o o p é r a t io n  o f  th e  M ontana E d u c a tio n  A e e o o ia tio n  
i n  a llo w in g  me to  o f f e r  a  eummary o f  th e  r e e o l t e  to  ifiHTABA EBUCAflOd f o r  
p h b l io a t io n #  Thoe y o u  w i l l  h a v e  d i r e c t  e co eea  t o  th e  r e p o r t  e h io h  y o u r 
anew ere an d  commente w i l l  h a v e  h e lp e d  t o  make p o e e ih le #
M v  X have  th e  m iewM od g u e e t io a m a ire  r e tu r n e d  h y  Bovomhmr 15 , i f  p o se ih le T  
A etamped* e e l f - a d d r e s s e d  e n v e lo p  i s  e n o lo s e d  t w  y o u r oonvenienoe#
The euoceee  o f  t h i e  e tu d y  m u st depend  a h a o e t e n t i r e l y  upon th e  g en ero u s  
a e e ie ta n o o  o f  th e  g ro u p  o f  eo h o o l p e o p le  t o  trtiom X am een&img t h i e  q u e s t io n -  
n a i r e *  X a s e u r e  y o u  X s h a l l  m ore th a n  a p p r e c ia te  y o u r  h e lp  w ith  t h i e  p ro b ­
lem* and* i f  i n  th e  f u t u r e  I  c a n  do y o u  a  e im i le r  s e rv ic e *  X « h a l l  he  v e ry  
g la d  to  do so#
S in c e r e ly  y o u rs
G, E , R o h erteo n
Enee#
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APPENDIX C
FEEElxai OF W B TÆ A  PUBLIC SCHOOL TEACHERS
% # a n sv e ra  t o  t h i a  q iaa a tio im a iz o  a ro  ao ag h t f o r  u sa  in  a  t h a s i a .  E ar a ,  
"fraaaom " a a a n s  t h a  r i g h t  o f  a  ta a o h a r  t o  a o t  on o m  i n i t l a t l v a  ( a t  aork» i n  
p r i s a t a ,  o r  I n  p u b l ia )  a i t h o u t  r a a t r a i n t  o r  In te r fe re n o a »  to  th a  dograa 
aa  any o th a r  n o n h a r o f  t h a  oaoum m itj* % a  i d e n t i t y  o f  th a  ta a o h a r ,  adainm 
i a t r a t o r *  o r  aohoo l ayatam  i a  n o t  d a a i r a d ,  n o d , i f  r a t a a l a d ,  a i l l  ha  h o ld  In  
^ a o l u t a  o o n f id a a o a . I t  i a  n o t  assum ed t h a t  a l l  q u e s tio n s  a i l l  f a l l  w ith in  
th a  p e rs o n a l  a x p e r le n o a  o f  any  one t e a c h e r  o r  a d a i n i s t r a t w .  B o a a re r, eaoh 
p e rso n  aho f i l l s  o u t  th a  q u a s t io n n a ir a  i a  r e q u e s te d  to  a n sa a r  e n  q u e s tio n s  
on th e  h a a ia  o f  a h a t  he t h in k s  w ould  ha th a  p r a c t i c e  o f  th a  sdÈôôl o r  schoo l 
a y s ta n  i f  th e  i s s u e  d id  e r i s o f  To more n e a r ly  p o r t r a y  c o n d it io n s  a s  th ey  
e x i s t  i n  y o u r  sc h o o l o r  aohool sy a tam , y o u  a re  enoouragsd  to  q u a l i f y  o r  t a  
a le h e r a ta  upon any  o f  y o u r  « new era , o r  to  malra ÿuürthw  oomment on  cny o f  th a  
q u e s tio n s  i n  th a  m arg in  and  on  th e  h a c k  o f  t h i s  q u e s t io n n a ire  * Any a d d it io n ­
a l  in fo rm a tio n  o r  m a te r i a l  t h a t  y o u  may w ish  to  add  w i l l  ha  a c c e p te d  w ith  
a p p re c ia tio n *
0» E* R obert so n , Lewi s t e m ,  Montana
I# G enera l In fo rm a tio n #  -
1# P o s itio n #  T each e r _____ S u p e rv iso r  P r in c ip a l  Sinporintendent  • 
S* Man  % man  # 5# A pproxinm ta s t  sa  o f  c i t y  o r  Iwwi # 4 ,  ï f  <ma
o r  two-room  r u r a l  sc h o o l (check ) •
I I*  P e rso n a l Conduct# •  Can a  te a c h e r  i n  y o u r sch o o l o r  schoo l system  ha 
k n o m . hy  e ÿ io o l  a u t h o r i t i e s  euid p a t r o n s ,  to  do o r  to  ha th a  fo llo w & g  
end  k o ld  h i s  p o s i t io n *  (P la a s a  check  u n d er a p p ro p r ia te  column h ead . )
1* amoks i n  p u b l ic  i f  a  men — 
2* Smoks i n  p u b l ic  i f  a  woman 
8*
4 .
5*
6*
Smoke i n  p r i v a t e  i f  a  man —  
Smoke i n  p r i v a t e  i f  a  woman 
Ik infc i n  p u b l ic  i f  a  man —— 
i r i n k  i n  p u b l ic  i f  a  woman
7* D rink  i n  p r i v a t e  i f  a  man — ... .....——
8* D rink  i n  p r i v a t e  i f  a  women -
8 . F re q u e n tly  v l a i t  h e a r  p a r l o r s  —
10* Dsnoa a t  " resp ec tab le* *  dan ces
11* Denoa i n  p u b l ic  p la c e s  « h a re  h e a r  i s  s o ld  *—  
12# A tten d  t h e a t e r  and  o th e r  amusements on sch o o l
n i g h t s  .!■— III. .II ■ I .............. ...... ................
18* P la y  c a r d s  i n  p r i v a t e  •  (Hot gam bling)
14# P la y  c a rd s  i n  p u b l ic  -  (H ot gam bling) ■■■■■■■— ■ 
1 8 , Gambia — —     i .i— — — —
Tea
T ee , With 
C r i t ic is m
SôuBï-
f t t l Bo
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16# 3*oom* t h a  e i ib ja a t  o f  %uq>rova<l o h a rg a#  e f  
Im m o ra lity
7 e s ,  SSiïh B cuk t-
Yes C r i t ic is m f u l Ho
17# F a i l  t o  a t t e n d  o r  t a k a  an  a c t iv e  p a r t  In  d iu ro h
e o r k -----------------------— ---------  .----------- ---
18* F e l l  t o  g iv e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  " e o r t t y
oanoeo"  --------- ---------- —— -----------  ,
I t #  D e c lin e  t o  t a k e  p a r t  i n  oom m unlty a o t l v l t i e e  
80* Spend num eroue meek e n d s  I n  o th e r  o w a m m ltie #  -  
8 1 . P u rohaee  o l e th in g  a n d  o t h e r  e a p p l ie e  i n  an»
o th e r  c i t y  ......................................
88* Dree# i n  a n  u n o o n v c n tlo n a l m o m e r   ......
25# Keep company d lA , o p p o s i te  s e x
o  a  
□ □
□  a
□  □
84# Ose e x o e s s iv e  amount o f  "make»tg)" and o o em stic s
85* B oard  id iere te a c h e r  d e s ir e s    ....
8 8 , Boom a t  H o te l  .n- — ■«■■■—  — - -  — ,    
87# J o in  a  la b o r  u n io n  
28# Bun f o r  p u b l ic  o f f i c e
28# Campaign f o r  a  p o l i t i o a l  p a r t y        .
50* B ead  m a g a s in e s , p a o ^ l e t s ,  and  b o o k s o f  oiei 
c h o o e in g  -  ...... — —— ■ -  * ■ . . . . .
81# Be a  p o o r  t e a c h e r ,  b u t  p o p u la r  o u t s id e  o f
sc h o o l "   — —— —1- — ..1 — ■■II
38# Be a  good  t e a c h e r ,  b u t  u n p o p u la r  o u t s id e  o f  
sc h o o l .wii I ■ .11.11—1
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ a □
I I I #  H a n ^ c a p p lo g  C lrc u m a ta n c e s t «* To s h a t  e x te n t  e o u ld  th e  fo llo w in g  be  
Ih a n d ic a ^ e  d  i n  e eo u 3 tn g  " a " ^  s i t  Io n  i n  y o u r i 
(C heck u n d e r  p ro p e r  colum n h ead )*
1# M a rr ie d  women •  B isb a n d  w ork ing  
8* M a rr ie d  women •  H usband n o t  w orking
8# Widow wlia& u d iild re n   ...........
D ivo rced  women  ........-mm.., , . . . ,  ...................
D iv o rced  man
..... .................................J Hot aw 
a l lSomewimtl
4 .
6#
6#
7#
8*
8#
T each e r l e s s  t h a n  25 y e a r s  o f  age 
T each e r o v e r  50  y e a r s  o f  age  ——» 
T each er w ith  no  e x p e r ie n o e  ■" ■ 
B e s id e n t o f  a n o th e r  town.
10# B e s id e n t  o f  home tow n — ■»»»*- »-»« 
11* B e s id e n t o f  e n c r e r  s t a t e  -
Jew  .  I 1 » -^ .18 .
18#
1 4 .
15*
16#
1 7 .
18# T e a c h e r  w ith  p h y s ic a l  d e f e c t s  n o t  ham pering  
e f f i c i e n t  w ork
P e rso n  w i th  a  f o r e i g n  name 
k  S o c i a l i s t  o r  a  Communist 
A th e i s t  »■ *— »...
Boman C a th o l ic  
P r o t e s t a n t  —
19# T each e r w ith  e c c e n t r i c i t i e s  -  (S p e ec h , m anner,
o r  d r e s s )  « m —  ..
80# O th e rs  (nam e) —
□
s
□ □
B
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IT . y d  E d tte a t io a a l  P rg o e d u re . -  i r e  tfa i w g g e a tio n #  o f  te o o h -
o ro  i n  y o u r a ù M o l o r  oobool eye tom g lv m  o a n f a l  o o n o id o ra tio n  l a  oiiah 
m a tte r#  a## — (Cheok l a  th e  colum n v h lo h  a a se e ro  Vs neeurly a e  p o s s ib le  
th e  ^ t o a t l o a  l a  y o u r  s c h o o l .  )
ISFHT
I*  C hoice o f  te x tb o o k #    ■....—
2 .  C ho ice  o f  o i^ p le m o a ta ry  m a te r i a l
8 .  D éterm inâ t l e a  o f  e h b je o t  m a t te r  c o n te n t 
4ë M ethods o f  l a e t r u c t i o a  ......................
6 ;
6 .
7 .
a .
9 .
10 ,
Times
G en era l c la ss ro o m  p ro c e d u re   ......... ■...,
C lassroom  a o t l v l t l e #     ..... ................
" E x tra  c u r r i c u l a r "  a o t l v l t l e s  
I n t r o d u c t io n  o f  new t h e o r i e s  o f  e d u c a tio n  
P la n n in g  and  p re p a r in g  sc h o o l program s
q u e n tly
D lf fe re n o e s  o f  o p in io n  w ith  a d m in is t r a to r  o r 
s u p e rv is o r  o o n o e m ln g  m a t te r s  o f  e d u c a t io n a l  
p ro c e d u re  o r  sc h o o l p o l ic y
Seldom g e v e r
□  □  □
T , Source o f  P re s s u re »  •  C heck each  g roup  u n d e r th e  column head  which b e s t  
p o r t r a y s  tE e  ^ g r 'a e  o f  d i r e c t  o r  I n d i r e c t  p r e s s u re  w hich I t  e x e r t s  upon 
te a c h e r s  i a  y o u r cotanauaXty>  jk ereE y  EampVrlng o r  in f lu e n c in g  t h e i r  a c t io n s .
1 .  S tu d e n ts
2 ,  O th e r t e a c h e r s  — 
8 , School a d a l n l s t r a t o r  
4 ,  School b o a rd  member# 
5» P a re n ts    .......
Extremal |6onsidera 'b te
6 , B u s in e ss  mem
7 ,  P o l l t l c l a a s  -
8 ,  Cfanrche# — «
9# Women*# C lub#
10. Lodge#
11. S e rv ic e  c lu b #  (E lw a n ls , E t c . )
12 . American L eg io n  an d  B. A. B , •
13. The %u K lux K lan
14. P a rea t-T e ac h e  r s  A s s o c ia t io n  
16* O th e rs  (name)
T I .  C o n tro v e r s ia l  S u b je c ts*  •  Do te a c h e r s  l a  y o u r  sch o o l o r  schoo l system  re *  
i ÿ a ï a  jfrcm iE e  ‘̂ ï s o u e s io n  o f  c o n t r o v e r s ia l  su b je c ts»  l a  c l a s s  o r  o u ts id e  
ù t  c l a s s ,  b e c a u se  o f t  *  (Cheok u n d e r a p p ro p r ia te  column bead  each  o f  th e  
two s e c t io n s  « " I n  C la s s "  an d  "O u ts id e  o f  C la s s " )
1 .  f e a r  o f  d i s p le a s u r e  o f  s c h o o l admin­
i s t r a t o r
’A  C la s s
U aa-
al.lsr
üome*
blmss rrover
O u ts id e  olr C lass
Usu­ Sums-
a l l y tim es N ever
2 .  f e a r  o f  d i s p le a s u r e  o f  o t h e r  t e a s e r s *
3 . f e a r  o f  d i s p le a s u r e  o f  sc h o o l b o a rd  —
4 .  f e a r  o f  d i s p le a s u r e  o f  p a r e n t s  — »
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6* P e a r  o f  p u b l i c  o p in io n  
6*
In  O laae
P e a r  o f  b r in g in g  u n fa v o ra b le  pub­
l i e !  t j r  t o  e o h o o l
Ü0U-
all;y
^eme-
tim ss H aver
1___ l— l L _ i
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O u ts id e  o f  C la s s
Usu- SOBM-I
a l l ^ tim esj Never
LZl w L J
8,
F e a r  o f  d ie p le a e u r e  o f  r e l i g i o u a  
g ro u p s
F e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  p o l i t i o a l  
g ro u p s
9* P e e l in g  o f  f u t i l i t y  o f  n o t  oonform ing  
lOp B e l i e f  t h a t  t e a o h e r  s h o u ld  a v o id  aueh 
s u b je o te  ...... ................................................. .
1 1 . Lack o f  i n t e r e s t  i n  su c h  s u b j e c t s  —
12. B e l i e f  I n  " le a v in g  v e i l - e n o u g h  a lo n e "
1 3 . O th e rs  (name} __________________________-
□  □  □  
□  □  □
BB B
□  □  □  
□  □  □
BB B
TX I. M anner o f  %ork an d  L iv in g »  -  A, How mudh a r e  you  in f lu e n c e d  to  d ress»  
e p ea k , an d  c o n d u o i y o u r s e l f  a s  y o u  do i n  sc h o o l an d  o u ts id e  o f  aohool 
b e c a u se  o f t  «• (C heck p r o p e r ly  e ach  o f  th e  two s e c t io n s  " I n  sc h o o l"  and 
" O u ts id e  o f  S o h o o l" ) ,  ( I n  m sw er!n g «  i f  a O T n l s t r a t e r ,  g iv e  your o p in ­
io n  a s  to  how much y o u r  t e a c h e r s  a r e  in f lu e n c e d  by  th e  f o l lo w in g ) .
Irt sohoo l 
G rea t-[
L i t t l d
1 ,  P e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  a d m in is t r a to r
S* P e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  o t h e r  t e a c h e r s
8 ,  P e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  s c h o o l b o a rd  *
4 ,  D e s ire  t o  h o ld  r e s p e c t  o f  s tu d e n ts  —
5 ,  P e a r  o f  d i s p l e a s u r e  o f  p a r e n t s  —
6 , P e a r  o f  I l l - f e e l i n g  o f  th e  p u b l ic  —
7 , P e a r  o f  i l l - f e e l i n g  o f  r e l i g i o u s
gro%q>s —
a t
A ll
O u ts id e  o f  Schoo l 
B re 3 P
IP L i t t l e
l o t
a t
A ll
8 ,
9 ,
1 0 ,
P u b l i c 's  i d e a  o f  a  "T ea o h e r” —  
P e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  p r id e  
O th e rs  (name) ■
B , K eeping i n  mind th e  way y o u  l i v e  and  a c t  i n  th e  te a c h in g  p r o f e s s io n ,  p le a s e  
c h ec k  th e  f o l lo w in g  i n  a p p r o p r i a te  co lum n.
1 ,  Do y o u  have a  d e s i r e  t o  do d i f f e r e n t l y  
2* Do y o u  h av e  a  f e e l i n g  o f  f u t i l i t y  o f  d o in g  o th e r ­
w ise
I sometime a| paver)
L _ J  t Z T
9 .  Do y o u  h av e  f e e l i n g  y o u  w ould do d i f f e r e n t l y  in  
a n o th e r  o c c u p a tio n  — —  ............... ..... . .. .. —— —
a
□
□
□
□
□
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APSESIïa D
Eovamber 15 , 1937
B»ar F a llo w  T d a e a to r t
Hava j o u  o v a r lo o k ed  t h e  q o e e tlo rm a ir#  m a ile d  to  you  O ctober l e t  d e a lin g  
w ith  th e  "Freedom  o f  I& m tana P u b lic  School T eaohere"?
I  am a u ra  you  w i l l  want y o u r  anew ere In c lu d e d  w ith  th e  ensw ere o f  th a  
la rg e  nm aber o f  echoo l p e o p le  who h a ra  a lre a d y  c o o p e ra te d  in  t h ie  s tu d y  «
Key % h a re  y o u r anew ared  g u e e t lo n n a lr a  In  th e  v e ry  n e a r  fu tu re ?
Thank you  k in d ly *
S in c e re ly  y o u re .
G* £ •  R o b e rtso n , p r in c ip a l  
Lewistowa J u n io r  E lgh  School
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APPEHPIX TABLE X
HSHilES QP CTE ElCHg COMPABISOg GHOUBS TO THE QUESTICBSTS OH EEHSCHAL COHIOCT 
Of TEACHERS AS HtESiSTEl) 7S THE QOESTIOI]NAIBE*
'tSSSSSSr"E f f lS T T t o W  i n  y o u x T S E o o T o r  « m o o l ï f e te m  t *  'Itnom . W  so k o o l « iü îa r l™  
t i e #  m û . pacferong» t o  t o  o r  t o  t e  th »  fo l lo w in g  m d  h o ld  h i#  p o a l t l o n t
' P e r  Üfwit o f  xnoM  ------ ------
Smok» l a  p o B lio  I f  a  m m
« M a    ..... ...... .
B âo o ato ra  fro m  C l t i o o  O v#r 5000 « 
EduD atero fro m  O itim o  u a d e r  5000
A O n ln ls ir a to ro       ............
F r in o lp a lo
B iV  T o M h ero  - 
a l  T eaoharo
ko l a  p o b l le  i f  a  momoai
d o o a to ra  from  C l t i o o  O ro r  6000 - 
S doea to ro  from  C l t i o o  H&dor 5000 
A d m ln lo tra to ro  
F r in o lp a lo
kiolc» I n  p r i v a t o  I f  a
I t j r  T eaohoro  <■ 
Etnral T oaohoro
Sduoatoro  fro m  C l t i o o  O ro r 5000 « 
Bdnoatoro fro m  C l t i o o  COdor 5000
A d m in io tra to r  o       ........ . .
F r in o lp a lo
5 1 ty  T oaohoro • 
hxral T oaohoro
kmlBO I n  p r l r a t o  i f  a  oomaa
svomon — —
B dnoatoro fro m  C l t i o o  O ro r 5000  • 
Bdnoatoro f ro m  C l t i o o  O ndor 5000 
A d n ln lo tr a to ro  — — — . » 
F r in o lp a lo
bHQr T oaohoro   .......... -i. — —
R u ra l  T oaohoro  ■ i . . . — —
Too TOO# W ith 
O r l t lo la m
ISoukt-
f n l
Ho ïfcn*^ooi^
m l t t a l
b .ë ^4*8
6 1 .8 1 5 .1 7 .0 6 .5 9 .6
6 8 .0 1 9 .6 8 .2 2 .1 2 .1
6 2 .3 2 2 .6 5 .5 7 .5 2 .1
6 7 . 2 1 . 5 . 7 .
6 5 .2 2 6 .1 8 .7
6 2 .4 2 1 .4 8 .1 4 .6 8 .5
6 2 . 9 .8 6 .5 7 .6 1 4 .1
8 .7 9 . 8 0 .2 6 3 .9 3 .2
2 .1 1 0 .6 1 2 .5 7 3 .4 1 .6
8 .1 9 .3 2 8 .9 5 6 .6 2 .1
2 .5 9 .6 2 2 .6 6 4 .8 .5
2 . 7 . 8 1 . 6 0 .
4 .8 1 7 .4 3 4 .8 4 3 .5
2 .9 9 .8 1 9 .7 6 5 .9 1 .7
8 .8 1 0 .9 9 .8 6 9 .5 6 .5
8 5 .7 6 .9 2 .6 4 .8
7 7 .9 6 .5 8 .5 1 .5 1 1 .6
8 3 .5 4 .1 2 .1 1 0 .8
8 5 .9 7 .1 2 .5 4 .5
8 8 . 8 . 1 . 8 .
7 8 .3 4 .3 1 7 .4
8 4 .4 5 .2 3 .5 6 .9
7 0 .7 6 .5 5 .4 3 .3 1 4 .1
3 1 .2 2 7 . £ 0 .1 18 . 3 .7
2 6 .6 2 0 .6 1 8 .1 3 2 .2 2 .5
4 8 .5 2 2 .7 1 3 .4 1 4 .4 1 .
2 6 .1 2 8 .1 1 9 .1 2 4 .6 2 .1
2 8 . 8 4 . 1 9 . 18 . 1 .
4 3 .5 2 1 .7 13 .1 2 1 .7
3 5 .3 2 2 .5 1 6 .8 2 3 .1 2 .3
1 4 .1 15 .2 2 5 . 3 8 .1 7 .6
éoo  A ppendix  T ah lo  T U ,  Page j_7 g f o r  numDojT group#
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Drink in  publie i f  a  man
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ïim
C ity  T ea o b e ra  « 
Etnral (Paaeher#
Sriak l a  poblio i f  a  «aman
.....
C ity  V aaobara  • 
K ural T eaohar#
D rink  i n  p r iv â t#  i f  a  m m
tm  ------------------
Women
B dueator#  from  C i t i e #  O ver 
â u o a to ra  from  C i t i e s  Ik ider
A d m in is tra to rs   ..... .........
P r in c ip a l s
5000
5000
C ity  T e a c h e rs  - 
R ural T ea ch e rs
D rink  In  p r i v a t e  i f  a  womm
C ity  T e a c h e rs  - 
R u ra l T e a c h e rs
F re q w e n tly  v i s i t  h e e r  p a r l o r s
Mm
Mkmen
E d u c a to rs  from  C i t i e s  O ver 6000 - 
E d u c a to rs  from  C i t i e s  U nder 5000 
Admini s t r a t o r s  *■ "  ..
P r i n c ip a l s  — - 
C i ty  T e a c h e rs  • 
R u ra l T e a c h e rs
s d u c a to r s  fro m  C i t i e s  O ver 5000  « 
B d o ca to rs  fro m  C i t i e s  U nder 5000
A W n i s t r a t o r e    ....
P r in c ip a l s
E d u c a to rs  from  C i t i e s  O ver 5000 • 
E d u ca to rs  from  C i t i e s  U nd«r 5000 
A d m in is tr a to rs  ,
P r in c ip a ls
woman....................................... .
E d u ca to rs  fro m  C i t i e s  O ver 5000 
E d u ca to rs  from  C i t i e s  IM der 5000 
A d m in is tr a to rs  
P r in c ip a l s
Per C en t oir Those R e p o rtin g
Yes Y es, % lth ^ u b t * Vo Ig^on-Gcm-
C r i t i c i s m f u l m l t t a l
i l . 6 T * C T " 6 6 :1 1 .1
4*5 7 .5 1 3 .1 6 4 .3 1 0 .6
4 .1 5 .2 2 0 .6 6 4 .9 5 .2
4 . 9 . 1 6 .1 6 8 .9 9 .
5 . 1 0 . 1 8 . 66 . 1 .
1 9 .1 8 .7 1 7 .4 5 2 .2 8 .6
2 .9 6 .4 1 6 .2 7 0 .6 4 .6
6 .5 1 5 .2 7 .6 5 7 .6 13 .1
2 .6 4 ,2 1 1 .7 7 8 .9 3 .2
2 .1 3 . 6 . 8 2 .9 6 .
4 .1 9 .1 1 0 .3 7 6 .9 6 .2
2 . 2 .5 9 .6 8 3 .9 2 .
1 . 5 . 1 4 . 8 0 .
4 .3 8 .7 1 3 .1 6 9 .6 4 .8
9 .9 .6 6 .9 8 9 .8 5 .2
1 .1 6 .5 5 .4 7 8 .3 8 .7
2 9 .1 2 0 .6 2 2 .8 £ 6 .4 1 .1
2 0 .1 1 2 .1 2 4 .1 2 9 .7 1 4 .
2 3 .7 1 5 .6 £ 9 .9 2 3 .7 7 .2
2 6 .6 1 8 .6 2 4 .1 2 6 .6 4 .1
2 9 . 2 0 . 2 0 . 2 9 . 2 .
2 6 .1 2 1 .7 00 .5 1 7 .4 4 .3
2 3 .7 1 5 .6 2 8 .9 2 4 .8 7 .
2 0 .7 1 1 .9 16 .2 5 5 .9 1 6 .3
1 9 .2 1 4 .9 5 2 .8 3 7 .6 2 .1
7 .5 11 .1 2 6 .6 5 0 .8 4 .
1 1 .9 1 2 .4 3 9 .2 34 . 3 .1
1 1 .5 1 3 .1 30 .7 4 2 .7 2 .
1 9 . 1 7 . 3 3 . 3 7 .
2 1 .7 8 .7 30 .5 9 4 .8 4 .9
9 .2 11 . 94 .1 4 2 .2 3 .6
6 .5 12 . 1 7 .4 5 8 .7 5 .4
6 .9 1 6 .9 2 4 .9 5 1 .3 1 .6
5 .5 1 1 .6 1 6 .1 6 4 .3 3 .6
6 .2 4 .1 15 .6 7 0 .1 4 .1
5 .5 1 6 .1 2 1 .1 5 6 .9 2#
6 . 15 . 2 4 . 6 3 . 2«
8 .7 8 .7 2 1 .7 6 0 .9
5 .2 1 0 .9 16 .2 6 4 .2 3 .6
6 .5 1 8 .5 2 1 .7 5 1 .1 2 .2
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Mm
E d o e a to ra  f r o n  C i t l a a  O var 9000 « 
E d a o a to ra  from  C l t i a a  IM der 9000 
A d a in ia t r a to r a  « ■"
P r l a e i p a l a
Cltyp T aa eh a ra  - 
R u ra l  f a a o h e ra
flanoa i n  p u h l le  p la c a a  a h a r a  b a e r  l a  ao
Par C m t o f  Thoaa Ra
% m m  " " —« —  " ..m  ■■ ■■
E âu o a to ra  from  C i t l a a  O re r  9000 
E d io a tc ra  from  C l t i a a  O hder 9000 
A d f t l t t ia tr a to ra  w— ™ — 
F rim o lp a la  
C i ty  faae faa ra  •
R u ra l T aao h ara
A tte n d  t h a a t a r  m d  o t h a r  am oam am ta on  
aohool n i g h t s
Woman.............................................. ................... ....
E d o o a to ra  fro m  C i t l a a  O ver 9000 • 
E d u c a to r  a from  C i t l a a  O hdar 9000 
A d m lo la tra to ra  
F r ln o ip a la
C l t j  T ea o h e ra  « 
R u ra l T aaohara
E d o o a to ra  from  C i t l a a  O ver 9000 • 
E d o o a to ra  from  C i t l a a  U nder 9000 
A d m lttia tra to ra  
P r in e lp a la
C i ty  T aao h era  • 
R u ra l T eao h era
P la y  e a rd a  i n  p u b l ie  -  (E o t g am b lin g )
B m        ...........  ■
Woman .......... ..
E d o o a to ra  from  C i t l a a  O var 9000  • 
E d o o a to ra  from  C i t l a a  U odar 5000
A d m in la tra to ra  - ......   ■"
P r in o lp a la
C i ty  T a a e h a ra  — — «
R u ra l T a a e h a ra    -
P la y  e a rd a  i n  p r i v a t a  »  (R ot gm ah littg ) 
l i i a n   .̂...........................
Yea... T ea . w ith  
C r i t i e i a n
ItouOt-i
f u l
Mon—6ow^ 
m l t t a l
99 «S' 2 .8 T T 1 .1
9 1 . 5 .5 1 .9 1 . 1 .
9 1 .7 3 .1 2 .1 1 . 2 .1
9 4 . 4 .9 .5 1 .
9 7 . 1 . 1 , 1 .
9 9 .7 4 .3
9 0 .8 8 .4 1 .1 .8 1 .1
9 £ .4 4 .5 1 .1 2 .2
d
T 2 .« 5 1 .8 2 S .5 2 0 .1 2 .8
2 9 .1 2 0 .1 2 1 .1 2 9 .2 4 .5
8 ,2 2 6 .9 2 1 .7 3 6 .1 5 .1
2 8 .8 2 7 .8 2 0 .1 2 2 .8 5 .1
2 4 . 2 9 . 2 8 . 1 9 . 2 .
1 7 .4 5 0 .9 2 1 .7 2 8 .1 4 .3
19 .1 2 7 .2 1 7 .3 5 1 .8 4 .8
5 5 .7 16 .5 2 7 .1 1 7 .4 5 .5
9 1 . 7 .4 1 .1 #9
7 6 .9 1 0 .5 8 , 5 .5 1 .9
9 8 .9 2 .1 U
8 8 . 6 .5 2 , 1 . .9
8 7 , 9 . 2# 1 . 1 .
100.
9 1 .9 5 .8 1 .7 •6
84 .1 1 7 .4 9 .8 6 .5 2 .2
9 9 . ,5 .5
9 8 .9 .9 .5 .9
100.
9 8 . .6 .5 .5 .5
9 9 . 1 .
LOO.
9 6 .2 .8 .8 #8
9 8 .9 1 .1
8 5 .2 , 9 . 5 .7 2 .1
8 8 .9 4 .1 5 .5 4 .9 1 .
9 1 .8 5 .1 5 .1 1 . 1 .
8 8 .9 8 .9 2 .5 2 .5
9 1 . 8 . 2 . 1 .
8 2 .8 8 .7 8 .7
8 7 .3 8 .9 2 .5 2 .9 •6
7 9 .4 9 .4 8 .5 7 .8 1 .1
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Gomble
œ r = ^
Women •
K d u o a to re  frw n  C i t i e s  O ver 5000 
E d u o a te rs  fro m  C i t i e s  c n d e r  5000
A d m in is tr a to rs  ...... ...........................
P r i n c ip a l s
C i ty  T e a c h e rs  « 
R u ra l T e a c h e rs
l ^ p  pomp any s i t h  o p iw s i te  s e x
E d u c a to rs  fro m  C i t i e s  O ver 5000 
E d u c a to rs  fro m  C i t i e s  u n d e r 6000
A d m in ls tr  a t e  r s    ...
P r i n c ip a l s
i t y  T e a c h e rs  - 
R u ra l T e a c h e rs
P a i l  to  a t t e n d  o r  ta k e  an  a c t iv e  p a r t  
i n  o h a ro h  wpste
i e n  '-..iL»— M.i—..I. I.
Women      ........... .
E d u ca to rs  from  C i t i e s  Over 5000 
E d u ca to rs  fro m  C i t i e s  U nder 5000 
A d m in is tr a to rs  ■— ■■■■ # . —w. 
P r in c ip a ls
i t y  T e a c h e rs  • 
tu r a l  T e a c h e rs
D e c lin e  t o  t a k e  p a r t  i n  eomm unliy 
a c t i v i t i e s
arna — '   —... ..
Women    ...
E d u c a to rs  from  C i t i e s  O ver 6000 - 
E d u c a to rs  from  C i t i e s  under 5000
A d m in is tr a to rs    .
P r i n c ip a l s
Citjjr T e a c h e rs  « 
R u ra l T e a c h e rs
Spend num erous s e e k  e n d s  i n  o th e r
o m a n a a it le s _________________
.........
E d u c a to rs  fro m  C i t i e s  O ver 5000 - 
E d u c a to rs  from  C i t i e s  u n d e r  5000
A d m in is tr a to r s    ■■■■<» —
P r i n c i p a l s
C i ty  T e a c h e rs  • 
R u ra l  T e a c h e rs
Per Cent o f Those
Tea Y ea, % lth  
C r i t i e i a n
Doubt­
f u l
ho hon-Com-
m i t t a l
l 2 . 7 ■ ^570" ISTIs ...... V . 1 ..
1 .5 6 .5 2 0 .6 6 7 .3 4 .1
7 .2 5 .1 2 8 .9 6 8 .7 2 .1
2 .9 1 3 .1 2 7 .1 6 6 .5 1 .
4 . 1 2 . 2 5 . 5 7 . I .
-1 7 .4 8 .7 2 6 .1 4 3 .5 4 .3
2 .3 8 .7 2 8 .9 6 9 . 1 .1
1 .1 8 .7 1 5 .3 6 7 .4 6 .9
9 2 .9 4 .7 1 .1 1 .1 .6
65 #4 6 .1 2 .9 3 . 1 .
9 2 .7 2 .1 2 .1 8 .1
9 2 .9 6 . .6 .6 .6
9 7 . 2 . I .
8 9 .9 13 .1
9 0 .8 6 .2 1 .7 2 .3
7 7 .2 12 . 4 .3 4 .3 2 .2
7 5 .2 13 .2 3 .2 6 .3 1 .1
7 3 .4 10*5 6 .1 7 . 1 .
6 5 .5 5 .2 5 .2 0 .1
7 1 .9 1 5 .1 3 .6 7 . 1 .5
7 7 . 1 7 . 2 . 2 . 2 .
7 3 .8 13 .1 1 3 .1
7 5 .3 9 .8 5 .4 6 .9 .6
69 .5 9 .8 9 .8 9 .6 1 .1
2 5 .9 4 1 .5 17 .5 13 .2 1 .1
2 7 .6 5 5 .7 13 .6 1 9 .6 2 .6
4 2 .3 4 2 .3 9J3 6 .2
2 4 .1 4 0 .2 1 7 .6 16 .1 2 .
2 5 . 4 7 . 1 6 . 11 . I .
39 .1 3 9 .1 8 .7 15 .1
3 1 .8 5 7 .6 15 . 1 3 .9 1 .7
1 8 .6 3 2 .6 1 7 .4 2 8 .2 0 .3
4 0 .2 8 7 .1 1 1 .1 11 .1 .5
6 4 .8 2 2 .1 12 .1 7 .6 3 .5
5 4 .7 2 6 .8 1 1 .3 6 .2 1 .
40 -7 3 4 .7 1 1 .5 1 1 .1 2 .
3 1 . 4 5 . 1 5 . 8 . 1 .
6 2 .2 5 0 .4 4 .3 13 .1
5 2 .6 2 4 .9 1 0 .4 9 .8 2 .3
5 5 .4 2 0 .7 1 1 .9 6 .7 3 .3
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M«n
Sdueatoro from C ltioo  Oror 5000 • 
Sdooater« from C ltioo  Ukdor 5000
▲ doiniotratoro   .
Prinoipaio
C ity Toaohoro « 
Rural Toaohoro
Piirohaoo e lo th iag  and o thor oapplioo 
In  aootfaor e i t y
Kan
Edooatoro from O itioo Ovor 5000 - 
Bdnoatoro from C ltioo  Okidor 5000 
Admisiotratoro ■»«.
P r in o ip a io
City Toaohoro - 
Rural Toaohoro
Join 
Um. ’
a  labor union
Bdnoatoro from C ltioo  Ovor 5000 « 
Bdnoatoro from O itioo TMdor 5000 
A dnlnlotratoro » » i»——
Prinoipaio
City Toaohoro - 
Rural Toaohoro
Run fo r publio o ff  loo
Kan  ............... —
tbmma
Eduoatoro from O itioo  Over 5000 • 
Bdnoatoro from O itioo Ohdor 5000 
Adainiotratoro ■
Prinoipaio
C ity  Toaohoro • 
Rural Toaohoro
Oaapaidn fo r  a p o l i t io a l  p a rty
Bdnoatoro from O itioo  Oror 5000 - 
Bdnoatoro from O itioo  thidor 6000
Adnlniotratoro -  .
P rinoipaio ■'■■ ■■■'—  .................
C ity  Toaohoro ■ » .m■——■■■»   .
Rnral Toaohoro ........    ■
Par Cont of Thooo Roporiking
%oo, w ith Doubt­ Tfo‘" ■Hon-dom-
C ritie ia n fu l m itta l
SZmi “ ■ "sy /if..... *iT.ér 1 .1
36«7 3 6 .2 1 8 .1 1 5 .
3 5 . 4 2 .8 1 2 .4 1 0 .8
2 9 .2 6 0 .3 9.6 1 0 . 1 .
84. 5 6 . 5. 4 . 1 .
4 3 .5 4 7 .9 4 .3 4 .3
2 7 .7 4 3 .4 1 3 .9 1 4 .4 #6
4 7 .5 2 0 .7 1 4 .1 1 7 .4
5 9 .3 3 2 .3 6 .3 2.6 #5
5 6 .9 2 2 .5 3 . 7. 1 .5
5 4 .5 8 5 . 6.2 6.2
5 0 .3 8 2 .7 4 . 3 .
60. 3 3 . 6. 2 .
6 2 .2 4 3 .6 4 .3
5 5 .4 3 2 .4 4 .5 4.6
78. 7 .5 5 .3 8.7 4 .4
4 3 .4 7 .9 2 6 .6 5 .9 1 5 .3
3 0 .2 5 . 34 .7 1 6 .5 1 4 .5
3 0 .9 5 .2 4 0 .3 1 1 .8 1 1 .8
3 5 .3 7 .5 2 9 .7 1 0 .5 1 5 .
4 6 . 1 1 . 2 8 . 4 . 17 .
5 2 .1 2 1 .7 13 .1 1 3 .1
2 5 . 5.5 4 0 .4 14 .5 1 3 .8
4 3 .5 4 .8 22.8 13 .1 1 6 .3
4 7 .1 1 1 .7 1 7 .6 14 .8 8 .9
4 9 .8 5.5 1 5 .6 1 5 .1 8 .
4 5 .4 7.2 2 1 .7 1 6 .5 7 .2
4 5 .2 1 1 .1 1 6 .1 1 8 .1 8 .5
51. 12. 13. 1 7 . 7.
66*2 1 3 .1 1 7 .4 4 .3
4 2 .2 5 .1 2 0 .5 1 9 .7 9.2
##.3 1 0 .9 1 1 .9 1 4 .1 9 .8
2 6 .4 22.8 2 7 .5 1 9 .5 4 .7
2 9 .2 1 6 .5 2 3 .1 2 1 .5 7.6
2 9 .9 1 9 .7 2 7 .6 1 4 .4 8.2
2 3 .1 2 3 .1 2 5 .7 2 3 .1 4 .
2 6 . 2 4 . 2 5 . 22. 2 .
3 0 .4 3 4 .8 1 3 .1 1 7 .4 4 .3
2 4 .2 19.1 2 9 .5 1 9 .7 7 .5
33.7 16 .3 1 9 .5 2 1 .7 8 .7
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th e  e h b je e t  o f  u n p ro v e d  o h e rg e#  
o f  im m o ra li ty
Men «.-H— — — , —— ■!.
S d tto a to re  fro m  C i t i e  a  O ver 6000 - 
B d u o a to re  from  O i t i e e  Otader 6000
A d m ln ie tra to re  « ........
F r S n ^ p a le
C i ty  T eao h ere  • 
R u ra l  T eao h ere
B reee l a  an  u n o o n v e n tio m a l ma n n e r  
Ë en  .  . —  " ZZ
BA&oatore from  O i t i e e  O ver 6000 • 
E d u o a to ro  from  O i t i e e  O hder 6000 
A A e ln ie tra to re  
P r in c ip a le
O i t /  T eao h ere  • 
R u ra l T eao h ere
B oard « h e re  t e a o h e r  d e e i r e e
....
Women   ...
E d n o ato re  from  O i t i e e  O ver 6000 - 
E d u o ato ro  from  O i t i e e  O nder 6000
A d m ln ie tra to re    ..
P r in o lp a le  .......... ..................... ......
O i l /  T eaohere  - » —  « —    i  ■—
Etural T eao h ere   ...................»
Uee e x o e e e lv e  amovnt o f  **make«up** and 
o o em etiee_________________________
Men  -----------—............ ..................
Wmeen —
E d n o a to re  A om  O i t i e e  O ver 6000 
E d u o ato ro  from  O i t i e e  U nder 6000 
A d e in ie t r a to r e  
P r in c ip a le  —
C l t /  T eao h ere  w—
R u ra l T eaohere
Boom a t  H o te l  
wamen
E d u o a to ro  fro m  O i t i e e  O ver 6000  - 
E d u o a to ro  fro m  O i t i e e  Iftider 6000 
A d n in ie t r a to r e  
P r iz io ip a le
O l t /  T ea o h e re  - 
R u ra l T eaohere
Per C ent o f  Those E e p o r
Ye'e Tee* w ith Eouht* l o '  ... Eon-Com-
C r i t le ia m f u l o l t t a l
1 2 .y V."9 “i s r . ’ô” 4 .8
6 .5 7 .5 2 1 .1 6 3 .9 2 .
7 .2 5 .2 3 4 . 4 6 .4 7 .2
1 1 .6 9 .6 2 9 .6 4 7 .7 1 .5
1 1 . 1 1 . 3 4 . 4 1 . 5 .
1 7 .4 3 0 .4 3 4 .8 1 7 .4
8 .7 7 .5 2 9 .6 6 2 .6 1 .7
6 .4 6 .6 1 5 .1 7 1 .7 3 .3
1 2 .7 4 8 .7 1 9 . 1 8 . 1 .6
1 1 .1 4 1 .7 2 2 .6 2 2 .6 2 .
1 4 .4 5 0 .6 2 2 .7 1 1 .3 1 .
l O . l 4 8 .2 1 9 .6 2 0 .1 2 .
1 0 . 6 6 . 1 4 . 1 9 . 2 .
2 1 .7 6 2 .2 8 .7 1 7 .4
1 0 .8 4 6 .1 2 6 . 1 6 .3 1 .7
1 6 .1 5 2 .6 2 1 .7 3 0 .4 2 .2
1 7 .6 6 2 .9 1 6 .4 7 ,4 6 .8
£ 7 .6 55*2 1 6 .6 2 0 .1 1 .5
6 9 .2 4 2 .2 1 0 .3 6 .2 2 .1
1 6 .6 6 1 .3 1 7 .6 1 0 . 4 .8
1 7 . 6 2 . 2 0 . 6 . 5 .
2 1 .7 6 9 .6 8*7
£ 8 .2 4 3 .4 1 4 .5 1 0 .4 3 .6
1 8 .5 4 0 .2 1 8 .8 1 9 .5 3 .3
8 6 .8 9 . .5 3 .7
8 5 .5 5 .5 2 .6 6 .8 2 .
9 5 .9 4 .1
8 6 . 7 .8 1 . 5 .5
8 8 . 10 . 2 .
9 5 .7 4 .3
8 9 .1 4 .6 1 .1 6 .2
7 6 .1 5 .4 4 .3 9 .8 4 .4
7 8 .8 6 .9 6 .3 6 .8 3 .2
6 4 .5 6 . 8 .5 1 0 .5 1 0 .5
9 4 .8 2 .1 1 . 2 .1
7 1 .4 8 .1 8 .6 8 .5 3*5
7 8 . 1 0 . 6 . 3 . 3 .
8 2 .7 4 .3 4 .3 8 .7
7 9 .2 4 .1 6 .4 8 .1 2 .2
4 6 .8 7 .6 9 .8 14 .1 2 1 .7
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R#md M agasins*» p a n p iils ts»  and  book# 
o f  o m  ch o o a ln g
Per Cent
IS n
E d i^ a to ra  from  C i t i e s  O ver 5000 • 
E duoato ro  from  O l t io a  O bder W P
A d a in is t r a to r # ................................ .........
P r in o ip a io
C ity  T eaohsr#  < 
R u ra l Toaohoro
Bo a  p o o r  to ad k o r#  b u t  p o p u la r  o u ts id e
of scdiool _________  . . . .
Men — "u..,., —
E d u ca to rs  from  C i t l o s  O ver 5000 - 
E d u ca to rs  from  C i t i e s  Cbdor 5000 
A d m in is tra to rs  «»—— — —  
P r in c ip a ls  -  -  — — —
C ity  T e a c h e rs  —i■■■■■■■'>— ■■■■■ 
R ural T ea ch e rs  .i. —-*■ »i—
Be a  good t e a o h e r ,  b u t  u n p o p u la r  out«
Bide tat sohoo l_________ ;____________ _
km ". 'M 
%msm
S ducato rs from  C i t i e s  Over 5000 • 
E duca to rs from  C i t i e s  O hdsr 5000
A d m in is tra to rs  "   ...
P r in c ip a le   ............   —
i t y  T ea ch e rs  - .............................
tu r a l  T each ers  ■
t e s ï e 5 T \ i t K
C r i t i c is m
m  j b t -  
f u l
ÿ o Vo'n**d(M»-
f l d t t e l
W .4 t . è  .... '
6 2 .8 1 .8 8 .1 1 . 2 .8
6 8 .6 1 . 2 .1
6 8 .5 i f 1 . .5 1 .
6 7 . 8 . I f
^00.
68 . .8 1 .1 .8 1 .7
60 .1 3 .3 8 .8 8 .8 2 .2
8 7 .8 10 .8 8 0 .8 3 0 .8 1 .8
8 8 .5 9 .8 2 9 .8 32 .2 2 .5
8 4 .7 7 .8 3 8 .3 27 .8 8 .
8 9 .8 11 ,8 30 .7 26 .7 1 .5
2 1 . 10 . 3 5 . 32 . 2 .
4 3 .8 8 .7 8 8 .1 2 1 .7
30 .1 1 0 .4 3 2 .9 8 4 .9 1 .7
8 3 .9 9 .8 18 .6 4 4 .5 3 .3
5 0 .6 2 3 .3 18 .5 8 .9 .5
4 4 .7 19.1 2 3 .8 10 .5 2 .1
5 4 .6 2 3 .6 17 .5 3 .1 1 .
4 7 .7 8 3 .1 19 .8 9 .1 .5
6 0 . 8 4 . 2 1 . 4 . 1 .
5 8 .4 17 .4 1 3 .1 13 .1
4 9 .1 £ 3 .7 18 .8 6 .1 .8
4 0 .8 14 .1 2 8 .3 1 4 .1 3 .3
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ARPEKDDC TABUC XX
BBHiXES OF THE EIGŒ? COmPARISOH GBOUPS TO THE QUESTICKS PESTaXHIÏÎO TO Fj&C- 
T(B8 IHFKigiOlHQ THB QCMUJOT OF TEACHERS AS HtESEETgEP IH ÏEE QDESTlGBHAlEB*
B S M B S C ^ » y 5 5 n B o ? ! S t t e f i ? ^ e 8 e r 5 e ^ r ”TOf”o a a ® F ^ w e e f f ”̂ M ? ^
l a  mohool «nA W b # ld #  e f  Bohool b e e a a a #  o f i
P a r  0#a* o f  Tho— lwi
FaraonaX mÛL F r o f a a s la n a l  M A »
Mm — LLL:
E d o e a to rs  f r o a  C i t i e s  O ver 6000- 
S d u e a to r s  from  C i t i e s  CSader 500C 
A d m ln is tr a to rs  
T r ia e ip a le  
C i ty  T eeo h ere  - 
S u ra l  T e a c h e rs
jP e s ire  t o  h o ld  r e s p e c t  o f  s tu ,d a p ts
S m
Womm
E d n e a te t*  from  C i t i e s  O ver SOQO- 
E d o ea to re  fro m  C i t i e s  u a d e r  600C 
A d t t la i s t r a to r e  
P r i a e i p a l s  — —
C ity  T ea eh e re  «
S u ra l  T e a c h e rs
P u b lic * #  i d e a  o f  a  **Teacher"
K T  
voam
E d u ca to r#  fTma C i t i e s  O ver 6000- 
E d u ca to r#  from  C i t i e s  u a d e r  500C 
A d f t in is t r a to r s  
P r i a e i p a l s
C i ty  T e a m e r#  - 
S u ra l T em A er#
P e a r o f  i l l - f e e l i n g  o f  th e  p u b l l o
Bm
E daoa to r#  from  C i t i e s  O ver 6000- 
E d u c a to rs  from  C i t i e s  u a d e r  6000
l A s l a i s t r a t o r s  ' ........................
Priaeipals - ■ -■■■■—
i t y  T e a c h e rs    -  — —
R u ra l T e a c h e rs  ...............—.......
& reak-'
l y
lb f^hool
m q WoV l& 'ou :
a t
All
M y c r
90* 
6 2 .4
7 9 .9  
6 6 .
6 9 .6
6 9 .6
8 6 .9
68.8
8 1 .9
6 8 .
7 6 .4
6 6 .
7 8 .6  
78*
8 1 .6
2 9 .6  
6 7 .2  
2 8 .9
3 2 .7  
8 1 .  
4 6 .6
5 0 .1
4 0 .2
^ 0 .1
21 .6
1 7 .6
22.1
2 1 .
5 0 .4
1 9 .1
21 .8
t i e
i r a r
6 .5
9 .9
1 5 .6
1 8 .
2 6 .1
7 .
4 .4
20.1
10.1
1 6 .6
1 7 .6
2 4 .
1 8 .
1 3 .9
7 .6
4 6 .
5 3 .2
3 4 .
4 2 .7  
4 6 .
3 9 .1
3 7 .
3 6 .8
4 9 .2
3 7 .2  
5 6 .1
6 0 .3  
4 9 .
3 4 .0
4 6 .1  
5 4 .8
2.6
6 .2
3 .6  
6 .  
4 .3
1 .7  
3 .2
4 .8
6.6
1 0 .3
2 .5
8 .
8 .7
6 .8  
6.41
1 8 .
2 5 .6  
3 0 .9
1 9 .6  
1 7 .
1 7 .4
2 7 .7
1 7 .4
2 1 .7
3 7 .2
3 9 .2  
21.6
2 0 .
2 6 .1
3 1 .8
3 6 .9
Com­
m it­
t a l
"C W
2 .
3 .1
5 .
8»
1 .7
5 .6
6 .8
2.6
6.2
5 .6  
6 .
8 . 3
6 .6
7 .4
4 .
6Jg
6 .
7 .
6 .2
6 .6
9 .
4 .
7 .2
6 .
1 0 .
8 .7
4 .
6.6
p w rtin g  
m  As o fO u ts ide
8reut%
ly
6 4 .6
7 7 .4
7 4 .2
6 8 .4  
6 1 .
6 5 .2
7 6 .3  
7 3 .9
6 3 .4
7 0 .4
6 6 .7
61 .8  
6 6 . 
66
6 2 .4  
68 .6
2 8 .1
3 3 .7
2 6 .8
3 0 .2  
2 7 . 
4 3 .5
2 8 .3  
3 6 .9
2 4 .3
1 9 .6
1 8 .6
2 4 .6  
2 6 . 
3 4 .8  
1 9 .1
1 9 .6
t i e
10.6
9 .5
21.1
2 3 .
21.8
13 .2
8 .7
31 .8
14 .1
1 9 .6
2 8 .7  
SO.
3 0 .6
22.6  
13 .
4 2 .9
3 1 .2
2 8 .9
4 3 .2  
4 9 .
3 4 .8
3 2 .9  
5 1 .6
4 0 .8
3 2 .7
2 7 .8  
4 3 .7  
4 6 . 
13 . 
5 7 .6  
5 0 .4
S choo l 
SÔ F
at
A ll
4 .
5 .2
4 .6
6#
8 .7  
3 .5  
6 .4
6.8
8»
1 3 .4
4 .
6 .
4 .3
8 .1
6 .5
1 9 .6
2 5 .6  
3 2 . 
2 0 .1  
1 6 . 
1 7 .4
2 9 .6
1 8 .6
2 3 .8
3 8 .2
4 0 .2  
2 3 .6  
18 .
39 .2  
34 .1  
38 .
V See ibpmAla gu&le ¥117 Pas# 176 for aimWr ia each
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P e w  o f  d ie p le a e u y #  o f  p a ra n te
E d u o a te re  Arem C l t l e e  o v e r  50( 
E d o e e te re  from  C l t l e e  c n d e r  6( 
i d t t l a i e t r e t o r i  
P r in o lp a le  
I t y  fe a o b e re  
R ura l T eaohere    — .....
F e a r  e f  d ie p le a e u re  o f  eo h o o l 
b o a rd
u m . - —
A d m ln ie tra to re  
P v in o ip a le  — — 
Ciigr Teatdxere « 
R ura l Teaicdiere
F e a r o f  d ie p le a e u r e  o f  adm in- 
l e t  r a t o r
* n  "  ' " k .: ■' ■'■ ■ ■ I
Women '     " III «-I
A d m in ie tra to r  e  
P r in o lp a le
C ity  T eaohere  • 
l ^ a l  T eao h ere
F e a r  o f  d ie p le a e u re  o f  o th e r  
te a o h e re
W e n  — — -----------------
Voam - .........   —
A d m ln ie tra to re  
P r in c ip a le  — — 
C i ty  T eao h ere  • 
R u ra l T eaohere
P er  C en t o f  T hoee
m so h o o l -  ouTslde' oir School
G re a t­ L i t ­ R ot ffoh? G rea t­ L i t ­ irb’f ITon-
l y t l e At Com­ ly t l e At Cota-
A ll m it­ A ll m i t -
t a l t a l
ïé « 9 S 4 . 6 i . y ÏTTT 5 5 ;? “ s ; ?
2 1 .1 4 4 .2 3 2 .2 2 .6 2 0 .1 69 .2 3 2 .7 8 .
1 6 .4 4 6 .5 3 6 .1 6 .2 16 .6 3 8 .1 3 5 .1 1 0 .3
2 0 .6 5 4 .8 2 0 .1 4 .5 2 2 .1 4 8 .5 2 3 .6 6 .
2 1 . 5 5 . 1 8 . 8 . 2 2 . 4 9 . 2 1 . 8 .
1 7 .4 5 2 .2 8 0 .4 1 7 .4 4 7 .6 8 4 .8
1 6 .6 4 6 .7 2 8 .3 5 .5 16 .7 4 2 .2 8 0 .1 8 .1
1 6 .6 4 2 .4 3 3 .6 5 .5 1 7 .4 3 6 .9 8 4 .8 1 0 .9
1 6 .2 5 1 .5 2 7 . 8 .6 1 1 .6 4 8 .1 30 .7 9 .6
1 6 .1 3 8 .7 3 8 .7 3 .5 13 .6 87 .2 4 1 .2 8 .
1 6 .4 6 6 .2 4 0 .2 7 .2 8 .2 88 .2 4 3 .6 1 0 .3
1 6 .6 5 1 .6 2 6 .6 5 .5 13.1 49 .2 31 .2 6 .5
1 4 . 6 5 . 2 0 . 11 . 1 2 . 6 2 . 2 5 . 11 .
1 7 .4 4 3 .5 39 .1 I S . 4 3 .5 4 3 .5
1 6 .2 4 3 .4 8 6 .4 4 . 10 .9 4 2 .2 89 .9 7 .
1 8 .6 3 6 .6 39 .1 6 .5 1 6 .3 8 2 .6 39 .1 12 .
1 4 .6 4 2 .8 8 0 .2 12 .7 7 .4 4 0 .2 4 0 .2 1 2 .2
18 .1 37 .2 8 7 .2 7 .5 1 0 .6 3 1 .8 4 6 .7 11 .1
2 0 .6 38 .1 3 6 .1 5 .2 15 .5 82 . 4 4 .3 8 .2
17 .1 4 3 .2 2 6 .6 10 .1 7 . 4 3 .7 39 .7 9 .6
1 2 . 4 3 . 2 7 . 18 . 6 . 41 . 38 . 15.
. 1 3 . 3 4 .8 6 2 .2 8 .7 30 .4 60 .9
2 2 .5 4 1 .6 31 .8 4 .1 1 2 .1 4 3 .5 4 0 .6 6 .9
. 6 .6 34 .8 4 0 .2 15.2 6 .5 2 2 .8 6 1 .1 19 .6
• 6 .3 4 6 . 39 .7 9 . 2 .7 38 .6 4 8 .7 10.
• 6 .5 2 2 .1 62 .8 8 .6 4 . 2 0 .6 6 3 .3 12.1
. 7 .2 35 .1 52 .5 6 .2 3 .1 80 .9 57 .8 8 .2
) 6 . 4 1 .7 4 6 .8 6 .5 2 .6 86.7 53 .8 7 .
- 7 . 5 3 . 3 0 . 10 . 3 . 47 . 4 0 . 10 .
. 8 .7 34 .8 5 6 .5 4 .3 34.8 60 .9
. 4 .6 3 2 ,4 6 8 .4 4 .6 2 .3 27 .7 63. 7 .
- 6 .6 15 .2 60 .9 17 .4 5 .4 11 .9 59 .8 22 .9
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F ttar o f  1 1 1 -fo e lim g  o f
roltgloua gyoupg
O lty  Toaohoro * 
Bur&X T oaohero
Womon
A d o ia io tra to ro  
P r in o ip a io
P a r Con# o f  Thoao P o p o rtin g
n  sch o o l Outsi<fe o r  School
BreaiH L i t - Dot îTon- G rea t­ u t - Bbt iioiw
l y t l o a t C(XOf l y t l o a t Com-
A ll m it» A ll m i t -
t e l
“T . T " SBTl'
t p l
r s ^
4# 2 6 .? 6 3 .3 6 . 4 . 2 4 .1 6 1 .3 1 0 .6
6 .2 17 .6 64 .9 11 .4 4 .1 2 0 .6 59 .8 15 .5
4 . 4 4 .7 4 4 .8 6 .5 3 . 4 3 .8 4 4 .7 8 .5
8 . 39 . 4 1 . 1 2 . 6 . 4 3 . 38. 13 .
4 .3 5 2 .2 39 .2 4 .3 4 .3 4 7 .9 43 .6 4 .3
2 .9 3 1 .8 5 8 .9 6 .4 1 .7 30 .7 57 .2 1 0 .4
4 .4 19 .6 6 7 .5 8 .7 5 .4 14 .2 67 .4 13 .
Ziooping i n  m ind th o  way y on  llvo and  a o t  I n  th e  to a o h in g  p ro fo o e lo n , ploaoo 
ohook th o  fo l lo w in g  i n  a p p ro p r iâ to eoluan.»
'    ' ' '   "'^_'^lJ»or Cenli of
Do you have a  d oo lro  t o  do d i f f o r o n t l y f
n..,
wotton
B dnoatoro from  O it io o  O ro r 6000 
E duoatoro  from  O i t io o  I W o r  6000 
A d n tn io tra to ro  
P r in o ip a io
i t y  Toaohoro - 
R ura l Toaohoro
Do yon  h a ro  a  f o o l in g  o f  f u t i l i t y  o f  
doing e lh o rw ia o
man
liünaon ■"* —  «■■■■u»........
Eduoatoro from  C l t io o  O ror 5000 - 
Eduoatoro from  C l t io o  IM dor 6000
A d m in io tra to ro   ..........
P r in o ip a io  — ——— - —  i.,.-■.■■■■
i t y  Toaohoro -  — "     ■■»**■
Rural Toaohoro     .
Do yon  h a ro  fo o l in g  y o n  w ould do d i f f e r »  
o n t ly  in  a n o th e r  o o o n p a tio n
im
QTomon .
E duoatoro  from  O it io o  Over 5000 •  
E duoatoro  from  C l t io o  Uhdor 5000 
A d m in io tra to ro  
P r in o ip a io
J i t y  Toaohoro • 
àtural Toaohoro
O ften Someiimoo bovor k  o n -6 o a m ltta l
"TS’.T 6 ^ .6 16 .4 l . i
2 1 .1 5 6 .8 2 1 .6 1 .5
1 6 .5 6 9 .6 2 1 .7 2 .
18.1 63 .8 17.1 1 .
10 . 69 . 20 . 1 .
2 1 .7 5 2 .2 2 6 .1
2 1 .4 60 .1 16.8 1 .7
2 1 .7 5 6 .5 20 .7 1 .1
7 .9 6 2 .4 3 3 .4 6 .3
1 9 .6 4 7 .3 2 5 .1 8 .
1 4 .4 4 9 .6 2 9 .9 6 .2
13 .1 6 2 .3 2 9 .6 6 .
7 . 6 2 . 3 6 . 6 .
4 .3 6 6 .6 34 .8 4 .3
1 8 .6 5 0 .3 2 5 .4 5 .8
15 .2 4 4 .6 27 .2 13.
2 4 .3 4 9 .8 2 5 .4 .5
2 2 .6 45 .7 50 .7 1 .
2 3 .7 4 1 .3 34. 1 .
2 1 .1 53 .8 2 4 .1 1 .
14 . 6 4 . 51. 1 .
39 .1 39 .1 21 .8
2 4 .3 4 8 .6 2 6 . 1 .1
2 8 .3 4 1 .3 30 .4
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AFFmPXX TIBLE l U  
BEPLZSS OF THE EIGHT O0MPARI80H GROUPS TO THB QDESTIOHS BELATITE TO CIBCUlf» 
STiSCES AFPECTIHG THE SELBCTIQff M R APPOIHTMBHT OF TEACHERS AS ERESUTTEB M  
THE QUSSTIQNNAIBE^
TO tk *  f o i io w io g T ?
y o u r  o e h o o l o r  o o h o o l o jn to m t
»3idaoe^5?*îrT 5rT 5ôS3G ^^T ''jSM 3R IonT n
H a r r ie d  upman. —  Huoband w ork ing
E te e a to r e  fro m  C l t l e e  O ver %)00 *>« 
E d n o a to re  fro m  C l t l e e  U nder 6000  « 
A d a lm le tr a to re  
P r in o lp a le
C i ty  T ea o h e re  - 
R u ra l T eao h ere
M a rr ie d  eomem —  Hnehemd n o t  u o rk ln g
E d n o a to re  from  C l t l e e  O ver 6000 « 
E d n o a to re  fro m  C l t l e e  U nder 6000 
A d n in ie t r a to r e  
P r in o lp a le   - - - - - -
O ily  T ea o h e re  * 
R u ra l T ea o h e re
Widow w ith  C h lld r tm
Man  ---------------------------------------- -
WSUBOm —  .I
E d n o a to re  from  C l t l e e  O ver 6000 *»• 
E d n o a to re  fro m  C l t l e e  Xhider 6000
A d m ln ie tra to re  "   ..........   ' "  '
P r in o lp a le     —
C ity  T eao h ere   ...................—
R u ra l T ea o h e re  '   .
R lv o ro ed  WOmm
K r = = = = = = =
E d n o a to re  fro m  C l t l e e  O ver 6000 - 
E d n o a tw e  fro m  C l t l e e  U nder 6000
A d m ln ie tra to re  » ................ ....
P r in o lp a le  "  .............. ...........
C i ty  T ea o h e re   ..................
R u ra l T eao h ere
* se e  A ppm dlm  W l e  V I I ,  Page 175 f o r  num ber i n  eaoh g ro u p .
^ r  c e n t  o f  Thoee R e p o r tin g
s e n - som e- MOV a t Eoir-Com-
one ly v h a t A ll m l t t a l
e>*9 ^ .4 4 .8 .5
7 1 .4 1 9 .6 9 .
$ 2 .6 6 .2 1 .
6 9 .$ 10 .1 6 .6 .6
6 7 . 8« 6 .
100 .
6 6 . 1 0 .4 4 . .6
6 4 .4 2 9 .9 1 6 .5
4 9 .2 4 1 .9 9 . .6
5 4 .7 4 1 .2 2 2 .1 2 .
6 2 .6 9 4 . 1 2 .4 1 .
4 7 .2 4 2 .7 9 .6 .6
6 1 . 4 2 . 7 .
6 0 .$ 39*1
4 6 .2 3 8 .7 1 3 .9 1 .2
1 8 .5 4 6 .7 9 2 .6 3 .2
9 .5 9 7 .1 6 2 .4 1 .
6 . 3 0 .2 6 9 .3 2 .9
9 .1 1 7 .6 7 9 .4
1 1 .1 4 2 .2 4 6 .2 1 .6
1 5 . 96 . 5 2 .
4 .4 4 7 .8 4 7 .8
6 .9 9 1 .8 6 0 .1 1 .8
9 .8 3 1 .5 6 4 .4 4 .3
1 5 .9 4 2 .8 3 8 .1 5 .2
1 2 .6 4 0 .7 4 1 .2 6 .6
7 .2 3 8 .2 4 7 .4 7 .2
1 7 .6 4 3 .2 9 6 .7 2 .6
1 9 . 4 2 . 9 9 .
2 1 .7 2 1 .8 4 7 .8 8 .7
1 0 .4 4 4 . 3 9 .9 5 .7
14 .1 4 2 .4 5 6 .1 6 .4
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C itjr  T ea ch e r■ • 
S u ra l  T eaohere
S d u e a te ra  from  C l t l e e  O ver 5000  « 
E d u ca to re  from  C l t l e e  I tad e r 5000 
A d m ln ie tra to re  
P r in c ip a le
T eaoher l e e e  th a n  25 y e e re  o f  age
-  ==
vomem ,
E dnoato re  from  C l t l e e  O ver 5000 - 
E dnoato re  from  C l t l e e  u n d e r  5000 
A d n in ie t r a to re
P r in o lp a le  ■ ■
C IV  T eaohere   ..... .............. ........ .
R ural T eaohere  -  ■
T eaoher o v e r  50 ye arm o f  age
Woman
E dnoato re  from  C l t l e e  O ver 5000 • 
E d n o ato re  from  C l t l e e  tb id e r 5000 
Adml n i e t r a t o r e  ■■ .
P r in o lp a le
C i ty  T eao h ere  - 
S u ra l  T eaohere
T eacher w ith  no 
Womm —— ■— ■■■
e jq p e rlm o e
E d u ca to re  fro m  C l t l e e  O ver 6000 - 
E d n o ato re  from  C l t l e e  Under 5000
A d m ln ie tra to re  . ........ ..
P r in c ip a le  -  ...... . .... ..
C I V  T eaohere  ..... ....................................
S u ra l  T eaohere  ■"■— ■i— »'»
S e e ld e n t o f  a n o th e r  tow n
E d n o ato re  from  C l t l e e  O ver 5000 * 
E d u o a tw e  from  C l t l e e  u n d e r  5000 
A d m ln ie tra to re  —
P r in o lp a le    ..... ........... .
C ltjr  T eao h ere    — —     —
S u r a l  T eao h ere  ■ » " — — —
P er C ent o f  Thoee Be
s e r l - Some» ^ o i  a t Son-Com»
o u e ly what A ll m i t t a l
~1lO*6 WZBT* " Ï5 '.7  " 4 .2
1 0 .6 8 1 .2 5 0 .7 7 .5
6 .1 8 2 . 6 6 .7 6 .2
1 1 .6 3 6 .2 4 9 .2 4 .
1 3 . 3 5 . 5 0 . 2 .
15 .1 34 .8 4 7 .8 4 .3
6 .9 33 .6 6 5 .2 6 .4
1 4 .1 3 0 .4 4 5 .7 9 .8
3 .2 1 2 .7 8 3 .1 1 .
8 . 1 0 .6 8 4 .9 1 .6
2 .1 15 .6 6 1 .4 1 .
4 .5 1 0 .6 8 3 .9 1 .
6 . 10 . 84 . 1 .
6 .7 9 1 .3
8 .5 1 3 .9 8 1 .6 1 .1
1 .1 9 .8 8 6 .9 2 .2
4 8 .2 5 3 .5 1 6 .4 2 .1
4 4 .2 85 .7 17 .6 2 .5
5 1 .6 2 7 .6 17 .5 3 .1
4 8 .7 53 .2 1 5 .6 2 .6
5 0 . 3 0 . 2 0 .
4 7 .8 39 .1 13 .1
4 9 .7 3 1 .2 14.8 4 .6
34 .6 4 4 .6 19.5 1 .1
30 .7 4 8 .7 1 9 .6 1 .
2 7 .1 36 .2 37 .7
55 .1 39 .2 2 4 .7 1 .
2 7 .6 4 3 .7 2 6 .2 .6
3 0 . 4 6 . 2 2 .
39 .1 4 3 .5 18 .1 4 .3
2 6 .9 38.7 5 1 .8 .6
2 5 . 40 .2 54.8
7 .4 7 .9 8 5 .6 1 .1
3 .5 8 . 8 8 . .5
8 .2 11 .4 6 0 .4
6 . 6# 87 .5 .5
7 . 8* 8 5 .
4 .3 17 .4 7 8 .3
6 .9 6 .4 86 .1 .8
1 .1 6 .7 6 6 . 2 .2  1
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I to e ld e n t o f  Hone t o m
E d u o a to ro  fro m  C l t i o o  O ver 6000 
E d u o a to ro  fro m  C l t i o o  O ld e r  6000 
A d m in io tra to ro  
P r in o ip a io
C i ty  T oaohoro  • 
R u ra l T oaohoro
Rea id e n t  o f  a n o th e r  o t a t o
Men "■     .Z
%mon . ,    .......
E duoato ro  fro m  C l t i o o  O ver 6000 * 
E d u o ato ro  fro m  O l t io #  U nder 6000 
A d m in io tra to ro  ..i.—
P r in o ip a io   ........ - ..........
C i ty  T oaohoro
R u ra l T oaohoro    .
Jem
Women #
B dueato ro  fro m  C l t i o o  O ver 6000 • 
E d uoato ro  frmm C l t io o  C hdor 6000 
A d n ln lo tr a to ro  
P r in o ip a io
C ity  T oaohoro  * 
R ura l T oaohoro
Poraon  o i t h  a  f o r  e l a n  name 
Ban —
Woman  .... .... ........................
E duoato ro  from  C l t i e  o O ver 5000 « 
E duoato ro  fro m  C l t i o o  u n d e r  5000
A d m in io tra to ro    —
P r in o ip a io
O ity  T oaohoro  - 
R u ra l T oaohoro
A th e io t
B n
Womon
E d u o ato ro  from  C i t i e o  O ver 6000 « 
E d u o a to ro  fro m  C l t io o  under 5000
A d m in io tra to ro   ■ ... . ... ..
P r in o lp a le   ............  -
C i ty  T oaohoro       ....... — »**»
T oaohoro   ............
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Per Cont o f Thoee Reporting
p tu ra l
S e r i ­
o u s ly
Some-
« b a t
E o t a t  
A ll
aon-Com -
m i t t a l
T r . 6 3 3 .^ “ 3S“. Ï " ---------1 .1  ■■
6 .5 2 1 .6 6 6 .9 6 .
7 .2 2 0 .6 69 .1 3 .1
1 7 .6 3 5 .7 4 4 .2 2 .8
2 3 . 39* 3 8 .
8 .7 3 4 .8 5 6 .8
9 .8 2 5 .4 6 0 .1 4 .7
4 .4 1 6 .3 7 5 . 4 .3
1 6 .4 3 9 .7 4 2 .9 1 .
1 5 .1 3 7 .2 4 6 .7 1 .
8 .2 3 2 . 5 8 .8 1 .
1 4 .6 4 0 .2 4 4 .2 1 .
1 9 . 4 0 . 40* 1 .
1 7 .4 3 9 .1 4 3 .5
8 .1 3 6 .8 6 4 .9 1 .2
2 6 .1 4 1 .3 3 1 .5 1*1
2 3 .8 2 1 .7 4 6 .6 9 .
2 1 .6 2 6 .2 39 .2 1 3 .
1 0 .3 1 8 .6 6 6 .7 1 5 .4
2 8 .7 2 3 .1 3 8 .7 9 .8
2 7 . 2 1 . 4 7 . 6#
1 7 .4 2 3 .1 4 3 .6 13.
2 0 .8 2 1 .4 4 2 .8 15 ,
2 2 .8 31 .8 5 5 .9 9 .8
4 .2 13 .9 7 7 .7 2JS
1 .6 14 .1 e i . 9 2 .8
1 . 7 .2 8 8 .7 5 .1
4 .5 19.1 7 4 .9 1 .8
6# 17 . 7 7 .
1 7 .4 7 8 .3 4 .3
2 .3 1 3 .9 8 0 .9 2 .9
1 .1 14 .1 8 1 .6 3 .3
6 5 . 2 8 .6 11 .7 4 .7
6 1 .3 2 1 .1 1 8 .6 9 .
4 1 .2 2 4 .8 2 2 .7 1 1 .3
60 .3 2 3 .1 1 2 .1 4 .5
6 2 . 2 6 . 10 . 2 .
4 3 .6 39 .2 8 .7 8 .6
5 0 .9 2 0 .2 1 9 .7 9 .2
6 0 . 2 6 .3 14 .1 7 .6
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C i ty  T e#ohor#  • 
R u ra l T each e r*
P r o t e s t a n t
Man —
WDmem
E d u o a tw e  fro m  C l t l e e  O ver 5000 - 
E d n o a to re  fro m  C l t l e e  C hdor 6000 
A d n in ie t r a to r e  
P r in o lp a le
Women . .................... .......
E d n o a to re  fro m  C l t l e e  O ver 6000 • 
E d n o a to re  from  C l t l e e  IM der 6000 
A d m ln ie tra to re  .i'" .,„ i. r
P r in o lp a le
C ity  T e a c h e re  * 
R u r ^  T etw here
A S o o l a l i e t  o r  a  C oceum iet
dm  ..........................................    ..I
S duoatore  fro m  C l t l e e  O ver 5000 - 
E dnoatore  from  C l t l e e  C kder 6000 
A d n in ie t r a to r e  ,.i
P r in c ip a le
3 i t y  Teach e r a  • 
R ural T e a c h e rs
P eaoher v i t h  p h y e io a l  d e f e o te  n o t  h am p erin g  
e f f i c i e n t  v o rk
A m  —
bouan  ■'■■I..I . . ■
m duoatore  fro m  C l t l e e  O ver 5000 • 
E dnoato re  from  C l t l e e  u n d e r  6000 
A d n in ie t r a to r e  """"" ,
P r in c ip a le  ■«■■■■«xn.i—
C ity  T e a o h e re  * ———    .
ra l  T eao h ere
k o o e n tr lo  p e re o n  *» (S p e e c h , m anner,  o r  d re e e
Women . * ............... .
E d n o a to re  fro m  O i t i e e  O ver 6000 « 
E d n o a to re  from  C l t l e e  u n d e r  6000
A d n in ie t r a to r e   .............................. —
P r i n c ip a le
C i ty  T eao h ere  « 
B ur e l  T e e o fa ^ a
P er C m t o f  Those R e p o r tin g
S e r i* Some* R o t a t aonr-ComM
ottfily v h a t A ll m i t t a l
iÿ a 52r;ÿ" 63.6 “ .....S.Y""
6*5 2 1 .6 7 1 .4 .6
6 .1 16 .6 7 6 .2 4 .2
1 2 .1 2 2 .1 6 4 .3 1 .6
14# 2 6 . 60 .
4 .4 2 6 .1 6 5 .2 4 .3
8 .1 1 6 .6 7 2 .8 3 .6
6 .5 5 0 .4 6 6 .8
6 .2 1 .1 9 2 .6 5 .1
1 .6 4 .5 8 0 .6 6 .6
2 .1 lé 90 .7 6 .2
3 .6 1#5 9 1 .6 3 .6
6é 9 4 . 1 .
100*
2 .6 2 .5 8 6 .6 6 .9
7 .6 6 6 .1 4 .3
6 2 .6 2 7 .6 4 .8 6 .2
6 4 .3 2 4 .6 13.1 8 .
4 8 .5 5 0 .9 9 .3 1 1 .3
6 7 .9 2 1 .6 6 .6 5 .
7 0 . 2 2 . 6# 2 .
6 1 . 2 6 .1 4 .3 8 .6
5 6 .7 2 6 . 7 .5 9 .8
4 7 .8 3 0 .5 1 6 .3 5 .4
1 0 .1 6 4 .6 2 2 .7 2 .6
1 1 .1 4 9 .7 54 5 .
9 .5 5 5 .6 5 2 . 5 .1
1 1 .1 6 3 .3 2 2 .1 3 .6
1 1 . 7 4 . 14 . 1 .
8 .7 6 6 .6 5 0 .6 4 .3
1 0 .4 6 2 .6 51 .2 6 .8
1 0 .9 4 6 .7 59 .1 3 .3
2 4 .5 6 6 .7 5 .3 3 .7
1 6 .6 6 1 .8 1 6 .6 4 .
16 .6 7 0 ,1 1 1 ,3 3 .1
2 6 .6 6 6 .9 4 . 8 .6
5 4 . 64 . 1 . 1 .
3 0 .6 6 6 .6 8 .7 4 .3
1 4 .5 7 1 .7 9 .2 4 .6
1 8 .6 6 2 .2 2 3 .9 6 .4
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APPMDIX 7âBX2 J7
BEELIBS OF THE EIGHT COMPARISOH GROUPS TO TOE (30ESTXC2IS BELA Tm  TO OQSSID* 
ERATIQH GIVES TOE SUGGESTIONS OF TEACHERS IH SCHOOL AS TOESEHTED HT
TOE QUESTIOEHAIEE*
Are tb #  w%G»#%on# o t  t e a o h e r a  i n  yo\ur soUool mokoof l îy m ta i  g i m  o'ar^
f u l  o o n a iG e ra t io a  I n  #uoh m a t te r #  a s t  —
G e n e ra l e le ee ro o m  p ro c e d u re
i k n  ' ........
%men
E d o e a to re  fro m  C i t i e s  O ver 5000 • 
E d u o a to rs  from  C i t i e s  IM der 5000
A d m in is tr a to r s  ......—-    »
P r i n c ip a l s   ..... ...........
C i ty  T e a c h e rs  ... .
R u ra l T eao h ere  »— ■— .— ««ii - ■■.i... - - -
C lassroom  a c t i v i t i e s  
Men -------------- --------------
%men
E d u c a to rs  from  C i t i e s  O ver 6000 • 
E d u c a to rs  from  C i t i e s  U nder 6000
A d m in is tr a to r s  *  «
P r i n c ip a l s
C ity  T e a c h e rs  - 
R u ra l T e a c h e rs
Meth o d s  o f  
ilkn —— ^  
%men
i n s t r u c t i o n
E d u c a to rs  fro m  C i t i e s  O ver 6000 
E d u c a to rs  from  C i t i e s  U nder 5000 
A d m in is tr a to rs  
P r i n c ip a l s
C i ty  T e a c h e rs  ■ 
R u ra l T e a c h e rs
P la n n in g  an d  p r e p a r in g  e d io o l  p r o s r a a e
Men
Women ■. ■■■■■■■!    ..........  " ■ ■ ——
E d u c a to rs  fro m  C i t i e s  O ver 5000 • 
E d u c a to rs  fro m  C i t i e s  U nder 5000
A d m in is tr a to r s  ..................
P r i n c ip a l s
C ity  T e a o h e re  - 
R u ra l T e a c h e rs
% r  Cw t  o f  Those
"3TT
Tim es
W I T
7 5 .4
68.1
7 7 .9
7 8 .
7 3 .9  
7 2 .8  
7 7 .2
7 2 .
7 5 .9  
6 8.
7 4 .9
7 5 .
6 5 .2
7 2 .3
7 8 .3
7 0 .4
6 7 .9
5 8 .8
7 1 .9  
7 1 . 
6 9 .6  
6 5 .3
7 3 .9
6 5 .6
6 2 .9  
4 9 .5  
5 6 .3  
6 5 .
6 0 .9  
4 9 .2  
7 1 .8
I Ç e T  
q u c n tly
11.6
2 2 .7  
1 8 .6  
2 1 . 
1 7 .4
1 9 .7  
1 4 .1
2 4 .3
1 7 .1
2 9 .9  
20.6
2 4 .
3 0 .5
2 2 .5
1 0 .9
2 4 .9
2 5 .1  
S3. 
2 4 .6
2 8 .
2 6 .1  
2 7 .2  
1 7 .4
30 .7  
2 2 .1  
2 9 .9  
31.2
2 5 .
34 .8  
33 .5
1 1 .9
Seldom
"“TOT
4 .
7 .2
5 .
1.
6 .3
1.1
2 .1
2 .
2 .1
2 .6
4 .5
3 .0
1.1
2 .1
4 .5
5 .2
2.
5 .2
4 .3
6 .9
5 .5
1 2 .4  
5 .  
5 . 
4 .3
1 0 .4  
2 .2
R ep o rt
H over
2.
.5
4 .3
4 .3
2 .5
.5
.6
4 .3
.5
1 .5
1.
.6
4 .3
.6
2 .2
.5
4 .5
2.
1.
2 .3
6 .5
i i n j
7omH 
m i t t a l  
.b
2.
2.
1.2
3 .3
1.6
2 .5
1 .5  
1.
1.1
5 .4
2.1
1.
2 .
1 .
1 .
1 .7
2.2
6 .3
5 .
6 .2
4 .5  
7 .
4 .6
7 .6
A ppakd lx  t a H »  v n ;  ^ sa «  IW  f o r  aunl»»r I n  aoeh S to u r .
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P e te x ia tn a t io n  o f  e u b je o t  m a t t e r  
o o n te n t
^  —    = :
^omen
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E d u o a to r#  fro m  O l t l e e  O ver 5000  « 
E d u e a to rs  fro m  C l t l e e  Utader 6000
A d i i in i s t r e te r a      ■ ■■
p r i n c i p a l e
C i ty  T e a o b e ra  • 
R u ra l T ea o b e re
C boioe o f  e w p le m e m ta ry  m a te r i a l  
&en 'L- . . — L—  ------- =:
Bfemm
K duoato re  fro m  C l t l e e  O ver 6000 
B dttoatore  fro m  C l t l e e  U nder 5000
A d ff lin ls tra to re  ...........
P r in c ip a le
(Sam
O ily  T ea o b e re  —̂  
R ural T e a c b e re  —
" E x tra  C u r r i c u l a r "  a o t i r l t i e e
S d n c a te re  fro m  C i t l e e  O ver 5000 
B ducato re  from  C l t i e e  U nder 6000 
A d m in ie tra to re  
P r in c ip a le
C ity  (Deacbere • 
R u ra l T ea cb e re
C hoice o f  te x tb o o k e
aem »>■— — —
Women
B d u cato re  from  C i t i e e  O ver 5000 —  
B d u cato re  from  C i t l e e  C hder 5000  —
A d a ln ie t r a to r e   ........ . — ——
P r in c ip a le   -  »    "
C i ty  T e a c b e re
R u ra l T ea ch e r a mi.
I n t r o d u c t io n  o f  new t h e o r i e a  o f  edur- 
o a t io n
Women
B d u c a to re  fro m  C i t i e e  O ver 5000 
E d u o a to re  fro m  C i t l e e  U nder 5000
A d m in ie tra to re   .........—
P r in c ip a l#
C i ty  T O achere • 
B n ra l T e e e h e re
P e r  C ent o f  Ttu>se R e p o r tln s
At A ll 
Timee
F re ­
q u e n tly
Seldom s e v e r Mon-ù6m»
m i t t a l
5 9 .3 5 5 .3 5 .8 .5 I . l
5 7 .0 2 7 .7 7 . 4 .6 3 .
5 6 .7 5 4 . 8 .3 1 . 1#
6 7 .5 8 6 .2 5 .6 1 .5 .6
6 6 . 4 1 . 2 . 1 .
56 «5 5L .8 8 .7
6 7 .2 5 1 .2 6 .7 2 .3 • 6
6 4 .2 1 6 .3 6 .5 6 .5 6 .5
5 8 .7 3 4 .4 4 .8 2 .1
5 6 .5 2 6 .2 8 . 6 .6 1«
4 6 .4 3 9 .2 9é3 4 .1 1 .
5 8 .5 3 3 .7 6 .5 2 .6
6 7 . 5 1 . 2 .
6 6 .6 3 4 .8 4 .4 4 .3
4 6 .8 3 6 .2 9 .8 4 .6 .6
6 7 .4 1 9 .6 6 .4 6 .5 1 .1
6 5 .5 4 2 .9 2 .6 .5 «5
6 3 .8 3 2 .2 6 . 5 . 3 .
4 4 .4 4 4 .3 7 .2 1 . 3 .1
5 3 .S 4 2 .2 2 .5 2 .
6 2 . 3 7 . 1 .
4 3 .6 6 2 .2 4 .3
4 4 .5 4 6 .1 5 .8 2 .9 1 .7
6 4 .2 1 9 .6 6 .4 6 .5 4 .3
5 4 . 5 6 . 6 .9 2 .1 1 .
5 0 .3 2 3 .6 1 0 .6 7 .6 2 .
5 6 .1 4 1 .3 1 6 .5 4 .1 2 .
6 3 .3 3 6 .7 6# 3 . 1 .
6 1 . 3 5 . 3 . I .
4 7 .8 3 4 .8 13 .1 4 .3
3 5 .9 4 0 .5 12 .7 5 .2 1 .7
6 6 .3 15.2 6 .5 9 .8 2 .2
4 6 .2 3 5 .6 13.2 .5 2 .6
4 9 .7 31 .2 12 .1 £>• 1 .
4 7 .4 36 .1 1 4 .4 1 . 2 .1
4 8 .2 37 .2 12 .1 1 .6 1 .
6 7 . 3 3 . 9 . 1 .
3 9 .2 4 7 .8 8 .7
2 .9
4 .3
4 3 .9 37. 1 5 .6 .6
5 2 .2 2 2 .8 1 1 .9 9 .8 3 .3
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lAt All 
Times
EST
Women ■
E d u ca to r•  from  C i t i e s  o v e r  6000 
B dnoato rs fro m  C i t i e s  Ubder 6000 
I d s l n l s t r a t o r s  
P r in c ip a ls  
C ltjr T oachera  
R ural T ea ch e rs
Per Cent of Those Report
5 6 .5
53*7
2 9 .9
4 0 .2  
6 5 . 
59*2
2 7 .2  
2 9 .4
g g s n t l j
S 3 .
3 0 .2  
37 .1  
35*2 
31 . 
39*1
3 9 .3  
21 .7
'SeTSoSTOrSr
1 8 .5
16*6
2 2 .7
16*1
9 .
13*1
23 .1
15 .2
3*7
9 .
7*2
6*
5*
4*3
7 .5
8 .7
m i t t a l
6*3
11*6
3*1
3*6
4*
4 .3
2*9
26*
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APFEUDIX TABLE T
BEELIES OP THE EIGHT ÙOKPARISOH GROUPS TO 3IS STICKS RELATIVE TO CrRTAH 
FACTORS THIGH IHPLOEHCE TEACIIEBS IS  THE DISCUS SIOH OP CONTEOVEBS lAL SUBJECTS 
AS PRESENTED IS  THE QUESTIOITOAXES* ____
fo te a c h e r s  i n  yo iir  ttchoo'l o r  
o o n tro T « r« la I  g g 'b ja o ta . In  c l a s s  o r
aoiiool eysteia r o f r a s n  f r o a  th e  d isc u s  s i  ba  of' 
o u ta ld s  o f  c l a s s ,  booaass o f |
B e l i s f  in  " le a v in g  
a lm s "
> ll»enoT i^
Ian .......................................... .—-«..I.
Women
E d u ca to rs  from  C i t i e s  O ver 5000-*» 
d o o a to rs  from  C i t i e s  U nder 6000» 
A d m in is tra to rs  ■■■»»»»—■■»»»»-
P r in o ip s l s  »
C ity  T each e rs  »» ■.■»■   .
R u ra l T eachers     .. ....
B e l ie f  t h a t  te a c h e r  sh o u ld  a v o id  
such  e u h je e te  
ifat' — z = :
Women
Women   ...........   ■■■— ■»
E ducato rs from  C i t i e s  Over 5000— 
E ducato rs from  C i t i e s  U nder 6000»
A d n in is t r a to r s   ........ ....... ..
P r in c ip a ls   .......  »»»— »»
C ity  T each e rs  « — — - »'■' - ■ '■■'—»» 
S ura l T each e rs    —  —""■■»
Pear o f  d i s p le a s u r e  o f  p a re n ts
E d u ca to rs  from  C i t i e s  O ver 5000— 
E d u ca to rs  from  C i t i e s  t&ider 6000» 
A d a ln is t r a to r s  »— ■—
P r in c ip a ls  »    -  < ■— »— — »
C ity  T each e rs  
R ural T each e rs    .
P ea r o f  b r in g in g  u n fa v o ra b le  pub» 
l i o i t y  to  sc h o o l_________________
Hen
%msn - " »»»»■—. I I. — ' — »
E ducato rs from  C i t i e s  O ver 5000»» 
d u o a to re  from  C i t i e s  Under 5000»
A d m in ie tra to re  » -      .........
P r in c ip a ls      '
J i V  T e a c h e rs      .
R ural Tesofaers - ........... , » .■,■■■■— »
m  c]Lass O utside  o f  c  l a s s
U8U» ëome» Hon- Uauf Some» Hav­ Won:
a l l y
5 0 -
tim e s e r
1 3 Z
Com­
m it»
T C T
a l l y
2 I 3 r
time#
3 5 3 T
e r Com­
m it­
t a l
BCB
2 2 .6 39 .7 2 4 .6 1 5 .1 2 0 .1 56 .7 2 2 .3 2 0 .6
1 6 .6 4 2 .3 2 7 .8 11 .3 21*6 2 9 .9 26 .8 2 2 .7
2 4 .6 4 2 .7 19 ,1 1 8 .6 2 1 .1 4 2 .2 2 0 .3 16 .1
21* 4 1 . 2 1 . 17 . 20* 35* 23* 2 2 .
17*4 4 7 .8 2 1 .8 1 3 . 1 7 .4 39 .1 17 .4 2 6 .1
24*3 4 2 .8 2 2 .6 1 0 .4 22*6 3 9 .9 22*5 1 5 .
2 5 , 4 1 .3 20*7 13 . 19 .6 39 .1 17 .4 23*9
19*6 4 3 .4 2 6 .4 10 .6 16*4 3 8 .6 2 8 .1 16.9
2 2 .6 39 .7 2 8 .8 9 .5 18 .1 34 .2 30*6 17 .1
1 3 .4 4 7 .4 2 9 .9 9 .3 14 .4 09 .2 2 8 .3 17 .6
2 4 .1 4 0 .7 2 5 .6 9 .6 17 .6 39 .2 28 «C 14.6
2 1 . 5 8 . 28 . 13 . 18* 31 . 31 . 20*
3 0 .4 34 .8 2 6 .1 8 .7 21 .7 34 .9 21 .7 21 .7
19 .1 4 6 .8 £ 6 .6 7 .5 16*1 44*0 2 8 .3 12*1
22 .8 37 . 2 8 .3 11 .9 19.6 27 .2 31.5 2 1 .7
18 .5 4 7 .1 2 5 .9 8 .5 14.5 4 5 .5 2 7 . 13.2
2 2 .6 3 6 .7 28 .7 1 2 . 17.1 r.7.2 27 .1 18 .6
22.7 4 8 .6 19 .6 9 .2 21*6 4 5 .4 18 .4 1 4 .4
20 .1 4 6 .2 26 .2 8 .6 15.1 4 4 .2 27 .6 13.1
15 . 50 . 2 5 . 10 . 13 . 4 4 . 27 . 16 .
59 .1 34 .8 1 7 .4 8 .7 2 6 .1 04 .8 21 .7 17 .4
21 .9 4 5 .7 24 .3 8 .1 18.5 4 6 .3 25 .7 11.5
19 .6 2 7 .2 38 . 15.2 10 .9 2 0 .4 54 .8 2 3 .9
15.9 5 3 .4 24 .3 6 .4 12.2 4 9 .7 28 .1 10.
20 .6 4 5 .2 25 .1 9 .1 12.1 45 .7 2 7 .8 13 .6
1 8 .6 4 6 .4 26 .3 6 .2 13*4 4 5 .4 27 .8 12 .4
15*1 56 .8 23 .1 6* 10.1 51*8 2 8 .6 9 .5
12. 6 4 . 26 . 8 . 12* 48 . 26 . 14*
28*1 4 7 .8 17 .4 8 .7 21*8 52*2 21 .7 4 .3
1 7 .3 6 2 .6 2 4 .3 5*8 9 .3 5 0 .9 30 .6 9 .2
26* 5 8 . 26 .1 10 .9 19*2 4 2 .4 26 .1 16.8
^  üee  A ppendix T sk le  TIX» Page 176 f o r  nu3ber i n  each group*
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F*«r o f  p o b llo  o p in io n
o i V  T»#ob#y# " 
«1 Tomohor#
Bdneatoiro from C it io o  Ovor 0000— 
S d w atero  from C it io o  undor 0000»
â ta im io tra tero  ........ .............................
P r in o ip a la   .....  . .
>k o f  i n to r o o t  i n  oooh oub jo o to
Bdnoatoro from  O i t ie o  Over 0000—  
pO noatoro from  C i t io o  o n d o r 0000»
â d m in io tra to ro    ..
P r in o ip a lo
C IV  Toaoboro — — — — — —
pal Toaohoro
Poor o f  d io p lo a o o ro  o f  oohool 
b o a rd
Sdnoatoro from  C i t io o  O ror 0000—  
Sdooatoro from  C i t io o  c n d o r  0000- 
A d a in lo tra to ro  —
P rin o ip a lo  — — — 1> ■—>■ » - - - - - -
î i t y  Toaohoro 
pal Toaohoro ..
Poor o f  d io p lo a o o ro  o f  ro li& lo o o  
groupa ........- ....
Woman - — .. 
Bdooatoro f m a  C i t io o  Ovor 0000— 
Bdooatoro from  C i t io o  IRmdor OOOO*
A d a in io tra to ro  — —   —
P r in o ip a lo   ............ ................... .......
Bi*ty foaotaoro  — —...................—
B nra l fo ao h o ro  .> ,
poor o f  d io p lo a o o ro  o f  oohool 
adpadnietratop
Man' - - - - — .......... ---------------
B dooatoro  from  C i t io o  Over 5000—  
B dooatoro  from  C i t io o  Cndor 5000»
C ontittood  on  n e x t  pago —
P ar Cont
.."S IT iaoo O utaido o f  C laao
[JOUr Èomo» tf ov­ Non^ somo- kav— Hon­
^ I j r tim oo o r Com­
m it­
t a l
a l l 7 tim aa o r Com­
m it­
t a l
4 9 .6 t C T a . 9 2 G 3 Î 9 7 i
17 .1 3 9 .2 31 .7 12 . 14.1 4 4 .2 25 .1 1 6 .6
l e . d 4 5 .4 26 .6 9 .2 16 .6 4 9 .6 1 9 .6 12 .3
1 5 .6 5 1 .3 2 2 .6 10 .5 14 .6 46 .7 2 4 .6 14 .1
14 . 5 2 . 2 0 . 14 . 1 4 . 4 7 . 2 0 . 19 .
59.1 3 4 .6 18 .1 13. 39 .1 3 0 .4 1 7 .4 13.1
15 . 4 9 .7 2 7 .6 7 ,5 13.9 50 .8 2 5 .4 10.4
16 .5 2 7 .2 3 5 .9 1 6 .4 14.1 8 2 .6 30 .5 2 2 .6
1 5 .4 4 7 .6 2 7 .5 9 .5 14.8 4 1 .6 2 6 .5 16 .9
U . l 3 5 .7 39 .2 I S . 9 . 4 0 .2 32 .2 18 .6
1 2 .4 4 2 .3 86 .1 7 .2 1 4 .4 36 .1 32 . 17 .5
L6.6 4 3 .7 30 .2 10.5 14.1 42 .7 27 .1 16.1
16. 4 4 . 2 5 . 18 . 18 . 39. 2 3 . 2 0 .
4 .4 5 6 .5 54.8 4 .3 13. 34.8 30 .4 21 .8
13.9 4 1 . 37. 8 .1 12U 4 2 .2 51 .8 13 .9
10.6 35 .9 85 .9 17 .4 4 .3 4 2 .4 31 .5 21 .8
U . l 4 9 .2 3 3 .3 6 .4 7 .9 4 6 .6
*
3 5 .5 10.
15.1 4 2 .7 86.2 8# 9 . 4 2 .2 34 .7 14 .1
9 .3 51 .5 3 2 . 7 .2 6 .2 4 6 .4 3 3 . 1 2 .4
U . l 4 7 .2 35.7 6 . 7 .5 45 .6 37 .2 9 .5
7 . 4 9 . 8 6 . 8 . 7 . 4 3 . 56 . 14.
21.7 34 .8 34.6 6 .7 21 .8 39 .1 34 .8 4 .3
U . 5 0 .3 3 3 .5 5 .2 6 .4 4 8 .6 35 .6 9 .2
1 7 .4 36 .9 35 .9 9 .6 10.9 39.1 3 2 .6 17 .4
L I .6 4 6 .6 54.9 6 .9 9 . 4 2 .9 54 .9 13.2
18.6 2 9 .1 46 .2 U . l 7 .5 2 9 .7 45 .2 17 .6
1 2 .4 4 2 .3 57.1 6 .2 6 .2 4 0 .2 37 .1 14.5
12.6 4 3 .2 36.7 7 .5 9 . 4 1 .2 86 .2 13.6
10. 4 6 . S3. 9 . 11. 89 . 3 3 . 17.
B6.1 3 4 .6 3 0 .4 8 .7 17 .4 3 0 .4 84.8 17«4
12.1 41 .1 39.9 6 .9 6 .4 4 5 .3 88 .7 11.6
13. 20 .7 5 3 .3 IS . 6 .5 20 .7 5 2 .2 20 .6
6 .5 3 9 .7 43 .9 7 .9 4 .8 32.8 51 .3 11.1
14.1 32 .7 4 1 .7 11.5 9 .5 34.2 40 .2 16.1
15.5 3 7 .1 4 1 .2 6 .2 14 .4 37.1 38.2 10 .3
9 .6 4 0 .7 4 2 .2 7 .5 5 . 36 .2 48 .6 10.
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F e a r  o f  d la p le a a o r #  o f  oohoo l 
a t o i n i a t r a t o r  c o n tin o o d  
A A a in la ira to ro  .m—
P r in o ip a lo ................................... .... ... ..
C ltjr T eaohoro  - 
R u ra l TeaO haro
F e e l in g  o f  f u t i l i t y  o f  n o t  oon" 
fo rm in g
IÜU  I— *— .
E d u o a to re  from  C l t l e e  O ver 5 0 0 0 - 
B duoa to re  from  C l t l e e  t ta d e r  5000 
A d m in ie tra to re
P r in o ip a lo  — - - - - - - -  . . . . . . . . . . . .
Cltgr T e a o h e re  - 
R u ra l T eao b ere
F ea r o f  d le p le a a o r e  o f  p o l l t l o a l  
g ro v g e
ü n
voBMm -
E A io a to re  from  C l t l e e  O ver 5 0 0 0 - 
E d u o a to re  f rw a  C l t l e e  t W e r  5000 
A d m in ie tra to re  - . . n — — » 
F r ln o lp a le  - - - - - — — »— — ■ -
D ltjr T eao h ere  .. .i» in — n i - m  
R u ra l Tee o h e re  # - -  n i i i i - . » -
F e a r o f  d le p le a a o r e  o f  o th e r  
te a o h e re  __________
iwm i i i i —111-— 1—1— i i l i l
3d u o a to re  from  C l t l e e  O ver 5 0 0 0 - 
E d ao a to re  fro m  C l t l e e  O nder 5000
A t e in l e t r a to r e   .......................... ..
P r ln o lp a le  — — —.n .  ......... .........
J l t jr  T eao h ere  - - — - i — — — —  
R u ra l T eao h ere  » - - n — - i —
Per Cent o f Thoee Reporting
I n  Cla e e o u t a lo e  o r  c ia e a
Oeuf- 'Some- l^ev- Efon— Ueu- soom- k e v - Hon—
a l l y tlm e e e r Com­
m it­
t a l
a l l j r tim ei e r C «a-
m l t -
t a l
B . w : '  ' ë ô . à . " S T T s r r - s s r T ÏT *
1 3 .1 5 9 .1 4 3 .5 4 .3 2 1 .8 3 0 .4 4 7 .8
1 5 . 4 1 .1 37 . 6 .9 9 .3 4 2 .8 3 8 .7 9 .2
1 0 .9 2 5 , 4 5 .6 18 .5 4 .3 2 3 .9 4 6 .8 2 5 .
4 .8 5 6 . 3 9 .7 19 .5 6 .9 5 2 .3 3 8 .6 2 2 .2
1 1 .6 2 9 .1 5 6 .7 2 2 .6 9 .5 2 8 .2 3 5 .2 2 7 .1
1 1 .5 3 4 . 2 9 .9 2 4 .8 1 3 .4 5 0 .9 2 8 .9 2 6 .8
5 .6 5 4 .2 4 0 .7 19 .6 5 .5 52 .2 4 0 .2 2 2 .1
3 . 3 8 . 3 7 . 2 2 . 6 . 3 8 . 3 2 . 2 5 .
4 .5 3 9 .1 3 4 .6 2 1 .8 8 .7 1 7 .4 39 .1 3 4 .8
1 0 .4 3 1 .2 3 7 .6 2 0 .8 9 .8 50 .1 3 8 .7 2 1 .4
1 0 .9 2 7 .3 4 1 .3 2 0 .6 8 .7 2 5 . 3 6 . 2 8 .3
4 .2 3 2 .3 5 1 .3 12 .2 4 .8 2 8 . 5 1 .9 1 5 .3
6 .5 2 2 .6 5 7 .8 13 .1 6 .6 2 4 .1 5 0 .3 19 .1
6 .2 2 7 .8 5 4 .6 1 1 .4 8 .2 2 6 .8 4 7 .4 1 7 .6
6 .5 3 2 .2 5 1 .8 10 .5 6 . 3 0 .7 5 1 .3 13 .
5 . 5 6 . 4 5 . 1 4 . 6 . 30 . 46* 18.
3 0 .4 6 0 .9 8 .7 4 .3 2 1 .8 4 7 .8 2 6 .1
6 .9 2 7 .8 5 6 .1 9 .2 6 .3 30 .1 6 2 .6 11.
4 .3 1 6 .3 6 0 .9 1 8 .5 4 .3 16.2 5 4 .4 2 6 .1
6 .5 3 0 .2 5 5 . 8 .5 6 .8 2 4 .3 59 .3 10 .6
5 . 1 9 .6 6 0 .8 1 4 .6 2 . 2 4 .1 58 .6 18 .1
6 .1 2 8 .9 5 9 .8 6 .2 6 .2 2 2 .7 BS.8 12 .3
6 .5 2 8 .2 6 7 .3 8 . 4 . 2 8 .7 5 8 .3 9 .
5 . 2 5 . 62 . 10 . 5 . 19 . 63 . 1 3 .
2 1 .8 2 1 .7 5 2 .2 4 .3 17 .4 2 6 .1 5 2 .2 4 .3
5 .8 3 1 .2 5 6 .7 6 .3 2 .9 3 1 .2 5 6 .7 9 .2
4 .3 13 .1 5 7 .6 2 5 . 1 .1 16 .3 5 4 .3 2 8 .3
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REPLIES OF THE EIBHr COMPARISON GROUPS TO THE QUESTIONS RELATIVE TO CERTART
8oro^s_gF jrog8ggo ffiB ^^  g p s a g T E p  in  the otxEsriosiii^TRTg*
------------    jra jrs  w
^  p reem m # id ilo h  I t  e% »rt#  «pou t« a o h « r i  i n  y o u r oom m m lty.
»groo
so h o o l 
Man —  
T%m#m *
a f lm ta ia tr a to F
E d u e a to ra  fro m  C i t i a a  Ovor 6000 - 
S d u o a to ra  fro m  C i t i e a  U bdor 6000 
A d n in ia t r a to r a
P r in o ip a lo  - n,,,»—  ..............
C i ty  T eoohora  ■" 
R u ra l T o ao h era
B aren ts
Woman . ..... .  ,.
B d aea to ro  from  C i t i a a  O ver 5000 « 
B duoa to ra  from  C i t i e a  Dtader 6000 
A d a in ia t r a to r a  
P r ln o ip a la
C ity  T eaohoro  - 
R u ra l T eao h era
School h o a rd  mombwa
Woman ..n .
E d u c a to r  a fro m  C i t i a a  O ver 5000 -
E duoato ra  from  C i t i a a  U nder 5000
A d t t in ia tr a to ra  -
P r in o ip a lo
C ity  T aao h ara
R ural T aao h ara
S ta d a n ta  
U n  —
V/(
E d u ca to r a from  C i t i e a  O ver 6000 
E d u o a to re  fro m  C i t i a a  U hder 6000 
A d m in ia tra to ra  
P r in c ip a le
C ity  T aa o h a ra  
R u ra l T aao h ara
p a r  C ent o:f  t& oca S apor 1sine
E xtrem e C onaidp
a r a b le
l i t t l e #oma Hcm-yomp'
m i t t a l
10*6 4 9 .y k 7 . ~ 9 T 6 .7
1 4 .1 3 7 .7 2 6 .1 15 .6 6 .5
1 4 .4 6 2 .6 2 6 .8 6 .2 1 .
1 4 .1 4 6 .8 2 8 .1 9 . 2 .
8# 5 7 . 2 8 . 7 . 2 .
1 3 .1 3 9 .1 34 .8 13.
19 .1 4 6 .1 2 6 . 8 .1 1 .7
6 .6 2 7 .2 2 3 .9 2 6 .1 1 6 .3
6 .3 3 6 . 5 3 .6 3 .2 1 .
6* 4 4 .2 3 7 .2 9 .1 1 .6
6 .2 2 8 .9 6 5 .7 7 .2
6 . 4 4 .7 4 6 .8 2 .8 1 .
S . 4 2 . 6 3 . 1 . 1 .
1 3 .1 3 0 .4 6 2 .2 4 .3
8 .1 3 9 .3 4 6 .2 5 .8 .6
8 .7 4 2 .4 3 2 .6 I S . 3 .3
5 .8 3 7 .6 39 .7 1 4 .3 2 .6
12 .6 56 .7 3 4 .2 15 .1 2 .5
1 . 5 4 . 4 0 .4 1 6 .5 3 .1
1 1 . 38 .7 34 .2 1 4 .6 1.5
5 . 4 0 . 4 1 . 1 9 . 1 .
8 .7 @4.8 4 7 .8 8 .7
9 .2 @6.8 3 4 .7 1 7 .4 2 .9
1 4 .1 @4.8 5 3 .7 1 3 .1 4 .3
4 .8 3 6 J) 4 6 .6 13 .2 1 .
7 .6 3 8 .7 3 3 .2 1 7 .6 8*
6 .2 £ 9 .9 4 3 .3 1 9 .6 1 .
4 .6 4 0 .2 4 0 .7 13 .1 1 .5
4 . 32 . 5 1 . 12 . 1 .
4 .3 3 4 .8 4 7 .8 1 3 .1
6 .8 3 9 .9 3 6 .3 1 7 .3 1 .7
9 .8 38 .1 3 1 .6 1 6 .3 4 .3
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marnaa
173
S du .oato r«  from  C i t i a a  o v e r  5000 
E d o o a to rs  fro m  C i t i e a  C hder 5000
A d a in ia t r a to r o   ...... ..
P r ln o ip a la
C i ty  $ e a o h e ra  • 
S u r a l  T ea o h e ra
Baain ega  roan
Men
%m#%
E d u c a to rs  from  C i t i e a  O ver 5000 
E d u o a to ra  from  C l t l e e  O dder 5000 
Adminia t  r a t o r  a 
P r ln o ip a la
C i ty  T ea o h e ra  - 
R u ra l T e a c h e rs
C hurches
Men —-.I-—
W om en  --------
E d u c a to rs  fro m  C i t i e s  O ver 6000 - 
E d u c a to rs  from  C i t i e s  l&ider 5000* 
A d m in is tr a to r s  «■■o*»».■■»«*»
P r ln o ip a la  ■ w —
C ity  T e a c h e rs  — — .i,'..
R u ra l T e a c h e rs
P a re n t-T e a o b e ra  A a s o o ia t io n
Women ■
E d u c a to rs  from  C i t i e a  O ver 5000 • 
E d u ca to r a from  C i t i e s  U nder 5000 
A d m in is tr a to r s  " ■■ «
P r ln o ip a la  —      ... . .m.,. — —
C ity  T eao h era  w . .— ...
R u ra l T ea td ie ra
Women's C lu b s
  --------
Women   — -« w .
E d u c a to rs  fro m  C i t i e s  O ver 5000 
E d u c a to rs  from  C i t i e a  U nder 5 0 0 0 -——
A d n in i s t r a to r s   » ■     ""***"
P r ln o ip a la
C i ty  T e a c h e rs  * 
R u ra l T e a c h e rs
Per Cent o f Those
E x i r e ^ conei& "
a ra b le
m i l e Hons Hon-Com-
m i t t a l
t#  0 4 ^ .2 K 5 .§  " 2 ô .y ^ .6
1 . 2 3 .1 35 .7 5 4 .7 6 .6
1# 2 1 .7 5 6 .7 1 8 .6 3 .
1# 2 7 .1 4 7 .3 2 3 .6 1 .
2 7 . 5 4 . 1 8 . 1 .
8 .7 6 .7 6 0 .9 2 1 .7
•6 2 6 .6 4 6 .2 2 4 .3 2 .3
1 4 .1 2 6 . 4 6 .7 1 2 .
•5 1 6 .9 5 7 .7 2 3 .3 1 .6
1 .5 1 3 .1 3 7 .2 4 2 .2 6 .
1 6 .5 6 1 .9 2 0 .6 1 .
e . 1 9 .6 5 4 .3 2 2 .1 2 .
1 4 . 66 . 1 9 . 1 .
13 . 6 9 .6 1 7 .4
£ .3 2 2 . 4 9 .7 £ 3 .7 2 .3
3 .2 1 6 .3 6 9 .6 1 0 .9
«5 12 .2 4 7 .1 37 .6 2 .6
1# 1 0 .6 39 .2 4 6 .2 4*
1 . 8 .2 6 5 .7 35 . 2 .1
1 . 1 4 .1 4 8 .2 3 4 .7 2 .
12 . 5 0 . 3 7 . 1 .
8 .7 5 2 .2 39 .1
1 .8 1 2 .7 5 0 .9 31 .8 2 .8
8 .7 18 .5 65 .2 7 .6
1 .1 1 1 .6 2 8 ,6 5 3 .4 5 .3
£ • 2 0 .6 2 5 .7 4 1 .2 10 .5
1 . 2 9 .9 4 0 .3 2 6 .8 2 .
£ .5 9 .6 2 2 .6 6 6 .3 9 .
1 . 8# 2 7 . 5 7 . 7 .
4 .3 1 7 .4 2 6 .1 52 .2
£ .3 2 0 .8 2 9 ,6 39 .9 7 .5
1 6 .3 2 2 .8 4 8 .9 12 .
9 . 4 3 .9 4 4 .9 2 .2
9 .5 31 .2 5 4 .3 6 .
7 .2 4 8 .5 4 3 .3 1 .
11 .1 4 2 .2 4 3 .7 3 .
9 . 4 9 . 4 0 . 2#
4 .3 52 .2 4 3 .5
1 1 . 40 .6 4 5 .7 2 .8
7 .6 15 .2 6 9 .6 7 .6
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S d ju a a to rs  from  C i t i e s  O ver 5000 — —  
E d u o a to rs  from  C i t i e s  U nder 5 0 0 0 -—»—̂  
A A a ln ls t r a to r e  - — ■>— — ^
P r i n c i p a l s  -  -—..■i...*.—
C i ty  T e a o h s rs  — — — — '
B n ra l  T eaC hora
A m ariem  l e g io n  an d  B# Am B#
Itten m,  —
Women — i— «i- —
E d u c a to rs  fro m  C i t i e a  0 % r  5000 
E d u o a to re  from  C i t i e s  Ond«r 5000 
A d m in le tra to ro
p r l n o ip a l a  "■         ■
C i ty  T ea o h e ra
R u ra l  T e a c h e rs  —
S e rv ic e  C ln h a  (K iw naia*
Urn
Women
E t c . )
g d u o s to r e  from  C i t i e s  O ver 5000 
p d n c & to re  fro m  C i t i e s  U ader 5000 
A d a ln is  t r a t o r  s  «
P r ln o ip a la
O ily  T eao h era  ■■"n m,.,
R u ra l  T e a c h e rs  ....
lo d g e s
l%mm «...
E d u c a to rs  from  C i t i e a  O ver 5000 «
d u o a to re  from  C i t i e e  U hder 5000 
A d a l n i s t r a to r a  
P r ln o ip a la
C i ty  T e a o h s re   .............   —"
R ura l T ea o h e re    —   .u- — ■
^ e  Ka K lu x  K im
women — i
E d u c a to rs  from  C i t i e s  O vor 5000 — 
E d u c a to rs  fro m  C i t i e s  U hder 5000 • 
A d m in is tr a to r s  ■ ■ ■!« — 
P r i n c ip a l s
C i ty  T eao h ere  - 
R u ra l T e a c h e rs
Per Cent o f Those
:%tremB Coneid*
e ra h le
• T l ï t i i ÜHone ^on-dofi>-
m i t t a l
1-«1 ÿ .4 " " 3 8 :9 ' "b% .4 3 .2
«5 4 .5 2 4 .6 6 3 .3 7 .1
7 .2 4 2 .3 4 7 .4 3 .1
1 . 5 .5 3 5 .7 5 3 .3 3 .5
5 . 4 0 . 5 3 . 1 .
4*3 5 9 .2 5 2 .2 4 .3
1*1 7 .5 3 6 .4 5 0 .3 4 .7
1*1 3 .2 5 .4 7 9 .4 1 0 .9
•5 4 .8 4 0 .2 4 9 .2 5 .3
* 5# 2 3 .6 6 6 .4 7 .
1 . 2* 4 5 .4 4 8 .5 3 .1
5* 3 5 .2 6 4 .5 5 .5
5 . 4 6 . 4 4 . 5 .
4 .3 30 .5 6 0 .9 4 .3
*6 3 .4 3 6 .3 5 6 .1 4 .6
3 .3 9 .6 7 6 .1 10 .8
5 .8 3 5 .5 5 4 .5 4 .2
6 .5 2 4 .1 6 3 .9 6 .6
6 .2 4 5 .4 4 6 .4 2 .
7 .6 30 .7 6 7 .3 4 .5
4* 56* 6 6 . 4 .
8 .7 3 9 .1 5 2 .2
8 .7 9 4 .7 6 2 .6 4 .
1 .1 1 0 .9 77 .1 1 0 .9
1 .1 5 .3 82 .8 5 7 .1 3 .7
5 .6 1 9 .6 6 9 .4 5 .5
1 . 5 .1 35.1 57 .7 3 .1
.5 7 . 30 .2 5 6 .0 3 .5
5 . 56 . 5 6 . 4 .
8 .7 3 0 .4 60*9
1*1 5 .6 30 .1 6 9 .6 3 .4
4 .5 7 .6 7 9 .4 6 .7
1 .1 .6 2 .6 90 . 5 .8
1 .5 1 . 5 .5 8 5 . 7 .
1* 7 .2 8 8 .7 3 .1
*6 .5 5 . 90 . 6 .
3 . 92 . 6 ,
4 .3 8 .7 87 .
1 .1 4*6 8 8 .5 6 .8
9 .3 2 .2 3 .3 6 0 .4 1 0 .8
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Groa:
IV
B .
3 .
4«
5 .
5 .
7 .
8 .
APHS5DIX TABLE T U
jy  EAOH OF THE 8 COMPABISQE GROUPS.
' [:%
S d tto a to r s  i n  C i t i a a  O m  5000 p o p u la t ic n  
E d o o a to ra  i n  C i t i a a  Undan 5000 p o p u la t io n
A t e i n i a t r a t o r a  ■— ■■■ ' ■ —    ...................
P rino ipala
C i t y  T a a o h a ra  • 
R u ra l  T aao h ara
Bsaaae
APPERBIZ TABLE T i l l  
BEQUESTS POE IRPORMATIW IE 67 APPLICATICE BLARES m iC E  lEBTAIH TO mRAnmnp 
PREEBOM
B aq n aa ta  P a r
KW kar o f  
Blenlca
p a r  Cent 
o f  B lanka
18 2 1 .
9 5 .7
3 8 .8  
9 5 .7
64
A  #«1
54
RA04
A  A
9 6 .7
7 8 .9
3 .6
% *9
4 0
9tS
%
I
PI
I * r  
A A  a
39
AA
9 0  # o  
A A  ÆD O # 4  
A 1  . Æ
62
40
«
O x  * 4
91 .2
7 0 .2  
1 - 7X
1
39
13
6
A
X #  r
1 .7  
6 8 .4  
2 2 . 8  
1 0 . 6  
f  ,
4
12
67
7
37
g
7 .
2 1 .
100.
12 .2
6 4 .9
6 . 2io ta #  H lra  o n ly  a x p a r ia n c a o . aaao& ar
ia a h a r ib ip  i n  M. E .  A. ........... ' ' ....................... 6
4
8 .6
7 .
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